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Tii vi st el m ä  
Olli V o util ai n e n 1 , Kir si K or h o n e n2 , Ull a O v a s k a1  j a Hil k k a Vi hi n e n1  
1 L u o n n o n v ar a k e s k u s ( L u k e), L at o k art a n o n k a ari 9, 0 0 7 9 0 H el si n ki  
2 L u o n n o n v ar a k e s k u s ( L u k e), P a a v o H a v a k s e n ti e 3, 9 0 5 7 0 O ul u  
M ö k ki b ar o m etri o n s a ari st o a si a in n e u v ott el u k u n n a n  l u o m a, t oi st u v a sti t ot e ut ett a v a v a p a a- aj a n 
a s u mi s e n s e ur a n n a n v äli n e. Ti e d ot k er ät ä ä n y k sit yi sill e v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st ajill e k o h d e n -
n ett a v all a k y s el yll ä. J ärj e st y k s e s s ä ä n n elj ä n n e n M ö k ki b ar o m etri n k y s el y t e htii n m a ali s - h u hti -
k u u s s a 2 0 2 1.  M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 t ot e ut ettii n s a ari st o a si ai n n e u v ott el u k u n n a n t oi m e k si a n -
n o st a.  
T ä m ä n k ert ai s e n b ar o m etri n y ht e y d e s s ä t ot e ut ett u kirj alli s u u s - j a til a st o a n al y y si piirt ää v a p a a -
aj a n a s u mi s e n yl ei st y mi s e n pit k ä n k a ar e n v u o d e st a 1 9 9 0 n y k y p äi v ä ä n. S e k u v a a s a m all a m o ni -
p ai k k ai s u u d e n v oi mi st u mi st a. K a n s ai n v äli s e s s ä v ert ail u s s a S u o mi er ott u u v a p a a - aj a n a s u mi s e n 
m a a n a. Y h ä u s e a m pi s u o m al ai n e n ei kii n nit y ai n o a st a a n v a kit ui s e e n a s ui n p ai k k a a n s a. M ö k k ei -
l y n m ä är ä j a s e n s u ht e elli n e n m er kit y s v ai ht el e v at s u ur e sti al u eitt ai n j a v u o d e n aj oitt ai n. V a p a a-
aj a n a s u nt oj e n m ä är ä o n j at k u v a sti k a s v a n ut, j a v u o n n a 2 0 2 0 m a a s s a m m e oli  5 0 8  2 8 9 Til a st o -
k e s k u k s e n m ä ärit el m ä n m u k ai st a k e s ä m ö k ki ä. O n k uit e n ki n ar vi oit u, ett ä t o d elli s u u d e s s a v a -
p a a - aj a n a s u mi s e n k ä yt ö s s ä ol e vi a a s u nt oj a v oi oll a h u o m att a v a sti e n e m m ä n ki n.  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n p er u st e ell a v a p a a - aj a n a s u nt o a t oi st u v a sti ( h u oli m att a k ä yt ö n 
m ä är ä st ä) k ä ytt ä vi ä o n k e s ki m ä äri n 4, 7 ( m e di a a ni 4). Eril ai si st a l a s k e nt at a v oi st a j a v a p a a - aj a n 
a s u n n o n m ä ärit el m ä st ä rii p p u e n t oi st u v a sti v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä v oi d a a n sit e n  ar vi -
oi d a S u o m e s s a ol e v a n 2, 4 – 2, 9 milj o o n a a.  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y s s ä k art oit ettii n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n s a a v ut ett a v u utt a j a l ä hi y m -
p äri st ö ä, o mi n ai s piirt eit ä s e k ä k ä ytt ö ä j a s e n m u ut o st a si s ält ä e n t y ö s s ä k ä y n ni n j a et ät y ö n v a -
p a a - aj a n a s u n n olt a. Nii n i k ä ä n t ar k a st eltii n v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n s u h d ett a v a p a a - aj a n a s u n -
t o n s a  sij ai nti k u nt a a n,  s e k ä  v a p a a- aj a n  a s u mi s e e n  liitt y vi e n  p al v el ui d e n  s a a v ut ett a v u utt a  j a  
k ä ytt ö ä, j a t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n h a n ki nt a a.  
V a p a a - aj a n a s u nt oj e n v ar u st et a s o o n k o h e nt u n ut e d ell e e n j a j at k a n ut ai e m pi e n b ar o m etri e n 
o s oitt a m a a k e hit y st ä. M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 v err att u n a s u ur e m pi o s a v a st a n n ei st a a i k oi p a -
r a nt a a  v ar u st et a s o a  s e ur a a v a n  v u o d e n  ai k a n a.  S ä h k öl ä m mit y k s e n  ( p er u sl ä m p ö)  pit ä mi n e n  
p ä äll ä t al v ell a oli s el v ä sti ai e m p a a yl ei s e m p ä ä: o s u u s oli n yt 4 0 pr o s e ntti a, k u n o s u u s oli 3 2 
pr o s e ntti a M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 j a 2 7 pr o s e ntti a M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9.  
F y y si s et p al v el ut o v at et ä ä nt y n e et v a p a a - aj a n a s u k k ailt a e d ell e e n k e s ki m ä äri n k a u e m m a s. E si -
m er ki k si k e s ki ar v o et äi s y y s v a p a a - aj a n a s u n n olt a p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a a n oli n yt 1 3, 2 kil o m et -
ri ä, k u n s e M ö k ki b ar o m etri s sa 2 0 1 6 oli 1 2, 9 kil o m etri ä. Yl ei s e sti,  silt ä o si n k ui n p al v el uit a oli 
k ä yt ett y t ai s a at a vill a, nii hi n oltii n k uit e n ki n s u ht e elli s e n  t y yt y v äi si ä l u k u u n ott a m att a j ul ki st a 
liik e n n ett ä. A st ei k oll a 1 ( Eritt äi n t y yt y m ät ö n) – 5 ( Eritt äi n t y yt y v äi n e n),  ul k o k u nt al ai st e n ar vi oi -
d e n k e s ki ar v o  e si m er ki k si  v a p a a - ai k a a n j a h arr a st u k sii n liitt y vi st ä p al v el ui st a oli 3, 9, k u n n alli -
s i st a p al v el ui st a 3, 8, j a k a u p oi st a  j a r a vi nt ol oist a 3, 7. M y ö s p u h eli n y ht e y d e n ( k e s ki ar v o 4, 0) j a 
l a n g att o m a n i nt er n et y ht e y d e n ( k e s ki ar v o 3, 8) t oi mi v u ut e e n oltii n s u ht e elli s e n t y yt y v äisi ä.  
Ul k o k u nt al ai s et v a p a a - aj a n a s u k k a at h a n k ki v at p äi vitt äi st a v ar a n s a u s ei m mi s s a t a p a u k si s s a  v a -
p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a st a, yli p u ol et v a st a n n ei st a v ä hi nt ä ä n k err a n vii k o s s a. 
M ui d e n t a v ar oi d e n o s alt a yl ei si m pi ä  h a n ki nt a k a n a vi a oli v at v a p a a - aj a n a s u n n o n j a v a kit ui s e n 
a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p p a. R a h a m ä är älli s e sti t ar k a st elt u n a r eil u p u ol et ul k o k u nt al ai st e n 
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v a p a a - aj a n a s u k k a i d e n k otit al o u k si st a ar vi oi h a n k ki v a n s a v a p a a- aj a n a s u n n oll a a n k ä yt et yi st ä 
p äi vitt äi st a v ar oi st a s u uri m m a n o s a n v a p a a - aj a n  a s u n n o n sij ai nti k u n n a st a ( v a st a u s a st ei k k o : 1 Ei 
mit ä ä n l ä hi s e u d ult a – 5 K ai k ki l ä hi s e u d ult a, v a st a u s v ai ht o e h d o n 4 t ai 5 v ali n n e et). R a k e nt a mi -
s e e n j a k u n n o st a mi s e e n liitt y vi s s ä t a v ar oi s s a j a p al v el ui s s a v a st a a v a o s u u s oli p u ol et j a m ui s s a 
t a v ar oi s s a j a p alv el ui s s a j o n ki n v err a n all e p u ol et.  
K e s ki m ä är äi n e n v a p a a - aj a n a s u n n oll a vi et ett y ai k a  o n k a s v a n ut h u o m att a v a sti j a s e n o d ot et a a n 
li s ä ä nt y v ä n  t ul e v ai s u u d e s s a ki n.  V u o n n a  2 0 2 0  k e s ki m ä är äi n e n  v u or o k a u si m ä är ä  oli  1 0 3,  k u n  
v a st a a v a l u k u M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli 7 9. K a s v u oli erit yi s e n v oi m a k a st a v u o d e st a 2 0 1 9 
v u ot e e n 2 0 2 0 , j oll oi n y ö p y mi st e n m ä är ä k a s v oi 1 4 v u or o k a utt a. S u ht e elli s e sti v oi m a k k ai n k u u -
k a u sitt ai n e n k a s v u n äi d e n v u o si e n v älill ä oli m a ali s - j a h u hti k u u s s a. K ä yt ö n m ä är ä o n k a s v a n ut 
j o h d o n m u k ai s e sti j o ai e m mi n, m utt a n yt p oi k k e u k s elli s e n v oi m a k a st a k a s v u a s elitt ä n e e o s al -
t a a n  k or o n a p a n d e mi a n  ai h e utt a m a  p oi k k e u stil a n n e.  M ö k ki b ar o m etrii n  2 0 1 6  v err att u n a  y h ä  
s u ur e m pi o s a v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o mi st aji st a u s k oi v a p a a - aj a n a s u nt o n s a k ä yt ö n k a s v a v a n 
e d ell e e n s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a.  
K or o n a p a n d e mi a n  ai h e utt a m a  v oi m a k a s  et ät y ö a alt o  o n  n ä k y n yt  v a p a a - aj a n  a s u n n oill a.  Et ä -
t y öt ä v a p a a- aj a n a s u n n olt a t e h n ei d e n o s u u s nii st ä t y ö s s ä k ä y vi st ä, j oill e et ät y ö oli m a h d olli st a, 
oli 4 3 pr o s e ntti a. V a st a a v a o s u u s M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli 7 pr o s e ntti a. Et ät y öt ä v a p a a - aj a n 
a s u n n olt a t e h n ei st ä k a k si k ol m a s o s a a oli h al u k k ait a j a li s ä k si n elj ä s o s a m a h d olli s e sti h al u k k ait a 
li s ä ä m ä ä n et ät öit ä si elt ä k ä si n. 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 t ul o k s et o s oitt a v at, ett ä v a p a a - aj a n a s u mi n e n o n il mi ö n ä e d ell e e n v oi -
mi st u n ut, j a m o ni mitt ari a nt a a ol ett a a, ett ä k e hit y s t ul e e ol e m a a n s a m a n s u u nt ai n e n m y ö s l ä -
hit ul e v ai s u u d e s s a.  
 
A si a s a n a t:  m ö k ki b ar o m etri, v a p a a - aj a n a s u mi n e n, m o ni p ai k k ai s u u s  
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S a m m a n d r a g  
Olli V o util ai n e n 1 , Kir si K or h o n e n2 , Ull a O v a s k a1  o c h Hil k k a Vi hi n e n 1  
1 N at urr e s ur si n stit ut et ( L u k e), L a d u g år d s b å g e n 9, 0 0 7 9 0 H el si n gf or s  
2 N at urr e s ur si n stit ut et ( L u k e), P a a v o H a v a k s e n ti e 3, 9 0 5 7 0 Ul e å b or g  
St u g b ar o m et er n är ett i n str u m e nt s o m s k är g år d s d el e g ati o n e n  t a git fr a m f ör åt er k o m m an d e 
u p pf ölj ni n g a v friti d s b o e n d et. D at a f ör b ar o m et er u n d er s ö k ni n g e n s a ml a s i n g e n o m e n  e n k ät 
till  friti d s b o st a d s ä g ar n a.  E n k ät e n  f ör  d e n  fj är d e  St u g b ar o m et er n  g e n o mf ör d e s  i  m ar s – a pril 
2 0 2 1. St u g b ar o m et er n 2 0 2 1 g e n o mf ör d e s p å u p p dr a g a v s k är g år d s d el e g ati o n e n . 
D e n  litt er at ur - o c h  st ati sti k a n al y s  s o m  a n k n yt er  till  d e n  a kt u ell a  b ar o m et er u n d er s ö k ni n g e n 
t e c k n ar d el s e n st a di g tr e n d a v ö k a n d e p o p ul arit et f ör friti d s b o e n d e fr å n 1 9 9 0 fr a m till i d a g, 
d el s tillt a g a n d e m ultil o k alit et. J ä mf ört m e d a n dr a l ä n d er är Fi nl a n d ett l a n d m e d ut br ett friti d s -
b o e n d e. Allt fl er fi nl ä n d ar e a s s o ci er ar si g till fl er ort er ä n si n st a di g v ar a n d e b o ni n g s ort. D et 
fi n n s st or a v ari ati o n er i friti d s b o e n d et s o mf att ni n g o c h r el ati v a b et y d el s e b er o e n d e p å r e gi o n 
o c h  e nli gt  år sti d.  A nt al et  friti d s b o st ä d er  h ar  ö k at  st a di gt  i  v årt  l a n d,  s å  att  d et  2 0 2 0  f a n n s  
5 0 8  2 8 9 s o m m ar st u g or e nli gt St ati sti k c e ntr al e n s d efi niti o n. E nli gt u p p s k att ni n g ar k a n a nt al et 
b y g g n a d er s o m a n v ä n d s f ör friti d s b o e n d e v ar a b et y dli gt st örr e.  
E nli gt e n k ät e n f ör St u g b ar o m et er n  2 0 2 1 v ar m e d elt al et f ör p er s o n er s o m p eri o di s kt vi st a s p å 
friti d s b o st a d e n ( o a v s ett h ur m y c k et d e n a n v ä n d s) 4, 7 ( m e di a n v är d e 4). B er o e n d e p å r ä k n e s ätt 
o c h d efi niti o n a v friti d s b o st a d, fi n n s d et d är m e d u p p s k att ni n g s vi s 2, 4 – 2, 9 milj o n er m ä n ni s k or 
i Fi nl a n d s o m p eri o di s kt vi st a s p å friti d s b o st a d e n.  
I  e n k ät e n  f ör  St u g b ar o m et er n 2 0 2 1  utr e d d e s  friti d s b o st ä d er n a s  till g ä n gli g h et,  n är milj ö  o c h  
s är dr a g s a mt a n v ä n d ni n g e n a v friti d s b o st ä d er o c h f ör ä n dri n g ar n a i a n v ä n d ni n g e n, i n kl u si v e 
ar b et s p e n dli n g o c h di st a n s ar b et e fr å n  friti d s b o st a d e n. M a n utr e d d e o c k s å h ur d e friti d s b o s att a 
f ör h öll  si g  till k o m m u n e n  d är  friti d s b o st a d e n  v ar  b el ä g e n  s a mt  till ut b u d et  a v  o c h  a n v ä n d -
ni n g e n a v s er vi c e f ör friti d s b o e n d e o c h a n s k aff ni n g e n a v v ar or o c h tj ä n st er.  
Friti d s b o st ä d er n a s utr u st ni n g s st a n d ar d h ar f ort s att att sti g a e nli gt d e n tr e n d s o m fr a mtr ätt i 
d e ti di g ar e b ar o m et er u n d er s ö k ni n g ar n a. J ä mf ört m e d St u g b ar o m et er n 2 0 1 6 u p p g a v e n st örr e 
a n d el a v d e m s o m s v ar a d e p å e n k ät e n att d e h a d e f ör a v si kt att f ör b ättr a utr u st ni n g e n u n d er 
d et  f ölj a n d e  år et.  Allt  fl er  h a d e  el v är m e  ( gr u n d v är m e) p er m a n e nt  p å k o p pl a d  u n d er  vi nt er n: 
a n d el e n v ar n u 4 0  pr o c e nt j ä mf ört m e d 3 2  pr o c e nt o c h 2 5  pr o c e nt i St u g b ar o m etr ar n a 2 0 1 6 
r e s p e kti v e 2 0 0 9. 
D et g e n o m s nittli g a a v st å n d et till f y si s k a tj ä n st er h ar f ort s att att ö k a. T ill e x e m p el v ar a v st å n d et 
fr å n friti d s b o st a d e n till e n d a gli g v ar u b uti k n u i m e d elt al 1 3, 2 kil o m et er, j ä mf ört m e d 1 2, 9  kil o -
m et er i St u g b ar o m et er n  2 0 1 6. Ö v erl a g v ar d e s o m a n v ä nt tj ä n st er, ell er d å d et f a n n s tj ä n st er 
att  till g å,  r el ati vt  n öj d a  m e d  s er vi c e n,  m e d  u n d a nt a g  f ör  k oll e kti vtr afi k e n.  P å  s k al a n  fr å n  1  
( m y c k et  mi s s n öj d)  till  5  ( m y c k et  n öj d)  g a v  friti d s b o s att a  h e m m a h ör a n d e  i  a n n a n  k o m m u n  
bl a n d a n n at m e d el b et y g et 3, 9 f ör tj ä n st er f ör friti d o c h a kti vit et er, 3, 8 f ör k o m m u n al s er vi c e 
o c h 3, 7 f ör b uti k er o c h r e st a ur a n g er. M a n v ar o c k s å r el ati vt n öj d a m e d t el ef o nf ör bi n d el s er n a 
( m e d el b et y g 4, 0) o c h tr å dl ö s i nt er n et ( m e d el b et y g  3, 8).  
Friti d s b o s att a h e m m a h ör a n d e i a n n a n k o m m u n h a n dl ar d a gli g v ar or oft a st i b uti k e n i d e n k o m -
m u n d är friti d s b o st a d e n är b el ä g e n; ö v er h älft e n a v s v ar s p er s o n er n a u p p g a v att d e h a n dl ar 
mi n st e n g å n g i v e c k a n. A n dr a v ar or k ö pt e s oft a st i e n b uti k i d e n k o m m u n d är friti d s b o st a d e n 
o c h d e n f a st a b o st a d e n v ar b el ä g e n. E nli gt p e n ni n g b el o p p u p p g a v dr y gt h älft e n a v h u s h åll e n 
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m e d friti d s b o s att a h e m m a h ör a n d e i a n n a n k o m m u n att d e h a n dl ar st ör st a d el e n a v d a gli g v a -
r or n a  f ör friti d s b o st a d e n  i  d e n  k o m m u n  d är  friti d s b o st a d e n  v ar  b el ä g e n  ( p å  s k al a n  fr å n  
1 I n g e nti n g fr å n n är o mr å d et –  5 Allt fr å n n är o mr å d et; d e s o m v alt s v ar s alt er n ati v 4 ell er 5).  
I n o m v ar or o c h tj ä n st er f ör b y g g o c h r e n o v eri n g v ar m ot s v ar a n d e a n d el h älft e n o c h i n o m a n dr a 
v ar or o c h tj ä n st er n å g ot u n d er h älft e n.  
D e n g e n o m s nittli g a vi st el s eti d e n p å friti d s b o st a d e n h ar ö k at b et y dli gt o c h f ör v ä nt a s ö k a ytt er -
li g ar e i fr a mti d e n. År 2 0 2 0 till bri n g a d e s i m e d elt al 1 0 3 d y g n p å friti d s b o st a d e n, j ä mf ört m e d 
7 9  d y g n  e nli gt  St u g b ar o m et er n  2 0 1 6..  Ö k ni n g e n  v ar  s y n n erli g e n  m ar k a nt  m ell a n  2 0 1 9  o c h  
2 0 2 0, d å ö v er n att ni n g ar n a ö k a d e m e d 1 4 d y g n. D e n pr o p orti o n ellt st ör st a ö k ni n g e n p å m å -
n a d s ni v å fr å n år till år s k e d d e i m ar s o c h a pril. A n v ä n d ni n g e n h ar ö k at st a di gt r e d a n ti di g ar e, 
m e n s a n n oli kt h ar u n d a nt a g sf ör h åll a n d e n a till f ölj d a v c or o n a p a n d e mi n bi dr a git till d e n e x -
c e pti o n ellt  kr afti g a  ö k ni n g e n.  J ä mf ört  m e d  St u g b ar o m et er n  2 0 1 6,  u p p g a v  e n  st örr e  a n d el  
ä g ar e till  friti d s b o st ä d er att d e f ör m o d ar e n ö k ni n g i n yttj a n d et a v d er a s st u g a u n d er d e n är m -
a st e tr e år e n.  
D e n e n or m a ö k ni n g e n i di st a n s ar b et e p å gr u n d a v c or o n a p a n d e mi n h ar a v s p e gl at s p å friti d s -
b o st ä d er n a. A v d e ar b et st a g ar e s o m h ar m öjli g h et till di st a n s ar b et e u p p g a v 4 3  pr o c e nt att d e 
ar b et at p å di st a n s fr å n friti d s b o st a d e n. I St u g b ar o m et er n  2 0 1 6 v ar m ot s v ar a n d e a n d el 7  pr o -
c e nt. T v å a v tr e a v d e m s o m di st a n s ar b et at fr å n friti d s b o st a d e n u p p g a v att d e v ar villi g a att 
j o b b a m er p å di st a n s fr å n st u g a n, o c h ytt erli g ar e e n fj är d e d el a v e v e nt u ellt villi g a att g ör a d et. 
R e s ult at e n a v St u g b ar o m et er n  2 0 2 1 vi s ar att vi st el s e p å friti d s b o st a d e n är ett v ä x a n d e f e n o -
m e n, o c h e nli gt m å n g a a v i n di k at or er n a k o m m er tr e n d e n att h åll a i si g d e n är m a st e år e n.  
 
Ä m n e s o r d:  st u g b ar o m et er, friti d s b o e n d e, m ultil o k alit et 
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A b s t r a ct 
Olli V o util ai n e n 1 , Kir si K or h o n e n2 , Ull a O v a s k a1  a n d Hil k k a Vi hi n e n 1  
1 N at ur al R e s o ur c e s I n stit ut e Fi nl a n d ( L u k e), L at o k art a n o n k a ari 9, FI - 0 0 7 9 0 H E L SI N KI  
2 N at ur al R e s o ur c e s I n stit ut e Fi nl a n d ( L u k e), P a a v o H a v a k s e n ti e 3, FI - 9 0 5 7 0 O U L U  
T h e Fi n ni s h Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er i s a t o ol f or r e g ul arl y m o nit ori n g t h e d e v el o p m e nt 
of fr e e - ti m e h o u si n g, cr e at e d b y t h e I sl a n d C o m mitt e e. T h e d at a i s c oll e ct e d t hr o u g h a s ur v e y 
s e nt t o o w n er s of h oli d a y h o m e s. T h e f o urt h Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er s ur v e y w a s c ar -
ri e d o ut i n M ar c h a n d A pril 2 0 2 1. T h e Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er 2 0 2 1 w a s c o m mi s si o n e d 
b y t h e I sl a n d C o m mitt e e.  
A n a n al y si s of lit er at ur e a n d st ati sti c s i m pl e m e nt e d i n c o n n e cti o n wit h t hi s b ar o m et er s ur v e y 
d e s cri b e s t h e l o n g - t er m d e v el o p m e nt of fr e e- ti m e h o u si n g b e c o mi n g i n cr e a si n gl y c o m m o n 
fr o m 1 9 9 0 t o t h e pr e s e nt d a y. At t h e s a m e ti m e, it d e s cri b e s t h e str e n gt h e ni n g tr e n d of m ulti-
l o c alit y. I n i nt er n ati o n al c o m p ari s o n, Fi nl a n d st a n d s o ut a s a c o u ntr y of fr e e- ti m e r e si d e n c y. 
I n cr e a si n g n u m b er s of Fi n n s ar e n ot e x cl u si v el y fi x e d t o t h eir p er m a n e nt pl a c e of r e si d e n c e. 
T h e a m o u nt of ti m e s p e nt at h oli d a y h o m e s a n d it s r el ati v e si g nifi c a n c e v ar y gr e atl y b y r e gi o n 
a n d s e a s o n. T h e n u m b er of fr e e - ti m e r e si d e n c e s h a s c o nti n u o u sl y gr o w n, a n d i n 2 0 2 0, t h er e 
w er e 5 0 8, 2 8 9 h oli d a y h o m e s i n Fi nl a n d t h at m et t h e d efi niti o n of St ati sti c s Fi nl a n d. H o w e v er, 
it h a s b e e n e sti m at e d t h at t h er e m a y i n r e alit y b e c o n si d er a bl y m or e h o m e s u s e d a s fr e e- ti m e 
r e si d e n c e s.  
B a s e d o n t h e Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er 2 0 2 1 s ur v e y, a n a v er a g e of 4. 7 p e o pl e ( m e di a n 
4) u s e s a h oli d a y h o m e fr e q u e ntl y (r e g ar dl e s s of t h e a m o u nt of u s e). D e p e n di n g o n t h e v ari o u s 
c al c ul ati o n m et h o d s a n d t h e d efi niti o n of a fr e e - ti m e r e si d e n c e, t h er e ar e a n e sti m at e d 2. 4– 2. 9 
milli o n fr e q u e nt u s er s of a fr e e - ti m e r e si d e n c e i n Fi nl a n d.  
T h e Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er 2 0 2 1 s ur v e y c h art e d t h e a v ail a bilit y a n d s urr o u n di n g s of 
fr e e- ti m e r e si d e n c e s, t h eir c h ar a ct eri sti c s a n d u s e, a n d c h a n g e s i n t h e u s e, i n cl u di n g g oi n g t o 
w or k a n d  r e m ot e w or k at t h e fr e e- ti m e r e si d e n c e. F urt h er m or e, t h e r el ati o n s hi p of fr e e- ti m e 
r e si d e nt s t o t h e m u ni ci p alit y i n w hi c h t h e fr e e- ti m e r e si d e n c e i s l o c at e d, a s w ell a s t h e a v ail a -
bilit y a n d u s e of s er vi c e s r el at e d t o fr e e - ti m e r e si d e n c y, a n d t h e p ur c h a s e of g o o d s a n d s er -
vi c e s, w er e i n v e sti g at e d.  
T h e l e v el of e q ui p m e nt at fr e e - ti m e r e si d e n c e s h a s f urt h er i m pr o v e d, c o nti n ui n g t h e d e v el o p -
m e nt i n di c at e d b y t h e e arli er b ar o m et er s ur v e y s. C o m p ar e d wit h Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m -
et er 2 0 1 6, a l ar g er s h ar e of t h e r e s p o n d e nt s w er e pl a n ni n g t o i m pr o v e t h e l e v el of e q ui p m e nt 
d uri n g  t h e  n e xt  y e ar.  K e e pi n g  el e ctri c al  h e ati n g  ( b a si c  h e ati n g)  p er m a n e ntl y  o n  d uri n g  t h e  
wi nt er w a s si g nifi c a ntl y m or e c o m m o n t h a n b ef or e: t h e s h ar e w a s 4 0 p er c e nt t hi s ti m e, w hil e 
i n 2 0 1 6 it w a s 3 2 p er c e nt, a n d i n 2 0 0 9, 2 5 p er c e nt.  
P h y si c al s er vi c e s h a v e m o v e d f urt h er a w a y fr o m fr e e - ti m e r e si d e nt s o n a v er a g e. F or e x a m pl e, 
t h e a v er a g e di st a n c e fr o m a fr e e- ti m e r e si d e n c e t o a gr o c er y s h o p w a s n o w 1 3. 2 kil o m etr e s, 
w hil e i n Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar om et er 2 0 1 6, it w a s 1 2. 9 kil o m etr e s. I n g e n er al, t o t h e e xt e nt 
t h at t h e s er vi c e s h a d b e e n u s e d or w er e a v ail a bl e, p e o pl e w er e r el ati v el y h a p p y wit h t h e m, 
a p art fr o m p u bli c tr a n s p ort. F or e x a m pl e, o n a s c al e fr o m 1 ( V er y di s s ati sfi e d) t o 5 ( V er y s ati s -
fi e d), t h e a v er a g e r ati n g b y o ut- of - t o w n p e o pl e of s er vi c e s r el at e d t o l ei s ur e ti m e a n d h o b bi e s 
w a s 3. 9. R e g ar di n g p u bli c s er vi c e s, it w a s 3. 8, a n d f or s h o p s a n d r e st a ur a nt s, 3. 7. T h e r e s p o n d -
e nt s w er e al s o r el ati v el y h a p p y wit h t h e f u n cti o ni n g of p h o n e c o n n e cti o n s ( a v er a g e r ati n g 4. 0) 
a n d wir el e s s i nt er n et ( a v er a g e r ati n g 3. 8).  
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I n m ost c a s e s, o ut - of - t o w n fr e e- ti m e r e si d e nt s p ur c h a s e d t h eir d ail y  gr o c eri e s fr o m a s h o p 
l o c at e d i n t h e m u ni ci p alit y of t h eir fr e e- ti m e r e si d e n c e; m or e t h a n h alf t h e r e s p o n d e nt s at l e a st 
o n c e a w e e k. F or ot h er g o o d s, t h e m o st c o m m o n p ur c h a s e c h a n n el s w er e s h o p s i n t h e m u ni c -
i p alit y of eit h er t h eir fr e e- ti m e r e si d e n c e or t h eir m ai n r e si d e n c e. I n m o n et ar y t er m s, sli g htl y 
m or e t h a n h alf of o ut - of - t o w n fr e e- ti m e r e si d e nt s’ h o u s e h ol d s a s s e s s e d t h at t h e y p ur c h a s e d 
m o st of t h e d ail y gr o c eri e s u s e d at t h e fr e e - ti m e r e si d e n c e fr o m t h e m u ni ci p alit y w h er e t h e 
fr e e- ti m e  r e si d e n c e  w a s  l o c at e d  ( o n  a  s c al e  fr o m  1  “ N ot hi n g  fr o m  t h e  n e ar b y  r e gi o n”  t o  5  
“ E v er yt hi n g fr o m t h e n e ar b y r e gi o n”, t h o s e w h o s el e ct e d  o pti o n 4 or 5). F or g o o d s a n d s er vi c e s 
r el at e d t o c o n str u cti o n a n d r e n o v ati o n, t h e c orr e s p o n di n g s h ar e w a s h alf, a n d f or ot h er g o o d s 
a n d s er vi c e s, s o m e w h at l e s s t h a n h alf.  
T h e a v er a g e ti m e s p e nt at t h e fr e e - ti m e r e si d e n c e h a s i n cr e a s e d c o n si d er a bl y, a n d it i s e x -
p e ct e d t o f urt h er i n cr e a s e i n t h e  f ut ur e. I n 2 0 2 0, t h e a v er a g e n u m b er of d a y s w a s 1 0 3, w hil e i n 
Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er 2 0 1 6, it w a s 7 9. T h e gr o wt h w a s e s p e ci all y str o n g b et w e e n 
2 0 1 9 a n d 2 0 2 0, d uri n g w hi c h ti m e t h e n u m b er of o v er ni g ht st a y s i n cr e a s e d b y 1 4. T h e str o n g e st 
r el ati v e m o nt hl y gr o wt h b et w e e n t h e s e y e ar s w a s i n M ar c h a n d A pril. T h e a m o u nt of u s e h a s 
c o n si st e ntl y gr o w n b ef or e, b ut t hi s ti m e, t h e e x c e pti o n all y str o n g gr o wt h i s pr o b a bl y p artl y d u e 
t o t h e e x c e pti o n al c or o n a vir u s p a n d e mi c sit u ati o n. C o m p ar e d wit h Fr e e - T i m e R e si d e n c e B a -
r o m et er 2 0 1 6, a n i n cr e a si n g n u m b er of h oli d a y h o m e o w n er s b eli e v e t h at t h e u s e of t h eir h ol -
i d a y h o m e will i n cr e a s e d uri n g t h e n e xt t hr e e y e ar s. 
T h e str o n g w a v e of r e m ot e w or k c a u s e d b y t h e c or o n a vir u s p a n d e mi c  h a s b e e n vi si bl e i n fr e e -
ti m e r e si d e n c e s. T h e s h ar e of p e o pl e w h o w or k e d r e m ot el y fr o m t h eir fr e e- ti m e r e si d e n c e of 
all w or k er s f or w h o m r e m ot e w or k w a s p o s si bl e w a s 4 3 p er c e nt. I n Fr e e - T i m e R e si d e n c e B a -
r o m et er 2 0 1 6, t h e c orr e s p o n di n g s h ar e w a s 7 p er c e nt. Of t h o s e w h o w or k e d r e m ot el y fr o m 
t h eir fr e e- ti m e r e si d e n c e, t w o t hir d s w er e willi n g, a n d a d diti o n all y a q u art er p ot e nti all y willi n g, 
t o i n cr e a s e r e m ot e w or k fr o m t h e fr e e- ti m e r e si d e n c e. 
T h e r e s ult s of Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er 2 0 2 1 s h o w t h at fr e e- ti m e r e si d e n c y h a s f urt h er 
str e n gt h e n e d a s a p h e n o m e n o n, a n d s e v er al i n di c at or s j u stif y t h e a s s u m pti o n t h at t h e d e v el -
o p m e nt will c o nti n u e i n t h e s a m e dir e cti o n i n t h e n e ar f ut ur e.  
 
K e y w o r d s:  Fr e e - T i m e R e si d e n c e B ar o m et er, fr e e- ti m e r e si d e n c y, h oli d a y h o m e s, m ulti- l o c al -
it y 
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1.  J o h d a n t o  
1. 1.  V a p a a - aj a n a s u n n ot m o ni p ai k k ai s u u d e n il m e nt äji n ä  
S u o m e n  al u e k e hit y s  o n  j o  v u o si k y m m e ni ä  eri yt y n yt  nii n  m a a nti et e elli s e sti,  k a u p u n ki - m a a -
s e ut u - ul ott u v u u d ell a  k ui n  m y ö s  eril ai si a  m a a s e ut u al u eit a  k e s k e n ä ä n  v ert ailt a e s s a.  Yl ei st ä e n  
k a u p u n g ei s s a j a k a u p u n gi n l ä h ei sill ä m a a s e ut u al u eill a s o si o e k o n o mi n e n til a n n e j a k e hit y s o n 
oll ut m y ö nt ei si nt ä, k u n t a a s y di n - j a ete n ki n h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a til a n n e - j a k e hit y s -
k u v a o v at oll e et h a a st e elli s e m m at.  M y ö s al u e elli n e n k e s kitt y mi s - j a k a u p u n gi st u mi s k e hit y s e si -
m er ki k si v a kit ui s e n v ä e st ö n m ä är äll ä mit att u n a o n e d e n n yt v ä äj ä ä m ätt ä. ( K at s o e si m. V o uti l ai -
n e n y m. 2 0 1 2 , Sir e ni y m. 2 0 1 7 , V o util ai n e n y m. 2 0 1 9.)  
M a a s e u d u n  k u v a  j ul ki s e s s a  k e s k u st el u s s a  o n  k uit e n ki n  s y n k e m pi  k ui n  i h mi st e n  k o k e m u s  j a  
o d ot u k s et m a a s e ut u a k o ht a a n ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). V ä e st ö n al u e elli s e st a sij oitt u mi -
s e st a ei p u ol e st a a n s a a  k o k o n ai s k u v a a, j o s mitt ari n a k ä yt et ä ä n ai n o a st a a n h e n kil öi d e n v a kit ui -
s e n a s u n n o n sij ai n p ai k k a a – k ut e n til a st ot yl e e n s ä t e k e v ät. T äll ai n e n i k ä ä n k ui n st a atti n e n t ar -
k a st el u ei ni mitt äi n h u o mi oi m o ni p ai k k ai s u utt a eli t ä s s ä y ht e y d e s s ä sit ä, ett ä s a m all a h e n k il öll ä 
v oi oll a u s e a m pi k ui n y k si a s ui n p ai k k a ( k at s o m o ni p ai k k ai s u u d e n k ä sitt e e st ä j a ul ott u v u u k si st a 
t ar k e m mi n: e si m. Pit k ä n e n & Str a n d ell 2 0 1 8, Al a s al mi y m. 2 0 2 0).  
Al u ei d e n v ä e st ö m ä är ä j a s a m all a m y ö s e si m er ki k si p al v el ui d e n k ä ytt äji e n m ä är ä v ai ht el e e v o i -
m a k k a a sti v u o d e n aj a n j a vii k o n p äi vi e n m u k a a n. Et e n ki n k e s äi si n j a vii k o nl o p p ui si n, m utt a t al -
vi a s utt a vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n j a k e hitt y vi e n et ät y ö m a h d olli s u u k si e n m y öt ä m ui n a ki n ai -
k oi n a, m a a s e u d ull a o n t o d elli s u u d e s s a h u o m att a v a sti e n e m m ä n i h mi si ä k ui n v ä e st ö n v a kit ui -
s e n a s u n n o n sij ai ntii n p o hj a ut u v a st a til a st oi n ni st a k ä y il mi. Erit yi s e n v oi m a k k a a sti t ä m ä il m e n e e 
h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a. V a kit ui s e n v ä e st ö n p er u st e ell a t a p a ht u v a n k a u p u n gi st u mi s k e -
hit y k s e n  ri n n all a  o n ki n  t o d ett u  k a u si v ä e st ö ö n  k yt k e yt y v ä ä v a st a k a u p u n gi st u mi st a.  ( A d a mi a k  
y m. 2 0 1 7 , L e ht o n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0 , L e ht o n e n y m. 2 0 2 0.) K a u si - j a v a p a a- aj a n a s ut u k s e e n v a h -
v a sti k yt k e yt y n yt m o ni p ai k k ai s u u s o n y ht ei s k u n n alli s e sti m er kit y k s elli n e n il mi ö, e si m er ki k si p al -
v el ui d e n j a i nfr a str u kt u uri n j ärj e st ä mi s e n n ä k ö k ul m a st a.  K a n s ai n v äli s e sti v ert ailt u n a v a p a a - aj a n 
a s ut u s S u o m e s s a k or o st u u – S u o mi o n E ur o o p a n k ärj e s s ä s u ht e ut ett a e s s a v a p a a - aj a n a s u nt o -
j e n m ä är ä ä a s u k a sl u k u u n ( A d a mi a k y m. 2 0 1 5). 
R a p orti n kirj oit u s h et k ell ä e d ell e e n v allit s e v a k or o n a p a n d e mi a o n  s a a n ut ai k a a n s e n, ett ä m o -
ni p ai k k ai s u u s j a s e n m er kit y s t u n ni st et a a n n yt e nti st ä l a aj e m mi n. T e h d yt a n al y y sit o s oitt a v at 
k or o n a p a n d e mi a n v ai k ut u k s e n oll e e n i h mi st e n lii k k u v u ut e e n j a n ett o m u utt olii k k e e s e e n m er -
kitt ä v ä e si m er ki k si sit e n, ett ä o s a s s a h ar v a a n a s ut u n m a a s e u d u n k u nti a n ett o m u utt olii k k e e n 
tr e n di o n k or o n a p a n d e mi a n ai k a n a k ä ä nt y n yt m u utt o v oit o k si ( L e ht o n e n & K ot a v a ar a 2 0 2 1). 
P el k ä n v a p a a - aj a n vi et o n ri n n all a et ä - j a p ai k k arii p p u m at o n t y ö s e k ä k o ett u t ur v alli s u u s o v at 
v a p a a - aj a n a s u mi s e n m a h d olli st aji a j a v a h v u u k si a. M a a s e u d ull a el ä m ä k o et a a n t ur v alli s e k si j a 
arj e n t ur v a v er k ot t oi mi vi k si ( O v a s k a & Vi hi n e n 2 0 2 0).  
Et ät y ö j a v a p a a - aj a n a s u n n oll a ol e s k el u o v at li s ä ä nt y n e et j a il mi ö n o n o u n a st elt u v oi mi st u v a n 
j o e n n e n k or o n a p a n d e mi a a: e si m er ki k si M a a s e ut u b ar o m etri n 2 0 2 01  m u k a a n 3 7 pr o s e ntti a 2 5 –
4 4 - v u oti ai st a s u o m al ai si st a u s k oi o mi st a v a n s a v a p a a - aj a n a s u n n o n m a a s e u d ull a 1 0 v u o d e n 
 
 
1 K a u p u n ki m ai st e n a s ui n y m p äri st öj e n l a at u a j a a s u mi st oi v eit a yli 1 0 0 0 0 a s u k k a a n t a aj a mi s s a t ar k a st el e e t a a s 
A s u k a s b ar o m etri - k y s el yt ut ki m u s ( S u o m e n y m p äri st ö k e s k u s S Y K E. A s u k a s b ar o m etri ). 
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k ul utt u a ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). P ait si a s u mi s e s s a m y ö s m at k ail u s s a m ö k k eil y o n vii m e 
ai k oi n a oll ut v ar si n ai n e n il mi ö: v u o n n a 2 0 2 0 y ö p y mi st e n m ä är ä ( p oi s l u ett u n a il m ai s m aj oit u s -
m at k at) k oti m a a n m ö k ki m at k oill a k a k si n k ert ai st ui e d elli s v u ot e e n v err att u n a ( S u o m e n vir alli n e n 
til a st o ( S V T) 2 0 2 1b ). Li s ä k si o n h u o mi oit a v a, ett ä v a p a a- aj a n a s u nt oj a k ä ytt ä vi e n eli m ö k k eili -
j öi d e n l u k u m ä är ä o n h u o m att a v a sti s u ur e m pi k ui n mit ä m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n -
kil ö m ä ärii n p o hj a ut u v at l u v ut k ert o v at.  
J o e n n e st ä ä n m er kitt ä v ä n v a p a a- aj a n a s u mi s e n li s ä k si t o d elli n e n m ö k k eil y b u u mi o n ki n n yt m e -
n eill ä ä n. N ä ht ä v ä k si j ä ä, mill ai si a pi d e m pi ai k ai si a t a i j o p a p y s y vi ä m u uto k si a k or o n a n m y öt ä 
k o k e m a m m e  p oi k k e u k s elli s et  aj at  j ätt ä v ät  m ö k k eil y y n.  M a a s e ut u b ar o m etri n  2 0 2 0  m u k a a n  
s u o m al ai s et a s ui si v at mi el u u m mi n n y k yi st ä m a a s e ut u m ai s e m m a s s a y m p äri st ö s s ä, j o s s e oli si 
m a h d olli st a. L ä h e s 2 5 pr o s e ntti a i s o n k a u p u n gi n k e s k u st a s s a t ai  l ai d oill a a s u vi st a h al u ai si a s u a 
y di n m a a s e u d ull a t ai h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a. Li s ä k si k y s ei s e n b ar o m etri n m u k a a n n elj ä n -
n e s k a u p u n kil ai si st a v a st a aji st a vi ett ä ä v u o sitt ai n m a a s e u d ull a y h d e st ä k u u k a u d e st a p u ol e e n 
v u ot e e n. S u urt a v a ki n ai s e n a s u n n o n m u ut t o a alt o a ei silti ol e o d ot ett a vi s s a. Ol e n n ai st a o n s e n 
sij a a n h a v ait a, mit e n t a p a m m e k ä ytt ä ä til a a o n m u utt u n ut j a m u utt u m a s s a; o s a - ai k ai s e sti a s ut -
t uj e n al u ei d e n m ä är ä k a s v a a ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). 
1. 2.  M ö k ki b a r o m et ri n si s ält ö j a t ot e ut u s  
S a ari st o a si ai n n e u v ott el u k u nt a o n l u o n ut m ö k k eil y ä k o s k e v a n t oi st u v a n t ut ki m u k s e n, M ö k ki -
b ar o m etri n, v a p a a - a j a n a s u mi s e n k e hitt ä mi s e k si. K y s e o n k a n s ai n v äli s e sti ki n ai n utl a at ui s e st a 
v a p a a - aj a n a s u mi s e n s e ur a nt at ut ki m u k s e st a. B ar o m etri s s a t ar k a st ell a a n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n 
s a a v ut ett a v u utt a  j a  l ä hi y m p äri st ö ä,  o mi n ai s piirt eit ä  s e k ä  k ä ytt ö ä  j a  s e n  m u ut o st a  si s ält ä e n  
t y ö s s ä k ä y n ni n j a et ät y ö n v a p a a- aj a n a s u n n olt a. Nii n i k ä ä n t ar k a st ell a a n v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n 
s u h d ett a v a p a a - aj a n a s u nt o n s a sij ai nti k u nt a a n, s e k ä  v a p a a - aj a n a s u mi s e e n liitt y vi e n p al v el ui -
d e n  s a a v ut ett a v u utt a  j a  k ä ytt ö ä,  j a  t a v ar oi d e n  j a  p al v el ui d e n  h a n ki nt a a.  M ö k ki b ar o m etr eill a 
p yrit ä ä n s a m all a t ä ytt ä m ä ä n v a p a a - aj a n a s u nt oi hi n liitt y vi e n r e ki st eri e n ti et o a u k k oj a. R e ki st erit 
ei v ät e si m er ki k si t arj o a ti et oj a k e s ä m ö ki n t o d elli s e st a k ä yt ö st ä t ai k ä ytt äji st ä. R e ki st erit o v at 
p u utt e elli si a m y ö s m ö k ki e n v ar u st u k s e n, k ut e n s ä h k öi st y k s e n t ai v e si - j a vi e m äriliitt y mi e n s u h -
t e e n. ( A d a mi a k y m. 2 0 1 5.) 
K e s k ei n e n o s a M ö k ki b ar o m etri a o n v ert aill a t ul o k si a ai e m pi e n M ö k ki b ar o m etri e n t ul o k sii n j a 
s a a d a n äi n k u v a v a p a a - aj a n a s u nt oi hi n j a v a p a a - aj a n a s u mi s e e n liitt y v ä st ä k e hit y k s e st ä . M ö k -
ki b ar o m etri n ai e m m at k y s el yt o n t ot e ut ett u v u o n n a 2 0 0 3  (t ä s s ä r a p orti s s a t ä h ä n viit at a a n b a -
r o m etri n j ul ki st a mi s v u o d e n m u k a a n M ö k ki b ar o m et ri 2 0 0 4), 2 0 0 8 (t ä ss ä r a p orti s s a t ä h ä n viit a -
t a a n b ar o m etri n j ul ki st a mi s v u o d e n m u k a a n M ö k ki b ar o m etri 2 0 0 9) j a 2 0 1 5 (t ä s s ä r a p orti s s a t ä -
h ä n viit at a a n b ar o m etri n j ul ki st a mi s v u o d e n m u k a a n M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6).  N äi d e n  b ar o m et -
ri e n k y s el yi st ä o n s a at a vi s s a ai n ei st o T a m p er e e n yli o pi st o n y ht e y d e s s ä t oi mi v a st a Ti et o ar ki s -
t o st a (F S D 3 0 4 6  M ö k ki b ar o m etri 2 0 0 3, F S D 2 5 0 3  M ö k ki b ar o m etri 2 0 0 8, F S D 3 3 9 7 M ö k ki b ar o -
m etri 2 0 1 5) . Li s ä k si j ul k ai s u m u ot o o n k o ott uj a  ai e m pi e n  M ö k ki b ar o m etri e n r a p ortt ej a ( Ni e mi -
n e n 2 0 0 9, M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6) o n h y ö d y n n ett y k ä sill ä ol e v a s s a  M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1.   
M ö k ki b a r o m et ri 2 0 2 1  
N yt j ul k ai st a v a, j ärj e st y k s e s s ä ä n n elj ä s M ö k ki b ar o m etri eli M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 t ot e ut ettii n 
k o k o n ai s u u d e s s a a n v u o n n a 2 0 2 1. Ti et oj e n v ert ail u k el p oi s u u d e n s äil ytt ä mi s e k si k y s el yl o m a k e 
p o hj a ut ui M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el yl o m a k k e e s e e n, m utt a o s a a k y s y m y k si st ä m u ot oiltii n 
u u d ell e e n j a aj a nt a s ai st ettii n. K y s el yl o m a k k e e n j a s e n k y s y m y st e n m u ot o o n v ai k utti o s alt a a n 
m y ö s s e, ett ä M ö k ki b ar o m etr i n k y s el y t ot e ut ettii n n yt e n si m m äi st ä k ert aa s ä h k öi s e n ä l o m a k -
k e e n a.  
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M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y t ot e ut ettii n m a ali s - h u hti k u u s s a 2 0 2 1. K y s el y n k o h d er y h m ä n eli 
v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st aji e n o s oit e - j a o mi st aj ati e d ot s a atii n Di gi- j a v ä e st öti et o vir a st o st a. 
K y s el y y n p oi mittii n s at u n n ai s e sti 5 0 0 0 v a p a a - aj a n a s u nt o a k o k o m a a st a, m u k a a n l u ki e n A h -
v e n a n m a a.  Di gi - j a  v ä e st öti et o vir a st o n  t oi m e st a  v ä e st öti et oj ärj e st el m ä st ä  t e ht y  o sit ett u  
ot a nt a k o h di st ui 1 8 – 7 9 - v u oti ai sii n v a p a a - aj a n a s u n n o n h e n kil ö o mi st ajii n, j ot k a r e ki st eri n ti e -
t oj e n  m u k a a n  k ä ytti v ät  v a p a a- a j a n  a s u nt o a a n  l o m a- a s u nt o n a  j a  j oill a  oli  v a ki n ai n e n  o s oit e  
S u o m e s s a. M u k a a n p oi mittii n y k si h e n kil ö v a p a a - aj a n a s u nt o a k o h d e n j a s a m a h e n kil ö v ai n 
k err a n. J o s v a p a a - aj a n a s u n n oll a oli u s e a m pi o mi st aj a, v alittii n  v a n hi n h e n kil ö e d ell ytt ä e n, ett ä 
h ä n sij oitt ui p oi mi nt a h et k ell ä a s et et u n i k är y h m ä n v älill e.  
P u ol et p oi mi n n oi st a t e htii n v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st ajill e, j oi d e n v a p a a - aj a n a s u nt o sij ait si 
s a m a s s a k u n n a s s a k ui n h ei d ä n v a kit ui n e n a s u nt o n s a, j a p u ol et o mi st aji ll e, j oi d e n v a p a a- aj a n 
a s u nt o sij ait si eri k u n n a s s a k ui n h ei d ä n v a kit ui n e n a s u nt o n s a. P oi mi n n a n v a p a a - aj a n a s u n n ot 
sij ait si v at  m a a k u nt a k o ht ai s e sti  s e ur a a v a sti  ( m a a k u n n a n  p er ä s s ä  v a p a a - aj a n  a s u nt oj e n  l u k u -
m ä är ä): A h v e n a n m a a 1 8 0, Et el ä - K arj al a 1 9 0, Et el ä - P o hj a n m a a 1 8 0, Et el ä - S a v o 4 5 0, K ai n u u 1 8 0, 
K a nt a - H ä m e 2 0 0, K e s ki - P o hj a n m a a 1 8 0, K e s ki - S u o mi 3 3 0, K y m e nl a a k s o 1 8 0, L a p pi 2 9 0, Pir -
k a n m a a 4 3 0, P o hj a n m a a 1 9 5, P o hj oi s - K arj al a 2 2 0, P o hj oi s - P o hj a n m a a 2 8 0, P o hj oi s - S a v o 2 9 0, 
P äij ät - H ä m e 2 0 0, S at a k u nt a 1 8 0, U u si m a a 3 9 0 , V ar si n ai s- S u o mi 4 5 5.  
It s e k y s el y j a sii h e n v a st a a mi n e n t ot e ut ettii n W e br o p ol - o hj el m all a s ä h k öi s e n ä k y s el y n ä. K y s e -
l y n s a at e kirj e et l ä h et ettii n p a p eri p o stin a v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st aji e n v a kit ui s e n a s u n n o n 
o s oitt ei sii n. S a at e kirj e si s äl si i nt er n et - o s oitt e e n s ä h k öi s e e n k y s el y y n. S a at e l ä h et ettii n k a k si -
ki eli s e n ä ( s u o mi j a r u ot si), j a s ä h k öi n e n k y s el yl o m a k e si s äl si s e k ä s u o m e n - ett ä r u ot si n ki eli s e n 
v er si o n. K y s el y n t ot e ut u st a v a st a j o ht u e n ei v oit u t u n ni st a a, k et k ä k y s el y n k o h d er y h m ä st ä o v at 
v a st a n n e et k y s el y y n. T ä m ä n v u o k si m ui st ut u s kirj e et k y s el y y n v a st a a mi s e st a l ä h et ettii n s a m oi -
hi n 5 0 0 0 o s oitt e e s e e n k ui n mi n n e e n si m m äi s et s a att e et oli l ä h et ett y. M ui st ut u s ki err o k si a oli 
y k si.  
K y s el y oli k otit al o u s k o ht ai n e n. K y s el y s s ä j a s e n o hj ei st u k s e s s a k otit al o u d e n m ä ärit eltii n m u o -
d o st u v a n s a m a s s a a s ui n h u o n ei st o s s a  v a kit ui s e sti a s u vi st a h e n kil öi st ä. K y s el y n k o h d er y h m ä ä 
o hj ei st ettii n v a st a a m a a n k y s el y y n s e n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a  o s alt a, j o s s a h e vi ett ä v ät e nit e n 
ai k a a, mi k äli k otit al o u s o mi sti u s e a m m a n k ui n y h d e n v a p a a - aj a n a s u n n o n. J o s k otit al o u s ei 
it s e l ai n k a a n k ä ytt ä n yt k y s ei st ä v a p a a- aj a n a s u nt o a, k y s el yli n k ki p y y d ettii n t oi mitt a m a a n h e n -
kil öll e, j o k a sit ä p ä ä a si a s s a k ä ytt ä ä.  K y s el y y n t uli o s alli st u a y h d e n v a p a a- aj a n a s u n n o n o s alt a 
v ai n k err a n.  
T ä m ä r a p ortti o n yl ei s k at s a u s k y s el y n t ul o k sii n. Ai e m m a n k ä yt ä n n ö n t a p a a n m y ö s k ä sill ä ol e -
v a n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y ai n ei st o t oi mit et a a n T a m p er e e n yli o pi st o n y ht e y d e s s ä t oi -
mi v a a n T i et o ar ki st o o n, j oll oi n k y s el y ai n ei st o n t ul o k s et o v at k ä yt ett ä vi s s ä j a a n al y s oit a vi s s a j at -
k o s s a ki n.  
R a p orti n p ä ä a si alli n e n si s ält ö k o o st u u M ö k k i b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y n t ul o st e n r a p ort oi n ni st a. 
L u v u s s a 1 k u v at a a n l y h y e sti v a p a a - aj a n a s u mi st a m o ni p ai k k ai s u u d e n il m e nt äj ä n ä s e k ä e sit e -
t ä ä n M ö k ki b ar o m etri n si s ält ö ä j a t ot e ut u st a yl ei s e sti j a erit yi s e sti t ä m ä n k ert ai s e n M ö k ki b ar o -
m etri n 2 0 2 1 k y s el y n t ot e ut u st a. L u v u s s a 2 l u o d a a n yl ei s k at s a u s S u o m e n j a s e n eri al u ei d e n 
v a p a a - aj a n a s ut u k s e e n j a s e n m u ut o k sii n vii m ei si n ä v u o si k y m m e ni n ä, Til a st o k e s k u k s e n til a s -
t oi hi n p o hj a ut u e n. L u v ut 3– 9 si s ält ä v ät k y s el y ai n ei st o n j a  s e n t ul o st e n t ar k a st el u n. A n al y y si a 
s y v e n n et ä ä n p ait si v ert ail e m all a t ul o k si a ai e m pii n M ö k ki b ar o m etr ei hi n, m y ö s t ä y d e nt ä vill ä ti -
l a st oill a j a al a n t ut ki m u s kirj alli s u u d ell a. L u v u s s a 1 0 e sit et ä ä n y ht e e n v et o j a j o ht o p ä ät ö k s et. 
M ö k ki b ar o m etri o n ai e m mi n si s ält ä n yt m y ö s m ö k k eil y n t al o u s - j a t y ölli s y y s v ai k ut u k si a ar vi oi -
v a n  o si o n  ( k at s o  t ar k e m mi n:  e si m.  M ö k ki b ar o m etri  2 0 1 6).  M ö k ki b ar o m etri s s a  2 0 2 1  t äll ai st a  
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o si ot a o m a a n k y s el y ai n ei st o o n p o hj a ut u e n ei ol e m u k a n a, m utt a k y s el yll ä k uit e n ki n k art oit e -
t a a n ai e m pi e n b ar o m etri e n t a v oi n t a v ar oi d e n h a n ki nt a a n j a p al v el ui hi n k ä yt ett yj ä r a h a m ä äri ä. 
Li s ä k si r a p orti n l u v u s s a 2 k ä sit ell ä ä n ai e m p a a l a aj e m mi n v ä e st ö - j a m ö k kitil a st oi hi n p o hj a ut u e n 
v a p a a - aj a n a s u mi s e n m ä är ä ä  j a s e n k e hit y st ä k o k o m a a s s a j a eri al u eill a. 
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2.  Yl ei s k a t s a u s v a p a a - aj a n a s u mi s e e n j a s e n 
k e hit y k s e e n S u o m e s s a  
N o st oj a  l u v u s t a: 
V a p a a - aj a n a s u nt o a k u v a a vi a  k ä sitt eit ä o n l u k ui si a  k ut e n  v a p a a - aj a n a s u nt o, m ö k ki, k e s ä -
m ö k ki j a l o m ar a k e n n u s.  
V a p a a - aj a n a s u mi s e n k e hit y k s e n t ar k a st el u a h a n k al oitt a v at til a st oi n ni s s a j a  m ä ärit el mi s s ä 
t a p a ht u v at m u ut o k s et. K o k o n a i s ai n ei st o o n p er u st u vi a til a st oti et oj a o n s a at a vi s s a Til a st o -
k e s k u k s e n r ak e n n u k s et j a k e s ä m ö kit - til a st o st a, j ot a h y ö d y n n et ä ä n t ä s s ä r a p orti s s a. 
V a p a a - aj a n a s u mi n e n o n t är k e ä o s a  m o ni p ai k k ai s u utt a . M o n et s u o m al ai s e t ei v ät  ol e k yt -
k ö k si s s ä ai n o a st a a n v a kit ui s e e n a s ui n p ai k k a a n s a.  
V a p a a - aj a n a s u nt oj e n m ä är ä m a a s s a m m e o n j at k u v a sti k a s v a n ut, j a v u o n n a  2 0 2 0  S u o -
m e s s a o li 5 0 8  2 8 9 Til a st o k e s k u k s e n m ä ärit el m ä n m u k ai st a k e s ä m ö k ki ä.  
Y k sit yi st e n m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil ö m ä är ä o n k o k o m a a s s a n o u s s ut v u o -
d e st a 1 9 9 0 v u ot e e n 2 0 1 9 r eil u st a 7 0 0 t u h a n n e st a r eil u u n 8 0 0 t u h a nt e e n. Ul k o k u nt al ai st e n 
s u ht e elli n e n o s u u s t ä st ä j o u k o st a o n k a s v a n ut  oll e n n oi n  k a k si k ol m a s o s a a v u o n n a 2 0 1 9.  
M ö k k eilij öi d e n k o k o n ai s m ä är ä o n e d ell ä m ai nitt uj a l u k uj a h u o m att a v a sti k or k e a m pi.  
M ö k k eil y n m ä är ä j a s e n s u ht e elli n e n m er kit y s v ai ht el e v at s u ur e sti al u eitt ai n j a v u o d e n aj oit -
t ai n. K a u p u n ki- m a a s e ut u - k u nt al u o kit u k s ell a t ar k a st elt u n a et e n ki n h ar v a a n a s ut u n m a a s e u -
d u n k u n ni s s a v a p a a - aj a n a s u k k a at n o st a v at h u o m att a v a sti al u e e n v ä ki m ä är ä ä.  
K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä o n k a s v a n ut k ai ki s s a m a a k u n ni s s a vii m ei st e n v u o si k y m m e nt e n ai -
k a n a. V u o n n a 2 0 1 9 k e s ä m ö k ki j a v a kit ui n e n a s u nt o sij ait si s a m a s s a m a a k u n n a s s a  n oi n  k a h -
d ell a k ol m a s o s all a k ai ki st a m ö ki n o mi st aji st a . M a a k u n nitt ai s et  er ot o v at k uit e n ki n h u o m at -
ta vi a.  
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2. 1.  V a p a a - aj a n a s u mi s e n k ä sitt eit ä j a til a st ot 
V a p a a - aj a n a s u nt o a k u v a a vi a  k ä sitt eit ä o n l u k ui si a  k ut e n v a p a a - aj a n a s u nt o, m ö k ki, k e s ä m ö k ki 
j a l o m ar a k e n n u s. T ä s s ä r a p orti s s a k ä sitt e e n v ali nt a a n k u s s a ki n y ht e y d e s s ä v ai k utt a a, mit ä t er -
mi ä j o k u m u u t a h o o n a si a y ht e y d e s s ä ä n t ai e si m er ki k si o mi s s a r e ki st er ei s s ä ä n k ä ytt ä n yt. E si -
m er ki k si Til a st o k e s k u k s e n k ä ytt ä e s s ä til a st oi s s a a n  j a r a p ort oi n ni s s a a n  k e s ä m ö k ki -, m ö k ki- j a 
k e s ä a s u k a s m ä ärit el mi ä, k ä yt et ä ä n s a m oj a t er m ej ä m y ö s t ä s s ä r a p orti s s a k y s ei sii n til a st oi hi n vii -
t att a e s s a. T oi s a alt a  s e,  mit ä  v a p a a - aj a n  a s u mi s ell a  t ar k oit et a a n,  v oi  v ai h d ell a  e si m er ki k si  eri  
k y s el yi d e n v älill ä .2  
Til a st o k e s k u k s e n k e s ä m ö k kitil a st o o n o s a Til a st o k e s k u k s e n ra k e n n u k s et j a k e s ä m ö kit - til a st o a. 
K e s ä m ö k kitil a st o si s ält ä ä k u n nitt ai n ti e d ot v al mi st u n ei st a v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u k si st a. Til a s -
t oj e n v ä e st öti e d ot p o hj a ut u v at Di gi- j a v ä e st öti et o vir a st o n yll ä pit ä m ä ä n v ä e st öti et oj ärj e st el -
m ä ä n. R a k e n n u k si a j a k e s ä m ö k k ej ä k o s k e v at ti e d ot s a a d a a n Til a st o k e s k u k s e e n p ä ä o si n Di gi - 
j a v ä e st öti et o vir a st o n v ä e st öti et oj ärj e st el m ä st ä, j o h o n k u nti e n r a k e n n u s v al v o nt a vir a n o m ai s et 
il m oitt a v at r a k e n n u k si a k o s k e v at r a k e n n u sl u v a n v ar ai s et ti e d ot. R a k e n n u s- j a k e s ä m ö k kitil a s -
t oj a v oi d a a n t u ott a a k ai kill a k u nt a- j a k o or di n a atti p o hj ai sill a al u ej a oill a s e k ä p o sti n u m er oal u -
eitt ai n.  R a k e n n u k s et j a k e s ä m ö kit - til a st o o n k o k o n ai s ai n ei st o. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T).) 
M u ut o k s et k e s ä m ö k k ei hi n liitt y v ä s s ä ti et oj e n k er u u s s a v ai k e utt a v at v a p a a - aj a n a s u mi s e n aj al -
li st a s e ur a nt a a. E si m er ki k si ti e d ot e n n e n j a j äl k e e n v u o d e n 1 9 9 0 ei v ät ol e t ä y si n v ert ail u k el p oi -
si a r e ki st er öi n ni s s ä t e ht yj e n m u ut o st e n v u o k si. ( A d a mi a k y m. 2 0 1 5.)  E n si m m ä i s et r e ki st eri p o h -
j ai s et k e s ä m ö k ki k a nt ati e d ot o n j ul k ai st u v u o d elt a 1 9 8 9. V ä e st öti et oj ärj e st el m ä n r a k e n n u sti e -
t oj a t ä y d e n n ettii n li s ä ä m äll ä r e ki st erii n v er o h alli n n o n k e s ä m ö k kiti e d ot k e s äll ä 1 9 9 0, mi n k ä j äl -
k e e n k u n ni s s a t ar k a st ettii n m u u n m u a s s a p u utt u vi a k o o r di n a atti - j a o mi n ai s u u sti et oj a. V u o d e n 
1 9 9 7  al u s s a  t ä y d e n n ettii n  v er ott aj a n  kii nt ei st öti e d oill a  u u d ell e e n  v ä e st öti et oj ärj e st el m ä n  r a -
k e n n u sti et oj a.  T ä s s ä  y ht e y d e s s ä  r e ki st erii n  li s ättii n  m y ö s  h u o m att a v a  m ä är ä  k e s ä m ö k k ej ä.  
K o s k a n äi st ä o s a s a att a a j o oll a e ri t u n n u k s ell a v ä e st öti et oj ärj e st el m ä n r a k e n n u sti e d oi s s a, o n 
v er ott aj a n ai n ei st o st a li s ät yi st ä y k si k öi st ä k e s ä m ö k kitil a st o o n h y v ä k s ytt y v ai n m ai str a a tti e n t ar -
ki st a m at li s ä y k s et.  M u ut y k si k öt li s ät ä ä n til a st o o n, k u n s a a d a a n v ar m u u s siit ä, ett ei v ät n e j o ol e  
r e ki st eri s s ä. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 b, t ar k e m p a a ti et o a k e s ä m ö k ki e n til a st oi n -
ni st a m y ö s k y s ei s e st ä l ä ht e e st ä.) K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä k a s v oi Til a st o k e s k u k s e n k e s ä m ö k ki -
til a st o s s a h u o m att a v a n v oi m a k k a a sti v u o d e st a 1 9 8 9 v u ot e e n 1 9 9 0 ( 3, 9 %), m u tt a v oi m a k k a a sti 
m y ö s v u o d e st a 1 9 9 0 v u ot e e n 1 9 9 1 ( 3, 5 %), sill ä v u o d e st a 1 9 9 0 v u ot e e n 2 0 0 0 m u ut o s k e s ä -
m ö k ki e n l u k u m ä är ä s s ä oli 2 3 pr o s e ntti a j a v u ot ui st e n m u ut o st e n k e s ki ar v o 2, 1 pr o s e ntti a . ( Ti -
l a st o k e s k u s.  M a a s e ut ui n di k a att orit.)  O n  ol et ett a v a a,  ett ä  k e s ki m ä är äi st ä  h u o m att a v a sti  v oi -
m a k k a a m m at v u ot ui s et m u ut o k s et v oi v at o si n s elitt y ä m u ut o k sill a r e ki st er öi n ni s s ä.  
K e s ä m ö k kiti e d oi st a  v oi  p u utt u a  j o n ki n  v err a n  y k si k öit ä.  K e s ä m ö k ki k ä ytt ö ö n  o n  v oit u  ott a a  
m y ö s r a k e n n u k si a, j ot k a o v at r e ki st eri s s ä m ui s s a k ä ytt öt ar k oit u sl u o ki s s a ( e si m. a s ui nr a k e n n u k -
si n a). T äll ai n e n k ä ytt öt ar k oit u k s e n m u ut o s ei ai n a v älit y r e ki st erii n. K o s k a k e s ä m ö k kiti e d ot o n 
 
 
2  E si m. A d a mi a ki n y m. ( 2 0 1 5) k y s el yt ut ki m u k s e s s a k y s el y n al u s s a m ä ärit eltii n, ett ä v a p a a - aj a n a s u mi s ell a 
t ar k oit et a a n s ä ä n n ölli s e sti ( v ä hi ntä ä n k err a n v u o d e s s a) k ä yt ett ä v ä ä:  
• o m a a, s u k ul ai st e n t ai y st ä vi e n o mi st a m a a m ö k ki ä  
• pit k ä ai k ai st a v u o kr a m ö k ki ä  
• v a p a a - aj a n k ä yt ö s s ä ol e v a a h u o n ei st o a k err o s - , ri vi- t ai p arit al os s a  
• v a n h a a a s ui n - t ai m u ut a r a k e n n u st a (j o k a o n j ä ä n yt t y hj ä k si t ai v a p a a- aj a n k ä ytt ö ö n)  
• siirt ol a p u ut ar h a m ö k ki ä  
• l o m a o s a k ett a 
• a s u nt o v a u n u a k a u si - t ai p y s y v äll ä p ai k all a 
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s a at u o sitt ai n y h di st ä m äll ä v ä e st ö n k e s k u sr e ki st eri n j a v er o h alli n n o n ti et oj a, v oi j oi s s a ki n k u n -
ni s s a oll a m y ö s lii k a a v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u k si a. T oi si n s a n o e n s a m a k e s ä m ö k ki o n oll ut s e k ä 
v ä e st ö n k e s k u sr e ki st eri s s ä ett ä v er ott aj alt a s a a d u s s a ai n ei st o s s a. K ai ki s s a t a p a u k si s s a n äit ä ei 
ol e  v oit u  p ä ät ell ä s a m a k si y k si k ö k si p u utt e elli st e n  t u n n u sti et oj e n  v u o k si.  ( S u o m e n  vir alli n e n 
til a st o ( S V T) 2 0 2 0 b.) 
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 v a p a a - aj a n a s u nt oj e n m ä är ä k si s a atii n 6 0 0  0 0 0 m ö k ki ä v u o n n a 2 0 1 4. 
M ä är ä k o o st ui Til a st o k e s k u k s e n k e s ä m ö k kitil a st o n m u k ai s e st a 5 0 0 4 0 0 k e s ä m ö ki st ä j a n oi n 1 0 0 
0 0 0 ar vi oi d u st a til a st oi m att o m a st a v a p a a - a j a n a s u n n o st a, j ot k a oli v at l ä hi n n ä v a kit ui s e e n a s u -
mi s e e n r a k e n n ett uj a a s ui nr a k e n n u k si a. ( M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6.) M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 t o d e -
t a a n ki n, ett ä v a p a a- a j a n a s u nt oj e n t o si a si alli s e st a m ä är ä st ä S u o m e s s a ei ol e k att a vi a til a st oti e -
t oj a. K y s ei s e n b ar o m etri n m u k a a n Til a st o k e s k u k s e n k e s ä m ö k kitil a st o k ä sitt ä ä v ai n o s a n v a p a a -
a j a n k ä yt ö s s ä ol e vi st a a s u n n oi st a, k o s k a k e s ä m ö k ki k ä ytt ö ö n o n ot ett u r a k e n n u k si a, j ot k a o v at 
r e ki st eri s s ä  m ui s s a  k ä ytt öt ar k oit u sl u o ki s s a  k ui n  v a p a a - a j a n  a s u nt oi n a.  ( E mt.)  M y ö s  A d a mi a k  
y m. ( 2 0 1 5)  t ot e a v at til a st oi ntii n liitt y v ä n e p ä v ar m u u k si a j a v a p a a- aj a n a s u mi s e n ol e v a n t o d e n -
n ä k öi s e sti til a st oj e n il m oitt a mi a ti et oj a yl ei s e m p ä ä ( k at s o t ar k e m mi n s yi st ä: A d a mi a k y m. 2 0 1 5).  
T il a st o k e s k u k s e n v u o d e n 2 0 1 9 ti et oj e n m u k a a n n oi n 9 0 0 0 v a p a a- aj a n a s u nt o a o n v a ki n ai s e sti 
a s utt uj a, a s ui n k ä yt ö s s ä ol e vi a v a p a a - aj a n a s u nt oj a, j a niit ä ei l a s k et a m u k a a n Til a st o k e s k u k s e n 
k e s ä m ö k ki k a nt a a n ( R o n k ai n e n 2 0 2 1). T oi s a alt a , v ai k k a v a p a a- aj a n a s u n n oll a a s utt ai sii n s u uri n 
o s a aj a st a, a s ui n p ai k a n m u ut o sil m oit u st a ei ol e ai n a  t e ht y. Vir alli s ell a a s ui n p ai k all a ei ol e j u uri 
m er kit y st ä  a s u n n o n o mi st aj all e,  j o s  h ä n e n  v a kit ui n e n  j a  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a  sij ait s e v at  s a -
m a s s a k u n n a s s a. ( M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6.)  
T ä s s ä r a p orti s s a S u o m e n v a p a a - aj a n a s u mi st a t ar k a st el e v a s s a t a u st oitt a v a s s a a n al y y si s s ä h y ö -
d y n n et ä ä n Til a st o k e s k u k s e n til a st oj a. Til a st o k e s k u s k ä ytt ä ä til a st oi s s a a n v a p a a - aj a n a s u n n oi st a 
k e s ä m ö k ki - k ä sit ett ä . K e s ä m ö k ki m ä ärit ell ä ä n kii nt e ä sti sij ai nti p ai k all e e n r a k e n n et u k si v a p a a-
aj a n a s ui nr a k e n n u k s e k si t ai a s ui nr a k e n n u k s e k si, j ot a k ä yt et ä ä n l o m a - t ai v a p a a- aj a n a s u nt o n a 
( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T)). 
T ä s s ä r a p orti s s a h y ö d y n n ett ä v ä s s ä, Til a st o k e s k u k s e n v a n h a s s a k e s ä m ö k kitil a s t oi n ni s s a lii k et oi -
mi nt a a p al v el e vi a l o m a m ö k k ej ä, l o m a k yli e n r a k e n n u k si a j a siirt ol a p u ut ar h a m ö k k ej ä ei ol e l u -
ett u v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u k si k si  ei v ät k ä n e sit e n si s äll y k y s ei s e e n til a st o o n.  M aj oit u st oi mi n -
t a a h arj oitt a vi e n lii k e yrit y st e n v u o kr att a v at l o m a m ö kit o n til a st oit u v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u s -
t e n sij a a n r a k e n n u s k a n n a n m aj oit u slii k er a k e n n u k sii n. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) , R o n k ai -
n e n 2 0 2 1.)  
Til a st o k e s k u k s e n til a st oi s s a k e s ä a s u k k ai d e n l u k u m ä är ä t a a s l a s k et a a n ul k o k u nt al ai st e n k e s ä -
m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil öi d e n y ht ei s m ä är ä st ä, t oi si n s a n o e n v a kit ui s e n a s u n n o n 
j a v a p a a- aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n  t ul e e oll a eri. P eri k u nti e n o mi st a m at, y ht ei s o mi st u k s e s s a 
ol e v at j a ul k o m a al ai st e n o mi st a m at k e s ä m ö kit ei v ät si s äll y k e s ä a s u k a stil a st oi hi n, m utt a k e s ä -
m ö k kitil a st o o n  m u ut e n k yll ä ki n. ( Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit.)  
U u si til a s t oi nti  
Til a st o k e s k u k s e n  til a st oi n ni s s a  k ä yt ett y  k e s ä m ö k ki e n  l a s k e nt at a p a  u u di st ui  s a m a s s a  y ht e y -
d e s s ä, k u n r a k e n n u st e n j a a s ui n ol oj e n til a st oi s s a ot ettii n t o u k o k u u s s a 2 0 2 1 k ä ytt ö ö n R a k e n -
n u sl u o kit u s 2 0 1 8.  E nti s e e n k e s ä m ö k ki k a nt a a n o n l a s k ett u n y k yi s e n n oi n 4 8 0 0 0 0 v a p a a - aj a n 
a s ui nr a k e n n u k s e n (l u o k k a 0 4 1) li s ä k si m y ö s n y k yi s elt ä m ä är ält ä ä n n oi n 3 2 0 0 0 pi e nt al o a, j oill a 
o n r a k e n n u s - j a h u o n ei st or e ki st eri s s ä m er ki nt ä n ä ” k ä yt et ä ä n v a p a a - aj a n a s u mi s e e n.” U u di st u -
n e e s s a til a st oi n ni s s a n äit ä nii n k ut s utt uj a m u m m o n m ö k k ej ä ei  e n ä ä l a s k et a o s a k si k e s ä m ö k ki -
k a nt a a,  v a a n  n e  siirt y v ät  t a v alli s e e n  r a k e n n u s k a nt a a n.  ( R o n k ai n e n  2 0 2 1.)  T ä m ä n  
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M ö k ki b ar o m etri n p oi mi n n a s s a oli m u k a n a m u m m o n m ö k k ej ä, j ot k a oli v at y h d e n a s u n n o n t a -
l oj a (l u o k k a 0 1 1). S e n sij a a n u ut e e n k e s ä m ö k ki k a nt a a n l a s k et a a n v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u st e n 
li s ä k si n oi n 1 5 0 0 0 v u o kr att a v a a l o m a m ö k ki ä, j oit a ai e m m a s s a l u o kit u k s e s s a ei l u o kit elt u k e s ä -
m ö k ei k si v a a n m aj oit u slii k er a k e n n u st e n l u o k k a a n 1 2 4 ( R o n k ai n e n 2 0 2 1).  
U u d e n ki n l a s k e nt at a v a n m u k ai s e sti v a p a a - aj a n a s u nt oj a o n yli p u ol i milj o o n a a. N äi st ä n oi n 9 
0 0 0 o n v a ki n ai s e sti a s utt uj a, j a niit ä ei e nti s e e n t a p a a n l a s k et a m u k a a n k e s ä m ö k ki k a nt a a n. K e -
s ä m ö k kitil a st oi n ni n u u di st u k s e n s e ur a u k s e n a e si m er ki k si S u o m e n k y m m e n e n m ö k kiri k k ai nt a 
k u nt a a s äil y v ät s a m oi n a, m utt a nii d e n k e s ki n äi n e n  j ärj e st y s hi e m a n m u utt u u, k u n j oi s s a ki n k u n -
ni s s a v u o kr a m ö k ki e n o s u u s k or o st u u. ( R o n k ai n e n 2 0 2 1.)  
2. 2.  V a p a a - aj a n a s u mi n e n S u o m e s s a l u k ui n a  
Til a st o k e s k u k s e n til a st oi hi n p o hj a ut u e n v u o d e n 2 0 1 9 l o p u s s a S u o m e s s a oli 5 1 1  9 0 0 k e s ä m ö k -
ki ä. V u o d e n 2 0 2 0 l o p u s s a k e s ä m ö k k ej ä oli 5 0 8  2 8 9  eli hi e m a n e d elli s v u ott a v ä h e m m ä n, m utt a 
l u v ut ei v ät ol e ai v a n v ert ail u k el p oi si a e d elli st e n v u o si e n l u k ui hi n, sill ä k e s ä m ö k ki e n til a st oi ntii n 
oli t ul l ut m u ut o s l u v u s s a 2. 1. k u v at ull a t a v all a. S u u nt a  k e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä s s ä k o k o m a a n 
t a s oll a o n oll ut j at k u v a sti k a s v a v a. O s a m u ut o k si st a j o ht u u u u di st u ot a n n o st a j a o s a k ä ytt öt ar -
k oit u k s e n m u ut o k si st a a s ui n k ä yt ö st ä v a p a a - aj a n k ä ytt ö ö n t ai p äi n v a st oi n. N o p ei m mi n m ö k -
ki e n m ä är ä o n k a s v a n ut 1 9 8 0 - l u v ull a. V u o n n a 1 9 9 0 m ö k k ej ä oli n oi n 3 6 8 0 0 0, mi k ä o n 4 6 pr o -
s e ntti a e n e m m ä n k ui n v u o n n a 1 9 8 0. V u o d e st a 1 9 7 0 v u ot e e n 1 9 8 0 li s ä y s oli n oi n 7 5  6 0 0 k e s ä -
m ö k ki ä eli 4 3 pr o s e ntti a. V u o n n a 2 0 1 9  j a 2 0 2 0 k e s ä m ö k k ej ä oli l ä h e s k ol mi n k ert ai n e n m ä är ä 
v u ot e e n 1 9 7 0 v err att u n a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a , S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 
2 0 2 1 a,  ku v a  1.)  
 
K u v a 1.  K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä n k e hit y s S u o m e s s a v u o si n a 1 9 7 0 – 2 0 2 0  (l ä h d e: S u o m e n vir al -
li n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a, S u o m e n vir alli n e n  til a st o ( S V T) 2 0 2 1 a). T ä h d ell ä ( * ) m er kitt y ä v u ott a 
e d elt ä n yt m u ut o s til a st oi n ni s s a. 
V a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u k si a r a k e n n et a a n v ä h e m m ä n k ui n ai e m mi n. 2 0 0 0 - l u v ull a v a p a a- aj a n 
a s ui nr a k e n n u st e n u u di st u ot a nt o o n oll ut p ä ä s ä ä nt öi s e sti yli 4  0 0 0 r a k e n n u st a v u o d e s s a, m utt a 
ai v a n vii m e v u o si n a e n ä ä n oi n 2 0 0 0 v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u st a v u o d e s s a. Vii m e v u o si e n ai -
k a n a  v a p a a - aj a n  a s u nt oj e n  u u di sr a k e nt a mi n e n  o n  oll ut  vil k k ai nt a  L a pi n,  Et el ä - S a v o n  j a  
1 7 6 1 0 4
2 5 1 7 4 4
3 6 7 6 8 6
4 1 6 2 3 6
4 5 0 5 6 9
4 7 4 2 7 7
4 8 9 2 3 2 5 0 1 5 9 6
5 1 1 9 0 1 5 0 8 2 8 9
0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 9 2 0 2 0 *
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V ar si n ai s - S u o m e n m a a k u n ni s s a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a , til a st oj a 2 0 0 0- l u v ull a 
r a k e n n et ui st a k e s ä m ö k ei st ä m a a k u n nitt ai n S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 d.)  
V a p a a - aj a n a s ut u k s e e n liitt y v ä ä k a u si v ä e st ö n m ä är ä ä v oi d a a n s el vitt ä ä v a p a a - aj a n a s u nt oj e n 
l u k u m ä är äti e d oill a j a t ut ki m all a, k ui n k a s u ur e n o s a n aj a st a a n i h mi s et vi ett ä v ät n äill ä a s u n n oill a 
( A d a mi a k y m. 2 0 1 7, L e ht o n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). K a u si v ä e st ö n l u k u m ä är ä o n n äi n j o h d ett u n a 
ar vi o, j o k a p er u st u u t ut ki m u s ot o k si st a s a at ui hi n k e s ki ar v oi hi n ( L e ht o n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). K a u -
si v ä e st ö n m ä är ä st ä eri al u eill a o n t e ht y  ar vi oit a, m y ö s k u u k a u sit a s oll a. K a u sitt ai n e n a s u mi n e n 
S u o m e n  si s äll ä  k o s k e e  ar vi olt a  2, 4  milj o o n a a  a s u k a st a.  ( A d a mi a k  y m.  2 0 1 7.)  K a u si v ä e st ö n  
m ä är ä S u o m e s s a o n k a s v a n ut vii m e v u o si k y m m e ni n ä, mit ä s elitt ä ä m o ni ki n t e kij ä. V a p a a - aj a n 
a s u mi s e n n ä k ö k ul m a st a e n si n n ä ki n k e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä o n k a s v a n ut. Li s ä k si k e s ä m ö kill ä 
vi et ett y ai k a o n pi d e nt y n yt. K e s ä m ö k ki e n v ar u st el ut a s o n p ar a nt u e s s a niit ä k ä yt et ä ä n m y ö s et ä -
t y ö h ö n. Y ht e n ä s elitt ä v ä n ä t e kij ä n ä o n m y ö s s e, ett ä m a a s e u d ull a ai e m mi n k o k o ai k ai s e sti a s ut -
t uj a kii nt ei st öj ä o n p ä ät y n yt o s a- ai k ai s e e n k ä ytt ö ö n a s u k k ai d e n i k ä ä n n ytt y ä t ai p eri n n ö nj a k o -
j e n s e ur a u k s e n a. ( L e ht o n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0.) T y ö nt e k o o n liitt y e n m a a s e u d ull a o n al u e k e hit y k -
s e n  k a n n alt a  m er kit y st ä  erit yi s e sti  k a u si - j a  et ät y ö h ö n  liitt y v äll ä  m o ni p ai k k ai s ell a  a s u mi s ell a  
( H u o v ari y m. 2 0 2 0). 
T ä s s ä r a p orti s s a r aj a u d ut a a n t ar k a st el e m a a n v a p a a - aj a n a s u mi st a Til a st o k e s k u k s e n t u ott a mill a 
v al miill a v ä e st ö - j a k e s ä m ö k ki ai n ei st oill a. 
T a r k a s t el u k a u p u n ki - m a a s e ut u - al u el u o kit t ai n 
S u o m e s s a o n k ä yt ö s s ä m o ni a eril ai si a al u el u o kit u k si a. Y k si k e hitt eill ä ol e v a al u el u o kitt el u o n 
s a ari st ot y p ol o gi a , j o k a ei vi el ä  t ä m ä n r a p orti n kirj oitt a mi s h et k ell ä oll ut k ä yt ett ä vi s s ä. T ä s s ä r a -
p orti s s a h y ö d y n n et ä ä n  al u ei d e n k e hitt ä mi s e n  y ht e n ä t y ö k al u n a k ä yt et t y ä p ai k k ati et o p o hj ai st a 
k a u p u n ki - m a a s e ut u - al u el u o kit u st a, j o s s a al u e et j a et a a n 2 5 0 n eli ö m etri n k o k oi sii n til a st or u u -
t ui hi n.  Al u el u o k at  o v at  h ar v a a n  a s utt u  m a a s e ut u,  y di n m a a s e ut u,  k a u p u n gi n  l ä h ei n e n  m a a -
s e ut u,  m a a s e u d u n  p ai k alli s k e s k u k s et,  k a u p u n gi n  k e h y s al u e,  ul o m pi  k a u p u n ki al u e  j a  si s e m pi  
k a u p u n ki al u e. M o nii n krit e er ei hi n p o hj a ut u v a k a u p u n ki - m a a s e ut u - l u o kit u s k u v a a e n si sij ai s e sti 
al u ei d e n v äli si ä er oj a al u er a k e nt e e n t a s oll a. ( H el mi n e n y m. 2 0 1 4 , H el mi n e n y m. 2 0 2 0 , Y m p a -
ri st o.fi.)  M y ö s  v a p a a- aj a n  a s u mi s e n  t ar k a st el ull e  s a a d a a n  t ät e n li s ä ul ott u v uutt a s el vitt ä m äll ä  
il mi öt ä eril ai si st a al u et y y p ei st ä k ä si n. 
S e ur a a v a k si k o k o m a a n j a m a a k u nt at a s o n t ar k a st el u n ri n n all a v a p a a- aj a n a s u mi st a j a s e n k e -
hitt y mi st ä t ar k a st elt a e s s a h y ö d y n n et ä ä n e d ell ä m ai nitt uj a k a u p u n ki - m a a s e ut u - al u el u o kit u k si a, 
l ä hi n n ä k u nt at a s oll e yl ei st ett y ä l u o kit u st a. K u nt at y y pit y k s e s s ä k ä yt ett y k u nt aj a k o o n 1. 1. 2 0 2 0 
v alli n n ut til a n n e. E d ell ä k u v at u n p ai k k ati et o p o hj ai s e n, al u er u ut ui hi n p o hj a ut u v a n l u o kit u k s e n 
k o h d all a k ä yt et ä ä n v u o d e n 2 0 1 8 til a nt e e s e e n p äi vit ett y ä l u o kit u st a ( H el mi n e n y m. 2 0 2 0 , Y m -
p ari st o.fi) ,  j a k u nt at a s oll e  yl ei st et y n  l u o kit u k s e n  k o h d all a  ai n ei st o n  s a a t a v u ut e e n  p er u st u e n  
v a n h e m p a a, v u o d e n 2 0 1 0 til a n n ett a e d u st a v a a l u o kit u st a ( H el mi n e n y m. 2 0 1 4 , Y m p ari st o.fi).  
R a p orti n liitt e e s s ä  e sit et ä ä n v u o d e n 2 0 1 8 til a nt e e s e e n p äi vit et y t k art at p ai k k ati et o p o hj ai s e st a 
s e k ä t ä m ä n p o hj alt a k u nt at a s oll e yl ei st et y st ä k a u p u n ki - m a a s e ut u - al u el u o kit u k s e st a .  
P ai k k ati et o p o hj ai s e n,  al u er u ut ui hi n  p o hj a ut u v a n  k a u p u n ki - m a a s e ut u - l u o kit u k s e n  m u k ai s ell a  
h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a sij ait si v u o n n a 2 0 1 7 v aj a at 2 1 4  0 0 0 l o m ar a k e n n u st a, mi k ä oli 4 2 
pr o s e ntti a k o k o m a a m m e l o m ar a k e n n u s k a n n a st a. S e ur a a v a k si e nit e n l o m ar a k e n n u k si a, r eil u 
n elj ä s o s a ( 2 7 %) k ai ki st a l o m ar a k e n n u k si st a, oli k a u p u n gi n l ä h ei s ell ä m a a s e u d ull a j a t ä m ä n j äl -
k e e n y di n m a a s e u d ull a, mi s s ä l o m ar a k e n n u k si st a oli n oi n vii d e n n e s ( 2 0 %). K a u p u n gi n k e h y s -
al u e ell a l o m ar a k e n n u k si st a sij ait si v aj a a k y m m e n y s ( 9 %). K a u p u n ki al u ei k si j a m a a s e u d u n p ai -
k alli s k e s k u k si k si m ä ärit ell yill ä al u eill a o s u u s oli 0, 2 pr o s e nti st a pr o s e nttii n. ( ta ul u k k o 1.)  
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L o m ar a k e n n u st e n  j a k a ut u mi n e n al u el u o kitt ai n o n p y s y n yt v ar si n s a m a nt y y p pi s e n ä v err att a e s s a 
v u o si a  2 0 0 5 j a 2 0 1 7. K y s ei s ell ä aj a nj a k s oll a l o m ar a k e n n u st e n m ä är ä o n k a s v a n ut v aj a all a 3 3 
t u h a n n ell a, mi st ä h ar v a a n a s ut u n m a a s e u d u n o s u u s o n yli p u ol et eli r eil ut 1 8 t u h att a. K a s v u o n 
oll ut s el v ä sti m er kitt ä vi nt ä nii n l u k u m ä är äi s e sti k ui n pr o s e nt u a ali s e sti h ar v a a n a s ut ull a m a a -
s e u d ull a,  j a  sit e n  h ar v a a n  a s ut u n  m a a s e u d u n  o s u u s  l o m ar a k e n n u st e n  k o k o n ai s m ä är ä st ä  o n  
k a s v a n ut. L o m ar a k e n n u st e n l u k u m ä är ä k y s ei s ell ä aj a nj a k s oll a o n k a s v a n ut  m ui s s a al u el u o ki s s a 
p ait si m a a s e u d u n p ai k alli s k e s k u k si s s a, ul o m m all a k a u p u n ki al u e ell a j a si s e m m äll ä k a u p u n ki al u -
e ell a, j oi d e n y ht e e nl a s k ett u o s u u s k o k o l o m ar a k e n n u s k a n n a st a m u ut e n ki n o n pi e ni eli all e 2 
pr o s e ntti a. ( ta ul u k k o 1.)  
T a ul u k k o 1.  L o m ar a k e n n u st e n l u k u m ä är ät j a o s u u d et p ai k k ati et o p o hj ai s e n k a u p u n ki - m a a -
s e ut u - al u el u o kit u k s e n m u k a a n v u o n n a 2 0 1 7 j a 2 0 0 5 (l ä h d e: Y m p ari st o.fi ). * 
Al u el u o k k a 
L o m a r a k e n n u s t e n l u k u -
m ä ä r ä v. 2 0 1 7  
( s ul ui s s a v. 2 0 0 5) 
L o m a r a k e n n u s t e n o s u u s 
k o k o m a a s t a v.  2 0 1 7  
( s ul ui s s a v. 2 0 0 5) 
H ar v a a n a s utt u m a a s e ut u  2 1 3  7 6 1 ( 1 9 5  2 8 4)  4 2, 2 % ( 4 1, 2 %)  
Y di n m a a s e ut u  1 0 2  9 5 1 ( 9 6 2 8 1)  2 0, 3 % ( 2 0, 3 %)  
K a u p u n gi n l ä h ei n e n m a a s e ut u  1 3 5  6 7 1 ( 1 2 7  9 2 6)  2 6, 8 % ( 2 7, 0 %)  
M a a s e u d u n p ai k alli s k e s k u k s et  1  3 2 1 ( 1  4 9 2)  0, 3 % ( 0, 3 %)  
K a u p u n gi n k e h y s al u e  4 7  0 6 5 ( 4 6  1 9 3)  9, 3 % ( 9, 7 %) 
Ul o m pi k a u p u n ki al u e  5  0 2 5 ( 5  6 3 4)  1, 0 % ( 1, 2 %)  
Si s e m pi k a u p u n ki al u e  8 3 6 ( 9 7 5)  0, 2 % ( 0, 2 %)  
Y ht e e n s ä  5 0 6  6 3 0 ( 4 7 3  7 8 5)  1 0 0 % ( 1 0 0 %)  
* Til a st o k e s k u ks e n  k e s ä m ö k ki til a st os s a  ( Til a st o k e s k u s.  M a a s e ut ui n di k a att orit)  k e s ä m ö k ki e n  l u k u m ä är ä  v u o n n a  2 0 1 7   oli 
5 0 7 2 0 0 eli 5 7 0 e n e m m ä n k ui n t a ul u k o n 1 l u k u m ä är ä. Er o j o ht u u siit ä, ett ä t a ul u k o n 1 l u v uis s a o v at m u k a n a r a k e n n u ks et, 
j oist a oli s a at a vill a k o or di n a attiti et o. 
 
K u nt at a s oll e  yl ei st et yll ä  k a u p u n ki - m a a s e ut u - al u el u o kit u k s ell a  h ar v a a n  a s ut u n  m a a s e u d u n  
k u n ni s s a k e s ä m ö k ki e n o s u u s k o k o m a a m m e m ö k ki k a n n a st a oli v u o n n a 2 0 1 9 l ä h e s n elj ä s o s a 
( 2 4  %),  k u n  v a st a a v a o s u u s  oli v u o n n a 1 9 9 0  vii d e s o s a ( 2 0  %).  H ar v a a n  a s utt u  m a a s e ut u  o n  
ai n o a k u nt at y y p pi, j o s s a k e s ä m ö k ki e n o s u u s k o k o m a a n m ö k ki k a n n a st a o n s el k e ä sti s u ur e m pi 
v u o n n a 2 0 1 9 k ui n 1 9 9 0. Y di n m a a s e u d u k si l u o kit ell ui s s a k u n ni s s a m ö k ki e n o s u u s oli k ai k k ei n 
k or k ei n eli v aj a a k ol m a n n e s ( 3 1 % v u o n n a 2 0 1 9) o s u u d e n p y s ytt y ä t ar k a st ell ull a aj a nj a k s oll a 
k ä yt ä n n ö s s ä s a m a n a. Nii n i k ä ä n k a u p u n ki k u nti e n o s u u s oli k u m p a n a ki n aj a n k o ht a n a l ä h e s k ol -
m a n n e s, j o s ki n o s u u s k o k o m a a n m ö k ki k a n n a st a oli hi e m a n l a s k e n ut. K a u p u n gi n l ä h ei s e n m a a -
s e u d u n k u nti e n o s u u s k o k o m a a n m ö k ki k a n n a st a o n s el k e ä sti pi e ni n, 1 6 pr o s e ntti a v u o n n a 
2 0 1 9 j a 1 7 pr o s e ntti a v u o n n a 1 9 9 0. ( ta ul u k k o 2.)  
V u o n n a 2 0 1 9 n o i n k ol m a s o s a ( 3 2 %) k ai ki st a  y k sit yi st e n o mi st a mi st a k e s ä m ö k ei st ä o mi sti k u n -
t al ai n e n, t oi si n s a n o e n v a kit ui n e n a s u nt o j a m ö k ki sij ait si v at  s a m a s s a k u n n a s s a.  Sit e n ul k o k u n -
t al ai st e n (v a kit ui n e n a s u nt o j a m ö k ki eri k u n ni s s a) eli Til a st o k e s k u k s e n k ä ytt ä m ä n m ä ärit el m ä n 
m u k ai st e n k e s ä a s u k k ai d e n o mi st a mi e n  m ö k ki e n o s u u s k o k o m a a s s a oli n oi n k a k si k ol m a s o s a a 
( 68 %).  Ul k o k u nt al ai st e n  o mi st a mi e n  m ö k ki e n  o s u u s  o n  k a s v a n ut,  sill ä  v u o n n a 1 9 9 0  h ei d ä n 
o s u ut e n s a  m ö k ki k a n n a st a  oli  6 2  pr o s e ntti a,  j a  v a st a a v a sti  k u nt al ai st e n  o s u u s  3 8  pr o s e ntti a.  
K a u p u n ki k u n ni k si  l u o kit ell ui s s a  k u n ni s s a  ul k o k u nt al ai st e n  o s u u s  al u e e n  m ö k ki k a n n a st a  o n 
m a a s e ut u k u n ni k si l u o kit elt uj a k u nti a h u o m att a v a sti pi e n e m pi. ( ta ul u k k o 2.)  
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T a ul u k k o 2.  K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä - j a o s u u sti et oj a k u nt at y y p eitt äi n v u o si n a 2 0 1 9 j a 1 9 9 0 
(l ä h d e: Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit). 
K u nt a t y y p pi  
K e s ä m ö k ki e n 
l k m v. 2 0 1 9 ( s u -
l ui s s a v. 1 9 9 0) 
K e s ä m ö k ki e n 
o s u u s k o k o 
m a a s t a v. 
2 0 1 9 ( s ul ui s s a 
v. 1 9 9 0)  
Ul k o k u nt al ai s t e n 
o mi s t a mi e n m ö k -
ki e n o s u u s y k si -
t yi s o mi s t aji e n 
m ö k ei s t ä v. 2 0 1 9 
( s ul ui s s a v. 1 9 9 0)  
H ar v a a n a s utt u m a a s e ut u  1 2 2  7 7 1  ( 7 5 2 90)  2 4, 0 % ( 2 0, 5 %)  7 5, 2 % ( 6 7, 2 %)  
Y di n m a a s e ut u  1 5 6  5 0 1 ( 1 1 1 8 6 0)  3 0, 6 % ( 3 0, 4 %)  7 1, 3 % ( 6 7, 1 %)  
K a u p u n gi n l ä h ei n e n m a a s e ut u  8 2  4 9 5 ( 6 2 4 3 1)  1 6, 1 % ( 1 7, 0 %)  7 7, 3 % ( 7 9, 1 %)  
K a u p u n git  1 5 0  1 3 4 ( 1 1 8 1 0 5)  2 9, 3 %  ( 3 2, 1 %) 5 2, 9 % ( 4 6, 4 %)  
K o k o m a a  5 1 1  9 0 1 ( 3 6 7 6 8 6)  1 0 0 % ( 1 0 0 %)  6 7, 8 % ( 6 2, 4 %)  
 
M ö k kiti h e ytt ä v oi d a a n t ar k a st ell a m y ö s v ert a a m all a k e s ä m ö k ki e n m ä är ä ä v a ki n ai s e sti a s utt uj e n 
a s u nt oj e n  m ä är ä ä n.  T äll öi n  m ö k kiti h e y d elt ä ä n  s u uri m pi a k u nti a o v at  v ä e st ö m ä är ält ä ä n  s u h -
t e elli s e n pi e n et k u n n at, j oi s s a o n p alj o n k e s ä m ö k k ej ä. K ai k ki a a n 6 4 k u n n a s s a eli r eil u s s a vii d e n -
n e k s e s s ä k u nti a oli v u o n n a 2 0 1 9 e n e m m ä n m ö k k ej ä k ui n v a ki n ai s e sti a s utt uj a a s u nt oj a. M ö k -
ki e n e m mi st öi st e n  k u nti e n  m ä är ä  o li k a s v a n ut  n oi n  3 0:ll a  v u o d e st a  2 0 0 0  v u ot e e n  2 0 1 9,  k u n  
tar k a st el u s s a k ä yt et ä ä n v u o d e n 2 0 2 0 k u nt aj a k o a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a.)  
K u nt at y y p eitt äi n t ar k a st elt u n a h ar v a a n a s utt u m a a s e ut u j a y di n m a a s e ut u o v at v a kit ui s ell a v ä -
e st öll ä mit att u n a m e n ett ä n e et o s u utt a a n k o k o m a a n v ä e st ö st ä, k u n t a a s k a u p u n gi n l ä h ei n e n 
m a a s e ut u  j a  erit yi s e sti  k a u p u n git  o v at  k a s v att a n e et  o s u u k si a a n.  Til a n n e  m u utt u u  p äi n v a s -
t ai s e k si, k u n mitt ari n a k ä yt et ä ä n m ö k ki v ä e st ö ä eli v a p a a - aj a n a s u nt oj e n v ä e st ö ä, t ä s s ä y ht e y -
d e s s ä  y k sit yi st e n  m ö ki n o mi st aji e n  a s u nt o k u nti e n  h e n kil ö m ä är ä ä.  T ä ll öi n  v ä e st ö o s u u k si a a n  
o v at k a s v att a n e et h ar v a a n a s utt u m a a s e ut u j a y di n m a a s e ut u, e n si k si m ai nitt u h u o m att a v a sti 
e n e m m ä n. K u n t a a s mitt ari k si v alit a a n ul k o k u nt al ai s et  y k sit yi s et  m ö ki n o mi st aj at ( a s u nt o k u n -
ti e n h e n kil öt), eli Til a st o k e s k u k s e n m ä ärit el m ä n m u k ai s et k e s ä a s u k k a at, o s u utt a a n o n k a s v at -
t a n ut ai n o a st a a n h ar v a a n a s utt u m a a s e ut u. (ta ul u k k o 3.)  
K u n m ö k k eil y n s u ht e elli st a m er kit y st ä t ar k a st ell a a n al u e e n k e s ä a s u k k ai d e n eli ul k o k u nt al ai st e n 
y k sit yi st e n m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n  h e n kil ö m ä är ä n o s u u d ell a al u e e n v a kit ui s e n v ä e st ö n 
m ä är ä st ä, m u ut o s v u o si e n 1 9 9 0 j a 2 0 1 9 v älill ä o n h u o m att a v a n v oi m a k a s h ar v a a n a s ut u n m a a -
s e u d u n  k u n ni s s a,  m utt a  s el k e ä  m y ö s  y di n m a a s e u d u n  k u n ni s s a.  H ar v a a n  a s ut u n  m a a s e u d u n  
k u n ni s s a k e s ä a s u k k ai d e n o s u u s al u e e n v a kit ui s e n v ä e st ö n p er u st e ell a l a s k et u st a v ä kil u v u st a oli 
n elj ä s o s a ( 2 5 %) v u o n n a 1 9 9 0, k u n v a st a a v a o s u u s oli j o yli p u ol et ( 5 4 %) v u o n n a 2 0 1 9. M y ö s 
y di n m a a s e u d u n k u n ni s s a o s u u s o n r eil u sti k a s v a n ut – 1 6 pr o s e nti st a 2 4 pr o s e nttii n – v ai k k a -
k a a n ei nii n  p alj o n k ui n h ar v a a n a s ut u n m a a s e u d u n k u n ni s s a. S e n sij a a n k a u p u n gi n l ä h ei s e n 
m a a s e u d u n k u n ni s s a o s u u s o n hi e m a n l a s k e n ut j a k a u p u n ki k u n ni s s a p y s y n yt s a m a n a. K o k o  
m a a n t a s oll a o s u u s o n n o u s s ut v u o d e n 1 9 9 0 9 pr o s e nti st a v u o d e n 2 0 1 9 1 0 pr o s e nttii n. ( ta u -
l u k k o 3.)  
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T a ul u k k o 3.  V ä kil u k uti et oj a k u nt at y y p eitt äi n v a kit ui s e n v ä e st ö n, k ai k ki e n m ö ki n o mi st aji e n 
( a s u nt o k u n n at) h e n kil ö m ä är ä n s e k ä ul k o k u nt al ai st e n m ö ki n o mi st aji e n ( a s u nt o k u n n at) h e n ki -
l ö m ä är ä n m u k a a n v u o si n a 2 0 1 9 j a 1 9 9 0 (l ä h d e: Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit). 
K u nt a t y y p pi  
V a kit ui n e n 
v ä e s t ö, o s u u s 
k o k o m a a s t a 
o s u u s v. 2 0 1 9 
( s ul ui s s a v. 
1 9 9 0)  
K ai k ki y k sit yi -
s et m ö ki n -
o mi s t aj a t 
( a s u nt o k u n -
ti e n h e n kil ö -
m ä ä r ä), o s u u s 
k o k o m a a s t a 
v. 2 0 1 9 ( s u -
l ui s s a v. 1 9 9 0)  
Ul k o k u nt al ai -
s et y k sit yi s et 
m ö ki n o mi s t a -
j a t ( a s u nt o -
k u nti e n h e n -
kil ö m ä ä r ä) v. 
2 0 1 9 , o s u u s 
k o k o m a a s t a  
( s ul ui s s a v. 
1 9 9 0)  
Ul k o k u nt al ai s -
t e n y k sit yi s t e n 
m ö ki n o mi s t a -
ji e n ( a s u nt o -
k u nti e n h e n ki -
l öm ä ä r ä) v. 
2 0 1 9 , o s u u s 
k u nt a t y y pi n 
v ä kil u v u s t a 
( s ul ui s s a v. 
1 9 9 0)  
H ar v a a n a s utt u 
m a a s e ut u  
5, 2 % ( 8, 1 %)  2 4, 6 % ( 2 1, 6 %)  2 7, 5 % ( 2 3, 1 %)  5 3, 5 % ( 2 5, 2 %)  
Y di n m a a s e ut u  1 3, 8 % ( 1 8, 3 %)  3 0, 9 % ( 3 0, 8 %)  3 2, 2 % ( 3 3, 0 %)  2 3, 7 % ( 1 6, 0 %)  
K a u p u n gi n l ä h ei -
n e n m a a s e ut u  
9, 8 % ( 9, 2 %) 1 5, 9 % ( 1 6, 5 %)  1 7, 8 % ( 2 0, 7 %)  1 8, 3 % ( 1 9, 8 %)  
K a u p u n git  7 1, 2 % ( 6 4, 3 %)  2 8, 5 % ( 3 1, 1 %)  2 2, 5 % ( 2 3, 2 %)  3, 2 % ( 3, 2 %)  
K o k o m a a  1 0 0 % ( 1 0 0 %) 1 0 0 % ( 1 0 0 %)  1 0 0 % ( 1 0 0 %)  1 0, 1 % ( 8, 9 %)  
 
T ul o k si st a v oi h el p o sti p ä ät ell ä, ett ä et e n ki n h ar v a a n a s ut u n m a a s e u d u n, m utt a m y ö s y di n m a a -
s e u d u n k u nti e n k o k o n ai s v ä kil u k u o n s el v ä sti v a kit ui st e n a s u k k ai d e n m ä är ä ä k or k e a m pi m ö k -
k eil y k a u si n a j a sit e n k a u si a s u k k ai d e n m er kit y s k or o st u u n äi s s ä k u n ni s s a. V a ki n ai st e n a s u k k ai -
d e n v ä h e nt y e s s ä k a u si a s u k k ai d e n o s u u s o n ki n e nti st ä s u ur e m pi m o n e s s a k u n n a s s a. M o n e s s a 
k u n n a s s a k e s ä a s u k k a at k a k si n k ert ai st a v at k u n n a n v ä ki m ä är ä n k e s äi si n ( S u o m e n vir alli n e n ti -
l a st o ( S V T) 2 0 2 0 a). 
Y k sit yi st e n k e s ä m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil ö m ä är ä k o k o m a a s s a o n n o u s s ut v u o -
d e st a 1 9 9 0 v u ot e e n 2 0 1 9 n oi n s a d all a t u h a n n ell a eli 1 4 pr o s e ntill a n oi n 7 1 8 t u h a n n e st a n oi n 
8 1 7 t u h a nt e e n. K a s v u o n oll ut v oi m a k k ai nt a h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a, mi s s ä h e n kil ö m ä är ä 
o n k a s v a n ut v aj a all a k ol m a s o s all a ( 3 0 %) oll e n n oi n 2 0 1 t u h att a v u o n n a 2 0 1 9, m utt a m ä är ä o n 
k a s v a n ut k ai ki s s a k u nt at y y p ei s s ä. Ul k o k u nt al ai st e n k e s ä m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n, t oi si n 
s a n o e n  k e s ä a s u k k ai d e n,  h e n kil ö m ä är ä  o n  k a s v a n ut  s u ht e elli s e sti  vi el ä  e n e m m ä n,  v u o d e st a  
1 9 9 0  v u ot e e n  2 0 1 9  r eil ull a  n elj ä n n e k s ell ä  ( 2 6  %)  n oi n  4 4 4  t u h a n n e st a  n oi n  5 6 0  t u h a nt e e n.  
K a s v u o n j äll e e n oll ut s el v ä sti v oi m a k k ai nt a, 5 0 pr o s e ntti a, h ar v a a n a s ut ull a m a a s e u d ull a, m utt a 
m ui s s a ki n  k u nt at y y p ei s s ä  k e s ä a s u k k ai d e n  m ä är ä  o n  k a s v a n ut.  ( Til a st o k e s k u s.  M a a s e ut ui n di -
k a att orit.) 
T a r k a s t el u m a a k u n nitt ai n  
M a a k u n ni st a e nit e n k e s ä m ö k k ej ä v u o n n a 2 0 1 9 oli V ar si n ai s - S u o m e s s a j a Et el ä - S a v o s s a, n oi n 
5 0  1 0 0 k e s ä m ö k ki ä k u m m a s s a ki n. Sit e n l ä h e s vii d e s o s a k ai ki st a m ö k ei st ä sij ait si V ar si n ai s - S u o -
m e s s a j a Et el ä - S a v o s s a. V ä hit e n k e s ä m ö k k ej ä oli t a a s K e s ki - P o hj a n m a all a ( 4  1 0 0) j a A h v e n a n -
m a all a ( 6  5 4 7). K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä o n k a s v a n ut k ai ki s s a m a a k u n ni s s a vii m ei st e n v u o si -
k y m m e nt e n ai k a n a. K o k o m a a n t a s oll a  m ö k ki e n l u k u m ä är ä k a s v oi 3 9 pr o s e ntill a v u o d e st a 1 9 9 0 
v u ot e e n 2 0 1 9. O s u utt a a n k o k o m a a n m ö k ki k a n n a st a o n k a s v att a n ut s el k e ä sti e nit e n L a p pi, k u n 
t a a s o s u u s o n pi e n e nt y n yt s el v ä sti e nit e n U u d ell a m a all a. (ta ul u k k o 4.)  
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V u o n n a 2 0 1 9 k e s ä m ö k ki j a v a kit ui n e n a s u nt o sij ait s i s a m a s s a m a a k u n n a s s a l ä h e s k a h d ell a k ol -
m a s o s all a ( 6 4 %) k ai ki st a m ö ki n o mi st aji st a. M a a k u n nitt ai s et  er ot o v at k uit e n ki n h u o m att a vi a. 
A h v e n a n m a all a j a L a pi s s a v a kit ui s e sti a s u vi st a m ö ki n o mi st aji st a yli 9 0 pr o s e ntti a o mi sti m ö ki n 
v a kit ui s e st a a s u i n m a a k u n n a st a a n. Sit ä v a st oi n U u d ell a m a all a v a kit ui s e sti a s u vi e n m ö kit sij ait -
si v at p ä ä o si n t oi s e s s a m a a k u n n a s s a, j a ai n o a st a a n 2 8 pr o s e ntti a h ei d ä n m ö k ei st ä ä n sij ait si U u -
d ell a m a all a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a). M y ö s ul k o m a a k u nt al ai st e n o mi st a mi e n k e -
s ä m ö k ki e n o mi st u k s e s s a m a a k u n nitt ai n o n v oi m a k k ait a er oj a. K u n v u o n n a 2 0 1 9 U u d ell a m a all a 
ul k o m a a k u nt al ai st e n o mi st a mi e n k e s ä m ö k ki e n o s u u s oli 5 pr o s e ntti a, oli v a st a a v a o s u u s Et el ä -
S a v o s s a 6 3 pr o s e ntti a. ( ta ul u k k o 4.)  
T a ul u k k o 4.  K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä j a o s u u s k o k o m a a st a  v u o si n a 2 0 1 9 j a 1 9 9 0 s e k ä y k si -
t yi st e n ul k o m a a k u nt al ai st e n o mi st a mi e n k e s ä m ö k ki e n o s u u s k ai ki st a y k sit yi st e n o mi st a k e s ä -
m ö k ei st ä v u o n n a 2 0 1 9 m a a k u n nitt ai n (l ä h d e: S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 c, Til a st o -
k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit).  
M a a k u nt a  
K e s ä m ö k ki e n l k m v. 
2 0 1 9 ( s ul ui s s a v. 
1 9 9 0)  
K e s ä m ö k ki e n o s u u s 
v. 2 0 1 9 k o k o 
m a a s t a ( s ul ui s s a v. 
1 9 9 0)  
Y k sit yi s t e n u l k o -
m a a k u nt al ai s t e n 
o mi s t a mi e n k e s ä -
m ö k ki e n o s u u s v. 
2 0 1 9 *  
A h v e n a n m a a  6  5 4 7 ( 4 3 8 2)  1, 3 % ( 1, 2 %)  9, 4 %  
Et el ä - K arj al a  2 1 0 6 1 ( 1 5  8 8 3)  4, 1 % ( 4, 3 %)  4 1 , 4 % 
Et el ä - P o hj a n m a a  1 3  7 4 6 ( 9  4 6 0)  2, 7 % ( 2, 6 %)  3 5, 1 %  
Et el ä - S a v o  5 0  1 0 1 ( 3 5  0 4 9)  9, 8 % ( 9, 5 %)  6 2, 6 %  
K ai n u u  1 2  7 6 5 ( 8  2 7 9)  2, 5 % ( 2, 3 %)  4 3, 3 %  
K a nt a - H ä m e  2 1  8 1 5 ( 1 5  9 8 4)  4, 3 % ( 4, 3 %)  5 6, 5 %  
K e s ki - P o hj a n m a a   4  1 0 0 ( 2  4 4 5)  0, 8 % ( 0, 7 %)  2 8, 0 %  
K e s ki - S u o mi   3 5  9 9 4 ( 2 5  6 0 7)  7, 0 % ( 7, 0 %)  4 5, 1 %  
K y m e nl a a k s o   1 8  7 7 0 ( 1 3 6 9 8)  3, 7 % ( 3, 7 %)  4 5, 5 %  
L a p pi   3 3  1 8 6 ( 1 8  4 1 3)  6, 5 % ( 5, 0 %)  4 4, 1 %  
Pir k a n m a a   4 7  5 4 5 ( 3 4  0 7 1)  9, 3 % ( 9, 3 %)  3 0, 1 %  
P o hj a n m a a   2 1  9 4 0 ( 1 4  6 8 0)  4, 3 % ( 4, 0 %)  1 6, 1 %  
P o hj oi s - K arj a l a  2 4  2 7 3 ( 1 7  6 9 3)  4, 7 % ( 4, 8 %)  3 3, 2 %  
P o hj oi s - P o hj a n m a a  3 2  7 1 5 ( 2 2  3 0 9)  6, 4 % ( 6, 1 %)  2 2, 3 %  
P o hj oi s - S a v o  3 1  8 6 3 ( 2 4  5 0 4)  6, 2 % ( 6, 7 %)  3 1, 7 %  
P äij ät - H ä m e   2 2  6 4 8 ( 1 6  4 9 3)  4, 4 % ( 4, 5 %)  5 2, 8 %  
S at a k u nt a   2 0  4 7 1 ( 1 5  2 4 5)  4, 0 % ( 4, 1 %)  2 6, 2 %  
U u si m a a    4 2  2 5 2 ( 3 6  0 6 4)  8, 3 % ( 9, 8 %)  5, 4 %  
V ar si n ai s - S u o mi   5 0  1 0 9 ( 3 7  4 2 7)  9, 8 % ( 1 0, 2 %)  3 2, 4 %  
K o k o m a a   5 1 1  9 0 1 ( 3 6 7  6 8 6)  1 0 0 % ( 1 0 0 %)  3 6, 1 %  
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3.  M ö k ki b a r o m et ri 2 0 2 1 - k y s el y ai n ei st o n  k u v a u s  j a 
k at s a u s v a p a a - aj a n a s u n n o n  o mi st ajii n   
N o st oj a  l u v u s t a: 
V a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st ajill e k o h d e n n ett u u n M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y y n s a atii n v a s -
t a u k si a 1 2 7 5 v a st a u s a st e e n oll e s s a 2 5, 5 %.  
R eil ull a k ol m a s o s all a ( 3 8 %) k y s el y y n v a st a n n ei st a v a p a a - aj a n a s u nt o sij ait si s a m a s s a k u n -
n a s s a v a p a a - aj a n a s u n n o n k a n s s a ( k u nt al ai n e n) j a v aj a all a k a h d ell a k ol m a s o s all a ( 6 2 %) eri 
k u n n a s s a k ui n v a kit ui n e n a s u nt o ( ul k o k u nt al ai n e n).  Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n 
m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 n oi n k ol m a s o s a ( 3 1 %) k ai ki st a y k sit yi si st ä m ö ki n o mi st aji st a ( a s u n t o -
k u nti e n h e n kil ö m ä är ä) o mi sti m ö ki n  v a kit ui s e n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a s s a j a n oi n k a k si k ol -
m a s o s a a ( 6 9 %) v a kit ui s e n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a n ul k o p u ol elt a . 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t a v oi n v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st aj u u s p ai n ott ui  k y s el y s s ä 5 1 – 6 5 -
v u oti ai d e n j a  yli 6 5 - v u oti ai d e n i k äl u o k kii n . Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n 
k ai k ki e n k e s ä m ö ki n o mi st aji e n k e s ki - i k ä v u o n n a 2 0 1 9 oli 6 3 v u ott a, j ot e n k y s el y m m e i k ä p ai -
n ot u s n ä ytt äi si ol e v a n s a m a n s u u nt ai n e n.  
V a st a aji st a e n e m mi st ö  oli el ä k el äi si ä  ( o s u u s 5 2 %, M ök ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 o s u u s 5 9 %). 
T y ö s s ä k ä y v ät oli s el k e ä sti t oi s e k si s u uri n r y h m ä ( o s u u s 3 4 %, M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 
o s u u s 3 0 % ).  
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3. 1.  K y s el y ai n ei st o n k u v a u s  
K y s el y y n s a atii n v a st a u k si a 1 2 7 5, j ot e n v a st a u s a st e oli 2 5, 5 pr o s e ntti a.  M ui st ut u s ki e rr o k si a oli 
y k si.  M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli v a st a a v a ot o s k o k o ( 5  0 0 0 k pl), j a v a st a u s a st e e k si s a atii n 5 0, 4 
pr o s e ntti a. T u oll oi n m ui st ut u s ki err o k si a oli k a k si. Li s ä k si, t oi si n k ui n n yt t ar k a st elt a v a s s a M ö k -
ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1, M ö k ki b ar o m etri s s a  2 0 1 6  k y s el y t ot e ut ettii n p a p eri s e n a k y s el y n ä. Er o  v a s -
t a u s a st ei s s a k y s el yi d e n v älill ä s elitt y n e e  s u ur elt a o si n k u v at ull a k y s el yi d e n eril ai s ell a t ot e ut u s -
t a v all a. 
N yt t ar k a st elt a v a n M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y n vir h e m ar gi n a ali o n Til a st o k e s k u k s e n ti et oi hi n 
p o hj a ut u v a a n, v u o d e n 2 0 1 9 k e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ä ä n ( 5 1 1  9 0 1) p er u st u e n n oi n 3 pr o s e ntti a 
9 5 pr o s e nti n l u ot ett a v u u st a s oll a.  
H u o m att a v i n er o v a st a aji e n  pr ofiili s s a  M ö k ki b ar o m etrii n  2 0 1 6  v err att u n a  oli  v a st a n n ei d e n 
o m a n t y ö - / el ä m ä ntil a nt e e n o s alt a el ä k el äi st e n j o n ki n v err a n pi e n e m pi o s u u s t ä m ä n k ert ai s e s s a 
M ö k ki b ar o m etr i s sa . V a st a a v a sti t y ö s s ä k ä y vi e n o s u u s oli n yt j o n kin v err a n k or k e a m pi. T oi s a alt a 
v a st a n n ei d e n  k otit al o u k si e n  i k är a k e n n e i k äl u o kitt ai n oli n äi d e n b ar o m etri e n v älill ä v ar si n s a -
m a n k alt ai n e n p ai n ott u e n v a n h e m pii n i k äl u o k kii n. 
T a ul u k o s s a 5 e sit et ä ä n m a a k u n nitt a i n e n ot o s k o k o ( v a p a a- aj a n a s u n n o n sij ai n ni n m u k a a n), v a s -
t a u st e n  l u k u m ä är ä,  v a st a u s a st e  s e k ä  o s u u s  k ai ki st a  v a st a u k si st a.  V a st a u s a st e  m a a k u n nitt ai n  
v ai ht eli Et el ä - P o hj a n m a a n 1 8 pr o s e nti st a K y m e nl a a k s o n 3 2 pr o s e nttii n.  
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T a ul u k k o 5.  M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y n m a a k u n ni tt ai n e n ot o s k o k o ( v a p a a- aj a n a s u n n o n 
sij ai n ni n m u k a a n), v a st a u st e n l u k u m ä är ä, v a st a u s a st e s e k ä o s u u s k ai ki st a v a st a u k si st a.  
M a a k u nt a  Ot o s k o k o, k pl  V a s t a u s t e n l k m  V a s t a u s a s t e  
O s u u s  
v a s t a u k si s t a  
A h v e n a n m a a  1 8 0  5 0  2 7, 8 %  3, 9 %  
Et el ä - K arj al a  1 9 0  5 5  2 8, 9 %  4, 3 %  
Et el ä - P o hj a n m a a  1 8 0  3 2  1 7, 8 %  2, 5 %  
Et el ä - S a v o  4 5 0  1 2 3  2 7, 3 %  9, 6 %  
K ai n u u  1 8 0  4 3  2 3, 9 %  3, 4 %  
K a nt a - H ä m e  2 0 0  4 8  2 4, 0 %  3, 8 %  
K e s ki - P o hj a n m a a  1 8 0  3 6  2 0, 0 %  2, 8 %  
K e s ki - S u o mi  3 3 0  9 9  3 0, 0 %  7, 8 %  
K y m e nl a a k s o  1 8 0  5 8  3 2, 2 %  4, 5 %  
L a p pi  2 9 0  5 9  2 0, 3 %  4, 6 %  
Pir k a n m a a  4 3 0  1 1 3  2 6, 3 %  8, 9 %  
P o hj a n m a a  1 9 5  5 7  2 9, 2 %  4, 5 %  
P o hj oi s - K arj al a  2 2 0  5 7  2 5, 9 %  4, 5 %  
P o hj oi s - P o hj a n m a a  2 8 0  5 5  1 9, 6 %  4, 3 %  
P o hj oi s - S a v o  2 9 0  6 5  2 2, 4 %  5, 1 %  
P äij ät - H ä m e  2 0 0  5 0  2 5, 0 %  3, 9 %  
S at a k u nt a  1 8 0  4 5  2 5, 0 %  3, 5 %  
U u si m a a  3 9 0  1 0 1  2 5, 9 %  7, 9 %  
V ar si n ai s - S u o mi  4 5 5  1 2 9  2 8, 4 %  1 0, 1 %  
Y ht e e n s ä  5 0 0 0  1 2 7 5  2 5, 5  %  1 0 0, 0 %  
3. 2.  Mill ai si a o v at v a p a a - aj a n a s u n n o n  o mi st ajat ?  
S e ur a a v a k si  t ar k a st ell a a n  v a p a a- aj a n  a s u n n o n  o mi st aji e n  o mi n ai s piirt eit ä  k y s el y s s ä m m e  
k art oit ett uj e n t a u st ati et oj e n p er u st e ell a. N äi st ä v ali k oit uj a t ul o k si a o n tii vi st ett y t a ul u k k o o n 6 
t a u st ati et o k u v a u k s e n  l o p u s s a.  T a u st ati et o k u v a u k s e n  a v ull a  v oi d a a n  h a h m ott a a  v a p a a - aj a n 
a s u n n o n  o mi st aji e n  pr ofiil ej a.  A d a mi a ki n  y m.  ( 2 0 1 5)  k y s el yt ut ki m u k s e n  m u k a a n  v a p a a - aj a n 
a s u n n o n  o mi st a mi s ell a,  k ä yt öll ä  j a  d e m o gr afi sill a  t a u st at e kij öill ä  o n  s el k e ä  y ht e y s.  M y ö s  
Til a st o k e s k u k s e n  til a st oj e n  p er u st e ell a  v oi d a a n  t ar k a st ell a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  o mi st aji e n  
ti et oj a. M ai nitt uj a ai n ei st oj a h y ö d y n n et ä ä n m y ö s s e ur a a v a k si v a st a aji e n t a u st ati et oj e n  k u v ail u n 
y ht e y d e s s ä.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n  o mi s t aj u u s  
V a st a aji st a  yli  n elj ä  vii d e st ä  ( y ht e e n s ä  8 2  %)  oli v at  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a  y ht ei s o mi st aji a 
p u oli s o n s a  k a n s s a  t ai  ai n oit a  o mi st aji a.  Y k si u s e a m m a st a  o mi st aj a st a ( e si m.  p eri k u nt a)  oli  
k y s e e s s ä 1 5 pr o s e nti s s a v a st at ui st a t a p a u k si st a.  S ell ai si a v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt äji ä, j ot k a 
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ei v ät o mi st a n e et k y s ei st ä v a p a a - aj a n a s u nt o a, oli  2 pr o s e ntti a v a st a aji st a. ( k u v a 2.) M ö k ki b ar o -
m etri n 2 0 1 6 k y s ei n e n v a st a aji e n j a k a u m a oli v ar si n l ä h ell ä t ät ä j a k a u m a a.  
 
K u v a 2.  V a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st aj u u s  ( n = 1 2 7 5). 
Til a st o k e s k u k s e n m u k a a n n oi n 4 3 4 6 0 0 eli n oi n 8 5 pr o s e ntti a k ai ki st a k e s ä m ö k ei st ä oli y k sit yi s -
t e n h e n kil öi d e n o mi st u k s e s s a. N oi n 7 7 3 0 0 m ö k ki ä oli j o k o p eri k u nti e n, yrit y st e n, y ht ei s öj e n t ai 
ul k o m a al ai st e n o mi st a mi a. K e s ä m ö ki n o mi st a vii n a s u nt o k u ntii n ( y k sit yi st e n k e s ä m ö ki n o mi s -
t a vi e n a s u nt o k u nti e n h e n kil öt) k u ul ui y ht e e n s ä l ä h e s 8 1 6 8 0 0 h e n kil ö ä. V u o n n a  2 0 1 9 k ai ki st a 
k e s ä m ö k ei st ä l ä h e s 4 0 pr o s e ntill a oli o mi st aj a n a k a h d e n ai k ui s e n h e n kil ö n a s u nt o k u nt a j a 1 2 
pr o s e ntill a  m ö k ei st ä  oli  o mi st aj at al o u k si s s a  all e  1 8 - v u oti ait a  l a p si a.  Y k si n a s u v a  h e n kil ö  oli  
v u o n n a 2 0 1 9 o mi st aj a n a 1 6 pr o s e ntill a m ö k ei st ä . ( S u o me n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a.)  M ai -
nit ut o s u u d et o v at v ar si n l ä h ell ä M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y y m m e  v a st a n n ei d e n t a u st ati e -
t oj a: y ht ei s o mi st aj u u s v a p a a - aj a n a s u nt o o n  p u oli s o n k a n s s a  oli 4 5 pr o s e ntill a, all e 1 8 - v u oti ait a 
l a p si a oli 1 3 pr o s e ntill a j a y h d e n h e n g e n k otit al o u k si a oli 1 4 pr o s e ntti a v a st a n n ei st a. Li s ä k si 
y ht ei s o mi st aj u u d e n o s u u s oli 1 5 pr o s e ntti a v a st a u k si st a ( k y s el y n k o h d ej o u k k o n a v a p a a - aj a n 
a s u nt oj e n h e n kil ö o mi st aj at).   
O n  h y v ä  pit ä ä  mi el e s s ä,  ett ä  M ö k ki b ar o m etri e n  k y s el y n  ot a nt a  o n  k o h d e n n ett u  v a p a a - aj a n 
a s u n n o n o mi st ajill e, j oll oi n p ä ä s ä ä nt öi s e sti o mi st aj at v a st a a v at k y s el y y n. K ä sill ä ol e v a n M ö k ki -
b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n m u k a a n  t oi st u v a sti ( h u oli m att a k ä yt ö n m ä är ä st ä) v a p a a - aj a n a s u nt o a 
k ä ytt ä vi ä h e n kil öit ä  oli k e s ki m ä äri n 4, 7  ( m e di a a ni 4), Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n l u k u -
j e n p er u st e ell a y k sit yi st e n k e s ä m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil öi d e n l u k u m ä är ä oli 1, 9 
v u o n n a 2 0 1 9 ( Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit). Sit e n v a p a a - aj a n a s u nt o a t oi st u v a sti k ä yt -
t ä vie n m ä är ä n v oi d a a n ar vi oi d a ol e v a n yli  t u pl a sti s e n v err a n k ui n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n 
h e n kil ö m ä är ä.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n  n y k yi n e n k ä y tt ö  
V alt a o s a ( 9 3 %) v a st a aji st a il m oitti k ä ytt ä v ä n s ä v a p a a - aj a n a s u nt o a v a p a a - aj a n a s u mi s e e n. Li -
s ä k si 2 pr o s e ntti a il m oitti k ä ytt ä v ä n s ä v a p a a - aj a n a s u nt o a v a ki n ai s e e n a s u mi s e e n, j a 5 pr o s e nt -
ti a  il m oitti  v a p a a- aj a n  a s u n n oll e e n  j o n ki n  m u u n  k ä ytt öt ar k oit u k s e n.  J a k a u m a  o n  l ä h ell ä  
K ä ytt äj ä, m utt a 
ett e o mi st a 
k y s ei st ä 
v a p a a - aj a n  
a s u nt o a
2 %
Y k si u s e a m m a st a 
o mi st aj a st a ( e si m. 
p eri k u nt a)
1 5 %
Ai n o a o mi st aj a
3 8 %
Y ht ei s o mi st aj a 
p u oli s o n n e 
k a n s s a
4 5 %
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M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  j a k a u m a a,  j o s s a 9 0  pr o s e ntti a v a st a aji st a il m oitti k ä ytt ä v ä n s ä v a p a a-
aj a n a s u nt o a a n v a p a a - aj a n a s u mi s e e n, 4 pr o s e ntti a v a ki n ai s e e n a s u mi s e e n j a 6 pr o s e ntti a j o -
h o n ki n m u u h u n k ä ytt öt ar k oit u k s e e n. A v o v a st a u st e n ( 6 4 k pl) p er u st e ell a v a p a a - aj a n a s u n n o n 
yl ei si m pi ä  m u it a k ä ytt öt ar k oit uk si a oli v at  s a u n o mi n e n  ( 2 0 %), m u u s at u n n ai n e n k ä ytt ö ( 1 7 %), 
s e k ä  eli n k ei n o n  h arj oitt a mi n e n,  k ut e n  m et s ä n h oi d o n  t a u k ot u p a  ( 1 4  %)  j a  v u o kr a u s  ( 1 3  %).  
M u ut a v o v a st a u k s et liitt yi v ät p ä ä o si n j o k o v a p a a - aj a n a s u mi s e e n t ai v a ki n ai s e e n a s u mi s e e n t ai 
m ol e m pii n.  
V ai k k a k y s el y n ot a nt a oli t e ht y sit e n, ett ä r e ki st eriti et oj e n m u k a a n v a ki n ai s e s s a a s ui n k ä yt ö s s ä 
ol e vi a v a p a a - aj a n a s u nt oj a ei oll ut m u k a n a k y s el y n p oi mi n n a s s a ( k y s ei s et a s u n n ot ei v ät m y ö s -
k ä ä n  ol e  m u k a n a  Til a st o k e s k u k s e n  k e s ä m ö k kitil a st o s s a),  j o n ki n  v err a n  k y s el y s s ä  oli  m u k a n a  
v a p a a - aj a n a s u nt o a a n v a kit ui s e e n a s u mi s e e n k ä ytt ä vi ä. K ut e n e d ell ä t o d ettii n, v ai k k a v a p a a -
aj a n a s u n n oll a a s utt ai sii n s u uri n o s a aj a st a, a s ui n p ai k a n m u ut o sil m oit u st a ei ol e ai n a t e ht y. Vi -
r alli s ell a a s ui n p ai k all a ei ol e j u uri m er kit y st ä a s u n n o n o mi st aj all e, j o s h ä n e n v a kit ui n e n j a v a p a a-
aj a n a s u nt o n s a sij ait s e v at s a m a s s a k u n n a s s a. ( M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6.)  
V a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a s u ht e e s s a v a kit ui s e n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a n  
R eil ull a k ol m a s o s all a ( 3 8 %) k y s el y y n v a st a n n ei st a v a p a a - aj a n a s u nt o sij ait si s a m a s s a k u n n a s s a 
v a p a a - aj a n a s u n n o n k a n s s a ( k u nt al ai n e n ) j a v aj a all a k a h d ell a k ol m a s o s all a ( 6 2 %) eri k u n n a s s a 
k ui n  v a kit ui n e n  a s u nt o  ( ul k o k u nt al ai n e n).  V a st a u s a ktii vi s u u s  oli  sit e n  k or k e a m pi  v a st a ajill a, 
j oill a  v a p a a- aj a n  a s u nt o  sij ait si  eri  k u n n a s s a  k ui n  v a kit ui n e n  a s u nt o,  sill ä  v a st a aji e n  p oi mi n -
n oi s s a p u ol et p oi mi n n oi st a t e htii n k u m m all e ki n r y h m äll e eli 2 5 0 0 k u m m all e ki n.  
Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 n oi n  k ol m a s o s a ( 3 1 %)  k ai ki st a y k si -
t yi si st ä m ö ki n o mi st aji st a ( m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil ö m ä är ä) o mi sti k e s ä m ö ki n k o -
ti k u n n a s s a a n eli v a kitui s e n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a s s a j a v a st a a v a sti n oi n  k a k si k ol m a s o s a a ( 6 9 
%) v a kit ui s e n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a n ul k o p u ol elt a ( Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit).  
K otit al o u d e n k o k o  
N oi n k a h d ell a k ol m a s o s all a ( 6 4 %) v a st a n n ei st a k otit al o u d e n k o k o oli k a k si h e n kil ö ä. S e ur a a -
v a k si e nit e n ( 1 4 %) oli y h d e n h e n g e n k otit al o u k si a. R eil u vii d e n n e s ( 2 1 %) v a st a aji st a e d u sti 
v ä hi nt ä ä n k ol m e n h e n g e n k otit al o u k si a. ( ta ul u k k o 6 .) K otit al o u d e n k e s ki m ä är äi n e n k o k o oli 2, 3 
h e n kil ö ä,  mi k ä  o n  s a m a  k u i n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 . Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o o n 
p er u st u vi e n l u k uj e n ( Til a st o k e s k u s. M a a s e ut ui n di k a att orit) p er u st e ell a l a s k ett u y k sit yi st e n k e -
s ä m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n l u k u m ä är ä v u o n n a 2 0 1 9 oli 1, 9, j o k a o n hi e m a n pi e n e m pi 
k ui n M ö k ki b a r o m etri- k y s el yi d e n m u k ai s et l u v ut.  
K otit al o u d e n i k ä r a k e n n e  
K e s ki m ä äri n  k y s el y y n  v a st a n n ei d e n  k otit al o u k si s s a  ( s a m a s s a  a s ui n h u o n ei st o s s a  v a ki n ai s e sti  
a s u v a t  h e n kil öt)  oli  y h d e n  d e si m a ali n  t ar k k u u d ell a  all e  1 8- v u oti ait a  0, 3  ( M ö k ki b ar o m etri s s a 
2 0 1 6  0, 3), 1 8 – 3 0 - v u oti ait a 0, 1 ( 0, 2), 3 1 – 5 0  -v u oti ait a 0, 3 ( 0, 4), 5 1 – 6 5  -v u oti ait a 0, 8 ( 0, 7) j a yli 
6 5 - v u oti ait a 0, 8 ( 0, 9). Sit e n, M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t a v oi n, k otit al ou k si e n i k är y h mi s s ä p ai n ot -
t u v at s el k e ä sti j a s a m a n s u u nt ai s e sti 5 1– 6 5  -v u oti a at j a yli 6 5 - v u oti a at.  
K y s e l y s s ä a n n et ut k otit al o u d e n j ä s e nt e n i k äl u o k k a k o ht ai s et l u k u m ä är ä v a st a u k s et ei v ät k ai ki s s a 
v a st a u k si s s a t ä s m ä n n e et il m oit et u n k otit al o u d e n k o k o n ai sj ä s e n m ä är ä n k a n s s a. Niit ä v a st a aji a, 
j oill a  l u k u m ä är äti e d ot  t ä s m ä si v ät,  oli  1 2 0 9  ( k ai ki st a  1 2 7 5  v a st a u k s e st a).  S e ur a a v a s s a  
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i k äl u o k k a k o ht ai s e s s a t ar k a st el u s s a h u o mi oi d a a n v ai n v a st a u k s et, j oi s s a n ä m ä l u k u m ä är äti e d ot 
t ä s m ä si v ät. 
N oi n p u ol e s s a k otit al o u k si st a ( n = 1 2 0 9) oli yli 6 5 - v u oti ait a h e n kil öit ä ( 5 0 % k otit al o u k si st a) j a 
5 1 – 6 5   -v u oti ait a h e n kil öit ä ( 4 7 % k otit al o u k si st a). 3 1 – 5 0   -v u oti ait a oli n oi n j o k a vii d e n n e s s ä 
k otit al o u d e s s a ( 1 9 %), 1 8 – 3 0 - v u oti ait a n oi n j o k a y h d e k s ä n n e s s ä k otit al o u d e s s a ( 1 1 %) j a all e 
1 8 - v u o ti ait a n oi n j o k a k a h d e k s a n n e s s a k otit al o u d e s s a ( 1 3 %). Nii s s ä k otit al o u k si s s a, j oi s s a oli 
3 1 – 5 0  -v u oti ait a, 5 1 – 6 5  -v u oti ait a j a yli 6 5 - v u oti ait a, k y s ei si ä j ä s e ni ä oli k e s ki m ä äri n n oi n 1, 6 
( k e s ki ar v o). V a st a a v a m ä är ä all e 1 8- v u oti ai s s a oli n oi n 1, 9 j a 1 8 – 3 0  -v u oti ai s s a n oi n 1, 3. ( ta u -
l u k k o 6.) 
Til a st o k e s k u k s e n  k o k o n ai s ai n ei st o n  m u k a a n  k ai k ki e n  k e s ä m ö ki n o mi st aji e n  k e s ki - i k ä  v u o n n a  
2 0 1 9 oli 6 3 v u ott a. K y s el y m m e i k ä p ai n ot u s n ä ytt äi si ol e v a n s a m a n s u u nt ai n e n, sill ä v a p a a - aj a n 
a s u n n o n o mi st aj u u s p ai n ott ui v a st a u s v ai ht o e h d oi k si a n n ett ui hi n 5 1 – 6 5 - v u oti ai d e n j a yli 6 5 -
v u oti ai d e n i k äl u o k kii n ( k e s ki - i k ä ä ei v oit u l a s k e a, k u n v a st a u s a n n ettii n i k äl u o k k a n a). U u si a k e -
s ä m ö k k ej ä n ä ytt ä v ät o mi st a v a n k e s ki m ä äri n n u or e m m at i h mi s et, sill ä u u si e n, v u o n n a 2 0 1 9 v al -
mi st u n ei d e n k e s ä m ö k ki e n o mi st aji e n k e s ki - i k ä oli 5 4 v u ott a. Ai n o a st a a n 6 pr o s e ntti a eli n oi n 
2 4  0 0 0  k ai ki st a  k e s ä m ö ki n o mi st aji st a  oli  all e  4 0 - v u oti ait a.  ( S u o m e n  vir alli n e n  til a st o  ( S V T)  
2 0 2 0 a.)  
K otit al o u d e n t ul ot  
K otit al o u d e n y ht e e nl a s k et uilt a k u u k a u sit ul oilt a a n v er oj a v ä h e nt ä m ätt ä eli br utt ot ul oilt a a n s u u -
ri n t ul ol u o k k a, 3 6 pr o s e ntti a eli r eil u k ol m a n n e s ( o s u u s t ul oti et o n s a a nt a n ei st a 4 0 %) v a st a a -
ji st a, oli 2 5 0 0 – 4 9 9 9 e ur o a. 2 6 pr o s e ntti a eli r eil u n elj ä n n e s ( o s u u s t ul oti et o n s a a nt a n ei st a 2 9 
%) k u ul ui t ul ol u o k k a a n 5  0 0 0 – 7 4 9 9 e ur o a. Sit e n 2  5 0 0 – 7 4 9 9 e ur o a a n s ait s e vi a oli v a st a aji st a 
s el k e ä e n e m mi st ö eli 6 2 pr o s e ntti a ( o s u u s t ul oti et o n s a a nt a n ei st a 6 9 %).  (t a ul u k k o 6.) M ö k ki -
b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y s s ä v a st a aj a a p y y d ettii n it s e kirj a a m a a n ti et o t ul oi st a a n, eli t oi si n k ui n 
t ä s sä k y s el y s s ä m m e, v a st a u s v ai ht o e ht oj a ei a n n ett u. Br utt ot ul oilt a a n all e 5  0 0 0 e ur o n k otit a -
l o u k si a  oli  4 1  pr o s e ntti a  j a  yli  5 0 0 0  e ur o n  k otit al o u k si a  5 9  pr o s e ntti a,  k u n  n yt  t ul oti et o n s a  
a nt a n ei d e n p er u st e ell a o s u u d et s a m a s s a j ärj e st y k s e s s ä oli v at 4 9 pr o s e ntti a j a 5 1 pr o s e ntti a. Er o 
v oi o sitt ai n s elitt y ä p oi k k e a v a st a v a st a u st a v a st a k y s el yi d e n v älill ä.  
A d a mi a ki n y m . ( 2 0 1 5) k y s el yt ut ki m u k s e n m u k a a n v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st a vi e n k otit al o u k -
si e n m e di a a ni v u o sit ul ot oli v at t ul ol u o k alt a a n s u o m al ai st e n k otit al o u k si e n k e s ki m ä är äi st ä t ul o -
t a s o a. M ui d e n  o mi st a mi e n  m ö k ki e n  k ä ytt ö  ei  n ä ytt ä n yt  ol e v a n  k ö y h e m mill e  k otit al o u k sill e  
m er kitt ä v ä t a p a k o m p e n s oi d a o m a n m ö ki n p u ut ett a. V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt äji e n o s u u s oli 
ni mitt äi n v ar si n s a m a nl ai n e n t ul oi st a rii p p u m att a j a j o p a hi e m a n k e s ki m ä är äi st ä s u ur e m pi j o n -
ki n v err a n p ar e m mi n a n s ait s e vi e n k e s k u u d e s s a. Tii vi st ä e n niit ä, j ot k a ei v ät k ä ytt ä n e et v a p a a -
aj a n a s u nt oj a, oli e nit e n pi e nit ul oi si m mi s s a k otit al o u k si s s a, j a v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o mi st u s j a 
k ä ytt ö li s ä ä nt y iv ät t ul oj e n k a s v a e s s a. ( E mt.)  
V a s t a aj a n t y ö - / el ä m ä ntil a n n e 
K y s el y s s ä  ti e d u st eltii n  m y ö s  v a st a aj a n  h e n kil ö k o ht ai st a  s e n  h et ki st ä  t y ö - / el ä m ä ntil a n n ett a. 
V a st a aji st a e n e m mi st ö oli el ä k el äi si ä, v ai k k a h ei d ä n o s u ut e n s a  M ö k ki b ar o m etri in 2 0 1 6  v err at -
t u n a oli j o n ki n v err a n l a s k e n ut. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  el ä k k e ell ä ol e vi e n v a st a aji e n o s u u s oli 
5 9 pr o s e ntti a, k u n o s u u s oli n yt 5 2 pr o s e ntti a. T y ö s s ä k ä y v ät oli s el k e ä sti t oi s e k si s u uri n r y h m ä 
( 3 4 % v a st a n n ei st a). T y ö s s ä k ä y vi e n o s u u s oli n yt j o n ki n v err a n s u ur e m pi k ui n M ö k ki b ar o m et -
ri s sa 2 0 1 6  ( 3 0 % v a st a n n ei st a), k ut e n m y ö s t y ött ö mi e n (M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  os u u s 1, 6 % 
j a v u o n n a 2 0 2 1 2, 9 %). El ä k el äi s et j a t y ö s s ä k ä y v ät m u o d o sti v at sii s v alt a o s a n v a st a aj aj o u k o st a 
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( 8 6 % t ä m ä n k ert ai s e s s a M ö k ki b ar o m etri s sa 2 0 2 1 j a 8 9 % M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ). K ol m a n -
n e k si  yl ei si m p ä n ä  r y h m ä n ä  oli  yritt äj ät  8, 3  pr o s e nti n  o s u u d ell a a n  ( M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  
o s u u s 7, 7 %). M uilt a o si n o s u u d et oli v at v ar si n l ä h ell ä t oi si a a n. M ui d e n r y h mi e n ( k ot o n a ol e v a, 
k oti äiti t ai - i s ä, o pi s k elij a, m u u) o s u u s oli y ht e e n s ä  n oi n 2 pr o s e ntti a ( M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  
n oi n pr o s e ntti). ( ta ul u k k o 6 .) 
V a kit ui s e n a s u n n o n a s u mi s m u ot o  
V a st a aji st a yli p u ol ell a, 5 8 pr o s e ntill a, v a kit ui s e n a s u n n o n a s u mi s m u ot o n a oli erilli s - t ai o m a -
k otit al o. K err o s - t ai l u htit al o s s a a s ui n elj ä n n e s ( 2 5 %) k otit al o u k si st a. 1 6 pr o s e ntti a a s ui ri vi - t ai 
p arit al o s s a, j a pr o s e ntti il m oitti a s u mi s m u o d o k s e e n j o n k u n  m u u n. ( ta ul u k k o 6 .) 
Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 k e s ä m ö ki n o mi st aji st a l ä h e s 6 0 pr o -
s e ntti a a s ui j o k o o m a k oti - t ai p arit al o s s a, 2 8 pr o s e ntti a k err o st al oi s s a j a 1 1 pr o s e ntti a ri vit a -
l oi s s a ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a). 
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T a ul u k k o 6.  V a st a aji e n t a u st ati e d ot n = 1 2 7 5 ell ei t oi si n m ai nit a. *I k äl u o k ki e n o s u u d et 
p er u st u v at i k äl u o k ki e n e sii nt y v y yt e e n eri k otit al o u k si s s a, ei k ä i k äl u o k kii n k u ul u vi e n 
h e n kil öi d e n t o d elli s e e n m ä är ä ä n. T a u st ati e d ot e sit ett y o s u u k si e n m u k ai s e s s a 
s u ur u u sj ärj e st y k s e s s ä . 
K otit al o u d e n k o k o  %; n  
2  6 4, 2 %; n = 8 1 9  
1  1 4, 1 %; n = 1 8 0  
3  9, 8 %; n = 1 2 5  
4  7, 9 %; n = 1 0 1  
5  2, 6 %; n = 3 3  
Yli 5 h e n k e ä  1, 4 %; n = 1 7  
E ri i k äl u o k ki e n e d u s t u s k ot it al o u k si s s a ( n = 1 2 0 9) %; h e n kil öt k e s ki m ä ä ri n; n *  
yli 6 5 - v u oti ait a  5 0, 5 %; 1, 6 3 ( n = 6 1 0)  
5 1 – 6 5 - v u oti ait a  4 7, 5 %; 1, 5 9 ( n = 5 7 4)  
3 1 – 5 0 - v u oti ait a  1 8, 7 %; 1, 6 0 ( n = 2 2 6)  
all e 1 8 - v u oti ait a  1 3, 2 %; 1, 8 9 ( n = 1 5 9)  
1 8 – 3 0 - v u oti ait a  1 1, 3 %; 1, 2 6 ( n = 1 3 7)  
K otit al o u d e n k e s ki m ä ä r äi s et y ht e e nl a s k et ut k u u k a u si -
t ul ot v e r oj a v ä h e nt ä m ä tt ä ( ml. v e r o n al ai s et s o si a a -
li et u u d e t) 
%; n  
2 5 0 0 – 4 9 9 9 e ur o a  3 5, 9 %; n = 4 5 7  
5 0 0 0 – 7 4 9 9 e ur o a  2 6, 0 %; n = 3 3 2  
7 5 0 0 – 9 9 9 9 e ur o a  1 1, 1 %; n = 1 4 2  
E n o s a a s a n o a / E n h al u a v a st at a  9, 8 %; n = 1 2 5  
V ä hi nt ä ä n 1 0 0 0 0 e ur o a  9, 1 %; n = 1 1 6  
All e 2 5 0 0 e ur o a  8, 1 %; n = 1 0 3  
V a s t a aj a n t y ö - / el ä m ä ntil a n n e  %; n  
El ä k k e ell ä  5 2, 2 %; n = 6 6 5  
T y ö s s ä  3 4, 2 %; n = 4 3 6  
Yritt äj ä  8, 3 %; n = 1 0 6  
T y öt ö n t ai l o m a ut ett u  2, 9 %; n = 3 7  
M u u  1, 2 %; n = 1 5  
K ot o n a ol e v a, k oti äiti t ai ‐i sä   0, 7 %; n = 9  
O pi s k elij a  0, 5 %; n = 7  
V a kit ui s e n a s u n n o n a s u mi s m u ot o  %; n  
Erilli st al o t ai o m a k otit al o  5 8, 4 %; n = 7 4 5  
K err o st al o t ai l u htit al o  2 5, 3 %; n = 3 2 2  
Ri vit al o t ai p arit al o  1 5, 5 %; n = 1 9 8  
M u u  0, 8 %; n = 1 0  
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4.  V a p a a - aj a n a s u n n o n  s a a v ut ett a v u u s j a 
l ä hi y m p ä ri st ö 
N o st oj a  l u v u s t a: 
M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y s s ä  v a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli s e n et äi s y y d e n k e s -
ki ar v o oli 1 0 8 kil o m etri ä j a m e di a a ni 5 0 kil o m etri ä  (M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  k e s ki ar v o 1 1 7 
k m, M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9 1 1 8 k m j a M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 4 1 0 7 k m). Til a st o k e s k u k s e n 
k o k o n ai s ai n ei s t o n m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 y k sit yi st e n k e s ä m ö ki n o mi st aji e n v a kit ui s e n j a v a -
p a a - aj a n a s u n n o n v äli n e n et äi s y y s oli k e s ki m ä äri n 9 2 kil o m etri ä j a m e di a a ni m at k a 3 9 kil o -
m etri ä. M ö k ki b ar o m etri e n l u v ut o v at sii s j o n ki n v err a n Til a st o k e s k u k s e n l u k uj a k or k e a m -
m at.  
M at k oj e n pit u u d et v ai ht el e v at  v oi m a k k a a sti rii p p u e n al u e e st a. Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s -
ai n ei st o n m u k a a n U u d e n m a a n m a a k u n n a n v a kit ui st e n a s u k k ai d e n m ö k ki m at k at o v at k e s -
ki ar v olt a a n ( 1 6 7 k m) j a m e di a a nilt a a n ( 1 3 1 k m) h u o m att a v a sti k o k o m a a n v a st a a vi a pi d e m -
m ät .  
L ä h e s y h d e k s ä n k y m m e n e st ä  k y s el y y n v a st a n n e ist a p ä ä si a ut oll a v a p a a - aj a n a s u nt o n s a pi -
h a a n t ai s e n v älitt ö m ä ä n l ä h ei s y yt e e n.  T ul o s o n s a m a n k alt ai n e n e d elli st e n M ö k ki b ar o m et -
ri e n k a n s s a. 
Yli y h d e k s ä n k y m m e n e st ä  k y s el y y n v a st a n n e i d e n v a p a a - aj a n a s u n n oi st a  sij ait si r a n n a s s a, 
s a ar e s s a t ai j o s s ai n m u u all a v e d e n l ä h ei s y y d e s s ä.  V e si st ö v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi y m p äri s -
t ös s ä k or o st ui ai e m pi e n M ö k ki b ar o m etri e n t a v oi n.  
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4. 1.  S a a v ut ett a v u u s  
V a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli n e n et äi s y y s kil o m et r ei n ä  
M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y y n v a st a n n ei d e n v a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli -
n e n et äi s y y s oli k e s ki ar v o n a 1 0 8 kil o m etri ä. M e di a a ni oli 5 0 kil o m etri ä, eli p u ol ell a k y s el y y n 
v a st a n n ei st a v a p a a - aj a n a s u n n o n k otit al o u k si st a m at k a v a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v älill ä 
oli k or k ei nt a a n 5 0 kil o m etri ä j a p u ol ell a yli 5 0 kil o m etri ä. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  et äi s y y d e n 
k e s ki ar v o  oli  1 1 7  k il o m etri ä,  M ö k ki b ar o m etri s s a  2 0 0 9  1 1 8  kil o m etri ä  j a M ö k ki b ar o m etri s s a 
2 0 0 4 1 0 7 kil o m etr i ä. M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y s s ä 2 6 pr o s e nti s s a t a p a u k si a et äi s y y s oli all e 
2 0  kil o m etri ä , 2 6 pr o s e nti s s a 2 1– 5 0  kil o m etri ä , 2 3 pr o s e nti s s a 5 1– 1 3 5  kil o m etri ä  j a 2 5 pr o s e n -
ti s s a v ä hi nt ä ä n 1 3 6 kil o m etri ä. 
K u n v a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli st ä et äi s y ytt ä t ar k a st ell a a n  s e n m u k a a n, si -
j ait s e e k o v a st a aj a n v a kit ui n e n j a v a p a a- aj a n a s u nt o s a m a s s a k u n n a s s a v ai ei, er ot o v at s el k eit ä, 
mi k ä ti et y sti o n l u o n n olli st a. V a p a a - aj a n a s u n n o n sij ait e s s a v a kit ui s e n a s u n n o n k a n s s a s a m a s s a 
k u n n a s s a et äi s y y d e n k e s ki ar v o o n 2 1 kil o m etri ä j a  m e di a a ni 1 7 kil o m etri ä. V a p a a - aj a n a s u n n o n 
sij ait e s s a  v a kit ui s e n  a s u n n o n  k a n s s a  eri  k u n n a s s a  et äi s y y d e n  k e s ki ar v o  o n  1 6 2  kil o m etri ä  j a  
m e di a a ni 1 0 4 kil o m etri ä.  
K y s el y n  t ul o k si a  a n al y s oit a e s s a  t ä s s ä  r a p orti s s a  m y ö h e m mi n  v a st a u k si a  k ä sit ell ä ä n  j oi s s a ki n  
y ht e y k si s s ä eri k s e e n k u nt al ai st e n ( v a kit ui n e n j a v a p a a - aj a n a s u nt o s a m a s s a k u n n a s s a) j a ul k o -
k u nt al ai st e n ( v a kit ui n e n j a v a p a a - aj a n a s u nt o eri k u n n a s s a) o s alt a. T äll öi n m y ö s et äi s y y st e kij ä 
o n s y yt ä pit ä ä mi el e s s ä m a h d olli s e n a s elitt ä v ä n ä t e kij ä n ä t ul kitt a e s s a t ul o k si a, m utt a k u nt al ai -
s u ut e e n j a ul k o k u nt al ai s u ut e e n liitt y y t o ki m u ut a ki n k ui n et äi s y y s ul ott u v u u s.  
Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n  v u o n n a  2 0 1 9  k e s ki m ä är äi n e n  m at k a  v a kit ui s e n  
a s u n n o n j a k e s ä m ö ki n v älill ä oli 9 2 kil o m et ri ä. M e di a a ni m at k a oli 39 kil o m etri ä, eli p u ol et m ö k -
ki m at k oi st a oli k or k ei nt a a n 3 9 kil o m etri ä. M ö k ki b ar o m etri e n l u v ut o v at sii s  j o n ki n v err a n Til a s -
t o k e s k u k s e n l u k uj a k or k e a m m at.  ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a.) 
M at k oj e n pit u u d et v oi v at k uit e n ki n v ai h d ell a h u o m att a v a sti al u e e st a  rii p p u e n. Til a st o k e s k u k -
s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n U u d e n m a a n m a a k u n n a s s a v a kit ui s e sti a s u vi e n m ö ki n o mi st aji e n 
m ö k ki m at k a n k e s ki ar v o oli 1 6 7 kil o m etri ä j a m e di a a ni 1 3 1 kil o m etri ä. Sit e n k o k o m a a n l u k ui hi n 
v err att u n a u u s m a al ai st e n m ö ki n o mi st aji e n m ö k ki m at k a n k e s ki ar v o oli l ä h e s k a k si n k ert ai n e n j a 
m e di a a ni  yli  k ol mi n k ert ai n e n.  M u u all a  k ui n  U u d e n m a a n  m a a k u n n a s s a  v a kit ui s e sti  a s u vi e n  
m ö k ki m at k a n k e s ki ar v o oli 6 4 kil o m etri ä j a m e di a a ni 2 6 kil o m etri ä. M ö k ki m at k a l a s k ettii n y k -
sit yi s h e n kil öi d e n  o mi st u k s e s s a  ol e vill e  m ö k eill e.  M ö k ki m at k all a  t ar k oit ettii n  li n e a ari st a  et äi -
s y ytt ä k e s ä m ö ki n o mi st aj a n v a ki n ai s e n a s u n n o n j a k e s ä m ö ki n v älill ä. V u o d e n 2 0 1 9 o s alt a et äi -
s y y s v oitii n l a s k e a n oi n 8 3 pr o s e ntill e k o k o k e s ä m ö k ki k a n n a st a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 
2 0 2 0 a.)  
V a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli n e n aj alli n e n et äi s y y s  
K y s el y s s ä ti e d u st eltii n v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n k e s ki m ä är äi st ä y h d e n s u u nt ai st a m at k u st u s ai k a a 
v a kit ui s elt a a s u n n olt a v a p a a - aj a n a s u n n oll e il m a n p y s ä h d y k si ä j a m u k a a n l u ki e n m a h d olli n e n 
v e n e m at k a t ai m u ut s ell ai s et m at k at. V a st a u k si a p y y d ettii n 1 5 mi n u uti n t a r k k u u d ell a a nt a m all a 
k y s el yl o m a k k e ell a v al miit v a st a u s v ai ht o e h d ot. T a ul u k o s s a 7 e sit et ä ä n si k si m at k u st u s aj at l u o -
kitt ai n. T a ul u k o s s a l u o k ki n a o n 7 v a st a u s m ä ärilt ä ä n m a h d olli si m m a n s a m a n k o k oi st a l u o k k a a.  
L ä h e s vii d e s o s all a ( 1 9 %) m at k u st u s ai k a v a p a a - aj a n a s u n n olt a v a kit ui s ell e a s u n n oll e oli k or -
k ei nt a a n 1 5 mi n u utti a, j a yli k ol m a s o s all a ( 3 8 %) m at k u st u s ai k a oli k or k ei nt a a n p u oli t u nti a. 
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P u ol ell a ( 5 0 %) m at k u st u s ai k a  oli k or k ei nt a a n 4 5 mi n u utti a j a 5 9 pr o s e ntill a k or k ei nt a a n t u nti. 
Sit e n 4 1 pr o s e ntill a m at k u st u s ai k a ylitti t u n ni n. M e di a a nil u o k a k si m u o d o st ui 4 5 mi n u utti a.  
T a ul u k k o 7.  V a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli n e n et äi s y y s ai k a n a, ai k al u o kitt ai n 
( n = 1 2 7 5). 
 %; n  
1 5 mi n t ai v ä h e m m ä n  1 9, 1 %; n = 2 4 4  
3 0 mi n  1 8, 6 %; n = 2 3 7  
4 5 mi n  1 2, 6 %; n = 1 6 1  
1 h  8, 9 %; n = 1 1 3  
1 h 1 5 mi n – 1 h 3 0 mi n  1 2, 7 %; n = 1 6 2  
1 h 4 5 mi n – 2 h 4 5 mi n  1 4, 1 %; n = 1 8 0  
3 h t ai e n e m m ä n  1 4, 0 %; n = 1 7 8  
K ul k u n e u v ot  j a v a p a a- aj a n a s u nt o  
8 6 pr o s e ntti a v a st a aj i st a il m oitti, ett ä h ei d ä n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a pi h a a n t ai v älitt ö m ä ä n l ä -
h ei s y yt e e n all e 2 0 0 m etri n p ä ä h ä n p ä ä s e e a ut oll a. T ul o s o n s a m a n k alt ai n e n k ai k ki e n e d elli st e n 
M ö k ki b ar o m etri e n t ul o ste n k a n s s a , j oi s s a o s u u s o n oll ut 8 7– 8 8 pr o s e ntti a.  V a p a a - aj a n a s u n n o n 
s a a v ut ett a v u ut e e n liitt y y l u o n n olli s e sti v a h v a sti m y ö s s e, o n k o  m at k u st a mi s e e n yli p ä ät ä ä n k ä y -
t ett ä vi s s ä a ut o a v ai ei, s e k ä yl ei s em mi n ki n  k ä yt etyt t ai k ä yt ett ä vi s s ä ol e v at  k ul k u n e u v o t. 
H e n kil ö a ut o  o n k e s k ei n e n  m ö k ki m at k oj e n lii k k u mi s e n k ul k u n e u v o, m utt a  m y ö s u s eit a m uit a 
k ul k u n e u v oj a h y ö d y n n et ä ä n  nii n  v a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n v äli si ll ä m at k oi ll a k ui n m y ö s  
m ö kill ä ol e s k ell e s s a. M y ö s v e n eill ä j a l a ut oill a o n m ö k ki m at k oi s s a ol e elli n e n m er kit y s. ( A d a mi a k 
y m. 2 0 1 5 .). T ä m ä o n l u o n n olli st a, sill ä v a p a a - aj a n a s u n n ot sij ait s e v at yl ei s e sti v e si st ö n l ä h ei s y y -
d e s s ä j a m o ni v a p a a - aj a n a s u nt o m y ö s s a ari st o s s a.  
Ti e st ö n  k u nt o  o n  ol e n n ai n e n  o s a  m o ni p ai k k ai s u u d e n  j a  v a p a a - aj a n  a s u mi s e n  k e hitt y mi st ä.  
M a a s e ut u b ar o m etri n 2 0 2 0 t ul o k si s s a m a a s e u d ull a lii k k u vi e n j a a s u vi e n v a st a u k si s s a t ur v alli s e n 
arj e n el e m e nt ei st ä k or o st ui t oi mi v a j a h y v ä k u nt oi n e n ti e st ö. S e n o u si e sii n s e k ä m a a s e u d ull a 
lii k k u mi st a k o s k e vi s s a t oi v ei s s a ett ä p u utt ei s s a ( O v a s k a & Vi hi n e n 2 0 2 0). 
4. 2.  L ä hi y m p ä ri st ö  
N oi n p u ol et ( 5 4 %) v a st a aji e n v a p a a - aj a n a s u n n oi st a sij ait si j är v e n t ai l a m m e n r a n n a s s a, j a n oi n 
y h d e k s ä s o s a ( 1 1 %) m er e n  r a n n a s s a. Yli v oi m ai n e n e n e m mi st ö, 9 2 pr o s e ntti a v a p a a - aj a n a s u n -
n oi st a sij ait si r a n n a s s a, s a ar e s s a t ai j o s s ai n m u u all a v e d e n l ä h ei s y y d e s s ä.  Sit e n j o s s ai n m u u all a 
k ui n r a n n a s s a, s a ar e s s a t ai v e d e n l ä h ei s y y d e s s ä sij ait si 8 pr o s e ntti a v a p a a - aj a n a s u n n oi st a. (ta u -
l u k k o 8.) V e si st ö n l ä s n ä ol o v a p a a- aj a n a s u n n o n l ä hi y m p äri st ö n ä k or o st ui ai e m pi e n M ö k ki b a -
r o m etri e n t a v oi n. 
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T a ul u k k o 8.  V a p a a - aj a n  a s u n n o n  sij ai nti ( n = 1 2 7 5).  
 %; n  
J är v e n t ai l a m m e n r a n na s s a  5 3, 7 0 %; n = 6 8 5  
M er e n r a n n a s s a  1 1, 2 0 %; n = 1 4 3  
M er e n s a ar e s s a  8, 9 0 %; n = 1 1 3  
J o s s ai n m u u all a 8, 3 0 %; n = 1 0 6  
J är v e n t ai l a m m e n s a ar e s s a 6, 4 0 %; n = 8 2  
J o s s ai n m u u all a v e d e n l ä h ei s y y d e s s ä 6, 1 0 %; n = 7 7  
J o e n r a n n a s s a 5, 0 0 %; n = 6 4  
 
V e si st ö n r o oli m ö k k eil y s s ä o n s u uri, j a v e si st ö ä v a p a a - aj a n a s u mi s e n l ä hi y m p äri st ö n ä ar v o st e -
t a a n. E si m er ki k si s at u n n ai s ot a n n all a v ä e st ör e ki st eri st ä v alit uill e 2 5 – 4 5 – v u oti aill e ai k ui sill e t e h -
d y s s ä, N u ort e n ai k ui s et m ö k k eilij öi n ä 2 0 3 0 - s el vit y k s e n y ht e y d e s s ä t e h d y s s ä k y s el y s s ä ( ot o s 
2 0 0 0 k pl, v a st a u k si a 3 4 1 k pl) ti e d u st eltii n li st at ui st a v ai ht o e h d oi st a a si oit a, j ot k a v ai k utt a v at 
v a st a aji e n m a h d olli s e e n h al u k k u ut e e n o st a a t ai l u n a st a a v a n h e m pi e n s a t ai s u v u n v a p a a - aj a n 
a s u nt o t ul e v ai s u u d e s s a.  O m a r a nt a n o u si li st at ui st a 1 9  t e kij ä st ä e nit e n  v alit u k si  y k sitt äi s e k si  
t e kij ä k si. (S a ari st o a si ai n n e u v ott el u k u nt a & Fi n ni s h C o n s ulti n g Gr o u p F C G 2 0 1 7 .) 
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5.  V a p a a - aj a n a s u n n o n  o mi n ai s pii rt e et  
N o st oj a l u v u s t a:  
V a p a a - aj a n a s u nt oj e n k u nt o o n v ar si n h y v ä : k e s ki ar v o k si a st ei k oll a 4 ( e ritt äi n h u on o) –  1 0 
(eri n o m ai n e n ) t uli 8, 0 . T ul o s o n s a m a ai e m pii n M ö k ki b ar o m etr ei hi n v err att u n a . 
V a p a a - aj a n a s u n n o n eri r a k e n n u st e n k e s ki m ä är äi n e n a s ui n pi nt a - al a oli 7 0 n eli ö m etri ä , j o k a 
o n s a m a a l u o k k a a k ui n M ö k ki b ar o m etr ei s s a  2 0 1 6 ( 7 4 n eli ö m etri ä) j a 2 0 0 9 ( 7 3 n eli ö m etri ä).  
K e s ki m ä är äi n e n  v a p a a - aj a n a s u n n o n  m aj oit u s k a p a sit e etti oli 7 v u o d e p ai k k a a, mi k ä o li s äi -
l y n yt e d elli siin  M ö k ki b ar o m etr ei hi n  2 0 1 6  j a 2 0 0 9 v err att u n a s a m a n a . 
V a p a a - aj a n a s u n t oj e n v ar u st et a s o oli ai e m pi e n M ö k k i b ar o m etri e n t a p a a n n o u s s ut . A i k o -
m u s p ar a nt a a v ar u s t et a s o a oli s el v ä sti k a s v a n ut  v err att u n a M ö k ki b ar o m etri i n 2 0 1 6. 
S ä h k ö virt a oli k ä yt ett ä vi s s ä yli 9 0 %: ll a v a p a a - aj a n a s u n n o ist a  M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t a -
v oi n.  
L ä h e s k ai kill a v a p a a - aj a n a s u n n oill a oli k ä yt ett ä vi s s ä j o k i n l ä m mit y st a p a, j oi st a yl ei si m m ät 
oli v at  uu ni - , t a k k a- t ai k a mii n al ä m mit y s (8 8  %) j a s u or a s ä h k öl ä m mit y s  ( 53 %) . L ä m p ö p u m -
p u n o s u u s n o u s s ut s el v ä sti: o s u u s oli n yt 2 8 %, M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 1 8 % j a M ö k ki b a -
r o m etri s sa 2 0 0 9 v ai n 5 % . M u ut e n M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 n ä h d e n  ei ol l ut t a p a ht u n ut s u u -
ria m u ut o k si a.  
S ä h k öl ä m mit y k s e n ( p er u sl ä m p ö) pit ä mi n e n p ä äll ä t al v ell a oli s el v ä sti ai e m p a a yl ei s e m p ä ä: 
o s u u s oli n yt 4 0 % , M ö k ki b ar o m etris s a  2 0 1 6 3 2 %  j a M ö k ki b ar o m etris s a  2 0 0 9 2 7  % . 
K o m p o sti k ä y m äl ä n o s u u s e n si sij ai s e n a k ä y m äl ät y y p pi n ä o li s el v ä sti k a s v a n ut, j a e n si m -
m ä i st ä k ert a a M ö k ki b ar o m etr ei s sa  s e oli n yt  yl ei si n  k ä y m äl ät y y p pi ( o s u u s 4 1 %).  
Yl ei si m mi n  v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a k ä yt ett ä v ä  r u o k a-  j a j u o m a v e si t u otii n a sti oi s s a m u u alt a 
( 5 2 %), s a atii n  o m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a ( 3 3 %)  t ai s a atii n v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s -
k u n n a n v er k o st o st a  ( 1 9 %). K ai k ki a a n er o M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 ei  oll ut k o vi n s u uri.  
Yl ei si m mi n v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a k ä yt ett ä v ä p e s u v e si ot ettii n j är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai 
m er e st ä ( 4 9 %), o m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a ( 3 6 %) t ai v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n 
v er k o st o st a ( 1 9 %).  N äi st ä e n si k si m ai nit u n o s u u s oli hi e m a n pi e n e nt y n yt j a vii m ei s e k si 
m ai nit u n v a st a a v a sti k a s v a n ut.   
V a p a a - aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n j ät e v e si e n e n si sij ai si st a  k ä sitt el yt a v oi st a yl ei si m m ät 
oli v at  j ät e ve s i e n j o ht a mi n e n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h di st u s- /i m e yt y s k e ntt ä ä n  ( 3 1 %) j a j ä -
t e v e si e n h eitt ä mi n e n t ai j o ht a mi n e n pi h all e t ai m et s ä ä n ( 2 6 %). M u ut a m a n y k sitt äi s e n k ä -
sitt el yt a v a n o s u u k si s s a oli j o n ki n v err a n er o a M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 n ä h d e n.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n  s a u n a n  t ai v a st a a v an  p e s util a n yl ei si m m ät j ät e v e si e n k ä sitt el yt a v at oli -
v at j ät e v e si e n j o ht a mi n e n m a a h a n t ai ki vi p e s ä ä n ( 4 2 %) j a j ät e v e si e n j o ht a mi s e n s a o st u s -
k ai v o n k a utt a p u h di st u s - /i m e yt y s k e ntt ä ä n ( 3 4 %). M u ut a m a n y k sitt äi s e n k ä sitt el yt a v a n 
o s u u k si s s a  oli j o n ki n v err a n er o a M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 n ä h d e n.  
8 6 %  v a st a n n ei st a il m oitti, ett ä j ätt e et l ajit ell a a n j a vi e d ä ä n k er ä y s pi st e e s e e n ( e si m. m u o vi, 
p a p eri, p a h vi, m et alli, l a si) s ä ä n n ölli s e sti  v a p a a - aj a n a s u n n ol l a. S el k e ä e n e m mi st ö m y ö s 
k o m p o st oi ( p u ut ar h aj ätt e et, k eitti öj ätt e et) s ä ä n n ölli s e sti. S e k aj ätt e e n  o s alt a j ätt e e n  vi e mi -
n e n it s e k u n n alli s e e n j ät e k er ä y s pi st e e s e e n oli yl ei si n t oi mi nt at a p a . 
K ai k ki v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n liitt y v ät  ti e d u st ell ut m a k s u t (s ä h k ö, t al o u s -  j a j ät e v e si, 
j ät e h u olt o, y k sit yi sti e, pi e n v e n e s at a m a- j a l ait uri, kii nt ei st ö v er o) oli v at n o u s s e et v err att u n a 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k sii n . 
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5. 1.  K u nt o, i k ä, pi nt a - al a j a m aj oit u s k a p a sit e etti 
V a st a n n ei st a n oi n k ol m a n n e s ( 3 5 %) a nt oi v a p a a - aj a n a s u nt o n s a ar v o s a n a k si  a st ei k oll a 4 ( erit -
t äi n hu o n o) – 1 0 ( er i n o m ai n e n) 9 t ai 1 0, j a n oi n k ol m a n n e s ( 3 4 %) ar v o s a n a n 8 (t a ul u k k o 9 ). 
Ar v o s a n oj e n j a k a u m a o n l ä h e s i d e ntti n e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t ul o st e n k a n s s a. Nii n i k ä ä n 
ar v o s a n oj e n k e s ki ar v o k si t uli 8, 0 , ai v a n  M ö k k i b ar o m etri e n 2 0 1 6 j a 2 0 0 9 k y s el yj e n t a p a a n, M ö k -
ki b ar o m etri s s a 2 0 0 4  k e s ki ar v o  oli  7, 9 . V a p a a- aj a n a s u n n ot n ä ytt ä v ät sii s  k e s ki m ä äri n ol e v a n 
v ar si n h y v ä s s ä k u n n o s s a, ei k ä m u ut o st a k u n n o s s a n ä yt ä M ö k ki b ar o m etri e n p er u st e ell a j u uri 
t a p a ht u n e e n. 
T a ul u k k o 9.  V a p a a - aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n k u n n o n ar vi oi nti ( n = 1 2 7 5). 
A r v o s a n a  %; n  
4 = eritt äi n h u o n o  1, 3 % ; n = 1 7 
5  2, 1 %; n = 2 6  
6  8, 2 %; n = 1 0 4  
7  1 9, 3 %; n = 2 4 6  
8  3 3, 8 %; n = 4 3 1  
9  2 4. 2 %; n = 3 0 9  
1 0 = eri n o m ai n e n  1 1, 1 %; n = 1 4 2  
 
T a ul u k o s s a 1 0 k u v at a a n k y s el y y n v a st a n n ei d e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n p ä är a k e n n u k s e n i k äj a -
k a u m a. K y s el y s s ä v a p a a - aj a n a s u nt oj e n i k ä pr ofiili o n j o n ki n v err a n n u or e m pi k ui n Til a st o k e s -
k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n v a st a a v a ti et o (t a ul u k k o 1 1 ). 
T a ul u k k o 1 0.   V a p a a - aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n r a k e n n u s v u o si ( n = 1 2 7 5).  
R a k e n n u s v u o si k y m m e n  %; n  
1 9 9 0 - l u v ull a 1 9, 0 % ; n = 2 4 2 
1 9 8 0 - l u v ull a 1 5, 3 % ; n = 1 9 5 
1 9 7 0 - l u v ull a 1 5, 2 % ; n = 1 9 4 
2 0 0 0 - l u v ull a 1 3, 0 % ; n = 1 6 6 
1 9 6 0 - l u v ull a 1 1, 5 % ; n = 1 4 7 
2 0 1 0 - l u v ull a t ai s e n j äl k e e n 1 1, 1 % ; n = 1 4 1 
1 9 4 0 - l u v ull a t ai sit ä e n n e n  8, 5 % ; n = 1 0 8 
1 9 5 0 - l u v ull a 6, 4 % ; n = 8 2 
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T a ul u k k o 1 1.  K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä är ät j a o s u u d et r a k e n n u s v u o d e n m u k a a n (l ä h d e: Til a st o -
k e s k u s . K u nti e n a v ai nl u v ut). 
R a k e n n u s v u o si  K e s ä m ö k ki e n l u k u m ä ä r ä *  K e s ä m ö k ki e n o s u u s  
E n n e n v u ott a 1 9 5 0  6 7 2 2 3  1 3, 1 %  
1 9 5 0 – 1 9 5 9  3 9 8 5 0  7, 8 %  
1 9 6 0 – 1 9 6 9  6 7 5 4 8  1 3, 2 %  
1 9 7 0 – 1 9 7 9  9 3 2 3 2  1 8, 2 %  
1 9 8 0 – 1 9 8 9  8 1 7 6 2  1 6, 0 %  
1 9 9 0 – 1 9 9 9  7 3 4 2 4  1 4, 3 %  
2 0 0 0 – 2 0 0 9  4 8 9 1 5  9, 6 %  
2 0 1 0 – 2 0 1 4  2 0 0 4 2  3, 9 %  
2 0 1 5 – 2 0 1 9  1 2 4 5 2  2, 4 %  
Y ht e e n s ä  5 0 4  4 4 8  1 0 0 %  
* Ai n eist os s a o v at m u k a n a Til a st o k e s k u ks e n r a k e n n u ks et j a k e s ä m ö kit -til a st o n k e s ä m ö kit, j oi d e n r a k e n n u s v u osi oli ti e d os s a.  
K e s ä m ö k ki e n  l u k u m ä är ä  p oi k k e a a  hi e m a n  Til a st o k e s k u ks e n  k e s ä m ö k kitil a st os s a  ol e vi e n  k e s ä m ö k ki e n  y ht eis m ä är ä st ä  
( 5 1 1 9 0 1 k e s ä m ö k ki ä v u o n n a 2 0 1 9).  
 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n t ul o st e n m u k a a n v a p a a- aj a n a s u nt oj e n eri r a k e n n u st e n k e s ki -
m ä är äi n e n a s ui n pi nt a - al a oli n oi n 7 0 n eli ö m etri ä j a m e di a a ni 6 0 n eli ö m etri ä. V a st a aji a o hj ei s -
t ettii n si s äll ytt ä m ä ä n a s ui n pi nt a- al a a n v a p a a - aj a n a s u n n o n eri r a k e n n u st e n a s ui n pi nt a - al at y h -
t e e n s ä. M ö k ki b ar o m etri s sa 2 0 1 6  k e s ki m ä är äi n e n pi nt a - al a oli 7 4 j a M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9  7 3 
n eli ö m etri ä. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 4  ti e d u st eltii n ai n o a st a a n p ä är a k e n n u k s e n a s ui n pi nt a- al a a, 
j ot e n k y s ei n e n ti et o ei ol e v ert ail u k el p oi n e n m y ö h e m pi e n k y s el yi d e n t ul o k sii n n ä h d e n. 
Til a st o k e s k u k s e n ra k e n n u k s et  j a  k e s ä m ö kit  - til a st o  si s ält ä ä  m y ö s  ti e d ot  k e s ä m ö k ki e n  a s ui n -
pi nt a - al oi st a. K y s ei s et ti e d ot ei v ät k uit e n k a a n si s äll ä li s är a k e n n u st e n a s ui n pi nt a - al oj a. K y s ei s e n 
T il a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n  k ai k ki e n  m a a m m e  k e s ä m ö k ki e n  k e s ki k o k o  
v u o n n a 2 0 1 9  oli 4 9 n eli ö m etri ä eli n eli öt ä (t a ul u k k o 1 2 ). U u d et k es ä m ö kit o v at pi nt a - al alt a a n 
e nti st ä  s u ur e m pi a.  2 0 1 0 - l u v ull a  r a k e n n ett uj e n  v a p a a- aj a n  a s ui nr a k e n n u st e n  k e s ki m ä är äi n e n  
pi nt a - al a oli 7 1 n eli öt ä j a m e di a a ni 6 5 n eli öt ä. V u o si n a 2 0 0 0 – 2 0 0 9 r a k e n n ett uj e n k e s ä m ö k ki e n 
k e s ki m ä är äi n e n pi nt a - al a oli 6 5 n eli öt ä j a m e d i a a ni 5 7 n eli öt ä. K e s ki k o k o o n l a s k et a a n v a p a a-
aj a n  a s ui nr a k e n n u st e n  t ai  l o m a - a s u mi s e e n  k ä yt ett ä vi e n  r a k e n n u st e n  ti e d o s s a  ol e v at  n eli öt  
( n oi n 1 2 0 0 0 m ö ki n pi nt a- al a o n t u nt e m at o n). S u ur et m ö kit j a v a p a a - aj a n a s ui nr a k e n n u k s et 
k a s v att a v at j o n ki n  v err a n  k e s ki k o k o a,  sill ä  m ö k ki e n  n eli öi st ä  l a s k ett u  m e di a a ni  o li  k ai k ki e n 
m ö k ki e n o s alt a 4 1 n eli öt ä. K e s ä m ö k ei st ä sii s p u ol et o li pi nt a - al alt a a n e d ell e e n 4 1 n eli öi si ä t ai 
sit ä pi e n e m pi ä. S u urt e n, v ä hi nt ä ä n 6 0 n eli öi st e n, m ö k ki e n o s u u s k ai ki st a v a p a a - aj a n a s ui nr a -
k e n n u k s i st a  v u o n n a  2 0 1 9  oli  2 6  pr o s e ntti a.  V u o n n a  1 9 7 0  v ä hi nt ä ä n  60 n eli öi st e n   m ö k ki e n 
o s u u s m ö k ki k a n n a st a oli 1 5 pr o s e ntti a. ( S u o m e n vir alli n e n til a st o ( S V T) 2 0 2 0 a.)  
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T a ul u k k o 1 2.  K e s ä m ö kit p ä är a k e n n u k s e n a s ui n pi nt a - al a n m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 ( S u o m e n vi -










T ä m ä n k ert ai s e n  M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n  m u k a a n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n m aj oit u s k a p a -
sit e etti k e s ä ai k a n a oli 7 v u o d e p ai k k a a nii n k e s ki ar v olt a a n k ui n m e di a a nilt a a n, s a m a k ui n  M ö k -
ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 .  1 –4,  5 – 6,  7 – 9  j a  v ä hi nt ä ä n  1 0  v u o d e p ai k k a a  oli  v a p a a - aj a n  a s u n n oi st a 
k ar k e a sti n elj ä s o s a s s a k u s s a ki n ( t a ul u k k o 13 ). M aj oit u s k a p a sit e ettii n p y y d ettii n l a s k e m a a n m u -
k a a n p ä är a k e n n u k s e n li s ä k si sii h e n liitt y v ät li s är a k e n n u k s et, k ut e n aitt a, s a u n a m ö k ki t m s.  
T a ul u k k o 1 3.  V a p a a - aj a n a s u n n o n  m aj oit u s k a p a sit e etti ( n = 1 2 7 5).  
V u o d e p ai k k oj e n m ä ä r ä  %; n  
1 – 4 v u o d e p ai k k a a  2 5, 4 %; n = 3 2 5  
5 – 6 v u o d e p ai k k a a  2 3, 6 %; n = 3 0 0  
7 – 9 v u o d e p ai k k a a  2 7, 7 %; n = 3 5 3  
v ä hi nt ä ä n 1 0 v u o d e p ai k k a a  2 3, 3 %; n = 2 9 7  
5. 2.  V a r u st et a s o  
N y k yi n e n v a r u s t et a s o  
T a ul u k o s s a 1 4 e sit et ä ä n er äi d e n v ar u st ei d e n yl ei s y y s v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a. V ar u st el ut a s o o n 
e d ell e e n ti ett yj e n v ar u st ei d e n s u ht e e n p ar a nt u n ut, k u n t ul o k si a v err at a a n ai e m pi e n M ö k ki b a -
r o m etri- k y s el yi d e n t ul o k sii n.  
J ä ä k a a pi n o s u u s o n M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 n ä h d e n p y s y n yt k ä yt ä n n ö s s ä s a m a n a, j a s e o n h y -
vi n yl ei n e n v a p a a - aj a n a s u n n o n v ar u st e 9 3 pr o s e nti n o s u u d ell a a n. J ä ä k a a pi n yl ei st y e s s ä k yl m ä -
k ell arit o v at v ä h e nt y n e et.  
S ui h k ut  o v at  M ö k ki b ar o m etri st a  2 0 0 4  l ä hti e n  s el v ä sti  yl ei st y n e et.  K u n  s ui h k u  oli  v a p a a- aj a n 
a s u n n o n v ar u st e e n a 1 7 pr o s e ntill a b ar o m etri s s a 2 0 0 4 j a 2 6 pr o s e ntill a  b ar o m etri s s a 2 0 1 6 , oli 
o s u u s j o 3 1 pr o s e ntti a t ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a 2 0 2 1 . 
Pi nt a - al al u o k k a,  m 2  M ö k ki e n m ä ä r ä  %  
M ö k k ej ä y ht e e n s ä  5 1 1  9 0 1  1 0 0, 0  
- 1 9  4 5  3 1 8  8, 9  
2 0 – 3 9  1 8 3  0 0 6  3 5, 8  
4 0 – 5 9  1 3 9  5 6 8  2 7, 3  
6 0 – 7 9  6 7  5 1 6  1 3, 2  
8 0 – 9 9  3 2  7 3 0  6, 4  
1 0 0 -  3 2  1 8 8  6. 3  
T u nt e m at o n  1 1  5 7 5  2, 3  
K e s ki pi nt a - al a  4 9  . 
M e di a a ni  4 1  . 
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S ui h k uj e n k alt ai n e n k e hit y s o n h a v aitt a vi s s a a sti a n p e s u - j a p y y ki n p e s u k o n ei d e n yl ei s y y d e s s ä. 
A sti a n p e s u k o n e oli v a p a a - aj a n a s u n n oi st a 7 pr o s e ntill a b ar o m etri s s a 2 0 0 4, k u n o s u u s  oli 1 5 
pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 1 6 j a 2 0 pr o s e ntti a t ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a 2 0 2 1. P y y ki n p e -
s u k o n e oli 1 2 pr o s e ntill a v a p a a - aj a n a s u n n oi st a b ar o m etri s s a 2 0 0 4, 1 8 pr o s e ntill a b ar o m etri s s a 
2 0 1 6 j a 2 1 pr o s e ntill a t ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a 2 0 2 1.  
V e n ei d e n o s u u s o n s äil y n yt k ä yt ä n n ö s s ä s a m a n a, n oi n n elj ä s s ä vii d e s o s a s s a  ( 8 1 %). T el e vi si o n 
yl ei s y y s v a p a a - aj a n a s u n n o n v ar u st e e n a ei ol e e n ä ä yl ei st y n yt, t oi si n k ui n b ar o m etri st a  2 0 0 4 
b ar o m etrii n  2 0 1 6 . T ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a  2 0 2 1 o s u u s oli 7 5 pr o s e ntti a . K e hit y st ä s e -
litt ä n e e di git ali s a ati o n et e n e mi n e n j a t el e vi si o n k or v a a mi n e n m uill a l aitt eill a eli ai n a ki n äl y p u -
h eli m ell a, t a bl etill a j a ti et o k o n e ell a.  
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1 k y s yttii n ai e m mi n M ö k ki b ar o m etri s s a ti e d u st ell u n i nt er n et - y ht e y d e n 
o s u u d e n sij a a n kii nt e ä n l a aj a k ai st a n o s u utt a, sill ä j o n ki nl ai n e n i nt er n et - y ht e y s v ä hi nt ä ä n äl y -
p u h eli m e n k a utt a li e n e e j o v alt a o s all a v a p a a - aj a n k ä ytt äji st ä, j a k y s ei n e n t ai j o k i n v a st a a v a m o -
biil i v ar u st e ei kii nt e ä sti liit y y k si n o m a a n v a p a a- aj a n v ar u st u k s e e n. Kii nt e ä  l a aj a k ai st a oli v ar u s -
t e e n a 8 pr o s e ntill a v a p a a- aj a n a s u n n oi st a.  
Li s ä k si  ai e m p iin  M ö k ki b ar o m etr ei hi n  n ä h d e n  u u si n a  v ar u st ei n a  ti e d u st eltii n  li e d e n,  u u ni n  j a  
p o stil a ati k o n yl ei s y ytt ä. Li e si oli 9 4 pr o s e ntill a, u u ni 8 3 pr o s e ntill a j a p o stil a ati k k o 2 5 pr o s e nt ill a 
v a p a a - aj a n a s u n n oi st a.  
L a n k a p u h eli m e n yl ei s y ytt ä ei e n ä ä k art oit ett u. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k s e n m u k a a n l a n k a -
p u h eli n oli v ar u st e e n a e n ä ä 2 pr o s e ntill a v a p a a - aj a n a s u n n oi st a.  
T a ul u k k o 1 4.  V a p a a - aj a n a s u n t oj e n v ar u st e i d e n yl ei s y y s ( n = 1 2 7 5). 
 %; n  
Li e si  9 4, 4 %; n = 1 2 0 4  
J ä ä k a a p pi 9 3, 3 %; n = 1 1 9 0  
U u ni  8 2, 8 %; n = 1 0 5 6  
V e n e  8 1, 3 %; n = 1 0 3 7  
T el e vi si o  7 5, 0 %; n = 9 5 6  
S ui h k u  3 1, 1 %; n = 3 9 6  
P o stil a ati k k o  2 4, 9 %; n = 3 1 8  
K yl m ä k ell ari  2 2, 9 %; n = 2 9 2  
P y y ki n p e s u k o n e  2 1, 3 %; n = 2 7 1  
A sti a n p e s u k o n e  1 9, 7 %; n = 2 5 1  
Kii nt e ä l a aj a k ai s t a 8, 4 %; n = 1 0 7  
K ä y m äl ä  
E n si sij ai s e n a k ä y m äl ä n ä yl ei si n ( 4 1 %) oli k o m p o sti k ä y m äl ä. T oi s e k si yl ei si m p ä n ä k ä y m äl ä n ä oli 
t a v alli n e n k ui vi k e k ä y m äl ä, 3 2 pr o s e ntill a v a st a aji st a. V e si v e s s a oli v aj a all a n elj ä n n e k s ell ä (2 3 %) 
j a s ä h k ö k ui v a k ä y m äl ä 2 pr o s e ntill a v a st a aji st a. M u u n k ä y m äl ä n il m oitti e n si sij ai s e k si k ä y m äl ä k -
s e e n 1, 5 % v a st a aji st a. K o m p o sti - j a s ä h k ö k ui v a k ä y m äl ä n y ht e e nl a s k ett u o s u u s o n k a s v a n ut 
j at k u v a sti.  K u n  n äi d e n  y ht e e nl a s k ett u  o s u u s  v u o n n a  2 0 2 1  oli  4 3  pr o s e ntti a,  v a st a a v a  o s u u s  
M ö k ki b ar o m etri s s a  2 0 1 6 oli  3 5  pr o s e ntti a.  B a r o m etri st a 2 0 0 9 b ar o m etrii n  2 0 1 6 o s u u s  oli  
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s u ht e elli s e sti k a s v a n ut vi el ä e n e m m ä n eli 1 5 pr o s e ntti y k si k k ö ä. K u n t a v alli n e n k ui vi k e k ä y m äl ä 
oli yl ei si n e n si sij ai n e n k ä y m äl ät y y p pi vi el ä b ar o m etri s s a 2 0 1 6 , t ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a 
2 0 2 1 k o m p o sti k ä y m äl ä oli  s el k e ä sti t ät ä yl ei s e m pi. T a v alli s e n k ui vi k e k ä y m äl ä n o s u u s o n ki n ti p -
p u n ut yli 1 0 pr o s e ntti y k si k k ö ä. V e si v e s s a n o s u u s o n hi e m a n k a s v a n ut. M u u n k ä y m äl ä n ( n = 1 9) 
y ht e y d e s s ä m ai nittii n a v o v a st a u k s e n a yl ei si m mi n er ott el e v a k ä y m äl ä, p olt t a v a k ä y m äl ä, t ai ett ä 
k ä yt ö s s ä o n u s e a m pi eri v ai ht o e ht o ( yl e e n s ä k o m p o sti k ä y m äl ä j a v e si v e s s a). P ari v a st a aj a a il -
m oitti m y ö s, ett ä v e s s a a ei ol e l ai n k a a n. ( ta ul u k k o 1 5 .) 






V a r u s t et a s o n p a r a nt a mi n e n  
R eil u k ol m a s o s a ( 3 8 %) v a st a n n ei st a il m oitti, ett ä h ei d ä n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a v ar u st u st a oli 
p ar a n n ett u j a v aj a a k a k si k ol m a s o s a a ( 6 1 %) il m oitti, ett ä v ar u st u st a ei ol e p ar a n n ett u vii m e k si 
k ul u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a. L o p p u v aj a a pr o s e ntti ei o s a n n ut ar vi oi d a, oli k o v ar u st u st a 
p ar a n n ett u v ai ei. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o s oli v ar si n s a m a, sill ä silloi n 3 4 pr o s e ntti a v a s t a n -
n ei st a il m oitt i p ar a nt a n e e n s a v ar u st u st a vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a, j a 6 6 pr o s e ntti a v a s -
t a si, ett ä ei v ät ol e p ar a nt a n e et v ar u st u st a. 
Vii d e s o s a ( 2 1 %) v a st a si, ett ä h ei d ä n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a v ar u st u st a o n ai k o m u s p ar a nt a a 
s e ur a a vi e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a, n oi n k ol m a s o s a ( 3 5 %) il m oitti v ar u st u st a m a h d olli s e sti p a -
r a n n ett a v a n j a s a m oi n n oi n k ol m a s o s a ( 3 7 %) v a st a si, ett ei v ar u st u st a ol e ai k o m u s p ar a nt a a. 
V aj a a  k y m m e n y s  ( 8  %)  ei  o s a n n ut  s a n o a,  ai ot a a n k o  v ar u st u st a  p ar a nt a a.  M ö k ki b ar o m etrii n 
2 0 1 6 v err att u n a ai k o m u s p ar a nt a a v a p a a - aj a n a s u n n o n v ar u st u st a oli s el k e ä sti n o u s s ut, sill ä 
b ar o m etri s s a  2 0 1 6  k yll ä - v a st a n n ei d e n  o s u u s  oli  1 4  pr o s e ntti a,  m a h d olli s e sti - v a st a n n ei d e n 
o s u u s  3 0  pr o s e ntti a  j a  ei - v a st a n n ei d e n  o s u u s  4 0  pr o s e ntti a.  Li s ä k si  b ar o m etri s s a  2 0 1 6  s u u -
r e m pi o s a ( 16 %) v a st a aji st a ei o s a n n ut s a n o a, ai k o v at k o h e p ar a nt a a v ar u st u st a.  
5. 3.  S ä h k öt j a l ä m mit y s  
N oi n  n elj äll ä  vii d e st ä  ( 7 9  %)  v a st a n n e e st a  oli  v a p a a - aj a n  a s u n n oll a a n  virt al ä ht e e n ä  v er k k o -
s ä h k ö. T oi s e k si yl ei si n virt al ä h d e, 1 5 pr o s e ntill a v a st a n n ei st a, oli a uri n k o p a n e eli. K y m m e n e s o s a 
k ä ytti virt al ä ht e e n ä ä n g e n er a att ori a / a g gr e g a atti a. 7 pr o s e ntill a ei oll ut s ä h k ö virt a a s a at a vill a 
v a p a a - aj a n a s u n n oll a a n. M u u n s ä h k ö n il m oitti virt al ä ht e e k s e e n n oi n pr o s e ntti v a st a aji st a. V a s -
t a aj a  p y st yi  v alit s e m a a n  u s e a m m a n  k ui n  y h d e n  virt al ä h d e v ai ht o e h d o n,  j a  o s all a  v a p a a - aj a n 
a s u n n oi st a oli ki n k ä yt ett ä vi s s ä u s e a m pi virt al ä h d e. K ä yt ett ä vi s s ä ol e vi s s a virt al ä ht ei s s ä ei ol e 
t a p a ht u n ut  m er kitt ä vi ä  m u ut o k si a  M ö k ki b ar o m etrii n  2 0 1 6  n ä h d e n.  M ö k ki b ar o m etri st a 2 0 0 9 
M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6  a uri n k o s ä h k ö n o s u u s n o u si s el v ä sti, m utt a ei e n ä ä M ö k ki b ar o m etri e n  
2 0 1 6 j a 2 0 2 1 v älill ä. M u ut e n t ul o k s et m y ö s b ar o m etri e n 2 0 0 9 j a 2 0 1 6 v älill ä oli v at l ä h e s s a m at. 
E nti st ä  hi e m a n  pi e n e m m äll ä  o s all a  ( b ar o m et ri s s a  2 0 1 6 o s u u s  8, 6  %)  ei  ol e  s ä h k ö virt a a  
  %; n  
K o m p o sti k ä y m äl ä  4 0, 8 %; n = 5 2 0  
T a v alli n e n k ui vi k e k ä y m äl ä  3 1, 9 %; n = 4 0 7  
V e si v e s s a  2 3, 4 %; n = 2 9 8  
S ä h k ö k ui v a k ä y m äl ä  2, 4 %; n = 3 1  
M u u  1, 5 %; n = 1 9  
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s a at a vill a,  j a  e nti st ä  hi e m a n  s u ur e m m all a  o s all a  o n  v er k k o s ä h k ö  k ä yt ett ä vi s s ä  ( b ar o m etri s s a 
2 0 1 6 o s u u s 7 7, 0 %). Nii d e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n, j oi s s a o n s ä h k ö virt a k ä yt ett ä vi s s ä, o s u u s b a -
r o m etri s s a 2 0 0 4 oli k o k o n ai sl u k ui n a 8 4 pr o s e ntti a, b ar o m etri s s a 2 0 0 9 9 0 pr o s e ntti a j a b ar o -
m etri s s a 2 0 1 6 9 1 pr o s e ntti a, j a t ä m ä n k ert ai s e s s a b ar o m etri s s a 2 0 2 1 sii s 9 3 pr o s e ntti a. ( ta u -
l u k k o 16 .) 







M ui st a  virt al ä ht ei st ä  ( n = 1 7)  yl ei si n  oli  t u uli v oi m a  (r eil u  n elj ä s o s a  a v o v a st a u k si st a),  j o k a  s ai  
m ui st a s ä h k ö n l ä ht ei st ä e nit e n m ai ni nt oj a m y ö s M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y s s ä. M u ut v a s -
t a u k s et liitt yi v ät p ä ä o si n  v al mii sii n v a st a u s v ai ht o e ht oi hi n t ai oli v at pi k e m mi n ki n l ä m mit y st a -
p oj a.  
L ä h e s  k ai ki s s a  v a p a a - aj a n  a s u n n oi s s a  oli  j o k u  l ä m mit y st a p a,  j a  m o ni s s a  u s e a m pi  k ui n  y k si.  
U u ni -, t a k k a- t ai k a mii n al ä m mit y s oli lä h e s y h d e k s ä s s ä v a p a a -aj a n a s u n n o s s a k y m m e n e st ä  ( 8 8 %) . 
T oi s e k si yl ei si n l ä m mit y st a p a oli s u or a s ä h k öl ä m mit y s, j o k a oli k ä yt ö s s ä r eil u s s a p u ol e s s a  (5 3 %)  
v a p a a - aj a n a s u n n oi st a. L ä m p ö p u m p u n o s u u s l ä m mit y st a p a n a oli 2 8 pr o s e ntti a, j a s e n o s u u s 
o n r eil u sti k a s v a n ut. Vi el ä M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9 o s u u s oli v ai n  5 pr o s e ntti a j a M ö k ki b ar o -
m etri s s a 2 0 1 6  1 8 pr o s e ntti a. J o ki n irr alli n e n l ä m mit y sl ait e oli 1 4 pr o s e ntill a v a p a a - aj a n a s u n -
n oi st a. L ä m mit y st a p oj e n o s u u d et o v at M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1 s äil y n e et v ar si n s a m oi n a M ö k -
ki b ar o m etrii n  2 0 1 6  n ä h d e n  l u k u u n  ott a m att a  l ä m p ö p u m p u n  s el k e ä ä  yl ei st y mi st ä.  ( t a ul u k k o 
1 7 .) 







V al mii k si li st att uj e n l ä m mit y s v ai ht o e ht oj e n li s ä k si oli m a h d olli st a v alit a v ai ht o e ht o ”J o ki n m u u”, 
j a k ert o a, mi st ä l ä m mit y s m u o d o st a o n k y s e. T ä m ä n v ai ht o e h d o n v alit si 4 pr o s e ntti a v a st a n -
n ei st a.  S u o sit ui n m u u il m oit ett u l ä m mit y st a p a oli ölj y - , di e s el- t ai k a a s ul ä m mit y s ( n oi n k ol m a s -
o s a v a st a n n ei st a) j a t oi s e k si yl ei si n m a al ä m p ö ( n oi n n elj ä s o s a v a st a n n ei st a). M u ut v a st a u k s et 
liitt yi v ät  p ä ä o si n  v al mii sii n  v a st a u s v ai ht o e ht oi hi n  t ai  oli v at  e p ä m ä är äi si ä.  M ö k ki b ar o m etri  
 %; n  
V er k k o s ä h k ö  7 8, 8 %; n = 1 0 0 5  
A uri n k o p a n e eli  1 4, 8 %; n = 1 8 9  
G e n er a att o ri / a g gr e g a atti 1 0, 1 %; n = 1 2 9  
Ei s ä h k ö virt a a s a at a vill a  6, 8 0 %; n = 8 7  
M u u s ä h k ö  1, 3 %; n = 1 7  
 %; n  
U u ni ‐, t a k k a‐ t ai k a mii n alä m mit y s  8 7, 7 %; n = 1 1 1 8  
S u or a s ä h k öl ä m mit y s  5 3, 5 %; n = 6 8 2  
L ä m p ö p u m p p u  2 7, 8 %; n = 3 5 5  
J o ki n irr alli n e n l ä m mit y sl ait e 1 4, 3 %; n = 1 8 2  
J o ki n m u u 3, 8 %; n = 4 9  
V e si ‐ t ai il m a k e s k u slä m mit y s  2, 0 %; n = 2 6  
Ei kii nt e ä ä ei k ä irr alli st a l ä m mit y sl ait ett a  0, 5 %; n = 7  
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2 0 1 6 - r a p orti s s a t o d ettii n s e n y ht e y d e s s ä t ot e ut et u n k y s el y n p er u st e ell a, ett ä m ui d e n l ä m mi -
t y s m u ot oj e n  k ut e n  k a a s u n  t ai  m a alä m m ö n  k ä ytt ö  o n  m ö k eill ä  h ar vi n ai st a,  m utt a  yl ei st y n yt.  
M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6 k y s el y s s ä j o n ki n m u u n l ä m mit y s m u o d o n v ali n n ei d e n o s u u s oli 2, 8 pr o -
s e ntti a, k u n s e oli n yt 3, 8 pr o s e ntti a. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9 o s u u s ei oll ut pr o s e ntti a k a a n.  
4 0 pr o s e ntill a v a p a a - aj a n a s u n n oi st a oli oll ut s ä h k öl ä m mit y s ( p er u sl ä m p ö) p y s y v ä sti p ä äll ä t al -
v e n a 2 0 2 0 – 2 0 2 1. K ol m a s o s all a ( 3 3 %) s ä h k öl ä m mit y s ei oll ut oll ut p ä äll ä, v ai k k a s e oli si oll ut 
m a h d olli st a, j a r eil ull a n elj ä s o s all a ( 2 7 %) t ä m ä ei oll ut e d e s m a h d olli st a. S ä h k öl ä m m it y k s e n 
pit ä mi n e n p er u sl ä m p ö n ä p ä äll ä o n k a s v a n ut r eil u sti, sill ä M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o st e n m u -
k a a n  s ä h k öl ä m mit y s ( p er u sl ä m p ö) oli p ä äll ä 3 2 pr o s e ntill a j a M ö k ki b ar o m etri s s ä 2 0 0 9 o s u u s 
oli vi el ä 5 pr o s e ntti y k si k k ö ä b ar o m etri n 2 0 1 6 o s u utt a  pi e n e m pi . O s u u d e n k a s v u n ä ytt ä ä liitt y -
v ä n  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  k ä yt ö n  li s ä ä nt y mi s e e n.  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 2 1  t ul o st e n  p er u st e ell a  
v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö o n ni mitt äi n li s ä ä nt y n yt e n e m m ä n nii s s ä v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a , 
j ois s a  l ä m mit y s o n oll ut p ä äll ä, k u n v err at a a n t ät ä r y hm ä ä k o k o ai n ei st o o n  t ai nii hi n v ap a a - aj a n 
a s u nt oi hi n , j ois s a  l ä m mit y s ei oll ut p ä äll ä, v ai k k a s e oli si oll ut m a h d olli st a. 
5. 4.  V e si h u olt o  
R u o k a -, j u o m a- j a p e s uv e si  
N oi n p u ol e s s a ( 5 2 %) v a p a a - aj a n a s u n n oi st a si n n e k ä ytt ö ö n t ul e v a r u o k a - j a j u o m a v e si t u otii n 
a st i oi s s a m u u alt a, k ol m a s o s a s s a ( 3 3 %) v e si t uli o m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a, n oi n vii d e s o s a s s a 
( 1 9 %) v e si s a atii n v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a, j a 8 pr o s e nti s s a v a p a a- aj a n 
a s u n n oi st a r u o k a - j a j u o m a v e si h a n kittii n j är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä. O s all a v a p a a-
aj a n a s u n n oi st a r u o k a - j a j u o m a v e d e n h a n ki nt at a p oj a oli u s e a m pi k ui n y k si. 2 pr o s e nti s s a v a -
p a a - aj a n a s u n n oi st a r u o k a - j a j u o m a v e si h a n kittii n m u ull a t a v oi n. K ai k ki vii m e k si m ai nitt u u n 
h a n ki nt at a p a a n liitt y v ät a v o v a st a u k s et ( n = 2 3) k u ul ui v at j o n ki n v al mii n li st at u n v a st a u s v ai ht o -
e h d o n  k a n s s a  s a m a a n  l u o k k a a n  ( p or a k ai v o,  t u o d a a n  m u u alt a,  v e sij o ht o v er k o st a,  j är vi/l ä h d e  
t m s.). K ai k ki a a n er o M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 ei oll ut k o vi n s u uri.  
N oi n p u ol e s s a ( 4 9 %) v a p a a - aj a n a s u n n oi st a ( m u k a a n l u ki e n s a u n a) k ä ytt ö ö n t ul e v a p e s u v e si 
ot ettii n j är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä, r eil u s s a k ol m a s o s a s s a ( 3 6 %) o m a st a t ai n a a p uri n 
k ai v o st a j a n oi n vii d e s o s a s s a ( 1 9 %) v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a. N oi n 7 pr o -
s e ntti a k ä ytti p e s u v et e n ä  m u ull a t a v oi n h a n kitt u a v ett ä. S u uri n o s a ( 5 9 %) vii m e k si m ai nit ui st a 
v a st a aji st a k ä ytti p e s u v et e n ä s a d e v ett ä t ai s ul at ett u a l u nt a, t ai t oi v e d e n m u u alt a ( 2 5 % ). L o p ut 
v a st a u k si st a liitt yi v ät p ä ä o si n v al mii k si a n n ett ui hi n v a st a u s v ai ht o e ht oi hi n. O s a s s a v a p a a - aj a n 
a s u nt oj a k ä ytt ö ö n t ul e v a p e s u v e si ot ettii n u s e a m m a st a k ui n y h d e st ä l u et ell u st a l ä ht e e st ä. V er -
r att u n a M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6  p e s u v e d e n ott a mi n e n j är v e st ä,  j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä oli 
hi e m a n pi e n e nt y n yt ( o s u u s 5 3 % M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ) j a p e su v e d e n ott a mi n e n v e sil ait o k -
s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a t a a s li s ä ä nt y n yt ( o s u u s 1 5 % M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ). 
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J ä t e v e si e n k ä sitt el y 3  
Kii nt ei st ö k o ht ai st a j ät e v e d e n  k ä sitt el y ä  k o s k e v a a  l ai n s ä ä d ä nt ö ä  li e v e n n ettii n  v u o n n a  2 0 1 7.  
H aj a - a s ut u k s e n j ät e v e si e n k ä sitt el y ä k o s k e v a y m p äri st ö n s u oj el ul ai n m u ut o s j a t ä m ä n k a n s s a 
s a m a n ai k ai s e sti v oi m a a n t ull ut v alti o n e u v o st o n a s et u s t al o u sj ät e v e si e n k ä sitt el y st ä vi e m äri v er -
k o st oj e n ul k o p u oli sill a al u eill a eli h aj aj ät e v e si a s et u s m ä äritt el e v ät p u h di st u st a s o n, j o h o n t ul e e 
p ä ä st ä y m p äri st ö n s u oj el ulli s e sti h er kill ä al u eill a 3 1. 1 0. 2 0 1 9 m e n n e s s ä. N äit ä al u eit a o v at r a n -
n at, j o s r a k e n n u s sij ait s e e e ni nt ä ä n 1 0 0 m v e si st ö st ä t ai m er e st ä, s e k ä l u o kit ell ut p o hj a v e si al u -
e et. M uill a al u eill a j ät e v e sij ärj e st el m ä pit ä ä s a att a a k u nt o o n vii m ei st ä ä n s e ur a a v a n s u ur e n r e -
m o nti n y ht e y d e s s ä. T ä m ä nt y y p pi si ä r e m o ntt ej a o v at m u u n m u a s s a v e si k ä y m äl ä n r a k e nt a mi -
n e n, m u u v e si - j a vi e m äril aitt ei st oj a k o s k e v a l u v a n v ar ai n e n k orj a u st y ö, j o s s a j ärj e st el m ä u u si -
t a a n t ai k orj at a a n k o k o n ai s u u d e s s a a n, s e k ä r a k e n n u k s e n r a k e nt a mi s e e n v err att a vi s s a ol e v a r a -
k e n n u sl u p a a e d ell ytt ä v ä k orj a u s - t ai m u ut o st y ö. V a p a a- aj a n a s u nt oj e n j ät e v e d e n k ä sitt el y y n 
m u ut o k s et ei v ät v ai k ut a m er kitt ä v ä sti, sill ä n e sij ait s e v at yl ei s e sti ni m e n o m a a n h aj a - a s ut u s al u -
eill a j a v e si st ö n ä är ell ä, j a  p u h di st u s v a ati m u k si st a o n s ä ä d elt y j o v u o d e st a 2 0 0 4.  
P u h di st u s v el v oitt ei st a o n k ol m e nl ai si a p oi k k e u k si a: V a kit ui s e n a s u n n o n o s alt a e n n e n 9. 3. 1 9 4 3 
s y nt y n e et o mi st aj at o v at a ut o m a atti s e sti v a p a ut ett uj a v el v oitt ei st a, m utt a v a p a a - aj a n a s u nt oj a 
t ä m ä ei k o s k e ( Y S L 2 3 8 §). Mi k äli k ä yt ö s s ä o n k ui v a k ä y m äl ä j a m u u v e d e n k ä ytt ö o n v ä h äi st ä, 
e si m er ki k si v e si k a n n et a a n p e s u pi st e e s e e n, ei j ät e v ett ä t ar vit s e k ä sit ell ä ( Y S L 1 5 5 §). K ä sitt el y -
v a ati m u k si st a o n m a h d olli st a h a k e a k u n n a st a h ar ki n n a n v ar ai st a l y k k ä y st ä, j o s j ärj e st el m ä n k u n -
n o st u s o n a s u k k a all e t al o u d elli s e sti k o ht u ut o nt a t ai j ät e v e si e n m ä är ä o n pi e ni ( Y S L 1 5 6 d §).  
M y ö s k u n nill a v oi oll a j ät e v e si e n k ä sitt el y ä k o s k e vi a ti u k e n n u k si a y m p äri st ö n s u oj el u m ä är ä y k -
si s s ä. N ä m ä m ä är ä y k s et t ul e e h u o mi oi d a y h d e s s ä l ai n j a a s et u k s e n k a n s s a. J ät e v e si e n k ä sitt e -
l yj ärj e st el m ä n  u u si n n a s s a t ul e e ki n  ai n a k ä ytt ä ä a m m attit ait oi st a s u u n nitt elij a a l u p a pr o s e s si n  
y ht e y d e s s ä.  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y s s ä  ti e d u st eltii n v a p a a- aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n s e k ä s a u -
n a n  t ai  v a st a a v a n  p e s util a n  j ät e v e si e n  e n si sij ai st a  k ä sitt el yt a p a a.  K y s y m y k s e n a s ett el u  er o si  
M ö k ki b ar o m etri st a 2 0 1 6 sit e n, ett ä b ar o m etri s s a 2 0 2 1 k y s yttii n e n si sij ai st a k ä sitt el yt a p a a.  
L ä h e s k ol m a s o s all a ( 3 1 %) v a st a aji st a v a p a a - aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n j ät e v e si e n e n si si -
j ai n e n  k ä sitt el yt a p a  oli  j ät e v e si e n  j o ht a mi n e n  s a o st u s k ai v o n  k a utt a  p u h di st u s- /i m e yt y s k e nt -
t ä ä n. R eil ull a n elj ä n n e k s ell ä ( 2 6 %) s e oli j ät e v e si e n h eitt ä mi n e n t ai j o ht a mi n e n p i h all e t ai m et -
s ä ä n. J o ht a mi n e n v a n h a a n s a o st u s k ai v o o n e n si sij ai s e n a k ä sitt el yt a p a n a oli 1 5 pr o s e n till a j a j o h -
t a mi n e n t y hj e n n ett ä v ä ä n u m pi s äili ö ö n 1 3 pr o s e ntill a v a st a aji st a. K u n n a n vi e m äri v er k o st o o n j ä -
t e v e d et  j o hti e n si sij ai s e n a k ä sitt el yt a p a n a a n  5  pr o s e ntti a v a st a aji st a.  9  pr o s e ntti a v a st a aji st a  
il m oitti e n si sij ai s e k si k ä sitt el yt a v a k si j o n k u n m u u n. S u uri n o s a ( n oi n n elj ä s o s a) n äi st ä v a st a aji st a 
il m oitti  j ät e v e si e n  k ä sitt el yt a v a k si  y h d e n  t ai  u s e a m m a n  e d ell ä  m ai nit ui st a  k ä sitt el yt a v oi st a.  
(ta ul u k k o 1 8.) M ui s s a v a st a u k si s s a m ai nittii n yl ei si m mi n j ät e v e si e n m e n e v ä n s u o d atti m e e n t ai 
p u h di st a m o o n ( n oi n n elj ä s o s a) t ai, ett ä j ät e v e si ä ei s y nt y n yt p ä är a k e n n u k s e s s a oll e n k a a n ( v aj a a 
vii d e s o s a). M uit a k ä sitt el yt a p oj a oli v at li s ä k si p ä ä a si a s s a ki vi p e s ä ( n oi n k y m m e n e s o s a ) t ai k o m -
p o sti ( v aj a a k y m m e n e s o s a). M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 j ät e v e si e n j o ht a mi n e n v a n h a a n s a o st u s -
k ai v o o n ( 2 0 % v a st a n n ei st a) oli j o n ki n v err a n yl ei s e m p ä ä k ui n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1  ( 1 5 %). 
 
 
3  V äli ot si k o n ”J ät e v e si e n k ä sitt el y” all e e n n e n k y s el yt ul o st e n e sitt el y ä o n t u ott a n ut si s äll ö n K a a k k oi s - S u o m e n E L Y 
k e s k u k s e n j o ht a v a v e sit al o u s a si a nt u ntij a J o h a n n a K alli o. K y s ei s e n si s äll ö n t u ott a mi s e s s a o n h y ö d y n n ett y 
l ä h d ett ä K a n g a s ( 2 0 1 7). 
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J ät e v e si e n h eitt ä mi n e n t ai j o ht a mi n e n pi h all e t ai m et s ä ä n oli t a a s b ar o m etri s s a 2 0 2 1 ( o s u u s 2 6 %) 
j o n ki n v err a n v ä h äi s e m p ä ä k ui n b ar o m etri s s a 2 0 1 6 , j oll oi n k y s ei s e n k ä sitt el yt a v a n o s u u s oli 3 2  %.  
K y s el y s s ä ti e d u st eltii n s a u n a n t ai v a st a a v a n p e s util a n j ät e v e si e n e n si sij ai st a k ä sitt el yt a p a a. V a s -
t a n n ei st a 2, 5 pr o s e ntti a ( 3 2 k pl) il m oitti, ett ei v a p a a- aj a n a s u n n oll a ol e s a u n a a ei k ä p e s util a a . 
Nii st ä, j oill a oli s a u n a t ai  v a st a a v a p e s util a, 4 2 pr o s e ntill a v a st a aji st a v a p a a - aj a n a s u n n o n s a u -
n a n t ai v a st a a v a n p e s util a n j ät e v e si e n e n si sij ai n e n k ä sitt el yt a p a oli j ät e v e si e n j o ht a mi n e n m a a -
h a n t ai ki vi p e s ä ä n. N oi n k ol m a s o s a ( 3 4 %) il m oitti e n si sij ai s e k si k ä sitt el yt a v a k si j ät e v e si e n j o h -
t a mi s e n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h di st u s- /i m e yt y s k e ntt ä ä n. L o p u st a n elj ä s o s a st a v a st a u k si a s el -
k e ä sti yl ei si n ( 1 2 %) k ä sitt el yt a p a oli j ät e v e d e n j o ht a mi n e n v a n h a a n s a o st u s k ai v o o n. Y ht e e n s ä 
r eil u k y m m e n e s o s a il m oitti e n si sij ai s e k si k ä sitt el yt a v a k si j ät e v e d e n j o ht a mi s e n k u n n a n vi e m ä -
ri v er k o st o o n, j o ht a mi s e n t y hj e n n ett ä v ä ä n u m pi s äili ö ö n t ai j o n k u n m u u n k ä sitt el yt a v a n. ( ta u -
l u k k o 1 8.) T ä s s ä ki n k o ht a a e sit ettii n yl ei si m mi n, v aj a a k ol m a s o s a v a st a aji st a, ett ä j ät e v e d et m e -
n e v ät j o h o n ki n s u o d atti m e e n t ai pi e n p u h di st a m o o n. Li s ä k si o s a v a st a u k si st a liitt yi a n n ett ui hi n 
v a st a u s v ai ht o e ht oi hi n. M u ut a m a v a st a aj a il m oitti m y ö s, ett ä j ät e v e si ä ei s y n n y. M ö k ki b ar o m et -
rii n 2 0 1 6 v err att u n a s u uri n m u ut o s oli t a p a ht u n ut j ät e v e si e n j o ht a mi s e s s a v a n h a a n s a o st u s k ai -
v o o n,  sill ä  b ar o m etr i s sa 2 0 1 6  k y s ei s e n  k ä sitt el yt a v a n  o s u u s  oli  2 0  %  eli  b ar o m etri n  2 0 2 1  
o s u utt a ( 1 2 %) k or k e a m pi. B ar o m etri s s a 2 0 2 1 j ät e v e si e n j o ht a mi n e n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h -
di st u s -/i m e yt y s k e ntt ä ä n ( o s u u s 3 4 %) oli j o n ki n v err a n yl ei s e m p ä ä k ui n b ar o m etri s s a 2 0 1 6  ( 2 8 %).  
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T a ul u k k o 1 8.  V e d e n h a n ki nt a j a j ät e v e si e n k ä sitt el y ( n = 1 2 7 5).  
J u o m a -  j a r u o k a v e d e n h a n ki nt al ä h d e %; n  
T u o d a a n a sti oi s s a m u u alt a  5 2, 2 %; n = 6 6 6  
O m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a  3 2, 8 %; n = 4 1 8  
V e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a  1 8, 9 %; n = 2 4 1  
J är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä 7, 5 %; n = 9 6  
M u ull a t a v oi n  1, 8 %; n = 2 3  
P e s u v e d e n h a n ki nt al ä h d e ( ml. s a u n a)   
J är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä 4 9, 2 %; n = 6 2 7  
O m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a  3 5, 8 %; n = 4 5 6  
V e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a  1 8, 5 %; n = 2 3 6  
M u ull a t a v oi n  6, 7 %; n = 8 6  
P ä ä r a k e n n u k s e n j ä t e v e si e n e n si sij ai n e n k ä sitt el y t a p a   
J o h d et a a n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h di st u s ‐ / i m e yt y s k e ntt ä ä n  3 1, 5 %; n = 4 0 1  
H eit et ä ä n / j o h d et a a n pi h all e t ai m et s ä ä n  2 6, 4 %; n = 3 3 6  
J o h d et a a n v a n h a a n s a o st u s k ai v o o n  1 5, 4 %; n = 1 9 7  
J o h d et a a n t y hj e n n ett ä v ä ä n u m pi s äili ö ö n  1 2, 5 %; n = 1 6 0  
J ot e n ki n m u ut e n 8, 9 %; n = 1 1 4  
J o h d et a a n k u n n a n vi e m äri v er k o st o o n  5, 3 %; n = 6 7  
S a u n a n t ai v a s t a a v a n p e s util a n j ä t e v e si e n e n si sij ai n e n k ä sitt el y t a p a   
J o h d et a a n m a a h a n t ai ki vi p e s ä ä n 4 0, 7 %; n = 5 1 9  
J o h d et a a n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h di st u s ‐ / i m e yt y s k e ntt ä ä n  3 3, 3 %; n = 4 2 5  
J o h d et a a n v a n h a a n s a o st u s k ai v o o n  1 1, 6 %; n = 1 4 8  
J o h d et a a n k u n n a n vi e m äri v er k o st o o n  4, 4 %; n = 5 6  
J ot e n ki n m u ut e n 4, 3 %; n = 5 4  
J o h d et a a n t y hj e n n ett ä v ä ä n u m pi s äili ö ö n  3, 2 %; n = 4 1  
Ei s a u n a a ei k ä p e s util a a  2, 5 %; n = 3 2  
5. 5.  J ä t e h u olt o 4  
J ät e h u oll o s s a  o n  t a p a ht u n ut  vii m ei st e n  v u o si e n  ai k a n a  p alj o n  m u ut o k si a.  J ätt ei sii n  liitt y v ä  
s ä ä nt el y  j a  ki err ät y st a v oitt e et  o v at  kiri st y n e et  u u di st u n e e n  E U - j ät el ai n s ä ä d ä n n ö n  m y öt ä. 
V u o n n a 2 0 1 6 v oi m a a n t ull e e n or g a a ni s e n j ätt e e n k a at o p ai k k a ki ell o n j äl k e e n y h d y s k u nt aj ätt eit ä  
ei  ol e  e n ä ä  s a a n ut  sij oitt a a  k a at o p ai k oill e  v a a n  j ätt e et  p ä ät y v ät  e n er gi a h y ö d y nt ä mi s e e n.  
 
 
4  L u v u n 5. 5 al k u u n e n n e n k y s el yt ul o st e n e sitt el y ä o n t u ott a n ut si s ält ö ä S u o m e n y m p äri st ö k e s k u k s e n ( S Y K E) 
eri k oi st ut kij a K ati Pit k ä n e n.  
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M u ut o k s et  o v at  v ai k utt a n e et  m y ö s  m a a s e u d u n v a kit ui st e n  a s u k k ai d e n  j a k e s ä m ö k ki e n  j ät e -
h u olt o o n.  
J ät el ai n m u k a a n k u nti e n v el v olli s u u s o n j ärj e st ä ä j ät e h u olt o m y ö s al u e e ll a a n sij ait s e vill e k e s ä -
m ö k eill e , j a m ö k kil äi s et o v at v el v oit ett uj a liitt y m ä ä n k u n n a n j ät e h u olt oj ärj e st el m ä ä n j a o s alli s -
t u m a a n j ät e h u oll o n k u st a n n u k sii n k u n n a s s a. K ä yt ä n n ö s s ä j o k ai s ell a k e s ä m ö kill ä t ul e e oll a kii n -
t ei st ö k o ht ai n e n j ät e a sti a, y ht ei n e n ki m p p a- a sti a n a a p ur ei d e n k a n s s a t ai m ö k kil äi s et v oi v at t oi -
mitt a a s e k aj ätt e e n k u n n a n j ärj e st ä mii n al u e elli sii n k er ä y s pi st ei sii n. K ä yt ä n n öt v ai ht el e v at al u -
eitt ai n. J ätt ei d e n k ulj et u k s e n j ärj e st ä ä j o k o k u nt a ( n. 6 5 % k u n ni st a) t ai kii nt ei st ö n h a ltij a it s e.  
R o s ki e n k ulj ett a mi n e n v a kit ui s ell e a s u n n oll e o n  ki ell ett y ä, sill ä k e s ä m ö k ki e n j ät e h u olt o t ä yt y y 
j ärj e st ä ä sii n ä k u n n a s s a, j o s s a k e s ä m ö k ki sij ait s e e. 
J ät el ai s s a s ä ä d et ä ä n m y ö s j ät e h u oll o n p al v el ut a s o st a j a j ätt ei d e n l ajitt el u pi st ei d e n s a at a v u u -
d e st a j a s a a v ut ett a v u u d e st a. Ti u k e nt u n e et ki err ät y st a v oitt e et o v at li s ä n n e et l ajitt el u m a h d olli -
s u u k si a m y ö s m ö k ki al u eill a. T u ott aji e n v a st u ull a ol e vi e n l a si - , m et alli- , p a h vi- j a m u o vi p a k k a u s -
j ätt ei d e n l ajitt el u pi st ei d e n v er k o st o n t ul e e k att a a k o k o m a a. 
K ä y n ni s s ä ol e v a s s a j ät el ai n u u di st u k s e s s a k otit al o u k si e n erilli s k er ä y st ä t e h o st et a a n e nti s e st ä ä n 
ti u k e nt a m all a k u nti e n, j ätt ei d e n h altij oi d e n j a p a k k a u st e n t u ott aji e n v el v oitt eit a. V u o n n a 2 0 2 5 
S u o m e s s a t ul e e ki err ätt ä ä 5 5 pr o s e ntti a y h d y s k u nt aj ätt e e st ä j a v u o n n a  2 0 3 5 6 5 pr o s e ntti a. U u -
di st u s t ul e e k a k si n k ert ai st a m a a n e si m er ki k si m u o vi p a k k a u sj ätt e e n l ajitt el u pi st ei d e n m ä är ä n.  
V alt a o s a, 8 6 pr o s e ntti a v a st a n n ei st a, il m oitti, ett ä j ätt e et l ajit ell a a n j a vi e d ä ä n k er ä y s pi st e e s e e n  
l ajitt el e v a n s a j ätt e et j a vi e v ä n s ä n e ( esi m. m u o vi, p a p eri, p a h vi, m et alli, l a si) s ä ä n n ölli s e sti j a 
s u uri n o s a l o p ui st a v a st a n n ei st a , ett ä n äi n t e h d ä ä n j o s k u s. P u ut ar h aj ätt eit ä k o m p o st oitii n s ä ä n -
n ölli s e sti k a h d e s s a k ol m a s o s a s s a ( 6 6 %) v a p a a - aj a n a s u n n oi st a  j a s e n li s ä k si j o s k u s 1 0 pr o s e n -
ti s s a v ap a a - aj a n a s u n n oi st a. J o k a k u u d e n n e s s a ( 1 7 %) a s u n n oi st a p u ut ar h aj ät ett ä ei s y nt y n yt, 
j a  8  pr o s e nti s s a  p u ut ar h aj ät ett ä  ei  k o m p o st oit u  k o s k a a n.  K eitti öj ätt ei d e n  k o m p o st oi mi n e n  
s ä ä n n ölli s e sti ( 6 1 % v a st a n n ei st a) ei oll ut ai v a n nii n yl ei st ä k ui n p u ut ar h aj ätt ei d e n k o m p o st oi -
mi n e n.  Li s ä k si  s u ur e m pi  o s a  k ui n  p u ut ar h aj ätt ei d e n  k o h d all a  ei  k o m p o st oi n ut  k eitti öj ätt eit ä  
k o s k a a n ( 1 8 % v a st a n n ei st a). ( k u v a  3.)  
S e k aj ätt ei d e n k o h d all a yli p u ol et ( 5 6 %) v a st a n n ei st a il m oitti, ett ä j ätt e et vi e d ä ä n it s e k u n n alli -
s e n j ät e h u oll o n al u e k er ä y s pi st e e s e e n s ä ä n n ölli s e sti, j a j o k a k y m m e n e s ( 1 0 %) t oi mi n äi n j o s k u s. 
L ä h e s k ol m a n n e s  ( 3 1 %) il m oitti, ett ä n äi n ei t oi mit a k o s k a a n, j a n oi n n elj ä n pr o s e nti n m u k a a n 
s e k aj ät ett ä ei s y nt y n yt. S e k aj ätt ei d e n o s alt a s el k e ä sti h ar vi n ai s e m p a a  oli l ait t a a j ätt e et m ö ki n 
kii nt ei st ö k o ht ai s e e n a sti a a n, j o st a j ät e y hti ö n o ut a a n e. N äi n t oi mi s ä ä n n ölli s e sti r eil u n elj ä s o s a 
( 2 8 %) j a j o s k u s 2 pr o s e ntti a v a st a aji st a. Vi el ä t ät ä ki n h ar vi n ai s e m p a a s e k aj ät e h u oll o s s a oli j ät -
t ei d e n vi e mi n e n n a a p uri n k a n s s a y ht ei s e e n j ät e ki m p p a- a sti a a n. N äi n t e ki s ä ä n n ölli s e sti r eil u 
vii d e n n e s ( 2 2 %) v a st a aji st a j a j o s k u s 2 pr o s e ntti a v a st a aji st a. J oit a ki n pr o s e ntt ej a v a st a n n ei st a 
il m oitti, ett ä s e k aj ät ett ä ei s y n n y. M ai nitt uj e n a n n ett uj e n v a st a u s v ai ht o e ht oj e n li s ä k si n oi n j o k a 
k a h d e k s a n n ell a ( 1 3 %) v a st a n n ei st a oli k ä yt ö s s ä ä n m y ö s j o ki n m u u t a p a h oit a a j ät e h u olt o a. 
( ku v a  3.) M ui hi n j ätt e e n k ä sitt el yt a p oi hi n liitt y e n a n n ettii n 1 3 5 a v o v a st a u st a. N äi st ä n oi n k a h -
d e s s a  k ol m a s o s a s s a k err ottii n,  ett ä  j ätt e et  t ai  ai n a ki n  o s a  j ätt ei st ä  vi e d ä ä n  k otii n  o m a a n  t ai  
e si m er ki k si t al o y hti ö n k er ä y s a sti a a n. M u ut a m a v a st a aj a il m oitti m y ö s, ett ä p al a v at r o s k at p ol -
t et a a n, j a ett ä j ätt eit ä vi e d ä ä n s u or a a n k a at o p ai k all e. M u ut a v o v a st a u k s et liitt yi v ät pit k älti m ui -
hi n a n n ett ui hi n v a st a u s v ai ht o e ht oi hi n, j a y ht ei n e n ki m p p a - a sti a s a att oi n a a p uri n sij a a n oll a e si -
m er ki k si ti e h oit o k u n n a n k a n s s a.  
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K u v a 3.  V a p a a - aj a n a s u nt oj e n j ät e h u oll o n h oit a mi n e n ( n = 1 2 7 5) . 
V err att u n a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y y n, v a st a u s v ai ht o e ht oj a j ät e h u olt o o n liitt y vi s s ä k y s y -
m y k si s s ä oli m u o k att u, mi k ä j o ht u u o s alt a a n e d ell ä t ä m ä n l u v u s s a 5. 5 al u s s a m ai nit ui st a j ät e -
h u oll o s s a t a p a ht u n ei st a m u ut o k si st a.  T ä m ä n v u o k si eri v u o si e n t ul o k s et ei v ät ol e s u or a a n v er -
t ail u k el p oi si a. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s e l y s s ä v äitt e e n ”J ätt e et vi e d ä ä n k u n n alli s e n j ät e h u ol -
l o n k er ä y s pi st e e s e e n” m u k ai s e sti t e ki s ä ä n n ölli s e sti 6 3 pr o s e ntti a v a st a aji st a, j o s k u s 2 4 pr o -
s e ntti a v a st a aji st a j a ei k o s k a a n 1 4 pr o s e ntti a v a st a aji st a. T ä m ä n k ert ai s e s s a M ö k ki b ar o m etri n 
2 0 2 1 k y s el y s s ä v äitt e e n ” S e k aj ätt e et vi e d ä ä n it s e k u n n alli s e n j ät e h u oll o n al u e k er ä y s pi st e e s e e n” 
m u k ai s e sti t a a s t e ki s ä ä n n ölli s e sti 5 6 pr o s e ntti a v a st a aji st a, j o s k u s 1 0 pr o s e ntti a v a st a aji st a j a 
ei k o s k a a n 3 1 pr o s e ntti a v a st a aji st a. 4 pr o s e ntti a v a st a si,  ett ä j ät ett ä ei s y n n y. O n k uit e n ki n 
h u o m att a v a, ett ä b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y s s ä  v äitt ä m ä si s äl si j ätt e e n n s. yl ei s e sti, eli j ätt e et si -
s äl si v ät m y ö s ki err ät ett ä v ät j ätt e et k ut e n p a p eri n, l a si n j a m et alli n, k u n t ä m ä n k ert ai s e n b ar o -
m etri n 2 0 2 1  k y s el y n k y s ei s e s s ä v äitt ä m ä s s ä t ar k a st eltii n ai n o a st a a n s e k aj ät ett ä.  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s e l y s s ä k u n n alli s e n j ät e h u oll o n il m oit ettii n t y hj e nt ä v ä n kii nt ei st ö k o h -
t ai s e n j ät e a sti a n r eil u s s a k ol m a s o s a s s a ( 3 5 %) v a st a u k si a s ä ä n n ölli s e sti, 3 pr o s e nti s s a v a st a u k si a 
j o s k u s j a v aj a a s s a k a h d e s s a k ol m a s o s a s s a ( 6 2 %) v a st a u k si a ei k o s k a a n. T ä m ä n k ert ai s en M ö k -
ki b ar o m etri n  k y s el y s s ä v äitt e e n ” S e k aj ätt e et l ait et a a n m ö ki n kii nt ei st ö k o ht ai s e e n j ät e a sti a a n, 
j o st a j ät e y hti ö n o ut a a n e” v a st a si 2 8 pr o s e ntti a n äi n t e ht ä v ä n s ä ä n n ölli s e sti, 2 pr o s e ntti a j o s k u s 
j a 6 4 pr o s e ntti a ei k o s k a a n. 6 pr o s e ntti a v a st a si, ett ä j ät ett ä ei s y n n y. 
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
S e k aj ätt e et vi e d ä ä n n a a p uri n k a n s s a y ht ei s e e n
j ät e ki m p p a - a sti a a n
S e k aj ätt e et l ait et a a n m ö ki n kii nt ei st ö k o ht ai s e e n
j ät e a sti a a n, j o st a j ät e y hti ö n o ut a a n e
S e k aj ätt e et vi e d ä ä n it s e k u n n alli s e n j ät e h u oll o n
al u e k er ä y s pi st e e s e e n
K eitti öj ätt e et k o m p o st oi d a a n
P u ut ar h aj ätt e et k o m p o st oi d a a n
J ätt e et l ajit ell a a n j a vi e d ä ä n k er ä y s pi st e e s e e n ( e si m.
m u o vi, p a p eri, p a h vi, m et alli, l a si)
S ä ä n n ölli s e sti J o s k u s Ei k o s k a a n J ät ett ä ei s y n n y
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5. 6.  V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n j a yll ä pit o o n liitt y v ät m a k s ut  
T a ul u k o s s a 1 9  o n e sit ett y v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n j a yll ä pit o o n liitt y vi ä m a k s uj a j a v er -
r att u niit ä M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k sii n ( m a k s ut v u o n n a 2 0 1 5). M a k s ut n ä ytt ä v ät k a utt a al -
t aa n n o u s s e e n e ur o m ä är äi s e sti. V u o d e n 2 0 2 1 m a k s uj e n m e di a a nit o v at j o k ai s e s s a m a k s ut y y -
p i s s ä k e s ki ar v o a pi e n e m m ät. 
T a ul u k k o 1 9.  V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n j a yll ä pit o o n liitt y v ät m a k s ut.  
M a k s ut y y p pi  
K e s ki a r v o v. 2 0 2 1, 
e u r o a v u o d e s s a  
K e s ki a r v o v. 2 0 1 5, 
e u r o a v u o d e s s a  
S ä h k ö m a k s ut  8 2 0 ( n = 8 5 8)  5 9 9  
T al o u s -  j a j ät e v e si m a k s ut 2 2 1 ( n = 2 6 4)  1 6 2  
J ät e h u olt o m a k s ut 8 2 ( n = 9 2 8)  7 7  
Y k sit yi sti e m a k s ut  1 0 7 ( n = 7 4 0)  1 0 0  
Pi e n v e n e s at a m a -  j a l ait uri m a k s ut 2 0 3 ( n = 1 0 3)  1 9 0  
Kii nt e ä n l a aj a k ai st a n k ä ytt ö m a k s ut  2 0 2 ( n = 1 3 7)  ei k y s ytt y  
Kii nt ei st ö v er o  3 3 2 ( n = 1 0 8 6)  2 8 3  
 
N elj ä vii d e s o s a a ( 8 0 %) v a st a si, ett ä h ei d ä n k otit al o ut e n s a li s ä k si k u k a a n m u u ei o s alli st u h ei d ä n 
v a p a a - aj a n a s u nt o n s a yll ä pit o o n liitt y vii n k u st a n n u k sii n j a m a h d olli sii n r a k e nt a mi s e e n j a k u n -
n o st u k s e e n liitt y vii n k u st a n n u k sii n. Vii d e s o s a s s a ( 2 0 %) k otit al o u d e n li s ä k si j o k u m u u o s alli st ui 
k y s e i sii n k u st a n n u k sii n. 
M ai nitt uj e n k ä ytt ö - j a yll ä pit om a k s uj e n k e s ki m ä är äi n e n k a s v u m er kit s e e m y ö s sit ä, ett ä nii d e n 
r a h alli n e n m ä är ä S u o m e s s a k o k o n ai s u u d e s s a a n k ai k ki v a p a a - aj a n a s u n n ot h u o mi oi d e n  o n s el -
v ä sti n o u s s ut  ott a e n h u o mi o o n , ett ä v a p a a - aj a n a s u nt oj e n m ä är ä o n Til a st o k e s k u k s e n k e s ä -
m ö k kitil a st o o n  p o hj a ut u e n hi e m a n n o u s s ut M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 til a nt e e st a. M ö k ki b ar o m et -
ri s sa 2 0 1 6 m u u n m u a s s a n äi st ä m a k s ui st a l a s k ettii n k o k o m a a n t a s oll e v älitt ö mi ä j a v älilli si ä 
t y ölli s y y s v ai k ut u k si a. 
V a p a a - aj a n a s u mi s e n  t al o u d elli si a v ai k ut u k si a o n  t ut kitt u m u ut oi n ki n k ui n M ö k ki b ar o m etri e n 
y ht e y d e s s ä. E si m er ki k si K uj al a y m. ( 2 0 1 8) t ar k a st eli v at Et el ä - S a v o n v a p a a - aj a n a s u mi s e n al u e -
t al o u d elli si a v ai k ut u k si a n y k ytil a nt e e s s a j a t ul e v ai s u u d e n s k e n a ari oi s s a. Al u et al o u d elli s e n v ai -
k utt a v u u d e n l a s k e n n a n t y ö v äli n e e n ä h e k ä ytti v ät m o ni al u e elli st a j a - t oi mi al ai st a yl ei s e n t a s a -
p ai n o n  R e g Fi n - si m ul oi nti m alli a.  Y ht e n ä ai n ei st o n a t ut ki m u k s e s s a oli  M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6  -
k y s el y ai n e i st o. ( E mt.) 
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6.  V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö j a s e n m u ut o s  
N o st oj a l u v u s t a:  
K e s ki m ä är äi n e n v a p a a - aj a n a s u n n oll a vi et ett y v u or o k a u si m ä är ä oli k a s v a n ut h u o m att a v a sti. 
M ö k ki b ar o m etri s s a  2 0 2 1 y ö p y mi si ä v u o n n a 2 0 2 0 oli k e s ki m ä äri n 1 0 3 v u or o k a ut e n a, k u n 
M ö k ki b ar o m etr in  2 0 1 6  m u k a a n  v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä yt ettii n k e s ki m ä ä ri n 7 9 v u or o k a utt a. 
V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö v u or o k a u si e n m ä är ä o n k a s v a n ut j o ai e m mi n j o h d o n m u k ai s e sti 
M ö k ki b ar o m etr ei s s a. T ä m ä n k ert ai st a  p oi k k e u k s elli s e n v oi m a k a st a k a s v u a s elitt ä ä o s alt a a n 
k or o n a p a n d e mi a . Y ö p y mi st e n li s ä ä nt y mi n e n  oli erit yi s e n v oi m a k a st a v u o d e st a 2 0 1 9 v u o -
t e e n 2 0 2 0: k a s vu a oli  1 4 v u or o k a utt a. S u ht e elli s e sti v oi m a k k ai n k a s v u oli m a ali s - j a h u hti -
k u u s s a . 
M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 v err att u n a y h ä s u ur e m pi o s a v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o mi st aji st a u s -
k oi v a p a a - aj a n a s u nt o n s a k ä yt ö n k a s v a v a n e d ell e e n s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a  
5 6 %  v a p a a - aj a n a s u n n oi st a s o v elt ui p ar h ait e n k e v ät - , k e s ä-  j a s y k s y k ä ytt ö ö n, 2 9 %  y m p äri -
v u oti s e e n k ä ytt ö ö n j a 1 5 % v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n. V a p a a - aj a n a s u n n o n m u utt a mi st a y m p äri -
v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o v elt u v a k si t ul e vi e n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a  s u u n nit t eli ai n a ki n j o s -
s ai n m ä äri n  1 6 %  v a st a aji st a . 
P ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o v elt u vi ll a v a p a a - aj a n a s u n n oill a  k e s ki m ä är äi n e n y ö -
p y mi s m ä är ä oli s el k e ä sti k or k ei n ( 1 5 0 vr k v u o n n a 2 0 2 0 ) j a p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o -
v elt u vi ll a v a p a a - aj a n a s u n n oill a  s el k e ä sti  m at ali n ( 4 6 vr k v u o n n a 2 0 2 0 ). 
V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä yt ö n li s ä ä nt y mi n e n vii m ei s e n  k ol m e n v u o d e n ai k a n a s e k ä  ar vi oit u 
li s ä änt y mi n e n  s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a oli yl ei s e m p ä ä  nii s s ä v a p a a - aj a n a s u n -
n oi s s a , j ot k a s o v elt ui v at p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n t ai k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n, k ui n 
nii s s ä, j ot k a s o v elt ui v at p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n.  
T oi st u v a sti v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä h e n kil öit ä ( h u oli m att a k ä yt ö n m ä är ä st ä) oli k e s ki -
m ä äri n 4, 7 m e di a a ni n oll e s s a 4.  Eril ai si st a l a s k e nt at a v oi st a j a v a p a a - aj a n a s u n n o n m ä ärit el -
m ä st ä rii p p u e n t oi st u v a sti v a p a a- aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä v oi d a a n S u o m e s s a  ar vi oi d a ol e v a n 
2, 4 – 2, 9 milj o o n a a.  
1 3 %  v a st a aji st a oli j o k s e e n ki n t ai t ä y si n s a m a a m i elt ä siit ä, ett ä v a p a a- aj a n a s u nt o ai ot a a n 
m u utt a a v a kit ui s e k si a s u n n o k si s e ur a a v i e n k y m m e n e n v u o d e n si s äll ä.  
V ai n pi e ni o s a ( 3 %) v a st a aji st a il m oitti v u o kr a n n e e n s a v a p a a - aj a n a s u nt o a vii m ei st e n vii -
d e n v u o d e n ai k a n a. T oi s a alt a v u o kr a a mi n e n s a att ai si j o n ki n v err a n yl ei st y ä l ä hi v u o si n a, sill ä 
4 % il m oitti ol e v a n s a v al mi s j a 1 2 % e h k ä v al mi s v u o kr a a m a a n v a p a a - aj a n a s u nt o a a n  s e u -
r a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a. O s u u d et o v at l ä h ell ä M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t ul o k si a. 
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V a p a a - aj a n a s u n n o n s o v elt u v u u s e ri v u o d e n ai k oi hi n  
Hi e m a n yli p u ol et ( 5 6 %) v a st a aji e n v a p a a - aj a n a s u n n oi st a s o v elt ui p ar h ait e n k e v ät - , k e s ä- j a 
s y k s y k ä ytt ö ö n,  2 9  pr o s e ntti a  y m p äri v u oti s e e n  k ä ytt ö ö n  j a  1 5  pr o s e ntti a  v ai n  k e s ä k ä ytt ö ö n.  
V u o d e n  2 0 1 6  M ö k ki b ar o m etri s s a  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a  y m p äri v u oti s e e n  k ä ytt ö ö n  s o v elt u -
v a k si il m oitti 3 4 pr o s e ntti a v a st a aji st a. M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6  v err att u n a s el k e ä sti s u ur e m pi 
o s a il m oitti v a p a a - aj a n a s u nt o n s a s o v elt u v a n p ar h ait e n k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n, sill ä k y -
s ei n e n o s u u s M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  oli 4 7 pr o s e ntti a. V ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n v a p a a -
aj a n a s u nt oj e n o s u u s oli M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k s e st a  ( 1 9 %) j o n ki n v err a n pi e n e nt y n yt. 
T ä m ä n k ert ai s e s s a M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1  t ä m ä n k y s y m y k s e n k o h d all a k y s yttii n, mill ai s e e n 
k ä ytt ö ö n v a p a a - aj a n a s u nt o p ar h ait e n s o v elt u u, k u n ai e m mi n oli k y s ytt y ai n o a st a a n, mill ai s e e n 
k ä ytt ö ö n v a p a a - aj a n a s u nt o s o v elt u u . K y s y m y k s e n a s ett el ull a v oi m a h d olli s e sti oll a j o n ki nl ai n e n 
v ai k ut u s t ul o k s e e n.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n m u utt a mi st a y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o v elt u v a k si  s u u n nit eltii n j o s s ai n 
m ä äri n, sill ä k y s ytt ä e s s ä ai k o m u st a m u utt a a v a p a a - aj a n a s u nt o y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o -
v elt u v a k si t ul e vi e n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a niilt ä, j oi d e n v a p a a - aj a n a s u nt o ei vi el ä p ar h ait e n  
s o v ell u y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n ( n = 9 0 1), 3 pr o s e ntti a v a st a si k y ll ä j a 1 3 pr o s e ntti a v a st a si 
e h k ä ( 1 0 % e n o s a a s a n o a; 7 4 % ei).  
V a p a a - aj a n a s u n n o n v u o k r a u s  
V ai n pi e ni o s a ( 3 %) v a st a aji st a il m oitti v u o kr a n n e e n s a v a p a a - aj a n a s u nt o a vii m ei st e n vii d e n 
v u o d e n ai k a n a ( vrt. ei 9 7 %; e n o s a a s a n o a 0, 3 %). T oi s a alt a v u o kr a a mi n e n s a att ai si j o n ki n v err a n 
yl ei st y ä l ä hi v u o si n a, sill ä 4 pr o s e ntti a il m oitti ol e v a n s a v al mi s v u o kr a a m a a n v a p a a - aj a n a s u n -
t o n s a s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a, j a 1 2 pr o s e ntti a oli si e h k ä v al mi s v u o kr a a m a a n v a p a a -
aj a n a s u nt o a a n ( vrt. ei 8 0 % ; e n o s a a s a n o a 4 %). O s u u d et t ul e v ai s u u d e n v al mi u d e s s a v u o kr at a 
v a p a a - aj a n a s u nt o a o v at l ä h ell ä M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t ul o k si a. 
V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä y t ö n m u ut o k s et  
M ö k ki b ar o m etri n  k y s el y s s ä  ti e d u st eltii n  v a st a aj a n  ( o mi st a m a n)  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  k ä yt ö n  
m u ut o k si a  rii p p u m att a  k ä ytt äj ä st ä . Vii m ei s e n  k ol m e n  v u o d e n  ai k ai n e n  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  
k ä ytt ö sit ä e d elt ä n ei sii n k ol m e e n v u ot e e n v err att u n a oli v ä h e nt y n yt  n oi n j o k a k y m m e n e n ne s s ä  
(1 1  %)  v a p a a - aj a n  a s u n n o s s a ,  p y s y n yt  e n n all a a n n oi n  k a h d e s s a  vii d e st ä   (4 4 %)  v a p a a - aj a n 
a s u n n o st a  j a li s ä ä nt y n yt n oi n k a h d e s s a vii d e st ä   (4 4 %)  v a p a a - aj a n a s u n n o st a . Y k si pr o s e ntti 
v a st a aji st a  ei  o s a n n ut  k o m m e nt oi d a  v a p a a - aj a n  a s u n t o n s a k ä yt ö n  m u ut o st a   ( ku v a  4).  T ul o s  
p oi k k e a a  m er kitt ä v ä sti  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  k y s el y st ä,  sill ä  t u oll oi n v a p a a - aj a n  a s u n n o n 
k ä ytt ö  oli  v ä h e nt y n yt  vii m ei s e n  k ol m e n  v u o d e n  ai k a n a  2 4  pr o s e ntill a,  p y s y n yt  e n n all a a n  4 2  
pr o s e ntill a j a li s ä ä nt y n yt 3 2 pr o s e ntill a v a st a n n ei d e n v a p a a - aj a n a s u n n oi st a ( 2 % ei o s a n n ut 
s a n o a). Sit e n M ö k ki b ar o m etri i n 2 0 1 6 v err att u n a s el k e ä sti pi e n e m pi o s a  v a st a aji st a ar vi oi  v a p a a -
aj a n a s u nt o n s a  k ä yt ö n vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a v ä h e nt y n e e n j a s el k e ä sti s u ur e m pi o s a 
k ä yt ö n  li s ä ä nt y n e e n.  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 2 1  k y s el y s s ä  v a st a aji a,  j oi d e n  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  
k ä ytt ö ol i li s ä ä nt y n yt, oli n eli n k ert ai n e n m ä är ä v err att u n a v a st a ajii n, j oi d e n v a p a a- aj a n a s u n n o n 
k ä ytt ö oli v ä h e nt y n yt.  
K u n vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n  ai k ai st a  v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä yt ö n m u ut o st a t ar k a st ell a a n v a -
p a a - aj a n a s u n n o n eri k ä ytt ö s o v elt u v u u k si e n m u k a a n , h a v ait a a n s el k eit ä er oj a. K ä ytt ö oli vii -
m ei s e n  k ol m e n v u o d e n ai k a n a p y s y n yt e n n all a a n r eil us s a p u ol e s s a ( 5 3  %)  p ar h ait e n v ai n k e s ä -
k ä ytt ö ö n  s o v elt u vi st a  v a p a a - aj a n  a s u n n oi st a,  k u n  k y s ei n e n  o s u u s  p ar h ait e n  k e v ät - ,  k e s ä- j a 
s y k s y k ä ytt ö ö n  s o v elt u vi e n  v a p a a - aj a n  a s u nt oj e n  o s alt a  oli  4 5  pr o s e ntti a , j a  p ar h ait e n 
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y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n  s o v el t u vi e n v a p a a- aj a n a s u nt oj e n o s alt a  3 7 pr o s e ntti a. V a p a a - aj a n 
a s u n n o n k ä y tt ö oli t oi s a alt a li s ä ä nt y n yt s el k e ä sti e nit e n  (li s ä ä nt y n yt j o n ki n v err a n t ai li s ä ä nt y n yt 
p alj o n)  par h ait e n y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o v elt u vi s s a  v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a  ( o s u u s 5 4 % 
k o. v a p a a - aj a n a s u n n oi st a). V a st a a v a o s u u s p ar h ait e n k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n s o v elt u -
vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o s alt a  oli 4 0 pr o s e ntti a j a p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n 
v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o s alt a  2 5 pr o s e ntti a. V a p a a - aj a n a s u nt oj e n k ä yt ö n v ä h e n e mi n e n oli p u o -
l e st a a n yl ei si nt ä p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u vi s s a  v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a ( o s u u s 2 2 %  
k o. v a p a a - aj a n a s u n n oi st a ). V a st a a v at  o s u u d et  p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s e k ä k e v ät - 
k e s ä - j a s y k s y k ä ytt öö n s o v elt u vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n o s alt a oli v at  8 pr o s e ntti a j a 9 pr o s e nt -
ti a e d ell ä m ai nit u s s a j ärj e st y k s e s s ä. ( k u v a  5.)  
M ö k ki b ar o m etri in 2 0 1 6  v err att u n a s u ur e m pi o s a v a st a aji st a nii n i k ä ä n ar vi oi v a p a a - aj a n a s u n -
t o n s a k ä yt ö n li s ä ä nt y v ä n s e ur a a v a n k ol m e n v u o d e n ai k a n a, j a pi e n e m pi o s a ar vi oi k ä yt ö n p y -
s y v ä n e n n all a a n t ai v ä h e nt y v ä n. K u n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  r eil u n elj ä n n e s ( 2 8 %) ar vi oi v a -
p a a - aj a n a s u nt o n s a k ä yt ö n  li s ä ä nt y v ä n j a j o k a k y m m e n e s ( 1 0 %) v ä h e n e v ä n yli p u ol e n ( 5 7 %) 
ar vi oi d e s s a k ä yt ö n p y s y v ä n e n n all a a n ( 5 % ei o s a n n ut s a n o a), M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1 k ä yt ö n 
ar vi oi li s ä ä nt y v ä n v a st a aji st a yli k ol m a n n e s ( 3 8 %), v ä h e n e v ä n 6 pr o s e ntti a j a p y s y v ä n e n n all a a n 
r eil ut p u ol et ( 5 3 %) v a st a aji st a ( 3 % ei o s a n n ut s a n o a) ( k u v a  4.).  
T ar k a st elt a e s s a  ar vi oit u a  m u u t o st a  v a p a a- aj a n  a s u n n o n  k ä ytt ö m ä är ä s s ä  s e ur a a v a n  k ol m e n  
v u o d e n ai k a n a, h a v ait a a n t ä s s ä ki n y ht e y d e s s ä s el k eit ä er oj a v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö s o v el -
t u v u u k si e n v älill ä. R eil ut p u ol et v a st a n n ei st a, j a v ar si n s a m oi n o s u u k si n, ar vi oi k ä ytt ö m ä är ä n 
s äil y v ä n e n n all a a n rii p p u m att a siit ä, s o v elt u u k o v a p a a - aj a n a s u nt o p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n 
k ä ytt ö ö n, k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n t ai v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n. Ar vi oi d u s s a k ä yt ö n li s ä ä nt y mi -
s e s s ä j a v ä h e nt y mi s e s s ä h a v ait a a n k uit e n ki n s el k e it ä er oj a. P ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n ( 4 2 %) 
s e k ä k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n ( 4 0 %) s o v elt u vi e n v a p a a- aj a n a s u nt oj e n  k ä yt ö n  ar vi oitii n  
s e ur a a v a n k ol m e n v u o d e n ai k a n a li s ä ä nt y v ä n p alj o n  t ai j o n ki n v err a n h u o m att a v a sti u s e a m mi n 
k ui n p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n v a p a a - aj a n a s u nt o j e n k ä yt ö n  ( 2 5 %). V a p a a - aj a n 
a s u nt oj e n k ä yt ö n ar v eltii n v ä h e n e v ä n s el k e ä sti u s e a m mi n  p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v el -
t u vi s s a v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a ( 1 4 %) k ui n  p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n t ai k e v ät - k e s ä - 
j a s y k s y k ä ytt ö ö n  s o v elt u vis s a v a p a a - aj a n  a s u n n oi s s a  ( o s u u d et  4  %  j a 5  %  e d ell ä m ai nit u s s a 
j ärj e st y k s e s s ä). (k u v a  5.) M y ö s M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  h a v aittii n s a m a n s u u nt ai n e n er o k e s ä -
k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n j a m ui d e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n k ä ytt äji e n v a st a u st e n v älill ä.  
K ai k ki a a n t ul o k si st a o n n ä ht ä vi s s ä, ett ä v a p a a - aj a n a s u nt oj e n k ä ytt ö o n k a s v a n ut j a s e n ar vi oi -
d a a n k a s v a v a n . 
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K u v a 4.  V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä yt ö n m u ut o k s et vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a v err att u n a 
t ät ä  e d elt ä n e e s e e n  k ol m e e n  v u ot e e n  s e k ä  ar vi oit u  m u ut o s  t ul e v a n  k ol m e n  v u o d e n  ai k a n a  
( n = 1 2 7 5). 
 
K u v a 5.  V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä yt ö n m u ut o k s et vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a v err att u n a 
t ät ä e d elt ä n e e s e e n k ol m e e n v u ot e e n s e k ä ar vi oit u m u ut o s t ul e v a n k ol m e n v u o d e n ai k a n a v a -
p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö s o v elt u v u u d e n m u k a a n. Y = Y m p äri v u oti n e n k ä ytt ö, K K S = K e v ät - , k e s ä- 
j a s y k s y k ä ytt ö, K = V ai n k e s ä k ä ytt ö ( n = 1 2 7 5). 
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
S e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö...
Vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö o n...
V ä h e nt y n yt / V ä h e nt y y p alj o n V ä h e nt y n yt / V ä h e nt y y j o n ki n v err a n
P y s y n yt / P y s y y e n n all a a n Li s ä ä nt y n yt / Li s ä ä nt y y j o n ki n v err a n
Li s ä ä nt y n yt / Li s ä ä nt y y p alj o n E n o s a a s a n o a
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
K, S e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö …
K K S, S e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö …
Y, S e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö …
K, Vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö o n …
K K S, Vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö o n …
Y, Vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a k ä ytt ö o n …
V ä h e nt y n yt / V ä h e nt y y p alj o n V ä h e nt y n yt / V ä h e nt y y j o n ki n v err a n
P y s y n yt / P y s y y e n n all a a n Li s ä ä nt y n yt / Li s ä ä nt y y j o n ki n v err a n
Li s ä ä nt y n yt / Li s ä ä nt y y p alj o n E n o s a a s a n o a
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K ä y tt ö a s t e  j a k ä y tt äj ä t 
V a st a ajilt a  ti e d u st eltii n  k al e nt eri v u o si e n  2 0 1 9  j a  2 0 2 0  y ö p y mi si ä  k u u k a u sitt ai n  v a p a a - aj a n 
a s u n n oll a.  K al e nt eri v u o n n a  2 0 1 9  k e s ki m ä är äi n e n  y ö p y mi s v u or o k a u si e n  m ä är ä  y ht e e n s ä  oli  
8 9, 7 v u or o k a utt a j a k al e nt eri v u o n n a 2 0 2 0 1 0 3, 5  v u or o k a utt a. V u or o k a u si m ä är ät  oliv at li s ä ä n -
t y n e et  h u o m att a v a sti  v err att u n a  ai e m mi n  t ot e ut ett uj e n  M ö k ki b ar o m etri e n  k y s el yt ul o k sii n 5 . 
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  k e s ki m ä är äi n e n v a p a a - aj a n  a s u n n o n  k ä ytt ö v u or o k a u si m ä är ä  l o k a -
k u u n al u st a 2 0 1 4 s y y s k u u n l o p p u u n 2 0 1 5 oli 7 8, 5 v u or o k a utt a, j ot e n v u o n n a 2 0 1 9 k a s v u a v u o -
d e n M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  k y s el y n,  v u o sill e  2 0 1 4 – 2 0 1 5  aj oitt u vii n  v u or o k a u sii n  n ä h d e n  oli  
n oi n  1 5 pr o s e ntti a. V u or o k a u si m ä är ät  oliv at li s ä ä nt y n e et m y ö s k ai k ki n a y k sitt äi si n ä k u u k a u si n a. 
Li s ä k si v u o si e n 2 0 1 9 j a 2 0 2 0 v älill ä y ö p y mi st e n m ä är ä oli n o u s s ut j o k ai s e n a k u u k a ut e n a, j a k o k o 
v u o d e n t a s oll a k a s v u oli  nii n i k ä ä n  1 5 pr o s e ntti a. V u o si e n 2 0 1 9 j a 2 0 2 0 v älill ä k ai k k ei n v oi m a k -
k ai m mi n  y ö p y mi s et oli v at s u ht e elli s e sti k a s v a n e et m a ali s - j a h u hti k u u s s a eli k or o n a e pi d e mi a n  
al k u v ai h e e s s a, j a a b s ol u utti s e sti eli v u or o k a u si m ä ärill ä mit att u n a h u hti - j a t o u k o k u u s s a. (ta u -
l u k k o 20 .) 
S el k e ä sti e nit e n y ö p y mi si ä o n k e s ä - , h ei n ä- j a el o k u u s s a j a t ä m ä n j äl k e e n s el v ä sti e nit e n t o u k o- 
j a s y y s k u u s s a. K ai k k ei n v ä hit e n y ö p y mi si ä o n t a m mi - j a h el mi k u u s s a. (ta ul u k k o 2 0 .) V u or o k a u -
si m ä äri e n  s u h d e eri k u u k a u si e n v älill ä o n oll ut s a m a n k alt ai n e n k ai ki s s a M ö k ki b ar o m etr ei s s a.  
V ert ailt a e s s a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  k ä y tt ö a st ett a j a  v a p a a- aj a n  a s u n n o n  k ä ytt ö s o v elt u v u utt a , 
v oi d a a n o d ot et u sti  t o d et a,  ett ä  p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n  k ä ytt ö ö n  s o v elt u vi e n  v a p a a - aj a n 
a s u nt oj e n k ä ytt ö a st e o n k e s ki m ä äri n  k or k ei n ( v u o n n a 2 0 2 0 1 5 0, 3 vr k) j a p ar h ait e n v ai n k e s ä -
k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n k ä ytt ö a st e m at ali n  ( v u o n n a 2 0 2 0 4 5, 9 vr k ; vrt. k e -
v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö v u o n n a 2 0 2 0 8 9, 8 vr k). K ä yt ö n k a s v u o n oll ut v u o si e n 2 0 1 9 j a 2 0 2 0 
v älill ä v oi m a k k ai nt a  p ar h ait e n  y m p äri v u o ti se e n  k ä ytt ö ö n s o v elt u vi s s a v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a , 
k e s ki m ä äri n 2 0, 9 v u or o k a utt a  ( 1 6, 2 %). P ar h ait e n k e v ät - , k es ä - j a s y k s y k ä ytt ö ö n s o v elt u vi s s a 
v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a m u ut o s o n v a st a a v a sti oll ut k e s ki m ä äri n 1 1 , 4 v u or o k a utt a ( 1 4, 5 %)  j a 
p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u vi s s a v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a  4, 7 v u or o k a utt a  ( 1 1, 3 %). 
Eri t a u st a m u utt uji a t ar k a st elt a e s s a v oi d a a n t o d et a  m y ö s , ett ä v a p a a- aj a n a s u n n o n k ä ytt ö a st e 
o n el ä k el äi s v a st a aji e n v a p a a - aj a n a s u n n oi s s a  ( v u o n n a 2 0 2 0 1 1 6, 0 vr k) m uit a v a st a aji a ( v u o n n a 
2 0 2 0 9 0, 2 vr k) k or k e a m pi.  K ä yt ö n k a s v u o n k uit e n ki n v u o si e n 2 0 1 9 j a 2 0 2 0 v älill ä oll ut l ä h e s 
s a m a n s u ur ui n e n,  el ä k el äi sill ä 1 3, 1  v u or o k a utt a j a  m uill a 1 4, 6  v u or o k a utt a.  Sit e n  M ö k ki b ar o -
m etrii n 2 0 1 6 v err att u n a al h ai s e m m all a el ä k el äi st e n o s u u d ell a v a st a aj aj o u k o s s a o n v a p a a - aj a n 
a s u n n oll a vi et ett y ä v u or o k a u si m ä är ä ä al e nt a v a v ai k ut u s. K y s el y oli k otit al o u s k o ht ai n e n, j ot e n 
o n m y ö s m a h d olli st a, ett ä v ai k k a it s e k y s el y y n v a st a aj a ei oll ut el ä k el äi n e n, j o k u m u u k ui n v a s -
t a aj a it s e o n k otit al o u d e st a el ä k k e ell ä. Li s ä k si  k y s y m y k s e n a s ett el u s s a ei ot ett u k a nt a a sii h e n, 
k u k a v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä ä. N äi n oll e n o n m a h d olli st a, ett ä e d ell ä e sit et yi s s ä k ä ytt ö v u o -
r o k a u si s s a o n m u k a n a m y ö s v a p a a- aj a n a s u n n o n o mi st a v a n k otit al o u d e n ul k o p u oli si a k ä ytt äji ä  





5  Ai e m mi s s a M ö k ki b ar o m etr ei s s a v u o r o k a usi m ä ärit eltii n yli 1 2 t u n ni n mitt ai s e k si ol e s k el u k si v a p a a -
aj a n a s u n n oll a.  
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T a ul u k k o 2 0.  Y ö p y mi st e n m ä är ä v a p a a - aj a n a s u n n oll a k u u k a u sitt ai n k al e nt eri v u o si n a 2 0 1 9 j a 
2 0 2 0 ( k e s ki ar v o v a p a a - aj a n a s u nt o a k o h d e n) s e k ä k u u k a u sitt ai n e n v u or o k a u si m ä är ä n m u ut o s 
v u o si e n 2 0 1 9 j a 2 0 2 0 v älill ä.  
 2 0 1 9  2 0 2 0  
T a m mi k u u  2, 5 5 ( n = 1 0 1 6)  2, 8 0 ( n = 1 0 4 1) + 0, 2 5 vr k  
H el mi k u u  2, 4 7 ( n = 1 0 1 2)  2, 9 1 ( n = 1 0 4 3) + 0, 4 4 vr k  
M a ali s k u u  3, 7 4 ( n = 1 0 3 3)  4, 9 4 ( n = 1 0 6 2) + 1, 2 vr k  
H u hti k u u  5, 6 7 ( n = 1 0 6 6)  7, 5 5 ( n = 1 1 0 1) + 1, 8 8 vr k  
T o u k o k u u  9, 0 7 ( n = 1 1 3 0)  1 0, 8 1 ( n = 1 1 7 7) + 1, 7 4 vr k  
K e s ä k u u  1 4, 1 5 ( n = 1 1 6 2)  1 5, 5 6 ( n = 1 2 1 1) + 1, 4 1 vr k  
H ei n ä k u u  1 7, 8 3 ( n = 1 1 7 3)  1 8, 7 7 ( n = 1 2 2 0) + 0, 9 4 vr k  
El o k u u  1 3, 8 9 ( n = 1 1 6 6)  1 5, 0 2 ( n = 1 2 1 6) + 1, 1 3 vr k  
S y y s k u u  9, 1 1 ( n = 1 1 3 1)  1 0, 4 0 ( n = 1 1 7 2) + 1, 2 9 vr k  
L o k a k u u  5, 8 1 ( n = 1 0 8 6)  6, 9 1 ( n = 1 1 3 0) + 1, 1 vr k  
M arr a s k u u  3, 1 5 ( n = 1 0 2 4)  4, 0 8 ( n = 1 0 6 6) + 0, 9 3 vr k  
J o ul u k u u 3, 1 4 ( n = 1 0 2 0)  3, 9 2 ( n = 1 0 5 7) + 0, 7 8 vr k  
Y ht e e n s ä  k o k o v u o si *  8 9 , 6 6 ( n = 9 4 9) 1 0 3, 4 5  ( n = 9 9 9) + 1 3, 7 9 vr k  
* K ä ytt ö v u or o k a u si e n s u m m a st a  o n j ät ett y p ois n e v a st a aj at, j oi d e n ti e d ot j oi d e n ki n k u u k a u si e n os alt a oli v at p u utt e ellis et. 
 
K y s el y n m u k a a n k e s ki m ä äri n 1 0 eri h e n kil ö ä oli vi ett ä n yt v a p a a - aj a n a s u n n oll a v ä hi nt ä ä n y h d e n 
y ö n  v a st a u s h et k e st ä  l a s ki e n  vii m e k si  k ul u n ei d e n  1 2  k u u k a u d e n  ai k a n a.  L u k u  o n  s a m a  k ui n  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1  k y s el y n v a st a u st e n  m e di a a ni o li 6 eli 
s el k e ä sti k e s ki ar v o a pi e n e m pi.  
J o k u v a st a aj a n k otit al o u d e st a t ai j o k u m u u h e n kil ö oli v a st a aj a n ar vi o n m u k a a n k ä ytt ä n yt  l y -
h yt ai k ai s e sti  v a p a a - aj a n  a s u nt o a  v a st a u s h et k e st ä  l a s ki e n  vii m e k si  k ul u n ei d e n  1 2  k u u k a u d e n  
ai k a n a 1 9, 4 k ert a a. M e di a a ni oli 5, 0 k ert a a eli s el k e ä sti k e s ki ar v o a pi e n e m pi. M ö k ki b ar o m etri s s a 
2 0 1 6 l y h yt ai k ai st e n k ä y nti k ert oj e n k e s ki ar v o oli 2 3, 7 eli j o n ki n v err a n s u ur e m pi k ui n M ö k ki b a -
r om etri s s a 2 0 2 1, m utt a t oi s a alt a pi d e m pi ai k ai n e n k ä ytt ö y ö p y mi sill ä mit att u n a oli s el k e ä sti v ä -
h äi s e m p ä ä.  
V u o d e n 2 0 2 1 k y s el y n o hj ei st u k s e s s a l y h yt ai k ai s e k si k ä ytt ö k err a k si m ä ärit ettii n ol e s k el u v a p a a -
aj a n a s u n n oll a il m a n y ö p y mi st ä. M u k a a n ei l a s k ett u ” k yl äil yj ä” – t oi si n s a n o e n sit ä, ett ä e si m er -
ki k si n a a p uri k ä vi si k a h vill a m ö ki n i s ä nt ät al o u d e n t ai j o n k u n m u u n si ell ä j o oll e s s a. M ö k ki b ar o -
m etri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä l y h yt ai k ai s e k si k ä y nti k err a k si t a a s m ä ärit eltii n all e p u oli v u or o k a utt a k e s -
t ä n yt ol e s k el u v a p a a- aj a n a s u n n oll a. O n m a h d olli st a, ett ä er ot o hj ei st u k s e s s a v ai k utt a v at j o s -
s ai n m ä äri n t ul o k sii n.  
T oi st u v a sti v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä ( h u oli m att a k ä yt ö n m ä är ä st ä) oli k e s ki m ä äri n 4, 7 m e -
di a a ni n oll e s s a 4. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä ti e d u st eltii n, k ui n k a  m o n i h e n kil ö k ä ytt ä ä 
v a p a a - aj a n a s u nt o a p y s y v ä sti, h u oli m att a k ä yt ö n m ä är ä st ä. T äll ai si a h e n kil öit ä oli k e s ki m ä äri n 
3, 9.  
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K y s el y n v äitt ä mi ä v a p a a - aj a n a s u mi s e n t ul e v ai s u u d e s t a  k ä y t ö s t ä  
M ö k ki b ar o m etri n  2 0 2 1  k y s el y s s ä  e sit ettii n  v a st a ajill e  n elj ä  m ö k k eil y ä  j a  va p a a - aj a n  a s u nt o a  
k o s k e vi a v äitt ä mi ä ai e m pi e n  b ar o m etri e n t a p a a n ( k u v a  6).  E n si m m äi s e n ä  ar vi oi n ni n k o ht e e n a 
oli v a p a a - aj a n a s u n n o n m u utt a mi n e n v a kit ui s e k si a s u n n o k si.  1 3 pr o s e ntti a v a st a aji st a oli j o k -
s e e n ki n t ai t ä y si n s a m a a mi elt ä siit ä, ett ä v a p a a - aj a n a s u nt o ai ot a a n m u utt a a v a kit ui s e k si a s u n -
n o k si s e ur a a v a n k y m m e n e n v u o d e n si s äll ä. T ä y si n t ai j o k s e e n ki n eri mi elt ä v äitt ä m ä n k a n s s a 
oli 7 4 pr o s e ntti a v a st a aji st a, j a l o p ut v a st a aji st a ei v ät o s a n n e et s a n o a. V err att u n a M ö k ki b ar o -
m etri n  2 0 1 6  k y s el y y n  v äitt ä m ä ä  o li  m u ut ett u,  sill ä  vii m e k si  v äitt ä m ä  oli  ” V a p a a- aj a n  a s u n -
t o m m e t ul e e s äil y m ä ä n s e ur a a v at 1 0 v u ott a p eri nt ei s e n ä k e s ä m ö k ki n ä, j o s s a p er u sl ä m p ö ä ei 
pi d et ä p y s y v ä sti p ä äll ä t al v ell a.” T äll öi n b ar o m etri s s a t o d ettii n k y s el y n v a st a u st e n p er u st e ell a, 
ett ä ai n a ki n  n oi n p u ol et m ö k ei st ä n ä ytt äi si s äil y v ä n s e ur a a v at 1 0 v u ott a k e s ä m ö k k ei n ä il m a n 
p y s y v ä ä p er u sl ä m m ö n yll ä pit o a t al v ell a.  
T oi s e n a ar vi oi n ni n k o ht e e n a oli p oltt o ai n e e n hi n n a n n o u s u n v ai k ut u s m ö k k eil y y n. Mi k äli p olt -
t o ai n e e n  hi nt a  n o u si si  v ä hi nt ä ä n  k ol m a n n e k s el l a  n y k yi s e st ä  t a s o st a,  n oi n  vii d e s o s a  ( s a m a a  
mi elt ä j a j o k s e e n ki n s a m a a mi elt ä v a st a n n ei d e n o s u u s y ht e e n s ä 2 0 %) v a st a aji st a t uli si v ä h e n -
t ä m ä ä n m ö k ki m at k oj a a n h u o m att a v a sti (k u v a  6). O s u u s o n k a s v a n ut j o n ki n v err a n M ö k ki b ar o -
m etri st a 2 0 1 6 , j os s a  s e oli 1 4 p r o s e ntti a. V a st a u st e n j a k a u m a eri v ai ht o e ht oj e n v älill ä o n k ui -
t e n ki n m u ut e n v ar si n s a m a n k alt ai n e n e d elli s e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y n k a n s s a.  
K ol m a nt e n a ar vi oi n ni n k o ht e e n a  oli  l o m a- a s u n n o n o st o ul k o m ailt a, mi k äli k oti m ai n e n m ö k -
k eil y ei oli s i m a h d olli sta. 1 3 pr o s e ntti a ( s a m a a mi elt ä j a j o k s e e n ki n s a m a a mi elt ä v a st a n n ei d e n 
o s u u s y ht e e n s ä) o st ai si l o m a - a s u n n o n ul k o m ailt a, mi k äli k oti m ai n e n m ö k k eil y ei oli si m a h d ol -
li st a (k u v a  6). O s u u s o n hi e m a n k a s v a n ut v err att u n a M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 , j os s a  os u u s oli 1 0 
pr o s e ntti a, m utt a k ai k ki a a n t ul o s t ä m ä n v äitt ä m ä n s u ht e e n o n v ar si n s a m a n k alt ai n e n b ar o m et -
ri n 2 0 1 6 k a n s s a.  
N elj ä nt e n ä ar vi oi n ni n k o ht e e n a oli  ul k o m a a n j a k oti m a a n m at k ail u n li s ä ä mi n e n, mi k äli k oti m ai -
n e n m ö k k eil y ei oli si m a h d olli st a. 6 0 pr o s e nt ti a ( s a m a a mi elt ä j a j o k s e e n ki n s a m a a mi elt ä v a s -
t a n n ei d e n o s u u s y ht e e n s ä) li s äi si ul k o m a a n j a k oti m a a n m at k ail u a, mi k äli k oti m ai n e n m ö k k eil y 
ei oli si m a h d olli st a ( k u v a  6). T ul o s o n s a m a k ui n  M ö k ki b ar o m etri s s ä 2 0 1 6, m utt a n yt v äitt ä m ä n 
k a n s s a t ä y si n s a m a a m i elt ä oli j on ki n v err a n s u ur e m pi o s u u s v a st a aji st a j a v a st a a v a sti j o s s ai n 
m ä äri n s a m a a mi elt ä j o n ki n v err a n pi e n e m pi o s u u s v a st a aji st a. T oi s a alt a v äitt ä m ä n k a n s s a eri 
mi elt ä oll ei d e n v a st a aji e n o s u u s oli j o n ki n v err a n k a s v a n ut s u ht e e s s a M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 , 
sill ä si ll oi n v äitt ä m ä n k a n s s a oli oll ut eri mi elt ä 2 8 pr o s e ntti a j a n yt 3 4 pr o s e ntti a. S y y n ä s a att a a 
oll a k or o n a p a n d e mi a n ai h e utt a m at v ai k ut u k s et m at k ail u u n j a m y ö s m at k ail u k ä ytt ä yt y mi s e e n 
j at k o s s a. E n o s a a s a n o a - v a st a n n ei d e n o s u u s oli n yt s el k e ä sti pi e n e m pi k ui n M ö k ki b ar o m etri s s a 
2 0 1 6  ( n yt 6 %, b ar o m etri s s a 2 0 1 6 1 3 %).  
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K u v a 6.  V äitt ä mi ä v a p a a - aj a n a s u mi s e n t ul e v ai s u u d e n k ä yt ö st ä ( n = 1 2 7 5).  
N u o r et j a m ö k k eil y t ul e v ai s u u d e s s a  
N u or et  ai k ui s et  m ö k k eilij öi n ä  2 0 3 0  - s el vit y k s e n  m u k a a n  yl ei s ell ä  t a s oll a  m ö k k eil y n  s u o si o 
m a a s s a m m e n ä ytt ä ä pit ä v ä n pi nt a n s a m y ö s t ul e v ai s u u d e s s a, ei k ä u u si e n s u k u p ol vi e n k o h d all a 
ei ol e h a v aitt a vi s s a t ä s s ä p oi k k e u st a. K y s ei n e n s el vit y s t ot e a a, ett ä m y ö s m ui s s a l ä ht ei s s ä o n 
p ä ä d ytt y v a st a a v a a n t ul o k s e e n: n u or et ai k ui s et ar vi oi v at m ö k k eil y n s ä k a s v a v a n v u ot e e n 2 0 3 0 
m e n n e s s ä. M ö k k eil y n m y ö nt ei st ä k e hit y st ä p u olt a v at p ai k k a a n sit o m att o m a n t y ö n k a s v u, lii -
k e n n e y ht e y k si e n j a ti et olii k e n n e y ht e y k si e n p ar a nt u mi n e n, m ö k ki e n k orj a a mi n e n j a v ar u st et a -
s o n n o u s u, m ö k ki e n u u di sr a k e nt a mi n e n j a t u h a n si e n v a ki n ai st e n a s u nt oj e n e n n a k oit u m u utt u -
mi n e n v a p a a - aj a n a s ui n k ä ytt ö ö n. ( S a ari st o a si a in n e u v ott el u k u nt a & Fi n ni s h C o n s ulti n g Gr o u p 
F C G 2 0 1 7.)  
Pit k ä s e n y m. ( 2 0 1 4) t ut ki m u k s e n t ul o k s et t a a s o s oitt a v at, ett ä, v ai k k a n u orill a ei oli si k a a n v a n -
h e m pi e n  i k äl u o k ki e n  k alt ai st a  k o k e m u st a  m a all a  a s u mi s e st a,  h eill e  o n  k ert y n yt  l a p s u u d e st a  
s a a k k a k o k e m u st a v a p a a - aj a n a s u mi s e st a m a a s e u d ull a. T ä m ä t a a s t u k e e v a p a a - aj a n a s u mi s e n 
il mi ö n j at k u vu utt a y ht ei s k u n n a s s a m m e. Sit e n t ut ki m u s p ä ät y y v äitt ä m ä ä n, ett ä kii n n o st u s v a -
p a a - aj a n a s u mi s e e n ei  ol e l a s k e m a s s a k a u p u n gi st u n ei d e n s u k u p ol vi e n m y öt ä, v a a n v a p a a - aj a n 
a s u mi s ell a t ul e e m y ö s t ul e v ai s u u d e s s a ol e m a a n m er kitt ä v ä r o oli n y k yi st e n n u ort e n v a p a a - aj a n 
vi et o s s a. ( Pit k ä n e n y m. 2 0 1 4.) Yli p ä ät ä ä n n u ort e n s u ht a ut u mi n e n m a a s e ut u u n o n j o p a yll ätt ä -
v ä n m y ö nt ei st ä j a i d e ntit e etti m o ni p ai k k ai n e n. K a u p u n kil ai si d e ntit e etti o n v a h vi n n u orill a k a u -
p u n kil ai sill a, m utt a h ei st ä ki n 1 3 pr o s e ntti a k o k e e it s e n s ä m a al ai s e k si, 3 1 pr o s e ntti a s e k ä ett ä, 
j a v ai n 5 4 pr o s e ntti a k o k o n a a n k a u p u n kil ai s e k si ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0).  
 
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %
Mi k äli k oti m ai n e n m ö k k eil y ei oli si
m a h d olli st a, li s äi si n v a st a a v a sti ul k o m a a n j a
k oti m a a n m at k ail u a
M i k äli k oti m ai n e n m ö k k eil y ei oli si 
m a h d olli st a, o st ai si n l o m a - a s u n n o n 
ul k o m ailt a
M i k äli p oltt o ai n e e n hi nt a n o u s e e v ä hi nt ä ä n
k ol m a n n e k s ell a n y k yi s e st ä t a s o st a, t ul e n
v ä h e nt ä m ä ä n m ö k ki m at k oj a ni h u o m att a v a sti
V a p a a - aj a n a s u nt o m m e m u ut et a a n
v a kit ui s e k si a s u n n o k s e m m e s e ur a a vi e n
k y m m e n e n v u o d e n si s äll ä
T ä y si n eri mi elt ä J o k s e e n ki n eri mi elt ä J o k s e e n ki n s a m a a mi elt ä
T ä y si n s a m a a mi elt ä E n o s a a s a n o a
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7.  T y ö el ä m ä j a v a p a a - aj a n a s u nt o  
N o st oj a l u v u s t a:  
T y ö s s ä k ä y nti t y ö p ai k all a v a p a a - aj a n a s u n n olt a k ä si n  oli t y ö p äi vill ä mit att u n a l a s k e n ut vii -
m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a s el v ä sti M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 v err att u n a. K or o n a p a n d e mi -
all a  li e n e e s el v ä j a s u or a v ai k ut u s t ul o k s e e n, sill ä k y s el y n t ot e ut u s h et k e ä e d elt ä v ät 1 2 k u u -
k a utt a oli v at k or o n a n v allit s e m a a ai k a a j a et ät y ö s u o sit u k si a/ - m ä är ä y k si ä a s et ettii n l a aj alti. 
V a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n et äi s y y s v ai k utt a a m er kitt ä v ä sti sii h e n,  k ä y d ä ä n k ö v a p a a -
aj a n a s u n n olt a t öi s s ä t y ö p ai k all a. Niill ä  v a st a ajill a  (t y ö s s ä k ä y v ät j a yritt äj ät), j oi d e n k otit a -
l o u d e st a j o k u oli k ä y n yt vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a v a p a a - aj a n a s u n n olt a t y ö p ai k all a, 
et äi s y y s v a p a a - aj a n j a v a kit ui s e n a s u n n o n v älill ä oli s el k e ä sti pi e n e m pi k ui n  niill ä, j oi d e n 
k otit al o u d e st a ei oll ut k ä yt y v a p a a - aj a n a s u n n olt a k ä si n  t y ö p ai k all a. T oi s a alt a o n ol et ett a -
v a a, ett ä t y ö p ai k k a sij ait s e e l ä h e m p ä n ä v a kit ui st a a s u nt o a k ui n v a p a a - aj a n a s u nt o a.  
K or o n a p a n d e mi a n ai h e utt a m a v oi m a k a s et ät y ö a alt o o n n ä k y n yt  v a p a a - aj a n a s u n n oill a.  K y -
s el y n t ot e ut u s h et k ell ä, m a ali s - h u hti k u u s s a 2 0 2 1, k y s el y y n v a st a n n ei st a t y ö s s ä k ä y vi st ä 2 5 % 
t e ki et ät öit ä v a p a a- aj a n a s u n n olt a k ä si n. E t ät y öt ä v a p a a- aj a n a s u n n olt a t e h n ei d e n o s u u s 
nii st ä t y ö s s ä k ä y vi st ä, j oill e et ät y ö oli m a h d olli st a, oli  4 3  %, k u n v a st a a v a o s u u s M ö k ki b ar o -
m etri s s a 2 0 1 6 ( v u o d e n  2 0 1 5 til a n n e)  oli 7 % . Li s ä k si 6 4  % oli h al u k k ait a j a 2 4 %  m a h d olli -
s e sti h al u k k ait a li s ä ä m ä ä n et ät öit ä v a p a a - aj a n a s u n n olt a  k ä si n .  
K or o n a p a n d e mi a n p i d e m m ä n ai k a v äli n v ai k ut u k s e n  p ait si t y ö s s ä k ä y nti i n v a p a a- aj a n a s u n -
n olt a, et ät y ö h ö n v a p a a - aj a n a s u n n ol ta m y ö s t ä y si n p ai k k arii p p u m att o m a a n t y ö s k e nt el y y n  
n ä e m m e m y ö h e m mi n.   
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V alli n n ut k or o n a p a n d e mi a n ai k ai n e n til a n n e o n oll ut h y vi n p oi k k e u k s elli n e n t y ö s s ä k ä y n ni n n ä -
k ö k ul m a s t a. N ä k y vi n m u ut o s li e n e e oll ut v oi m a k a s et ät y ö h ö n siirt y mi n e n, j oll ai st a t u s ki n m o ni 
oli si v oi n ut k u vit ell a. L e ht o n e n j a K ot a v a ar a ( 2 0 2 1) t ut ki v at k or o n a p a n d e mi a n ai k ai st a i h mi st e n 
lii k k u v u utt a  j a  n ett o m u utt olii k ett ä  m o biili s e ur a nt a d at all a  s e k ä  k u u k a u sittai sill a  k u n nitt ai sill a  
n ett o m u u tt olii k etil a st oill a, j oit a m alli n n ettii n ai k a s arj a- a n al y y sill ä. T e h d yt h a v ai n n ot viitt a a v at 
sii h e n, ett ä al u e k e hit y k s e n v ä e st ö ä k e s kitt ä v ät n y k ytr e n dit v oi v at ai n a ki n til a p äi s e sti m u utt u a 
di git ali s a ati o n s e k ä et ä - j a j o u st ot yö n yl ei st y e s s ä. ( E mt.)  
T y ö s s ä k ä y nti v a p a a - aj a n a s u n n olt a  
R eil u vii d e s o s a ( 2 2 %) v a st a n n ei st a il m oitti, ett ä j o k u h ei d ä n k a n s s a a n s a m a a n k otit al o ut e e n 
k u ul u vi st a oli k ä y n yt t öi s s ä v a p a a - aj a n a s u n n olt a vii m e k si k ul u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a. 
O s u u s  o n  hi e m a n  k or k e a m pi  k ui n  M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  ( 1 8  %).  T oi s a alt a  m y ö s  t y ö s s ä -
k ä y vi e n v a st a aji e n o s u u s  ( 3 4 %) oli hi e m a n k or k e a m pi  k ui n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  ( 3 0 %). 
S e n sij a a n t y ö p äi vi e n m ä är ä ( 1 5, 9 t y ö p äi v ä ä, n = 4 1 4) o li l a s k e n ut s el v ä sti v err att u n a M ö k ki b a -
r o m etriin 2 0 1 6  2 6, 2 t y ö p äi v ä ä). K or o n a ll ap a n d e mi all a  li e n e e s el v ä j a s u or a v ai k ut u s t ul o k s e e n, 
sill ä j u uri k y s el y n t ot e ut u s h et k e ä e d elt ä v ät 1 2 k u u k a utt a oli v at k or o n a n  v allit s e m a a ai k a a j a 
et ät y ö s u o sit u k si a/ - m ä är ä y k si ä a s et ettii n l a aj alti. 
V a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n et äi s y y s v ai k utt a a m er kitt ä v ä sti sii h e n, k ä y d ä ä n k ö v a p a a - aj a n 
a s u n n olt a t öi s s ä t y ö p ai k all a. Niill ä v a st a ajill a  ( v a st a n n e et t y ö s s ä k ä y v ät j a yritt äj ät h u o mi oi d e n), 
joi d e n k otit al o u d e st a j o k u oli k ä y n yt t y ö p ai k all a v a p a a- aj a n a s u n n olt a  k ä si n vii m ei s e n 1 2 k u u -
k a u d e n ai k a n a, et äi s y y s v a p a a - aj a n j a v a kit ui s e n a s u n n o n v älill ä oli s el k e ä sti pi e n e m pi ( k e s -
ki ar v o 5 9 k m) , k ui n niill ä  v a st a ajill a , j oi d e n k otit al o u d e st a ei oll ut k ä yt y ty ö p ai k all a  v a p a a - aj a n 
a s u n n olt a  ( k e s ki ar v o  1 4 2  k m) .  O n  ol et ett av a a,  ett ä  t y ö p ai k k a  sij ait s e e  l ä h e m p ä n ä  v a kit ui st a 
a s u nt o a k ui n v a p a a - aj a n a s u nt o a. V a p a a - aj a n a s u n n olt a t e ht ä v ä n et ät y ö n tul e v ai s u u d e n k a n -
n alt a o n mi el e n kii nt oi st a, ett ä M a a s e ut u b ar o m etri n 2 0 2 0 m u k a a n et ä yritt äj y y s kii n n o st a a s u o -
m al ai si a, sill ä p er äti 3 4 pr o s e ntti a k a n s al ai si st a il m ai si kii n n o st u k s e n s a m a a s e ut u u n li n kitt y v ä ä n 
m o ni p ai k k ai s e e n yritt äj y yt e e n ( Vi hi n e n & O v a s k a 2 0 2 0).  
Et ä t y ö nt e k o v a p a a - aj a n a s u n n olt a  
T y ö ol o b ar o m etri n  m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9, sii s e n n e n k or o n a n al k u a, r eil u k ol m a n n e s eli 3 6 pr o -
s e ntti a p al k a n s a aji st a oli t e h n yt et ät y öt ä vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a j o k o s ä ä n n ölli s e sti t ai 
s at u n n ai s e sti  E n e m mi st ö, v aj a at  k a k si k ol m a s o s a a ( 6 3 %) p al k a n s a aji st a ei oll ut t e h n yt et ät y öt ä 
l ai si n k a a n e n n e n k or o n a a. Y l ei s e n ä tr e n di n ä et ät y ö o n yl ei st y n yt v u o si v u o d elt a. K u n v u o n n a 
2 0 1 5, eli M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y n t ot e ut u s aj a n k o h t a n a, et ät öit ä ei oll ut t e h n yt oll e n k a a n 
7 4 pr o s e ntti a p al k a n s a aji st a, o s u u s oli 6 3 pr o s e ntti a v u o n n a  2 0 1 9.  ( K e yril äi n e n 2 0 2 1.) 
T y ö ol o b ar o m etri n m u k a a n k ai k ki a a n n oi n n elj ä n n e s ( 2 4 %) nii st ä p al k a n s a aji st a, j ot k a ei v ät ol -
l e et t e h n e et et ät y öt ä e n n e n k or o n a a, oli v at k or o n a n s e ur a u k s e n a al k a n e et t e h d ä et ät y öt ä. Si -
t e n y ht e e n s ä n oi n p u ol et ( 4 8 %) p al k a n s a aji st a oli t e h n yt et ät y öt ä v u o n n a 2 0 2 0, k u n o s u u s oli 
r eil u k ol m a s o s a ( 3 6 %) v u o n n a 2 0 1 9. T ä m ä v a st a si Til a st o k e s k u k s e n t e k e m ä ä ai k ai s e m p a a ar -
vi ot a ( S ut el a 2 0 2 0), j o n k a m u k a a n n oi n p u ol et eli hi e m a n yli milj o o n a p al k a n s a aj a a siirt yi et ä -
t y ö h ö n k or o n a n s e ur a u k s e n a v u o n n a 2 0 2 0. T oi s a alt a 8 6 pr o s e ntti a nii st ä p al k a n s a aji st a, j ot k a 
t e ki v ät et ät y öt ä j o e n n e n k or o n a a vii k oitt ai n, k u u k a u sitt ai n t ai s at u n n ai s e sti, k ert oi t e h n e e n s ä 
et ät y öt ä ai e m p a a u s e a m mi n k or o n atil a nt e e st a j o ht u e n. ( K e yril äi n e n 2 0 2 1.)  
R eil u n elj ä s o s a ( 2 8 %) M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y y n v a st a n n ei st a il m oitti, ett ä j o k u h ei d ä n 
k a n s s a a n s a m a a n k otit al o ut e e n k u ul u vi st a oli t e h n yt et ät öit ä v a p a a - aj a n a s u n n oll a vii m e k si k u -
l u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a. O s u u s o n r eil u sti k or k e a m pi k ui n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y se -
l y s s ä  ( 1 0  %). T ä m ä n  k ert ai s e s s a  b ar o m etri s s a  2 0 2 1  e t ät y ö n  t e k e mi n e n  oli  j o n ki n  v err a n  
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yl ei s e m p ä ä k ui n v a p a a - aj a n a s u n n olt a  t y ö s s ä k ä y mi n e n. Et ät y ö p äi vi e n m ä är ä (k e s ki ar v o 1 5, 6 
t y ö p äi v ä ä,  n = 5 2 9)  oli  k a s v a n ut  n oi n  k ol m a n n e k s e n  M ö k ki b ar o m etri st a  2 0 1 6  ( k e s ki ar v o  1 1, 7 
t y ö p äi v ä ä). 
V a st a aji e n j o u k o s s a oli k uit e n ki n v ä h e m m ä n niit ä, j ot k a oli v at it s e t e h n e et et ät öit ä v a p a a - aj a n 
a s u n n o ll a, n oi n j o k a k a h d e k s a s ( 1 2 %) k ai ki st a v a st a aji st a j a n elj ä s o s a ( 2 5 %) t y ö s s ä k ä y vi st ä; 
r eil u p u ol et v a st a n n ei st a ei k ä y nyt  t öi s s ä. Et ät y öt ä t e h n ei st ä n oi n k a k si k ol m a s o s a a ( 6 4 %) k ert oi 
ol e v a n s a h al u k a s j a n oi n n elj ä s o s a ( 2 4 %) e h k ä h al u k a s t e k e m ä ä n e n e m m ä n et ät öit ä v a p a a -
aj a n a s u n n oll a a n.  
K u n t ar k a st ell a a n p el k ä st ä ä n niit ä v a st a aji a, j ot k a t e ki v ät et ät y öt ä t ai j oill e et ät y ö nt e k o v oi s i oll a 
m a h d olli st a ( n = 3 6 7), et ät y öt ä t e h n ei d e n o s u u s oli k uit e n ki n j o p a 4 3 pr o s e ntti a. O s u u s oli m o -
ni n k ert ai st u n ut M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t ul o k s e e n v err att u n a, j oll oi n v a st a a v a et ät y öt ä t e h n ei -
d e n o s u u s oli 7 pr o s e ntti a.  
N oi n k u u d e s o s a ( 1 6 %) k ai ki st a v a st a aj i st a j a k ol m a s o s a 3 4 % t y ö s s ä k ä y vi st ä k ert oi, ett ei t e e 
et ät y öt ä v a p a a - aj a n a s u n n oll a a n t äll ä h et k ell ä, v ai k k a m a h d olli s e sti v oi si. M y ö s n äi d e n v a st a a -
ji e n m y öt ä et ät y ö n t e k e mi n e n v a p a a- aj a n a s u n n oill a v oi si li s ä ä nt y ä, sill ä h ei st ä v aj a a k ol m a n n e s 
( 3 1 %) kert oi ol e v a n s a h al u k a s j a r eil u k ol m a s o s a ( 3 8 %) e h k ä ol e v a n s a h al u k a s t e k e m ä ä n et ä -
t öit ä v a p a a- aj a n a s u n n oll a a n. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 v a st a a v a s s a t y ö s s ä k ä y vi e n r y h m ä s s ä 
r eil ull a k ol m a n n e k s ell a ( 3 5 %) oli v ä hi nt ä ä n v ar a u k s elli st a kii n n o st u st a et ät öi hi n (il m a n m u ut a 
j a s a att ai si oll a h y v ä r at k ai s u - v ai ht o e ht o o n v a st a n n ei d e n o s u u s y ht e e n s ä).  
V err att u n a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ulo k s e e n et ät y ö n t e k o v a p a a - aj a n a s u n n olt a o n h u o m att a -
v a sti k a s v a n ut j a yl ei st y n yt s e k ä et ät y öt ä t e k e vi e n et ät y ö p äi vi e n m ä är äll ä ett ä e t ät y öt ä t e k e vi e n 
o s u u d ell a mit att u n a. Li s ä k si h al u k k u u s t e h d ä et ät y öt ä o n v oi m a k k a a sti k a s v a n ut. O n h y vi n ol e -
t ett a v a a, ett ä k or o n a o n v oi m a k k a a sti m u utt a n ut kii n n o st u s a st ett a et ät öit ä k o ht a a n m y ö s j at -
k o s s a.  
Et ät y ö n t e k e mi n e n ei ol e k uit e n k a a n k ai kill e m a h d olli st a. Vii d e s o s a ( 2 0 %) k ai ki st a v a st a aji st a 
j a 4 1  pr o s e ntti a t y ö s s ä k ä y vi st ä k ert oi, ett ei h ei d ä n t y ö s s ä ä n v oi t e h d ä et äty öt ä. Li s ä k si n oi n  
p u ol et ( 5 1 %) v a st a n n ei st a il m oitti, ett ei ol e t y ö s s ä.  N äi d e n y ht e e nl a s k ett u o s u u s ( 7 1 %) o n 
s el k e ä sti s u ur e m pi k ui n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ( 6 3 %).  
K u n t ar k a st ell a a n k y s el y y n v a st a n n ei d e n t y ö s s ä k ä y vi e n v a kit ui s e n a s u n n o n j a v a p a a - aj a n a s u n -
n o n v äli s e n k e s ki m ä är äi s e n et äi s y y d e n v ai ht el u a s e n m u k a a n, oli k o j o k u v a st a aj a n k otit al o u -
t e e n k u ul u v a h e n kil ö t e h n yt et ät öit ä v a p a a - aj a n a s u n n oll a ( vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a) v ai 
ei, r y h mi e n v äli st ä v ai ht el u a il m e n e e j o n ki n v err a n. E n si n m ai nit u s s a r y h m ä s s ä ( k otit al o u d et, 
j oi s s a  et ät y öt ä  o n  t e ht y)  v a kit ui s e n  a s u n n o n  j a  v a p a a- aj a n  a s u n n o n  v äli n e n  k e s ki m ä är äi n e n  
et äi s y y s oli 1 3 1 kil o m etri ä j a t oi s e s s a r y h m ä s s ä ( k otit al o u d et, j oi s s a et ät y öt ä ei ol e t e ht y) v a s -
t a a v a et äi s y y s oli 1 0 3 kil o m etri ä. 
P ai k k a rii p p u m a t o n t y ö  
E d ell ä s el vit ettii n s e k ä t y ö s s ä k ä y nti ä (t y ö p ai k all e) v a p a a - aj a n a s u n n olt a, ett ä et ät y ö nt e k o a v a -
p a a - aj a n a s u n n ol ta. Y k si t y ö el ä m ä ä n j a t y ö nt e k o o n liitt y v ä il mi ö o n p ai k k arii p p u m at o n t y ö, j o k a 
p oi k k e a a et ät y ö st ä sit e n, ett ä p ai k k arii p p u m att o m a s s a  t y ö s s ä t y öt e ht ä v ä ä ei ol e l ai n k a a n si -
d ott u kii nt e ä ä n t y ö pi st e e s e e n. Et ät y ö s s ä s e n sij a a n t y öt ä t e h d ä ä n ni m e n s ä m u k ai s e s ti et ä ält ä 
v ar si n ai s e st a t y ö pi st e e st ä. ( K ot a v a ar a y m. 2 0 2 0 .) 
P ai k k arii p p u m att o m u u d e n  k e hitt y mi n e n  o n  y k si  m a h d olli n e n  t y ö p er äi s e n,  m o ni p ai k k ai s e n 
a s u mi s e n  k e hitt y mi s e e n  v ai k utt a v a  t e kij ä.  U s ei d e n  t y öt e ht ä vi e n  v a p a ut u mi n e n  ai k a - j a 
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p ai k k a si d o n n ai s u u d e st a v oi oll a m a h d olli st a ti et ot e k nii k a n n o p e a n k e hitt y mi s e n a n si o st a. P ai k -
k arii p p u m att o m a st a  t y ö st ä  ei  ol e  s a at a vill a  til a st oti et o a,  m utt a  il mi ö n  yl ei s y y d e st ä  v oi d a a n  
s a a d a k ä sit y s t ar k a st el e m all a p äi vitt äi n et ät y öt ä t e k e vi e n l u k u m ä är ä n k e hit y st ä. ( K ot a v a ar a y m.  
2 0 2 0,  7 2.)  K ot a v a ar a  y m.  ( e mt.)  p u h u v at  n äi st ä  et ät y öl äi si st ä  p ot e nti a ali si n a  t ä y si p äi v äi si n ä  
p ai k k arii p p u m att o mi n a. E n n e n k or o n a a v u o n n a 2 0 1 9  p äi vitt äi n et ät öit ä t e k e vi ä oli 3 pr o s e ntti a 
p al k a n s a aji st a, k u n v u o n n a 2 0 1 2 o s u u s oli 2 pr o s e ntti a ( K e yri äi n e n 2 0 2 1).  
N ä ht ä v ä k si  j ä ä,  mill ai n e n  pi d e m m ä n  ai k a v äli n  v ai k ut u s  k or o n a p a n d e mi all a  o n  p ait si  t y ö s s ä -
k ä y ntii n v a p a a - aj a n a s u n n olt a, et ät y ö h ö n v a p a a - aj a n a s u n n oll a m y ö s t ä y si n p ai k k arii p p u m at -
t o m a a n  t y ö s k e nt el y y n.  E n n e n  k or o n a p a n d e mi a a  t ot e ut et u s s a  M a a s e ut u b ar o m etri s s a  2 0 2 0  
s u o m al ai s et u s k oi v at, ett ä h ei st ä y h ä u s e a m m all a o n m a a s e u d ull a sij ait s e v a v a p a a - aj a n a s u nt o, 
u s e a m pi a s u u m a a s e u d ull a p ä ä a si alli s e sti t ai aj oitt ai n, u s e a m mill a o n o mi st u k si a m a a s e u d ull a 
j a e nti st ä u s e a m pi t e k e e o si n t ai p ä ä a si a s s a t y öt ä m a a s e u d ull a ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). 
K y s ei s e n b ar o m etri n t ul o s t u k e e sit ä, ett ä t y ö nt e k o t a v all a t ai t oi s ell a m a a s e u d ull a – mi s s ä v a -
p a a - aj a n a s u n n ot v alt a o si n sij ait s e v at – kii n n o st a a.  
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8.  S u h d e v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a n  
N o st oj a l u v u s t a:  
V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt äj ä n j a  sij ai nti k u n n a n s u ht e ell a  o n m o ni a m er kit y k si ä , k ut e n m o -
ni p ai k k ai s u u s, v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n h u o mi oi mi n e n  o s a n a al u ei d e n  v ä e st ör a k e n n ett a j a 
al u ei d e n  k e hit t ä min e n . Y k si k e s k ei si m pi ä k y s y m y k si ä  o n k a k s oi s k u nt al ai s u u s . 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y t ul o st e n p er u st e ell a ti et oi s u u s m ö k kil äi st oi mik u n n a n ol e m a s -
s a ol o st a  v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a s s a  ei ol e k o vi n k or k e all a t a s o ll a. S e, t uli si k o 
m ö k kil äi st oi mi k u nt a a oll a, j a k oi mi eli pit e it ä, m utt a s u uri n o s a ei o s a n n ut ott a a k a nt a a p u o -
l e e n t ai t oi s e e n. 
Ul k o k u nt al ai st e n v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n o s alli st u mi n e n  p ai k alli s y ht ei s ö n t oi mi nt a a n  ei o l e 
a ktii vi st a. K y s el y s s ä  a n n et ui st a  v ai ht o e h d oi st a  s el k e ä sti  yl ei si nt ä oli o s alli st u mi n e n a s u k a s -
t oi mi nt a a n, t al k oi sii n t ai p ai k alli s y ht ei s ö n t a p a ht u mii n, m utt a n äi hi n ki n o s alli st ui e d e s j o s -
k u s v ai n n oi n n elj ä k y m m e n e st ä, j a s u uri n o s a ei n äi hi n k ä ä n  a ktii vi s e sti.  
K a k s oi s k u nt al ai s u u s j a k oi v oi m a k k a a sti mi eli pit eit ä . T oi s a alt a s u uri o s a ei ott a n ut a si a a n 
k a nt a a p u ol e e n t ai t oi s e e n.  J o n ki n v err a n e n e m m ä n oltii n m y ö nt ei s ell ä k ui n ki elt ei s ell ä k a n -
n all a. T ul o s o n y h d e n m u k ai n e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k a n s s a.   
S u uri n o s a , n oi n k u u si k y m m e n e st ä k a n n atti  m ö k ki e n  j a nii d e n li s är a k e n n u st e n r a k e nt a mi st a 
k o s k e v a n s ä ä n n ö st ö n j a o hj a uk s e n  k e v e nt ä mi s t ä. N oi n vii d e s o s a  oli ki elt ei s ell ä k a n n all a, j a 
l o p p u n oi n vii d e s o s a  ei o s a n n ut ott a a k a nt a a a si a a n.  Ul k o k u nt al ai st e n j a k u nt al ai st e n v äli s et 
v a st a u sj a k a u m at o v at l ä h el l ä ä n t oi si a a n. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 til a nt e e st a  ul k o k u nt al ai st e n 
k a nt a s ä ä n n ö st ö n j a o hj a u k s e n k e v e nt ä mi s e e n  oli m u utt u n ut hi e m a n ki elt ei s e m m ä k si , m utt a 
e d ell e e n s el k e ä e n e m mi st ö oli k e v e nt ä mi s e n k a n n all a . 
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V a p a a - aj a n a s u k k ai d e n s u ht e ell a v a p a a - aj a n a s u n t o n s a sij ai nti k u nt a a n o n m o ni a ki n m er kit y k -
si ä. Y k si t ä h ä n s u ht e e s e e n ol e n n ai s e sti v ai k utt a v a t e kij ä s e k ä v a p a a - aj a n a s u k k ait a t oi si st a a n 
er ott a v a t e kij ä o n ti et y sti s e, sij ait s e e k o v a p a a - aj a n a s u k k a a n v a kit ui n e n j a v a p a a - aj a n a s u nt o 
s a m a s s a k u n n a s s a v ai ei . K uit e n ki n s u ht e e s e e n v a p a a- aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a n v ai k utt a v at 
m o n et m u ut ki n t e kij ät k ut e n s e, mit e n et ä äll ä v a kit ui n e n j a v a p a a - aj a n a s u nt o sij ait s e v at t oi si s -
t a a n j a t äte n  m u u n m u a s s a s e, mit e n rii p p u v ai si a v a p a a - aj a n a s u k k a at o v at v a p a a - aj a n a s u n -
to n s a k u n n a n j a s e n l ä hi s e u d u n t arj o a mi st a p al v el ui st a j a p uitt ei st a.  
S u h d e v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a n k yt k e yt y y m y ö s m u u n m u a s s a k e s k u st el u u n m o ni -
p ai k k ai s u u d e st a j a v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n h u o mi oi mi s e s t a o s a n a al u ei d e n v ä e st ör a k e n n ett a j a 
al u ei t a  k e hit että e s s ä .  T a u st all a  o n  m y ö s  k e s k u st el u  y h d e st ä  k e s k ei s e st ä  m o ni p ai k k ai s u u d e n  
o s a - al u e e st a eli k a k s oi s k u nt al ai s u u d e st a. Al a s al mi y m. ( 2 0 2 0, 1 0 0) m ä äritt el e v ät k a k s oi s k u nt a -
l ai s u u d e n nii n, ett ä ” h e n kil öll ä o n t ar v e s a a d a u s e a m m a n k u n n a n j a m ui d e n p al v el ut arj o ajie n 
p al v el uj a s e k ä o s alli st u a j a v ai k utt a a k u n n a n j a y ht ei s ö n s ä t oi mi nt a a n ol e s k ell e s s a a n t y ö n, o pi s -
k el u n t ai v a p a a - aj a n p er u st e ell a m u u s s a k ui n k oti k u n n a s s a a n”. K y s ei s e s s ä Al a s al m e n y m. ( 2 0 2 0) 
r a p orti n j o ht o p ä ät ö k si s s ä e sit et ä ä n li s ä k si, ett ä k a k s oi s k u nt al ai s u utt a k u v a a p ar e m mi n t er mi 
m o ni p ai k k ai s u u s, j o k a n y k yi si n o n ki n j o v a kii nt u n ut il m a u s j a k ä yt ä n n ö s s ä k or v a n n ut k a k s oi s -
k u nt al ai s u u d e n, j o k a t a a s o n k ä sitt e e n ä j a n ä k ö k ul m a n a s u p p e a j a sit o o k e s k u st el u n k u nt ar a -
j oi hi n. ( K at s o t ar k e m mi n e h d ot u k si st a m oni p ai k k ai s u u d e n h u o mi o o n ott a mi s e st a s u u n nitt e -
l u s s a j a p ä ät ö k s e nt e o s s a: Mill ai st a m o ni p ai k k ai s u utt a S u o m e e n 2 0 1 8.) 
K u nt al a kii n v u o n n a 2 0 1 8 t e h d y n m u ut o k s e n m y öt ä k y s ei s e s s ä l ai s s a ot et a a n h u o mi o o n m o ni -
p ai k k ai s u u s sit e n, ett ä s el vit et ä ä n a s u k k ai d e n j a k u n n a s s a s ä ä n n ö n m u k ai s e sti t ai pit e m pi ai k ai -
s e sti  a s u vi e n  t ai  ol e s k el e vi e n  p al v el uj e n  k ä ytt äji e n  mi eli pit eit ä  e n n e n  p ä ät ö k s e nt e k o a.  Sit e n  
m o ni p ai k k ai s u u s o n n yt h u o mi oit u l ai n s ä ä d ä n n ö s s ä ( Al a s al mi y m. 2 0 1 8).  
M ö k kil äi st e n v ai k utt a mi s m a h d olli s u u d et m ö k ki k u n n a s s a o v at j o k a t a p a u k s e s s a r aj alli s et, sill ä 
m ö k kil äi s ell ä ei ol e ä ä ni oi k e utt a ei k ä v a ali k el p oi s u utt a m ö k ki k u n n a s s a a n, j oll ei h ä n ol e m y ö s 
m ö k ki k u nt a n s a a s u k a s. M ö k kil äi st e n v ai k utt a mi s m a h d olli s u u d et m y ö s v ai ht el e v at k u n nitt ai n.  
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 t o d et a a n, ett ä m u u n m u a s s a m ö k kil äi st oi mi k u nt a j a k a k s oi s k u nt al ai -
s u u s v oi v at oll a m a h d olli si a v ai ht o e ht oj a v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n o s alli st u mi s e e n j a o s alli st a mi -
s e e n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a n a si oi hi n. ( M ö k ki b ar o m etri 2 0 1 6.)  
M ö k kil äi st oi mi k u n n at v oi v at t oi mi a m ö k kil äi st e n t ar p ei d e n ti e d o n v älitt äji n ä, t e h d ä e sit y k si ä j a 
al oitt eit a k u n n a n p ä ätt ä vill e t oi mi eli mill e s e k ä t oi mi a li n k ki n ä k u nt al ai st e n, k yl äl äi st e n, k yl ät oi -
mi k u nti e n  j a  m ö k kil äi st e n  v älill ä.  M ö k kil äi st oi mi k u nt a  t oi mi  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  m u k a a n  
t u olloi n  m u ut a m a s s a  k y m m e n e s s ä  eli  v ai n  pi e n e s s ä  o s a s s a  k ai k ki a  k u nti a.  ( M ö k ki b ar o m etri  
2 0 1 6.)  
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1  v a st a ajilt a ti e d u st eltii n,  o n k o  h ei d ä n  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a sij ai nti -
k u n n a s s a m ö k kil äi st oi mi k u nt a a k u n n a n j a m ö k kil äi st e n y ht e y d e n pit o v äli n e e n ä.  1 3 p r o s e ntti a 
v a st a si, ett ä m ö k kil äi st oi mi k u nt a o n, 3 8 pr o s e ntti a v a st a si, ett ä ei ol e j a l ä h e s p u ol et ( 4 9 %) 
ei v ät o s a n n e et s a n o a. Ti et oi s u u s m ö k kil äi st oi mi k u n n a n m a h d olli s e st a ol e m a s s a ol o st a v a p a a -
aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a s s a ei sii s ol e k o vi n k or k e all a t a s oll a.  
K ai ki st a v a st a n n ei st a v aj a a n vii d e s o s a n ( 1 9 %) mi el e st ä m ö k kil äi st oi mi k u nt a t uli si oll a k u n n a n 
j a m ö k kil äi st e n y ht e y d e n pit o v äli n e e n ä, r eil u n vii d e s o s a n ( 2 2 %) mi el e st ä s ell ai st a ei t uli si oll a, 
j a yli  p u ol et  ( 5 9  %) ei o s a nn ut  ott a a  a si a a n  k a nt a a . M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 s a m a k y s y m y s 
e sit ettii n ai n o a st a a n ul k o k u nt al ai sill e m ö k kil äi sill e. V err att a e s s a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1  ul k o -
k u nt al ai st e n v a st a u k si a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  t ul o k sii n, m ö k kil äi st oi mi k u nt a a k a n n att a n ei d e n 
o s u u s b ar o m etri s s a 2 0 2 1 oli  s el k e ä sti l a s k e n ut, sill ä o s u u s oli 2 3 pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 2 1 
j a 31 pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 1 6 . Ki elt ei s ell ä k a n n all a oll ei d e n o s u u s o li s äil y n yt k ä yt ä n n ö s s ä 
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e n n all a a n ( 1 9 pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 2 1 j a 2 0 pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ), m utt a e n o s a a 
s a n o a - v a st a n n ei d e n o s u u s o li n o u s s ut r eil u sti o s u u d e n olt u a 5 0  pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 1 6 
j a j o 5 9 pr o s e ntti a b ar o m etri s s a 2 0 2 1. N ä ytt ä ä silt ä, ett ä m ö k kil äi st oi mi k u nt a t u n n et a a n e nti st ä 
h ei k o m mi n, mi k ä t a a s v oi s elitt ä ä t oi mi k u nt a a k a n n att a vi e n o s u u d e n l a s k u a. 
K u n v err at a a n M ö k ki b ar o m etri n  2 0 2 1 v a st a u k si a p ai k k a k u nt al ai st e n j a ul k o p ai k k a k u nt al ai st e n 
m ö k kil äi st e n v älill ä, p ai k k a k u nt al ai s et m ö k kil äi s et s u ht a ut u v at m ö k kil äi st oi mi k u n n a n ol e m a s -
s a ol o o n s el k e ä sti ki elt ei s e m mi n, sill ä ai n o a st a a n 1 4 pr o s e nt ti a h ei st ä oli m ö k kil äi st oi mi k u n n a n 
ol e m a s s a ol o o n k a n n all a j a 2 7 pr o s e ntti a ki elt ei s ell ä k a n n all a.  
M o ni p ai k k ai s u u d e n t u n ni st a mi n e n v oi m u utt a a til a n n ett a j at k o s s a. M a a s e ut u b ar o m etrii n 2 0 2 0 
v a st a n n ei st a s u o m al ai si st a 7 4 pr o s e ntti a oli t ä y si n t ai o sitt ai n si t ä mi elt ä, ett ä m a a s e ut u a t uli si 
k e hitt ä ä e n si sij ai s e sti m a a s e u d u n a s u k k ai d e n t ar p ei d e n p o hj alt a ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). 
V ai k utt a a silt ä, ett ä o s a - ai k ai s et a s u k k a at n ä h d ä ä n e d ell e e n m ui n a k ui n m a a s e u d u n v ar si n ai -
si n a a s u k k ai n a. T oi s a alt a s a m a s s a t ut ki m u k s e s s a 8 1 pr o s e ntti a v a st a aji st a n ä ki, ett ä m a a s e ut u a 
t uli si k e hitt ä ä k o k o S u o m e n v oi m a v ar a n a ( E mt.). 
O s alli s t u mi n e n p ai k alli s y ht ei s ö n t oi mi nt oi hi n  
V a st a ajilt a ti e d u st eltii n a st ei k oll a 1 ( E n k o s k a a n) – 5 ( H y vi n a ktii vi s e sti) o s alli st u mi s a ktii vi s u utt a 
ti ett yi hin p ai k alli s y ht ei s öi hi n t oi mi nt oi hi n h ei d ä n v a p a a - aj a n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a s s a. T ä s s ä 
y ht e y d e s s ä t ar k a st ell a a n ul k o k u nt al ai st e n v a st a u k si a eli ni m e n o m a a n ul k o k u nt al ai st e n o s alli s -
t u mi s a ktii vi s u utt a. 
A n n et ui st a v ai ht o e h d oi st a yl ei si nt ä oli o s alli st u mi n e n a s u k a st oi mi nt a a n, t al k oi sii n t ai p ai k alli s -
y ht ei s ö n t a p a ht u mii n, j o s s a ei k o s k a a n - v a st a n n ei d e n o s u u s oli pi e ni n eli 5 9 pr o s e ntti a j a v a s -
t a u s v ai ht o e h d o n 3– 5 v ali n n ei d e n o s u u s s u uri n eli 1 7 pr o s e ntti a.  T oi s e k si yl ei si nt ä o s a lli st u mi -
n e n oli y h di st y st oi mi nt a a n t ai m u u h u n y ht ei s k u n n alli s e e n t oi mi nt a a n, j o s s a ei k o s k a a n - v a s -
t a n n ei d e n o s u u s oli 7 9 pr o s e ntti a j a v a st a u s v ai ht o e h d o n 3 – 5 v ali n n ei d e n o s u u s 8 pr o s e ntti a. 
M a a n k ä yt ö n s u u n nitt el u s s a ei k o s k a a n - v a st a n n ei d e n o s u u s oli 8 4 pr o s e ntti a j a v a st a u s v ai ht o -
e h d o n 3 – 5 v ali n n ei d e n o s u u s 5 pr o s e ntti a. 9 7 pr o s e ntti a ul k o k u nt al ai si st a ei o s alli st u n ut k o s -
k a a n k u n n alli s p olitii k k a a n. ( k u v a  7.) 
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K u v a 7.  Ul k o k u nt al ai st e n  m ö k kil äi st e n  o s alli st u mi n e n p ai k alli s y ht ei s ö n t oi mi nt oi hi n ( n = 7 8 8) . 
K a k s oi s k u nt al ai s u u s  
K y s el y s s ä k a k s oi s k u nt al ai s u u s m ä ärit eltii n sit e n, ett ä m ö k kil äi sill ä oli si m ö k ki k u n n a s s a s a m at 
p al v el uj e n  s a a nti - ,  ä ä ni- j a  v a ali k el p oi s u u s oi k e u d et  k ui n  v a ki n ai sill a  a s u k k aill a,  j a  j o s s a  o s a  
m ö k kil äi s e n m a k s a mi st a k u n n alli s v er oi st a k o h d e nt ui si m ö k ki k u n n all e. K ai k ki a a n k a k s oi s k u nt a -
l ais u u s j a k oi v oi m a k k a a sti mi eli pit eit ä, j a t oi s a alt a s u uri o s a ei ott a n ut a si a a n k a nt a a p u ol e e n 
t ai t oi s e e n. 
R eil u k ol m a n n e s ( 3 9 %) ul k o k u nt al ai si st a m ö k kil äi si st ä oli sit ä mi elt ä,  ett ä S u o m e s s a t uli si t o -
t e utt a a k a k s oi s k u ntal ai s u u s. N oi n n elj ä s o s a n ( 2 4 %) mi el e st ä k a k s oi s k u nt al ai s u utt a ei t uli si t o -
t e utt a a. L o p p u r eil u k ol m a s o s a ( 3 7 %) ei o s a n n ut s a n o a. T ul o s o n y h d e n m u k ai n e n M ö k ki b ar o -
m etri n 2 0 1 6 k a n s s a.  
T oi si n k ui n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 , mi eli pi d ett ä k a k s oi s k u nt al ai s u u d e st a k y s yttii n m y ö s m ö k -
k eilij öilt ä, j oill a oli v a p a a - aj a n a s u nt o j a v a kit ui n e n a s u nt o s a m a s s a k u n n a s s a. N äi st ä r eil u k ol -
m a s o s a ( 3 6 %) k a n n atti j a n oi n vii d e s o s a ( 1 9 %) v a st u sti k a k s oi s k u nt al ai s u utt a. L o p ut p u ol et 
( 5 0 %) ei o s a n n ut  s a n o a.  
M a a s e ut u b ar o m etri 2 0 2 0 k y s yi, t uli si k o m a a s e u d ull a o s a - ai k ai s e sti a s u vi e n oi k e u k si a al u e e n s a 
p al v el ui hi n v a h vi st a a. T ä m ä s ai 6 4 pr o s e ntti a k a n n at u k s e n s u o m al ai silt a, ei k ä sit ä v a st u st a n ut 






1 0 0 %
A s u k a st oi mi nt a a n,
t al k oi sii n t ai
p ai k alli s y ht ei s ö n
t a p a ht u mii n
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t oi mi nt a a n
M a a n k ä yt ö n
s u u n nitt el u u n
K u n n alli s p olitii k k a a n
1 = E n k o s k a a n 2 3 4 5 = H y vi n a ktii vi s e sti
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R a k e nt a mi s e n s ä ä n n ö st ö j a o hj a u s  
E n e m mi st ö n ( 6 1 %) mi el e st ä m ö k ki e n j a nii d e n li s är a k e n n u st e n r a k e nt a mi st a k o s k e v a a s ä ä n -
n ö st ö ä j a  o hj a u st a t uli si k e v e nt ä ä,  k u n  t a a s  v aj a a n  vii d e s o s a n  ( 1 8  %) mi el e st ä n äit ä ei  t uli si  
k e v e nt ä ä. R eil u vii d e s o s a ( 2 1 %) ei o s a n n ut ott a a k a nt a a a si a a n. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 t ä m ä 
k y s y m y s o s oit ettii n ai n o a st a a n h eill e, j oi d e n v a p a a - aj a n j a v a kit ui n e n a s u nt o sij ait si v at eri k u n -
ni s s a. T äll öi n 6 5 pr o s e ntti a oli s ä ä n n ö st ö n j a o hj a u k s e n p u ol ell a, 1 3 pr o s e ntti a ol i ki elt ei s ell ä 
k a n n all a j a l o p ut 2 2 pr o s e ntti a ei o s a n n ut  ott a a k a nt a a a si a a n. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1 ul k o -
k u nt al ai st e n m ö k kil äi st e n o s u u d et v a st a a v a s s a j ärj e st y k s e s s ä oli v at 6 1, 1 9 j a 2 0 pr o s e ntti a, j o -
t e n  k a nt a  s ä ä n n ö st ö n  j a  o hj a u k s e n  k e v e nt ä mi s e e n  oli  m u u tt u n ut hi e m a n  ki elt ei s e m m ä k si, 
m utt a e d ell e e n s el k e ä e n e m mi st ö oli k e v e nt ä mi s e n k a n n all a. K u n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 t u -
l o st a v err at a a n ul k o p ai k k a k u nt al ai st e n j a p ai k k a k u nt al ai st e n m ö k kil äi st e n v älill ä, k a nt a s ä ä n -
n ö st ö n j a o hj a u st e n k e v e nt ä mi s e e n o li v ar si n s a m a n k alt ai n e n.  
M a a s e ut u b ar o m etri n 2 0 2 0 t ul o k si s s a s u o m al ai s et oli v at v oi m a k k a a sti sit ä mi elt ä, ett ä i h mi sill ä 
o n olt a v a oi k e u s a s u a si ell ä mi s s ä h e h al u a v at: p er äti  8 5 % v a st a aji st a oli t ä y si n t ai s a m a a mi elt ä 
v äitt ä m ä n k a n s s a . V a st a a v a sti  h aj a - a s ut u s al u ei ll e r a k e nt a mi s e n r aj oitt a mi s e st a ei oll ut t ä y si n 
t ai o sittai n s a m a a mi elt ä k ui n 1 7 pr o s e ntti a s u o m al ai si st a  ( P y y si äi n e n & Vi hi n e n 2 0 2 0). 
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9.  P al v el u t j a t a v a r at  
N o st oj a l u v u s t a:  
P al v el ut o v at k e s ki m ä äri n et ä ä nt y n e et e d ell e e n k a u e m m a s v a p a a - aj a n a s u k k ailt a. E s i m er -
ki k si v a p a a - aj a n a s u n n olt a p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a a n ol i n yt k e s ki m ä äri n 1 3, 2 kil o m etri ä, k u n 
s e M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli 1 2, 9 kil o m etri ä. K e s ki ar v o et äi s y y s t a aj a m a a n, j o s s a o n m ui -
t a ki n k a u p p oj a k ui n v ä hitt äi st a v ar a k a u p p a ( M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  k y s el y s s ä k ä yt ett y t er -
mi ä r u o k a k a u p p a), oli n yt 1 9, 1 kil o m etri ä, k u n v a st a a v a et äi s y y s M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 
oli 1 7, 4 kil o m etri ä.  
P al v el ui hi n oltii n k uit e n ki n s u ht e elli s e n  t y yt y v äi si ä silt ä o si n k ui n niit ä  oli k ä yt ett y t ai s e oli 
s a at a vill a, l u k u u n ott a m att a j ul ki st a lii k e n n ett ä. T ul o s o n s a m a n s u u nt ai n e n M ö k ki b ar o m et -
ri n 2 0 1 6 k a n s s a, j oll oi n  nii n i k ä ä n j ul ki se e n  lii k e nt e es e e n oltii n e nit e n t y yt y m ätt ö mi ä .  
K ai k ki e n k y s el y s s ä ti e d u st elt uj e n p al v el uj e n j a p uitt ei d e n y ht e e nl a s k ett u k e s ki ar v o  t y yt y v äi -
s y y d e n s u ht e e n  oli ul k o k u nt al ai st e n m ö k k eilij öi d e n o s alt a 3, 7 a st ei k oll a 1 ( E ritt äi n t y yt y m ä -
t ö n) – 5 ( E ritt äi n t y yt y v äi n e n). V a pa a - ai k a a n j a h arr a st u k sii n liitt y v ät p al v el ui d e n k e s ki ar v o 
oli 3, 9, lii k k u mi s e n 3, 1, k a u p p oj e n j a r a vi nt ol a n 3, 7, p u h eli n y ht e y d e n j a l a n g att o m a n i nt er -
n et - y ht e y d e n t oi mi v u u d e n 3, 9, k u n n alli st e n p al v el ui d e n 3, 8 j a m ö k kit al k k ari p al v el ui d e n 3, 3. 
Lii k k u mi s e e n liitt y vi e n p al v el ui d e n si s äll ä t a k si p al v el ut s ai ar v o s a n a k si 3, 4, j a j ul ki s e n lii k e n -
t e e n ar v o s a n a oli k ai ki st a p al v el ui st a j a p uitt ei st a al h ai si n eli 2, 7. 
V a p a a - aj a n a s u mi s e e n  liitt y vi st ä p al v el ui st a enit e n kii n n o st u st a oli o st a a  l u m e n a ur a u st a, 
k orj a u s - j a r a k e n n u st öit ä s e k ä p ui d e n k a at o a j a p oltt o p ui d e n t e k o a v a p a a - aj a n a s u n n o n si -
j ai nti k u n n a st a t ai s e n n a a p uri k u n n a st a s e ur a a v a n v u o d e n ai k a n a .  
Ul k o k u nt al ai s et v a p a a - aj a n a s u k k a at h a n k ki v at p äi vitt äi st a v ar a n s a s el v ä sti u s ei m mi s s a t a -
p a u k si s s a v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a st a, yli p u ol et v a st a n n ei st a v ä hi nt ä ä n 
k err a n vii k o s s a. M ui d e n t a v ar oi d e n o s alt a yl ei si m pi ä h a n ki nt a k a n a vi a oli v at s u u n nill e e n s a -
m oi n o s u u k si n v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n  j a v a kit ui s e n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n 
k a u p p a. V a kit ui s e n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p p a a k ä yt et ä ä n p äi vitt äi st a v ar oi d e n j a m ui -
d e n t a v ar oi d e n h a n ki n n a s s a s el v ä sti u s e a m mi n sill oi n k u n v a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n  a s u n n o n  
v äli n e n et äi s y y s o n pi e n e m pi. V a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a n k o h d all a v a st a a -
v a a er o a ei ol e h a v aitt a vi s s a . 
R a h a m ä är älli s e sti t ar k a st elt u n a r eil u p u ol et ul k o k u nt al ai st e n v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n k otit a -
l o u k si st a ar vi oi h a n k ki v a n s a v a pa a - aj a n a s u n n oll a a n k ä yt et yi st ä p äi vitt äi st a v ar oi st a s u ur i m -
m a n o s a n v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a st a ( v a st a u s a st ei k k o: 1 Ei mit ä ä n l ä hi s e u d ult a – 
5 K ai k ki l ä hi s e u d ult a, v a st a u s v ai ht o e h d o n 4 t ai 5 v ali n n e et). R a k e nt a mi s e e n j a k u n n o st a mi -
s e e n liitt y vi s s ä t a v ar oi s s a j a p al v el ui s s a v a st a a v a o s u u s oli p u ol et j a m ui s s a t a v ar oi s s a j a 
p al v el ui s s a j o n ki n v err a n all e p u ol et  
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9. 1.  P al v el ui d e n s a a v ut ett a v u u s  
T ot e ut ett uj e n  M ö k ki b ar o m etri e n  p er u st e ell a  m ö k kil äi st e n  m at k at  p al v el ui hi n  o v at   j at k u v a sti 
pi d e nt y n e et. M y ö s t ä m ä n k ert ai n e n M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 o s oitt a a, ett ä p al v el ut o v at e d ell e e n 
et ä ä nt y n e et li s ä ä. K e s ki ar v o et äi s y y s t a aj a m a a n, j o s s a o n m uit a ki n k a u p p oj a k ui n v ä hitt äi st a v a -
r a k a u p p a ( M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä k ä yt ett y t er mi ä r u o k a k a u p p a), ol i 1 9, 1 kil o m etri ä  
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 2 1,  k u n  v a st a a v a et äi s y y s  M ö k ki b ar o m etr i s s a 2 0 1 6 oli 1 7, 4  kil o m etri ä.  
K y s ei st e n  b ar o m etri e n  v älill ä ,  b ar o m etri st a  2 0 1 6  b ar o m etrii n  2 0 2 1,  et äi s y y s  p äi vitt äi st a v ar a -
k a u p p a a n oli k a s v a n ut 1 2, 9 kil o m etri st ä 1 3, 2 kil o m etrii n, t er v e y s k e s k u k s e e n 1 9, 7 kil o m etri st ä 
2 0, 8 kil o m etrii n, kirj a st o o n 1 7, 6 kil o m etri st ä 1 8, 1 kil o m etrii n, k u n n a n vir a st o o n t ai k u n n a n yl ei -
s e e n p al v el u pi st e e s e e n 1 9, 8 kil o m etri st ä 2 0, 6 kil o m etrii n, b u s si p y s ä kill e 5, 8 kil o m etri st ä 7, 9 ki -
l o m etrii n j a p o sti n p al v el u pi st e e s e e n 1 5, 2 kil o m etri st ä 1 6, 0 kil o m etrii n. B ar o m etri s s a 2 0 1 6 k e s -
ki ar v o e t äi s y y s v a st a aj a n k ä yt ö s s ä ol e v all e p o stil a ati k oll e oli 1 2, 5 kil o m etri ä. B ar o m etri s s a  2 0 2 1 
k y s yttii n et äi s y ytt ä p o sti n kirj el a ati k oll e, j a k e s ki ar v o et äi s y y s oli 1 0, 7 kil o m etri ä. V oi oll a, ett ä 
a si a n k y s y mi n e n eri t er m ei n v ai k utt i vii m e k si m ai nit u n et äi s y y d e n l y h e n e mi s e e n.  
T a ul u k o s s a 2 1 e sit et ä ä n t ä m ä n k ert ai s e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n t ul o k si a et äi s y y k si st ä 
v a p a a - aj a n  a s u n n olt a  eri  p al v el ui hi n.  M e di a a ni et äi s y y s  o n  k ai k ki e n  eri  p al v el ui d e n  k o h d all a  
k e s ki ar v o et äi s y ytt ä pi e n e m p i, m utt a j ärj e st y s eri p al v el ui d e n v älill ä p y s y y k ä yt ä n n ö s s ä s a m a n a 
rii p p u m att a siit ä, t ar k a st ell a a n k o et äi s y ytt ä k e s ki ar v o n a v ai m e di a a ni n a.  
T a ul u k k o 2 1.  Et äi s y y k si ä v a p a a - aj a n a s u n n olt a eri p al v el ui hi n.  
 K e s ki a r v o, k m  M e di a a ni, k m  
P äi vitt äi st a v ar a k a u p p a a n ( n = 1 1 8 9)  1 3, 2 3  1 2, 0 0  
T a aj a m a a n, j o s s a  o n m uit a ki n k a u p p oj a k ui n p äi vit -
t äi st a v ar a k a u p p a ( n = 1 2 4 6) 
1 9, 0 9  1 6, 0 0  
T er v e y s k e s k u k s e e n ( n = 1 2 4 7)  2 0, 7 6  1 8, 0 0  
Kirj a st o o n ( n = 1 2 2 3)  1 8, 0 7  1 5, 0 0  
K u n n a n vir a st o o n t ai k u n n a n yl ei s e e n p al v el u pi st e e s e e n 
( n = 1 2 1 7) 
2 0, 6 2  1 8, 0 0  
P o sti n p al v el u pi st e e s e e n ( n = 1 2 2 4)  1 5 , 9 6 1 5, 0 0  
B u s si p y s ä kill e ( n = 9 6 9)  7, 9  5, 0 0  
P o sti n kirj el a ati k oll e ( n = 9 8 4)  1 0, 7 0  8, 0 0  
 
O n h u o m att a v a, ett ä e d ell ä e sit et yt et äi s y y d et p al v el ui hi n p er u st u v at k y s el y y n v a st a aji e n a nt a -
mii n ti et oi hi n j a ar vi oi hi n et äi s y y k si st ä. T ä st ä h u oli m att a et äi s y y k si e n v oi d a a n ol ett a a t o d elli -
s u u d e s s a ki n k a s v a n e e n, et e n ki n k u n et äi s y y d et o v at k a s v a n e et  e d elli st e n ki n M ö k ki b ar o m etri e n 
t ul o k si a v ert ailt a e s s a. 
P al v el ui d e n s a a v ut ett a v u utt a o n t ut kitt u m y ö s m u u t oi n k ui n k y s el yi n, m y ö s v a p a a - aj a n a s u mi -
s e n n ä k ö k ul m a st a. P al v el uj e n  s a a v ut ett a v u u d e n h ei k k e n e mi n e n et e n ki n m a a m m e h ar v a a n a s u -
t uill a al u eill a ei ol e mit e n k ä ä n u u si a si a. R e h u n e n & V e s al a ( 2 0 1 2) t ar k a st eli v at p ai k k ati et o p o h -
j ai sill a s a a v ut ett a v u u s a n al y y s eill ä p al v el uj e n j a p al v el u k e s kitt y mi e n s a a v ut ett a v u utt a j a s e n k e -
hit y st ä S u o m e s s a 2 0 0 0 - l u v u n e n si m m äi s ell ä v u o si k y m m e n ell ä. H e j a k oi v at a s u k k a at v a kit ui sii n 
a s u k k ai sii n k a u p u n ki al u eill a, v a kit ui sii n a s u k k ai sii n m a a s e u d u n t a aj a mi s s a, v a kit ui sii n a s u k k ai -
sii n h aj a - a s ut u s al u eill a s e k ä v a p a a - aj a n a s u k k ai sii n. K o k o n ai s u u d e s s a a n v a p a a - aj a n a s u k k aill a 
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oli n äi st ä a s u k a sr y h mi st ä pi si m m ät et äi s y y d et p al v el ui hi n j a p al v el u k e s kitt y mii n, j a n ä m ä et äi -
s y y d et oli v at m y ö s k a s v a n e et 2 0 0 0 - l u v u n e n si m m äi s ell ä v u o si k y m m e n ell ä. ( E mt.) 
9. 2.  P al v el ui d e n j a t a v a r oi d e n k ä ytt ö j a h a n ki nt a  
T y yt y v äi s y y s p al v el u i hi n j a p uitt ei sii n 
T y yt y v äi s y ytt ä v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ull a ol e vii n p al v el ui hi n j a p uitt ei sii n vii m e k si k ul u -
n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a k art oit ettii n a st ei k oll a 1 ( Eritt äi n t y yt y m ät ö n) – 5 ( Eritt äi n t y yt y -
v äi n e n). Li s ä k si v a st a ajill a oli m a h d olli st a v alit a v ai ht o e ht o ” P al v el u a ei ol e s a at a vill a / ei o l e 
k ä yt ett y / ei k o s k e k otit al o utt a m m e”.  T ar k a st el u s s a o v at t ä s s ä y ht e y d e s s ä m u k a n a ai n o a st a a n 
ul k o k u nt al ai st e n v a st a u k s et.   
K ai k kii n k art oit ett ui hi n p al v el ui hi n oltii n s el k e ä sti e n e m m ä n t y yt y v äi si ä k ui n t y yt y m ätt ö mi ä l u -
k u u n ott a m att a j ul ki st a lii k e n n ett ä ( ku v a  8). T ul o s o n s a m a n s u u nt ai n e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 
k a n s s a, j oll oi n nii n i k ä ä n p al v el ui hi n oltii n k e s ki m ä äri n e n e m m ä n  t y yt y v äi si ä k ui n t y yt y m ätt ö -
mi ä  l u k u u n ott a m att a j ul ki st a lii k e n n ett ä. Nii n i k ä ä n k al a st u s m a h d olli s u u k sii n oltii n k u m m a s -
s a ki n k y s el y s s ä  t y yt y v äi si m pi ä.  
 
 
K u v a 8.  Ul k o k u nt al ai st e n t y yt y v äi s y y s eri p al v el ui hi n j a p uitt ei sii n v a p a a - aj a n a s u n n o n  l ä hi s e u -
d ull a vii m e k si k ul u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a ( n = 7 8 8). K y s el y s s ä l ä hi s e u d ull a t ar k oit ettii n v a -
p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a t ai s e n n a a p uri k u nt a a. Pi st e k e s ki ar v o, v a st a u s a st ei k k o 1 – 5 ( 1 
Eritt äi n  t y yt y m ät ö n – 2 J o k s e e n ki n t y yt y m ät ö n – 3 Ei t y yt y v äi n e n ei k ä t y yt y m ät ö n – 4 J o k s e e n ki n 
t y yt y v äi n e n – 5 Eritt äi n t y yt y v äi n e n). V a st a u s v ai ht o e h d o n ” P al v el u a ei ol e s a at a vill a / ei ol e  

















0, 0 0 1, 0 0 2, 0 0 3, 0 0 4, 0 0 5, 0 0
J ul ki n e n lii k e n n e
M ö k kit al k k ari p al v el ut
T a k si
Eri k oi slii k k e et
K ultt u uritil ai s u u d et
R a vi nt ol a p al v el ut
L a n g at o n i nt er n et - y ht e y s
K u n n a n vir a st o n p al v el ut
T er v e y s k e s k u s p al v el ut
Lii k u nt a p ai k at j a - m a h d olli s u u d et
J ät e h u olt o
Kirj a st o p al v el ut
M et s ä st y s m a h d olli s u u d et
P u h eli n y ht e y d e n t oi mi v u u s
P äi vitt äi st a v ar a k a u p p oj e n v ali k oi m a
K al a st u s m a h d olli s u u d et
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K ai k ki e n  k y s el y s s ä  ti e d u st elt uj e n  p al v el uj e n  j a  p ui tt ei d e n k o k o n ai s k e s ki ar v o  t y yt y v äi s y y d e n  
s u ht e e n oli ul k o k u nt al ai st e n m ö k k eilij öi d e n o s alt a 3, 7 a st ei k oll a 1 ( Eritt äi n t y yt y m ät ö n) – 5 ( Erit -
t äi n t y yt y v äi n e n). All a s a m a a n a st ei k k o o n p o hj a ut u e n e sit et ä ä n n äi d e n v a st a u st e n k e s ki ar v o j a 
p al v el uit a j a p uitt eit a  l u o kitt el e m all a: 
• V a p a a - ai k a a n j a h arr a st u k sii n liitt y v ät p al v el ut ( k ultt u uritil ai s u u d et, lii k u nt a p ai k at j a -
m a h d olli s u u d et, k irj a st o p al v el ut, m et s ä st y s m a h d olli s u u d et, k al a st u s m a h d olli s u u d et): 
k e s ki ar v o 3, 9  
• Lii k k u mi n e n ( jul ki n e n lii k e n n e, ta k si): k e s ki ar v o  3, 1  
• K a u p at j a r a vi nt ol at ( e ri k oi slii k k e et, ra vi nt ol a p al v el ut, p äi vitt äi st a v ar a k a u p p oj e n 
v ali k oi m a): k e s ki ar v o 3, 7  
• P u h eli n y ht e y s j a i nt er n et ( la n g att o m a n i nt er n et - y ht e y d e n ( W L A N/ Wi Fi) t oi mi v u u s, 
p u h eli n y ht e y d e n t oi mi v u u s): k e s ki ar v o 3, 9  
• K u n n alli s et p al v el u t (k u n n a n vir a st o n p al v el ut, ter v e y s k e s k u s p al v el ut, jät e h u olt o): 
k e s ki ar v o 3, 8  
• M ö k kit al k k ari p al v el ut: k e s ki ar v o 3, 3  
K ai k ki a a n v oi d a a n t o d et a, ett ä ul k o k u nt al ai s et m ö k kil äi s et oli v at  p al v el ui hi n j a p uitt ei sii n k e s -
ki m ä äri n s u ht e elli s e n t y yt y v äi si ä.  
V a st a u s v ai ht o e h d o n  ” P al v el u a ei ol e  s a at a vill a  /  ei ol e  k ä yt ett y  / ei k o s k e  k otit al o utt a m m e”  
v ali n n ei d e n o s u u s v ai ht eli m er kitt ä v ä sti eri p al v el ui d e n v älill ä. S u uri m m at j a yli 5 0 pr o s e nti n 
o s u u d et t ä m ä n v ai ht o e h d o n a nt a n ei s s a oli m ö k kit al k k ari p al v el ui s s a ( 7 9 %), m et s ä st y s m a h d ol -
li s u u k si s s a ( 6 8 %), t a k si p al v el ui s s a ( 6 6 %), j ul ki s e s s a lii k e nt e e s s ä ( 6 5 %), kirj a st o p al v elui s s a ( 6 2 %), 
t er v e y s k e s k u s p al v el ui s s a ( 6 0 %), lii k u nt a p ai k oi s s a j a - m a h d oll i s u u k si s s a ( 5 1 %) s e k ä k ultt u uriti -
l ai s u u k si s s a ( 5 1 %). Pi e ni m m ät j a all e 2 0 pr o s e nti n o s u u d et k y s ei s e n v a st a u s v ai ht o e h d o n a nt a -
n ei s s a oli t a a s p äi vitt äi st a v ar a k a u p p oj e n v ali k oi m a s s a  ( 4 %), p u h eli n y ht e y d e n t oi mi v u u d e s s a ( 4 %), 
j ät e h u oll o s s a ( 1 0 %), k al a st u s ma h d olli s u u k si s s a ( 1 7 %) j a l a n g att o m a n i nt er n et - y ht e y d e n t oi -
mi v u u d e s s a ( 1 8 %). ( k u v a 9.)  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä ti e d u st eltii n eri p al v el ui d e n k ä yt ö st ä m ö ki n l ä hi s e u d ull a. E sill e 
n o u si s a m a n s u u nt ai s e sti s e k ä yl ei si m mi n k ä yt ett yj ä ett ä v ä hit e n k ä yt ett yj ä p al v el uj a k ui n mit ä 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y s s ä n o u si e sill e v a st a u s v ai ht o e h d o n ” P al v el u a ei ol e s a at a vill a / ei 
ol e  k ä yt ett y  /  ei  k o s k e  k otit al o utt a m m e”  v ali n n ei d e n  pi e ni s s ä  j a  s u uri s s a  p al v el u k o ht ai si s s a  
o s u u k si s s a. K y s ei n e n v a st a u s v ai ht o e ht o t ä s s ä k y s y m y k s e s s ä oli sii s eril ai n e n k y s el yi d e n v älill ä.  
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K u v a 9.  P al v el u a ei ol e s a at a vill a / ei ol e k ä yt ett y / ei k o s k e k otit al o utt a m m e - v a st a u s v ai ht o -
e h d o n  v ali n n ei d e n  ul k o k u nt al ai st e n  o s u u s  p al v el uitt ai n  ( n = 7 8 8).  ( K y s y m y s:  O n k o  k otit a -
l o ut e n n e oll ut t y yt y v äi n e n s e ur a a vii n p al v el ui hi n j a p uitt ei sii n v a p a a- a j a n a s u nt o n n e l ä hi s e u -
d ull a * vii m e k si k ul u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a ?  * L ä hi s e u d ull a t ar k oit et a a n v a p a a - aj a n a s u n -
n o n sij ai nti k u nt a a t ai s e n n a a p uri k u nt a a.)  
K ii n n o s t u s p al v el ui hi n 
K y s el y s s ä  ti e d u st eltii n  k otit al o u k si e n  kii n n o st u st a  o st a a  er äit ä  h ei d ä n  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a  
k ä ytt ö ö n liitt y vi ä p al v el uj a v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ult a s e ur a a vi e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a. 
L ä hi s e u d ull a  t ar k oit ettii n  k y s el y s s ä v a p a a - aj a n  a s u n n o n  sij ai nti k u nt a a t ai s e n  n a a p uri k u nt a a. 
E nit e n oli kii n n o st u st a o st a a l u m e n a ur a u s - s e k ä v a p a a - aj a n a s u n n o n k orj a u s - j a r a k e n n u st öi -
hi n liitt y vi ä p al v el uj a. L u m e n a ur a u k s e e n liitt y e n k ol m a s o s a ( 3 3 %) oli kii n n o st u n ut j a 1 7 pr o -
s e ntti a e h k ä kii n n o st u n ut o st a m a a n n äit ä p al v el uj a. V a p a a - aj a n a s u n n o n k orj a u s - j a r a k e n n u s -
t öi hi n liitt y vi s s ä p al v el ui s s a r eil u vii d e n n e s ( 2 1 %) oli  kii n n o st u n ut  j a r eil u k ol m a n n e s ( 3 6 %) 
e h k ä  kii n n o st u n ut  o st a m a a n  k y s ei si ä  p al v el uj a.  P ui d e n  k a at o o n  j a  p oltt o p ui d e n  t e k e mi s e e n  
liitt y vi e n p al v el ui d e n o st a mi s e st a oli v ä hi nt ä ä n e h k ä kii n n o st u n ut r eil u k ol m a n n e s ( 3 8 %) v a s -
t a aji st a.  J o n ki n  v err a n  kii n n o st u st a  h er ätti v ät  m y ö s  p äi vitt äi st a v ar oi d e n  k ulj et u s  v a p a a - aj a n 
a s u n n oll e ( kii n n o st u n ei d e n j a e h k ä kii n n o st u n ei d e n y ht e e nl a s k ett u o s u u s 2 3 %), v arti oi nti j a 
t ar k a st u s k ä y n nit ( 1 8 %) s e k ä sii v o u s p al v el ut ( 1 1 %). V a p a a- aj a n a s u n n o n t ai s a u n a n l ä m mitt ä -
mi s e e n liitt y v ä ä n p al v el u n h a n ki nt a a n ei oll ut j u uri kii n n o st u st a. Kii n n o st u s p al v el ui hi n oli s el -
k e ä sti v ar a u k s elli s e m p a a k ui n v ar m a a l u k u u n ott a m att a l u m e n a ur a u st a, j o s s a k yll ä - v a st a n n ei -
d e n o s u u s oli  e h k ä - v a st a n n ei d e n o s u utt a s u ur e m pi (j a m ui s s a p al v el ui s s a t a a s p äi n v a st oi n).  
Kii n n o st u st a o st a a k y s ei si ä v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n liitt y vi ä p al v el uj a v a p a a - aj a n a s u n n o n 
l ä hi s e u d ult a s e ur a a vi e n 1 2 k u u k a u d e n oli m a h d olli st a t ar k a st ell a m y ö s eri k s e e n ul k ok u nt al ai s -
t e n j a k u nt al ai st e n o s alt a. K ai k ki e n k y s ytt yj e n p al v el ui d e n k o h d all a kii n n o st u s o st a a p al v el uit a 
oli v ä hi nt ä ä n hi e m a n s u ur e m p a a ul k o k u nt al ai st e n k ui n k u nt al ai st e n k e s k u u d e s s a. Kii n n o st u k -
s e n a st e o st a a eri p al v el uit a oli j ärj e st y k s elt ä ä n s a m a k u nt al ai st e n j a ul k o k u nt al ai st e n v älill ä. 
( ku v a  1 0.)  
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M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 kii n n o st u st a o st a a k y s ei si ä p al v el uj a m ö ki n l ä hi s e u d ult a s e ur a a vi e n 
1 2 k u u k a u d e n ai k a n a k y s yttii n v ai n ul k o k u nt al ai silt a m ö ki n o mi st ajilt a, j ot e n v err at a a n k y s ei si ä 
t ul o k si a M ö k ki b ar o m et ri n 2 0 2 1 ul k o k u nt al ai st e n v a st a u k sii n. M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k sii n 
v err att u n a kii n n o st u s o st a a t ar k a st elt uj a p al v el uj a oli yl ei s e sti s el v ä sti k a s v a n ut. L u m e n a ur a u k -
s e e n liitt y e n k yll ä - j a e h k ä-v a st a n n ei d e n y ht e e nl a s k ett u o s u u s oli 5 5 %  b ar o m etri s s a 2 0 2 1  j a 4 8 % 
b ar o m etri s s a 2 0 1 6 , k orj a u s- j a r a k e n n u st öi s s ä v a st a a v a s s a j ärj e st y k s e s s ä 6 2 % j a 5 4 %, p ui d e n 
k a a d o s s a t ai p oltt o p ui d e n t e k e mi s e s s ä 4 3 % j a 3 4 %,  j a p äi vitt äi st a v ar oi d e n k ulj et u k s e s s a 2 5 % 
j a 17 %.  Kii n n o st u s v arti oi ntii n j a t ar k a st u s k ä y nt ei h i n liitt y vi e n p al v el uj e n o st o o n oli v ä h e nt y n yt, 
sill ä k yll ä - j a e h k ä- v a st a n n ei d e n o s u u s b ar o m etri s s a 2 0 2 1 oli 2 0 % k u n s e oli 2 6 % b ar o m etri s s a 
2 0 1 6 . Kii n n o st u s sii v o u s p al v el ui hi n oli aj a n k o hti e n v älill ä s a m a a l u o k k a a, k ut e n m y ö s v a p a a-
aj a n a s u n n o n t ai s a u n a n l ä m mitt ä mi n e n, j o h o n kii n n o st u s oli v ä h äi st ä.  
 
K u v a 1 0.  K otit al o u d e n  kii n n o st u s o st a a v a p a a - aj a n a s u nt o o n s a liitt y vi ä p al v el uj a s e ur a a v a n 1 2 
k u u k a u d e n  ai k a n a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  l ä hi s e u d ult a.  L ä hi s e u d ull a  t ar k oit et a a n  v a p a a - aj a n 
a s u n n o n  sij ai nti k u nt a a t ai s e n  n a a p ur i k u nt a a.  Ul k o k u nt al ai s et  ( U)  j a  k u nt al ai s et  ( K)  v a st a aj at  
erit elt y n ä ( n = 1 2 7 5).  
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T a v a r oi d e n h a n ki nt a  
Ul k o k u nt al ai s et  h a n k ki v at  p äi vitt äi st a v ar a n s a  ( eli nt ar vi k k e et,  j u o m at  j a  t al o u st a v ar at)  v a p a a -
aj a n a s u n n oll e u s ei m mi s s a  t a p a u k si s s a v a p a a - aj a n a s u n n o n s ij ai nti k u n n a n k a u p a st a, yli p u ol et 
( 5 5 %) v ä hi nt ä ä n k err a n vii k o s s a . Va kit ui s e n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p p a oli t oi s e k si yl ei si n 
p äi vitt äi st a v ar oi d e n h a n ki nt a k a n a v a ( 3 4  % v ä hi nt ä ä n k err a n vii k o s s a) . 1 8 pr o s e ntti a v a st a aji st a 
h a n k ki  p äi vitt äi st a v ar oit a  v ä hi nt ä ä n  k err a n  vii k o s s a  m e n o m at k a n  v arr ell a  ol e v a st a  k a u p a st a,  
j o k a sij ait si eri k u n n a s s a k ui n v a p a a- aj a n a s u nt o, j a 1 0 pr o s e ntti a s u or a m y y nti p ai k a st a ( e si m. 
t orilt a, m a atil alt a). 1– 3 k ert a a k u u k a u d e s s a p äi vitt äi st a v ar oit a o st a n ei d e n o s u u s j a k a ut u u h u o -
m att a v a st i  t a s ai s e m mi n  n äi d e n  h a n ki nt a k a n a v oj e n  v älill ä  m ui d e n  k u n ki n  n oi n  n elj ä s o s a n  j a  
s u or a m y y nti p ai k a n 1 6 pr o s e nti n o s u u d ell a. V er k k o k a u p a n ( si s ält ä e n n o ut o - j a k ulj et u s p al v el ut) 
j a j o n k u n m u u n k ui n l u et elt uj e n h a n ki nt a k a n a vi e n o s u u s o n s el v ä sti pi e n e m pi, v ä hi n t ä ä n k err a n 
k u u s s a v er k k o k a u p a st a o st a n ei d e n o s u u s 2 pr o s e ntti a j a j o st ai n m u u alt a o st a n ei d e n o s u u s 5 
pr o s e ntti a. ( k u v a  1 1.) M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  ti e d u st eltii n ai n o a st a a n, mi st ä v a st a aj at yli p ä ä -
t ä ä n h a n k ki v at v a p a a- aj a n a s u n n oll a n s a k ä ytt ä m ä n s ä p äi vitt äi st a v ar at. O s u u d et oli v at: v a kit ui -
s e n a s ui n k u n n a n k a u p p a : 3 7 pr o s e ntti a, m e n o m at k a n v arr ell a ol e v a k a u p p a, j o k a o n eri k u n -
n a s s a  k ui n  v a p a a - aj a n  a s u n t o:1 9  pr o s e ntti a,  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  sij ai nti k u n n a n  k a u p p a:  3 3  
pr o s e ntti a, s u or a m y y nti p ai k k a: 5 pr o s e ntti a, j o st ai n m u u alt a: 6 pr o s e ntti a.  
 
K u v a 1 1.  Ul k o k u nt al ai st e n  p äi vitt äi st a v ar oi d e n  h a n ki nt a  ( n = 7 8 8).  V a st a u s v ai ht o e h d ot  k o k o -
n ai s u u d e s s a a n k u v a s s a e sit et y n j ärj e st y k s e n m u k ai s e sti: v a p a a - aj a n a s u nt o n n e sij ai nti k u n n a n 
k a u p a st a; v a kit ui s e n a s ui n k u nt a n n e k a u p a st a; m e n o m at k a n v arr ell a ol e v a st a k a u p a st a, j o k a o n 
eri k u n n a s s a k ui n v a p a a - aj a n a s u nt o n n e; s u or a m y y nti p ai k a st a ( e si m. t orilt a, m a atil alt a); j o st a i n 
m u u alt a; v er k k o k a u p a st a ( si s ält ä e n n o ut o - j a k otii n k ulj et u s p al v el ut). 
M uit a  t a v ar oit a  (r a k e n n u st ar vi k k e et,  k o n e et,  p oltt o ai n e,  k al u st e et,  a sti at,  h arr a st u s v äli n e et,  
p u ut ar h a n h oit o t m s.) h a n kit a a n s el v ä sti h ar v e m mi n k ui n p äi vitt äi st a v ar oit a; l u et elt uj e n h a n ki n -
t a k a n a vi e n k o h d all a v ä hi nt ä ä n k err a n vii k o s s a o st o k si a t e h n ei d e n o s u u s oli k or k ei nt a a n 9 pr o -
s e ntti a. N oi n k a k si vii d e s o s a a ( 4 1 %) il m oitti h a n k ki v a n s a v ä hi nt ä ä n 1 – 3 k ert a a k u u s s a m uit a 
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t a v ar oit a v a p a a- aj a n a s u nt o n s a sij ai nti k u n n a n k a u p a st a, j a o s u u s oli s u u n nill e e n s a m a ( 3 8 %) 
v a kit ui s e n a s ui n k u n n a n k a u p a n k o h d all a. S el k e ä sti k ol m a n n e k si yl ei si n h a n ki nt a k a n a v a oli m e -
n o m a t k a n v arr ell a ol e v a k a u p p a, j o k a sij ait si eri k u n n a s s a k ui n v a p a a- aj a n a s u nt o. Si elt ä v ä hi n -
t ä ä n 1– 3 k ert a a o st o k si a t e h n ei d e n o s u u s oli n oi n vii d e n n e s ( 2 1 %). S u or a m y y nti p ai k a n, v er k -
k o k a u p a n j a j o n k u n m u u n k ui n l u et ell u n h a n ki nt a k a n a v a n o s u u d et oli v at s el v ä sti pi e n e m m ät, 
m utt a k uit e n ki n s u or a m y y nti p ai k k a a k ä ytti h a n ki nt a k a n a v a n a e d e s j o s k u s n oi n n elj ä k y m m e -
n e st ä v a st a n n e e st a j a v er k k o k a u p p a a k ut e n j ot ai n m u ut a h a n ki nt a k a n a v a a n oi n k ol m e k y m -
m e n e st ä v a st a n n e e st a. ( k u v a  1 2.) M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ti e d u st eltii n ai n o a st a a n, mi st ä v a s -
t a aj at yli p ä ät ä ä n h a n k ki v at v a p a a- aj a n a s u n n oll a n s a k ä ytt ä m ä n s ä m u ut t a v ar at. O s u u d et oli v at: 
v a kit ui s e n a s ui n k u n n a n k a u p p a: 3 9 pr o s e ntti a, m e n o m at k a n v arr ell a ol e v a k a u p p a, j o k a o n eri 
k u n n a s s a k ui n v a p a a - aj a n a s u nt o: 1 8 pr o s e ntti a,  v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p p a: 2 9 
pr o s e ntti a, s u or a m y y nti p ai k k a: 3 pr o s e ntti a, j o st ai n m u u alt a: 1 1 pr o s e ntti a.  
 
K u v a 1 2.  Ul k o k u nt al ai st e n m ui d e n t a v ar oi d e n h a n ki nt a ( n = 7 8 8). V a st a u s v ai ht o e h d ot k o k o n ai -
s u u d e s s a a n k u v a s s a e sit et y n j ärj e st y k s e n m u k ai s e sti:  v a kit ui s e n a s ui n k u nt a n n e k a u p a st a; v a -
p a a - aj a n a s u nt o n n e sij ai nti k u n n a n k a u p a st a; m e n o m at k a n v arr ell a ol e v a st a k a u p a st a, j o k a o n 
eri k u n n a s s a k ui n v a p a a - aj a n a s u nt o n n e; s u or a m y y nti p ai k a st a ( e si m. t orilt a, m a atil alt a); j o st ai n 
m u u alt a; v er k k o k a u p a st a ( si s ält ä e n n o ut o - j a k otii n k ulj et u s p al v el ut). 
K y s el y ai n ei st o n et äi s y y s m u utt uj a n t ar k a st el u o s oitt a a, ett ä v a kit ui s e n a s u n n o n  sij ai nti k u n n a n  
k a u p p a a k ä yt et ä ä n p äi vitt äi st a v ar oi d e n j a m ui d e n t a v ar oi d e n h a n ki n n a s s a s el v ä sti  u s e a m mi n 
sill oi n k u n v a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n v äli n e n et äi s y y s o n pi e n e m pi.  E si m er ki k si a s et ett a e s s a et äi -
s y y sr y h mi k si k or k ei nt a a n 5 0 kil o m etri ä j a yli 5 0 kil o m etri ä , er o v a kit ui s e n a s u n n o n  sij ai nti k u n -
n a n k a u p a n  k ä ytt öti h e y d e s s ä o n n äi d e n r y h mi e n v älill ä  h y vi n s el v ä. S e n sij a a n v a p a a - aj a n a s u n -
n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a n k ä ytt öti h e y s  o n  n äi d e n et äi s y y sr y h mi e n v älill ä v ar si n s a m a n k alt ai -
n e n.   
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9. 3.  P al v el ui d e n  j a t a v a r oi d e n h a n ki n n a n r a h alli n e n a r v o  
V a st a aj at ar vi oi v at k otit al o ut e n s a k ä ytt ä n e e n vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a 3 0 e ur o a ( k e s -
ki ar v o) p äi vitt äi st a v ar oi hi n ( eli nt ar vi k k e et, j u o m at j a t al o u st a v ar at) v a p a a - aj a n a s u n n oll a a n vi e -
t ett y ä p äi v ä ä k o h d e n. L u k u o n l ä h ell ä v u o d en M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y n  v a st a u st e n  k e s -
ki ar v o a, j o k a oli 3 1 e ur o a.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n r a k e nt a mi s e e n j a k u n n o st a mi s e e n liitt y vii n t a v ar oi hi n j a p al v el ui hi n k oti -
t al o u d et ar vi oi v at vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a k ä ytt ä n e e n s ä r a h a a) k e s ki m ä äri n n oi n 3  5 0 0  
e ur o a m e di a a ni n oll e s s a k uit e n ki n h u o m att a v a sti pi e n e m pi, 8 0 0 e ur o a. V a p a a - aj a n a s u n n o n 
r a k e nt a mi s e e n,  k orj a a mi s e e n  j a  kii nt ei st öl aitt ei s ii n  k otit al o u d et  k ä ytti v ät  M ö k ki b ar o m etri n 
2 0 1 6 m u k a a n k e s ki m ä äri n v aj a at 2  6 0 0 e ur o a. O n h u o mi oit a v a, ett ä a si a a k y s y ttii n M ö k ki b ar o -
m etri e n 2 0 2 1 j a 2 0 1 6 v älill ä eri t a v all a.  
M ui hi n v a p a a - aj a n a s u n n oll a k ä yt ett yi hi n t a v ar oi hi n j a p al v el ui hi n ( pl. p äi vitt äi st a v ar at) ar vi oi -
tii n vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a k ä yt et y n k e s ki m ä äri n 6 6 3 e ur o a m e di a a ni n oll e s s a j äll e e n 
s el v ä sti  pi e n e m pi,  3 0 0  e ur o a.  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  m u k a a n  k otit al o u d et  oli v at  k ä ytt ä n e et  
v a p a a - aj a n a s u nt o a n s a p al v el e vii n m ui hi n t a v ar oi hi n ( pl. p äi vitt äi st a v ar at, si s. lii k k u mi s - j a k ul -
j et u s- , kii nt ei st ö n h oit o- , t y ö- , t al o u s- j a h arr a st u s v äli n e et) k e s ki m ä äri n 7 5 1 e ur o a, s e k ä eril ai sii n 
p al v el ui hi n ( p oi s l u ki e n r a k e nt a mi s e e n liitt y v ät p al v el ut) v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ull a k e s -
ki m ä äri n 2 3 8 e ur o a. O n j äll e e n h u o mi oit a v a, ett ä a si a a k y s yttii n M ö k ki b ar o m etri e n  2 0 2 1 j a 2 0 1 6 
v älill ä eri t a v all a.  
V a st a aji a p y y d ettii n m y ö s ar vi oi m a a n, k ui n k a s u ur e n o s a n r a h alli s e sti mit att u n a  k otit al o u s o n 
o st a n ut  v a p a a - aj a n  a s u nt o n s a  l ä hi s e u d ult a  ( k u v a  1 3).  L ä hi s e u d u k si  m ä ärit eltii n  v a p a a- aj a n 
a s u n n o n sij ai nti k u nt a t ai s e n n a a p uri k u nt a. V a st a u s a st ei k k o n a oli 1 ( Ei mit ä ä n l ä hi s e u d ult a) – 5 
( K ai k ki l ä hi s e u d ult a). T a v ar at j a p al v el ut l u o kit eltii n v a p a a- aj a n a s u n n oll a k ä yt ett yi hi n p äi vitt äi s -
t a v ar oi hi n, v a p a a- aj a n a s u n n o n r a k e nt a mi s e e n j a k u n n o st a mi s e e n liitt y vii n t a v ar oi hi n j a p al v e -
l ui hi n s e k ä m ui hi n v a p a a- aj a n a s u n n oll a k ä yt ett yi hi n t a v ar oi hi n j a p al v el ui hi n.  
T ä s s ä y ht e y d e s s ä t ar k a st ell a a n ul k o k u nt al ai st e n k otit al o u k si e n t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n h a n -
ki nt oj a. R a h a m ä är älli s e sti s u ht e elli s e sti  e nit e n  v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ult a h a n kittii n p äi -
vitt äi st a v ar oit a,  j oi d e n  k o h d all a  v a st a u s v ai ht o e h d o n  5  ( K ai k ki  l ä hi s e u d ult a)  j a  4  a nt a n ei d e n  
o s u u s oli r eil u p u ol et ( 5 8 %). R a k e nt a mi s e e n j a k u n n o st a mi s e e n liitt y vi s s ä t a v ar oi s s a j a p al v e -
lui s s a v a st a a v a o s u u s oli p u ol et ( 5 0 %) j a m ui s s a t a v ar oi s s a j a p al v el ui s s a j o n ki n v err a n all e  
p u ol et ( 4 0 %). R a k e nt a mi s e n j a k u n n o st a mi s e n t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n s e k ä m ui d e n t a v ar oi -
d e n j a p al v el ui d e n k o h d all a oli m y ö s j o n ki n v err a n, j o s ki n silti s el k e ä v ä h e m mi st ö niit ä, j ot k a 
ei v ät k o s k a a n h a n k ki n e et k y s ei si ä t a v ar oit a j a p al v el uit a v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ult a. P äi -
vitt äi st a v ar oi d e n k o h d all a k y s ei n e n o s u u s oli pi e ni. E n o s a a s a n o a / K y s y m y s ei k o s k e mi n u a -
v a st a n n ei d e n o s u u s oli t a v ar a st a j a p al v el u st a rii p p u e n k a h d e st a ( p äi vitt äi st a v ar at) s eit s e m ä ä n 
(r a k e nt a mi n e n j a k u n n o st a mi n e n) pr o s e nttii n. (k u v a  1 3.) 
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 ul k o k u nt al ai silt a k y s yttii n, k ui n k a s u ur e n o s a n r a k e nt a mi s e e n j a k u n -
n o st a mi s e e n liitt y vi st ä t a v ar oi st a j a p al v el ui st a s e k ä k ai ki st a m ui st a v a p a a - aj a n a s u n n oll a k ä y -
t et yi st ä t a v ar oi st a j a p al v el ui st a h e  o v at  h a n k ki n e et  m ö k ki k u n n a st a t ai s e n  n a a p u ri k u n n a st a 
vii m e k si k ul u n ei d e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a. Sit e n t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n l u o kitt el u p oi k k e si 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y st ä. M y ö s v a st a u s a st ei k k o oli eril ai n e n. R a k e nt a mi s e e n j a k u n n o s -
t a mi s e e n liitt y v ät p al v el ut oli v at b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n  t a p a a n y ht e n ä l u o k k a n a, j a t ä m ä n 
o s alt a t ul o s oli k ar k e a sti t ar k a st elt u n a s a m a n s u u nt ai n e n k y s el yj e n v älill ä. M y ö s m ui d e n t a v a -
r oi d e n j a p al v el ui d e n k o h d all a t ul o s oli k ar k e a sti s a m a n s u u nt ai n e n, t o si n  b ar o m etri s s a 2 0 2 1 
m u ut  t a v ar at  j a  p al v el ut  ei v ät  si s ält ä n e et  p äi vitt äi st a v ar oit a  v a a n  n äi d e n  h a n ki nt a a  k y s yttii n  
eri k s e e n.  
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K u v a 1 3.  Ul k o k u nt al ai st e n v a p a a - aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ult a o st a m at t a v ar at j a p al v el ut , o s u u -
d et  r a h a m ä är än p er u st e ell a . ( n = 7 8 8). 
V a p a a - aj a n a s u mi s e e n k yt k e yt y v äll ä p al v el ui d e n j a t a v ar oi d e n  h a n ki n n all a o n l u o n n olli s e sti t a -
l o u d elli si a j a t y ölli s y y s v ai k ut u k si a. V ai k ut u k s et v a p a a- aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n all e j a l ä hi s e u -
d ull e o v at eril ai si a  rii p p u e n siit ä, k ui n k a p alj o n v a p a a- aj a n a s u nt oj a al u e ell a o n s e k ä mit e n s u uri 
o s a p al v el ui st a j a t a v ar oi s t a h a n kit a a n l ä hi s e u d ult a. V a p a a- aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ult a h a n kit -
t uj e n t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n o s u u d e n v oi d a a n k ar k e a sti t o d et a ol e v a n s a m a n s u u nt ai n e n t ä -
m ä n k ert ai s e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 j a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 v älill ä, j o s k a a n a si a a ei k y s ytt y 
b ar o m etr i e n v älill ä ai v a n s a m all a t a v oi n. K o k o n ai s u u d e s s a a n m ö ki n l ä hi s e u d ull a v u o sitt ai n k ä y -
t ett y s u m m a n ä ytt äi si ol e v a n hi e n oi s e s s a k a s v u s s a, mi k ä o n li nj a s s a ol e s k el u n pi d e nt y mi s e n 
k a n s s a.  K o k o n ai sr a h a s u m m a a  k a s v a tt a v a  v ai k ut u s o n  m y ö s  t o d et ull a v a p a a - aj a n  a s u n t oj e n 
m ä är ä n  j a m ö k k eilij öi d e n m ä är ä n k a s v ull a. M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 m u u n m u a s s a p al v el ui d e n 
j a t a v ar oi d e n h a n ki nt a a n liitt y vi st ä k y s el y n v a st a u k sist a l a s k ettii n k o k o m a a n t a s oll e  v älitt ö mi ä 
j a v älilli si ä t y ölli s y y s v ai k ut u k si a. 
K ut e n l u v u s s a 5. 6 t o d ettii n, v a p a a - aj a n a s u mi s e n  t al o u d elli si a j a al u et al o u d elli si a v ai k ut u k si a 
o n tar k a st el u er äi s s ä ai e m mi s s a  t ut ki m u k si s s a ( k at s o viitt a u s K uj al a a n y m. 2 0 1 8 l u v u s s a 5. 6). 
E si m er ki k si  C z ar n e c ki n  j a Sir e ni n ( 2 0 1 8) t e k e m ä s s ä, m ö k ki k u nti e n p y s y vill e a s u k k aill e k o h d e n -
n et u s s a  k y s el y s s ä  vii d e n n e s  v a st a aji st a  k ert oi  t arj o a v a n s a  v a p a a- aj a n  a s u k k aill e  t a v ar oit a  t ai  
p al v el uj a, j a sill oi n ki n k y s e oli r a h alli s e sti s u ht e elli s e n pi e ni st ä s u orit u k si st a. K ai k ki e n s u ori e n j a 
v älilli st e n al u et al o u d elli st e n  v ai k ut u st e n s el vitt ä mi n e n v a ati si l a aj a a j a p er u st e elli st a t ut ki m u st a, 
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1 0.  Y ht e e n v et o j a j o ht o p ä ät ö k s et  
M ö k ki b a r o m et ri n 2 0 2 1 si s ält ö j a t ot e ut u s  
M ö k ki b ar o m etri o n t oi st u v a sti t ot e ut ett a v a v a p a a - aj a n a s u mi s e n s e ur a n n a n v äli n e. S e p er u st u u  
y k sit yi sill e v a p a a - aj a n a s u n n o n o mi st ajill e o s oit ett u u n  k y s el y y n . E n si m m äi n e n M ö k ki b ar o m etri 
j ul ki st ettii n v u o n n a  2 0 0 4. J ärj e st y k s e s s ä ä n n elj ä s M ö k ki b ar o m etri t ot e ut ettii n v u o n n a 2 0 2 1 , k y -
s el y t e htii n m a ali s - j a h u hti k u u n v älill ä. S e  t ot e ut ettii n e n si m m äi st ä k ert a a s ä h k öi s e sti. T ä s s ä 
y ht e y d e s s ä k y s el y n m u ot oil uj a t ar k e n n ettii n t ar vitt a e s s a  b ar o m etri n aj a nt a s ai st a mi s e k si s e k ä  
k ä yt ett ä v y y d e n j a l u ot ett a v u u d e n p ar a nt a mi s e k si . 
Di g i- j a v ä e st öti et o vir a st o n t oi m e st a v ä e st öti et oj ärj e st el m ä st ä t e ht y o sit ett u ot a nt a k o h di s -
t ettii n 1 8– 7 9 - v u oti ai sii n v a p a a - aj a n a s u n n o n h e n kil ö o mi st ajii n, j ot k a r e ki st eri n ti et oj e n m u -
k a a n k ä ytti v ät v a p a a - aj a n a s u nt o a a n l o m a - a s u nt o n a j a j oill a oli v a ki n ai n e n o s oit e S u o m e s s a. 
Ot a n n a st a  p u ol et  p oi mi ttii n s ell ai si st a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  o mi st aji st a ,  j oi d e n  v a p a a- aj a n 
a s u nt o sij ait si s a m a s s a k u n n a s s a k ui n h ei d ä n v a kit ui n e n a s u nt o n s a ki n ( k u nt al ai s et), j a p u ol et 
o mi st aji st a , j oi d e n v a p a a- aj a n a s u nt o sij ait si eri k u n n a s s a k ui n h ei d ä n v a kit ui n e n a s u nt o n s a  
( ul k o k u nt al ai s et). Li s ä k si p oi mi n n a s s a  oli e n n alt a m ä ärit elt y v a p a a - aj a n a s u nt oj e n m a a k u nt a -
k o ht ai s et l u k u m ä är ät. V a st a u k si a s a atii n 1  2 7 5 k a p p al ett a j a v a st a u s a st e ol i 2 5, 5 pr o s e ntti a . 
K y s el y s s ä  k art oit ettii n  v a p a a - aj a n  a s u nt oj e n  s a a v ut ett a v u utt a  j a  l ä hi y m p äri st ö ä , o mi n ai s piir -
t eit ä,  s e k ä k ä ytt ö ä  j a  s e n  m u ut o st a.  Nii n  i k ä ä n  t ar k a st eltii n  v a p a a - aj a n  a s u k k ai d e n  s u h d ett a 
v a p a a - aj a n a s u nt o n s a sij ai nti k u nt a a n, s e k ä v a p a a - aj a n a s u mi s e e n liitt y vi e n p al v el ui d e n s a a v u -
t ett a v u utt a j a k ä ytt ö ä, j a t a v ar oi d e n j a p al v el ui d e n h a n ki nt a a.  
T ä s s ä r a p orti s s a o n t ar k a st elt u M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 t ul o k si a. V ar si n ai s e n k y s el y y n p o hj a ut u -
v a n b ar o m etri n t ul o st e n li s ä k si r a p ortti si s ält ä ä kirj alli s u u s - j a til a st o k at s a u k s e n v a p a a- aj a n a s u -
mi s e st a j a s e n  k e hit y k s e st ä S u o m e n eri al u eill a  vii m e v u o si k y m m e nt e n ai k a n a . K y s el y n t ul o st e n 
m er kit y st ä o n s y v e n n ett y  p ait si v ert ail e m all a t ul o k si a ai e m pii n  M ö k ki b ar o m etr ei hi n , m y ö s t ä y -
d e nt ä vill ä til a st oill a j a  al a n t ut ki m u s kirj alli s u u d ell a. 
V a p a a - aj a n a s u nt oj e n m ä ä r ä k a s v a a, y h ä u s e a m pi m ö k k eil e e , m y ö s  y h ä k a u e m p a n a 
k oti k u n n a s t a a n  
Kirj alli s u u s - j a til a st o a n al y y si o s oitt a a, ett ä v a p a a- aj a n a s u mi n e n l u o S u o m e s s a v a h v a n m o ni -
p ai k k a i s u u d e n  il mi ö n,  k u n  m o ni s u o m al ai n e n  ei ol e  ai n o a st a a n  v a kit ui s e e n  a s ui n p ai k k a a n s a  
si d ott u. K a n s ai n v äli s e sti t ar k a st elt u n a v a p a a - aj a n a s u mi s e n m er kit y s k or o st u u S u o m e s s a. V a -
p a a - aj a n a s u nt oj e n m ä är ä o n j at k u v a sti k a s v a n ut, j a v u o n n a 2 0 2 0 m a a s s a m m e  oli 5 0 8  28 9 Ti -
l a st o k e s k u k s e n  n y k ym ä ärit el m ä n  m u k a i st a  k e s ä m ö k ki ä. T ä m ä n  li s ä k si  S u o m e s s a  ar vi oi d a a n  
ol e v a n n oi n 1 0 0 0 0 0 m u ut a v a p a a - aj a n k ä yt ö s s ä ol e v a a a s ui nr a k e n n u st a.  
Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s ai n ei st o n m u k a a n  k ai k ki e n  k e s ä m ö ki n o mi st aji e n  k e s ki - i k ä  v u o n n a  
2 0 1 9  oli  6 3  v u ott a.  K y s el y m m e  i k ä p ai n ot u s  o n  s a m a n s u u nt ai n e n,  sill ä  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  
o mi st aj u u s  p ai n ott ui  5 1 – 6 5 - v u oti ai d e n  j a  yli  6 5 - v u oti ai d e n  i k äl u o k kii n.  U u si a  k e s ä m ö k k ej ä  
n ä ytt ä v ät o mi st a v a n k e s ki m ä äri n n u or e m m at i h mi s et, sill ä u u si e n, v u o n n a 2 0 1 9 v al mi st u n ei d e n 
k e s ä m ö k ki e n o mi st aji e n k e s ki - i k ä oli 5 4 v u ott a.  
Y k sit yi st e n m ö ki n o mi st aji e n a s u nt o k u nti e n h e n kil ö m ä är ä o n k o k o m a a s s a n o u s s ut v u o d e st a 
1 9 9 0 v u ot e e n 2 0 1 9 n oi n s a d all a t u h a n n ell a r eil u st a 7 0 0  t u h a n n e st a r eil u u n 8 0 0 t u h a nt e e n. Ul -
k o k u nt al ai st e n  ( v a p a a- aj a n a s u nt o j a v a kit ui n e n a s u nt o eri k u n n i s s a) s u ht e elli n e n o s u u s t ä st ä 
j o u k o st a o n  k a s v a n ut . V u o n n a 2 0 1 9 s e oli  n oi n k a k si k ol m a s o s a a . Y h ä u s e a m pi sii s m ö k k eil e e 
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o m a n k oti k u nt a n s a ul k o p u ol ell a.  M ö k k eilij öi d e n k o k o n ai s m ä är ä o n k uit e n ki n e d ell ä m ai nitt uj a 
l u k uja h u o m att a v a sti k or k e a m pi . 
M ö k k eil y n m ä är ä j a s e n s u ht e elli n e n m er kit y s v ai ht el e v at s u ur e sti al u eitt ai n j a v u o d e n aj oitt ai n.  
K a u p u n ki - m a a s e ut u - k u nt al u o kit u k s ell a t ar k a st elt u n a  et e n ki n h ar v a a n as ut u n m a a s e u d u n k u n -
ni s s a  v a p a a - aj a n a s u k k a at  n o st a v at k a u sitt ai n h u o m att a v a sti al u e e n v ä ki m ä är ä ä . V a ki n ai st e n 
a s u k k ai d e n v ä h e nt y e s s ä k a u si a s u k k ai d e n  s u ht e elli n e n  o s u u s  o n ki n e nti st ä s u ur e m pi m o n e s s a 
k u n n a s s a , j a v ä kil u k u t u pl a a nt u u k e s äi si n m o nill a al u eill a . 
K e s ä m ö k ki e n  l u k u m ä är ä  o n  k a s v a n ut  k ai ki s s a  m a a k u n ni s s a  v u o d e st a  1 9 9 0  v u ot e e n  2 0 1 9 . 
V u o n n a 2 0 1 9 k e s ä m ö k ki j a v a kit ui n e n a s u nt o sij ait si s a m a s s a m a a k u n n a s s a n oi n k a h d ell a k ol -
m a s o s all a k ai ki st a m ö ki n o mi st aji st a . M a a k u n nitt ai s et  er ot o v at k uit e n ki n h u o m att a vi a.  A h v e -
n a n m a all a j a L a pi s s a v a kit ui s e sti a s u vi st a m ö ki n o mi st aji st a yli 9 0 pr o s e ntti a o mi sti m ö ki n v a ki -
t ui s e st a a s ui nm a a k u n n a st a a n . Sit ä v a st oi n U u d ell a m a all a v a kit ui s e sti a s u vi e n m ö kit sij ait si v at 
p ä ä o si n t oi s e s s a m a a k u n n a s s a, j a ai n o a st a a n 2 8 pr o s e ntti a h ei d ä n m ö k ei st ä ä n sij ait si U u d ell a -
m a all a.  M y ö s ul k o m a a k u nt al ai st e n o mi st a mi e n k e s ä m ö k ki e n o mi st u k s e s s a  o n  m a a k u n nitt ai n 
s u uri a  er oj a. K u n v u o n n a 2 0 1 9 U u d ell a m a all a ul k o m a a k u nt al ai st e n o mi st a mi e n k e s ä m ö k ki e n  
o s u u s oli 5 pr o s e ntti a, oli v a st a a v a o s u u s Et el ä - S a v o s s a 6 3 pr o s e ntti a.  
V a p a a - aj a n a s u nt o  o n u s ei m mit e n v e d e n ä ä r ell ä, m ö k ki m a t k a a k e s ki m ä ä ri n n oi n 1 0 0  
k m, u u s m a al ai s et m a t k a a v a t pi si m m äll e  
Y k sit yi st e n  k e s ä m ö ki n  o mi st aji e n  v a kit ui s e n  j a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  v äli n e n  et äi s y y s  v u o n n a  
2 0 1 9  oli  Til a st o k e s k u k s e n  k o k o n ai s ai n ei st o n  m u k a a n   k e ski ar v olt a a n  9 2  kil o m etri ä  m e di a a -
ni m at k a n oll e s s a  3 9 kil o m etri ä. M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y y n v a st a n n ei d e n v a kit ui s e n j a v a -
p a a - aj a n a s u n n o n v äli n e n et äi s y y s ol i k e s ki ar v olt a a n  1 0 8 kil o m etri ä j a m e di a a ni lt a a n 5 0 kil o -
m etri ä  (M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6  k e s ki ar v o 1 1 7 k m, M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9 1 1 8 k m j a M ö k ki -
b ar o m etri s s a 2 0 0 4 1 0 7 k m ). 
M at k oj e n pit u u d et v oi v at v ai h d ell a v oi m a k k a a sti rii p p u e n al u e e st a. Til a st o k e s k u k s e n k o k o n ai s -
ai n ei st o n m u k a a n U u d e n m a a n m a a k u n n a n v a kit ui st e n a s u k k ai d e n m ö k ki m at k at o v at k e s ki ar -
v olt a a n ( 1 6 7 k m v u o n n a 2 0 1 9 ) j a m e di a a nilt a a n  ( 1 3 1 k m v u o n n a 2 0 1 9 ) h u o m att a v a sti k o k o 
m a a n v a st a a vi a pi d e m m ät.  
L ä h e s y h d e k s ä n k y m m e n e st ä  M ö k ki b ar o m etri 2 0 2 1 - k y s el y y n  v a st a n n e ist a p ä ä si a ut oll a v a p a a -
aj a n  a s u nt o n s a pi h a a n  t ai s e n  v älitt ö m ä ä n  l ä h ei s y yt e e n.  T ul o s  o n  s a m a n k alt ai n e n  e d elli st e n  
M ö k ki b ar o m etri e n  k a n s s a.  Yli  y h d e k s ä ll ä  k ym m e n e st ä k y s el y y n  v a st a n n e e st a  v a p a a - aj a n 
a s u n t o sij ait si r a n n a s s a, s a ar e s s a t ai j o s s ai n m u u all a v e d e n l ä h ei s y y d e s s ä.  V e si st ö n  l äh ei s y y s 
k or o st ui k ai k ki e n ai e m pi e n M ö k ki b ar o m etri e n t a v oi n.  
V a p a a - aj a n a s u n n o s s a o n k e s ki m ä ä ri n n oi n  7 0 n eli ö m et ri ä : k o k o e n n all a a n, m utt a 
v a r u s t e t a s o n o u s e e e d ell e e n  
V a p a a - aj a n a s u n n o n eri r a k e n n u st e n k e s ki m ä är äi n e n a s ui n pi nt a - al a oli 7 0 n eli ö m etri ä , j o k a o n 
s a m a a l u o k k a a k ui n M ö k ki b ar o m etr ei s s a 2 0 1 6 ( 7 4 n eli ö m etri ä) j a 2 0 0 9 ( 7 3 n eli ö m etri ä).  K e s ki -
m ä är äi n e n m aj oit u s k a p a sit e etti oli 7 v u o d e p ai k k a a, mi k ä o n  nii n i k ä ä n  s a m a k ui n M ö k ki b ar o -
m etr e i s sa 2 0 1 6  j a 2 0 0 9 . 
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 k y s el y n t ul o st e n p er u st e ell a v a p a a - aj a n a s u nt oj e n k u nt o o n v ar si n h y v ä : 
ar v o s a n oj e n  k e s ki ar v o k si a st ei k oll a 4  ( e ritt äi n  h u o n o) – 1 0  ( eri n o m ai n e n ) t uli 8, 0 . A s u nt oj e n 
k u nt o ei ol e h ei k e nt y n yt  e d elli sii n k y s el yi hi n n ä h d e n , eli m ö k e i st ä pi d et ä ä n h y v ä ä h u olt a. 
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V a p a a - aj a n a s u nt oj e n v ar u st et a s o n ä ytt ä ä  ai e m pi e n M ö k ki b ar o m etri e n t a v oi n  n o u s s e e n e d el -
l e e n. Ai k o m u s p ar a nt a a v ar u st et a s o a o n s el v ä sti n o u s s ut s u ht e e s s a M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t u -
l o k s e e n. 
S ä h k ö virt a oli e d elli s e n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t a p a a n k ä yt ett ä vi s s ä yli 9 0 pr o s e nti ll a v a p a a-
aj a n a s u n n oi st a.  Lä h e s k ai kill a v a p a a - aj a n a s u n n oill a oli e d elli s e n b ar o m etri n t a v oi n k ä yt ett ä -
vi s s ä j o ki n l ä m mit y st a p a. Yl ei si m m ät l ä m mit y st a v at oli v at u u ni - , t a k k a- t ai k a mii n al ä m mit y s ( 8 8 
%) j a s u or a s ä h k öl ä m mit y s ( 5 3 %). L ä m p ö p u m p u n o s u u s l ä m mit y st a v oi st a o n n o u s s ut ri p e ä sti 
ai v a n vii m e v u o si n a: o s u u s oli n yt 2 8 pr o s e ntti a , M ö k ki b ar o m etri s sa 2 0 1 6 1 8  pr o s e ntti a  j a M ö k -
ki b ar o m etri s s a 2 0 0 9 v ai n 5 pr o s e ntti a . 
S ä h k öl ä m m it y k s e n  ( p er u sl ä m p ö)  pit ä mi n e n  p ä äll ä  t al v ell a  oli  s el v ä sti  ai e m p a a  yl ei s e m p ä ä:  
o s u u s oli n yt 4 0 pr o s e ntti a, M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 3 2 pr o s e ntti a  j a M ö k ki b ar o m etri s sa 2 0 0 9 
2 7 pr o s e ntti a . K o m p o sti k ä y m äl ä n o s u u s e n si sij ai s e n a k ä y m äl ät y y p pi n ä o n s el v ä sti k a s v a n ut, j a 
e n si m m äi st ä k ert a a M ö k ki b ar o m etr ei s s a s e oli n yt yl ei si n k ä y m äl ät y y p pi ( o s u u s 4 1 %).  
Yl ei si m mi n  v a p a a - aj a n  a s u n n oi s s a  k ä yt ett ä v ä  r u o k a - j a  j u o m a v e si  t u otii n e d ell e e n  a sti oi s s a 
m u u alt a ( 5 2 %), s a atii n o m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a ( 3 3 %) t ai v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n -
n a n v er k o st o st a ( 1 9 %). K ai k ki a a n er o M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 ei oll ut k o vi n s u uri. P e s u v e si t a a s 
ot ettii n yl ei si m mi n  j är v e st ä, j o e st a, l ä ht e e st ä t ai m er e st ä ( 4 9 %), o m a st a t ai n a a p uri n k ai v o st a 
( 3 6 %) tai v e sil ait o k s e n t ai v e si o s u u s k u n n a n v er k o st o st a ( 1 9 %). N äi st ä e n si k si m ai nit u n o s u u s 
oli hi e m a n pi e n e nt y n yt j a vii m ei s e k si m ai nit u n v a st a a v a sti k a s v a n ut.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n p ä är a k e n n u k s e n j ät e v e si e n e n si sij ai si st a k ä sitt el yt a v oi st a yl ei si m m ät oli -
v at j ät e v e si e n j o ht a mi n e n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h di st u s - /i m e yt y s k e ntt ä ä n ( 3 1 %) j a j ät e v e -
si e n h eitt ä mi n e n t ai j o ht a mi n e n pi h all e t ai m et s ä ä n ( 2 6 %). Nii st ä, j oill a oli v a p a a - aj a n a s u n n oll a 
s a u n a t ai v a st a a v a p e s util a, n äi hi n liitt y v ät yl ei si m m ät j ät e v e si e n k ä sitt el yt a v at oli v at j ät e v e si e n 
j o ht ami n e n m a a h a n t ai ki vi p e s ä ä n ( 4 2 %) j a j ät e v e si e n j o ht a mi s e n s a o st u s k ai v o n k a utt a p u h -
di st u s - /i m e yt y s k e ntt ä ä n  ( 3 4  %).  S e k ä  p ä är a k e n n u k s e n  ett ä  s a u n a n  t ai  v a st a a v a n  p e s util a n  
o s alt a m u ut a m a n y k sitt äi s e n k ä sitt el yt a v a n o s u u k si s s a oli j o n ki n v err a n er o a M ö k ki b a r o m etrii n 
2 0 1 6 n ä h d e n.  
8 6 pr o s e ntti a k y s el y y n v a st a n n ei st a  il m oitti, ett ä v a p a a - aj a n a s u n n o n  j ätt e et l ajit ell a a n j a vi e -
d ä ä n  k er ä y s pi st e e s e e n.  S el k e ä  e n e m mi st ö  m y ö s  k o m p o st oi  ( p u ut ar h aj ätt e et,  k eitti öj ätt e et)  
s ä ä n n ölli s e sti. S e k aj ätt e e t vi etii n yl ei si m mi n ( 5 6 pr o s e ntti a)  it s e k u n n alli s e e n j ät e k er ä y s pi st e e -
s e e n.  
K ai k ki v a p a a - aj a n a s u n n o n k ä ytt ö ö n liitt y v ät m a k s ut ( s ä h k ö, t al o u s - j a j ät e v e si, j ät e h u olt o, y k -
sit yi sti e, pi e n v e n e s at a m a - j a l ait uri, kii nt ei st ö v er o) oli v at n o u s s e et v err att u n a M ö k ki b ar o m etri n 
2 0 1 6 t ul o k sii n. L a aj a k ai st a n k ä ytt ö m a k s uj a k y s yttii n n yt e n si m m äi st ä k ert a a.  
V a p a a - aj a n a s u n n oll a a s ut a a n m e r kitt ä v ä s ti  pi d e m p ä ä n : k o r o n a ai h e utti pii ki n, m utt a 
k e hit y s o n oll ut s a m a n s u u nt ai n e n j o pit k ä ä n  
K e s ki m ä är äi n e n  v a p a a - aj a n  a s u n n oll a  vi et ett y  v u or o k a u si m ä är ä  oli  k a s v a n ut  h u o m att a v a sti.  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 m u k a a n  y ö p y mi si ä v a p a a - aj a n a s u n n oll a  v u o n n a 2 0 2 0  oli k e s ki m ä äri n 
1 0 3 v u or o k a ut e n a, k u n M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6  m u k a a n  v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä yt ettii n k e s ki -
m ä äri n 7 9 v u or o k a utt a.  K a s v u oli erit yi s e n  v oi m a k a st a v u o d e st a 2 0 1 9 v u ot e e n 2 0 2 0: y ö p y mi s -
t e n m ä är ä k a s v oi 1 4 v u or o k a utt a. S u ht e elli s e sti v oi m a k k ai n k a s v u n äi d e n v u o si e n v älill ä  aj oitt ui  
m a ali s - j a h u hti k u ull e, mit ä s elitt ä n e e o s alt a a n  k or o n a p a n d e mi a n ai h e utt a m a p oi k k e u stil a n n e.  
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K y s el y n  m u k a a n  v a p a a - aj a n  a s u n t oj e n  k ä ytt ö oli  vii m ei s e n  k ol m e n  v u o d e n  ai k a n a  k a s v a n ut  
h u o m att a v a sti u s e a m mi n k ui n v ä h e nt y n yt . S a m oi n s e ur a a v a n k ol m e n v u o d e n ai k a n a v a p a a -
aj a n a s u nt oj e n  k ä yt ö n ar v eltii n  li s ää nt y v ä n  s el v ä sti u s e a m mi n k ui n v ä h e n e v ä n.  M ö k ki b ar o m et -
rii n 2 0 1 6 v err att u n a y h ä s u ur e m pi o s a v a p a a- aj a n a s u nt oj e n o mi st aji st a  u s k oi v a p a a - aj a n a s u n -
t o n s a k ä yt ö n k a s v a v a n e d ell e e n s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a.  
5 6 pr o s e ntti a  v a p a a - aj a n a s u n n oi st a s o v elt ui p ar h ait e n k e v ät - , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n, 2 9 pr o -
s e ntti a y m p äri v u oti s e e n  k ä ytt ö ö n  j a  1 5  pr o s e ntti a  v ai n  k e s ä k ä ytt ö ö n.  V a p a a - aj a n  a s u n n o n  
m u utt a mi st a y m p äri v u oti s e e n k ä ytt ö ö n s o v elt u v a k si t ul e vi e n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a s u u n -
ni tt eli ai n a ki n j o s s ai n m ä äri n 1 6 pr o s e ntti a v a st a aji st a.  
P ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n  k ä ytt ö ö n s o v elt u vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n k e s ki m ä är äi n e n y ö p y -
mi s m ä är ä oli s el k e ä sti k or k ei n ( 1 5 0 vr k v u o n n a 2 0 2 0) j a p ar h ait e n v ai n k e s ä k ä ytt ö ö n s o v elt u -
vi e n v a p a a - aj a n a s u nt oj e n s el k e ä sti m at ali n ( 4 6 vr k v u o n n a 2 0 2 0).   
V a p a a - aj a n a s u n n o n k ä yt ö n k a s v u  vii m ei s e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a j a t oi s a alt a s e n  ar vi oit u 
li s ä ä nt y mi n e n s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a oli yl ei s e m p ä ä nii s s ä v a p a a- aj a n a s u n n oi s s a, 
j ot k a s o v elt ui v at p ar h ait e n y m p äri v u oti s e e n t ai k e v ät- , k e s ä- j a s y k s y k ä ytt ö ö n. 
T oi st u v a sti v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä h e n kil öit ä ( h u oli m att a k ä yt ö n m ä är ä st ä) oli k e s ki m ä ä -
ri n 4, 7 m e di a a ni n oll e s s a 4. Eril ai si st a l a s k e nt at a v oi st a j a v a p a a - aj a n a s u n n o n m ä är it el m ä st ä 
rii p p u e n t oi st u v a sti v a p a a - aj a n a s u nt o a k ä ytt ä vi ä , eli k a u si a s u k k ait a v oi d a a n sit e n ar vi oi d a S u o -
m e s s a  ol e v a n 2, 4 – 2, 9 milj o o n a a.  
V ai n pi e ni o s a ( 3 %) v a st a aji st a il m oitti v u o kr a n n e e n s a v a p a a - aj a n a s u nt o a vii m ei st e n vii d e n 
v u o d e n ai k a n a. T oi s a alt a v u o kr a a mi n e n s a att ai si j o n ki n v err a n yl ei st y ä l ä hi v u o si n a, sill ä 4 pr o -
s e ntti a il m oitti ol e v a n s a v al mi s j a 1 2 pr o s e ntti a e h k ä v al mi s v u o kr a a m a a n v a p a a - aj a n a s u nt o -
a a n s e ur a a vi e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a. O s u u d et o v at l ä h ell ä M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 t ul o k si a.  
1 3  pr o s e ntti a  v a st a aji st a  oli j o k s e e n ki n  t ai t ä y si n  s a m a a mi elt ä siit ä,  ett ä v a p a a - aj a n  a s u nt o 
ai ot a a n  m u utt a a  v a kit u i s e k si  a s u n n o k si  s e ur a a vi e n  k y m m e n e n  v u o d e n  si s äll ä. V u o d e n  2 0 1 6  
M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 k y s yttii n s u u n nit el mi st a m u utt a a vir alli s e sti v a p a a - a j a n a s u nn o n  si -
j ai nti k u nt a a n (j o k o v a p a a - a j a n a s u nt o o n t ai m u u h u n a s u nt o o n) s e ur a a v a n k ol m e n v u o d e n ai -
k a n a . Sill oi n v ä hi nt ä ä n m a h d olli s e n a a si a a piti  pr o s e ntti a v a st a aji st a, eli kii n n o st u s m u utt a a v a -
ki n ai s e sti v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u nt a a n n ä ytt äi si t ä m ä n p er u st e ell a li s ä ä nt y n e e n.  
P a l vel u j e n j a t a v a r oi d e n s a a t a v u ut e e n oll a a n s u ht e elli s e n t y y t y v äi si ä - 
v ä hitt äi s t a v a r a k a u p a t a h k e ri m m a s s a  k ä y t ö s s ä  
P al v el ut o v at et ä ä nt y n e et v a p a a - aj a n a s u k k ailt a e d ell e e n , ai e m pi e n M ö k ki b ar o m etri e n o s oit -
t a m a n k e hit y k s e n t a v oi n. E si m er ki k si k e s ki ar v o et äi s y y s v a p a a - aj a n a s u n n olt a p äi vitt äi st a v ar a -
k a u p p a a n oli n yt 1 3, 2 kil o m etri ä, k u n s e M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli 1 2, 9 kil o m etri ä. K e s ki ar -
v o et äi s y y s t a aj a m a a n, j o s s a o n m uit a ki n k a u p p oj a k ui n v ä hitt äi st a v ar a k a u p p a ( M ö k ki b ar o m et -
ri n 2 0 1 6 k y s el y s s ä k ä yt ett y t er mi ä r u o k a k a u p p a), oli n yt 1 9, 1 kil o m etri ä, k u n s e oli v u o d e n 2 0 1 6  
M ö k ki b ar o m etri s s a 1 7, 4  kil o m etri ä.  
Yl ei s e sti, silt ä o si n k ui n p al v el u a oli k ä yt ett y t ai s a at a vill a, p al v el ui hi n oltii n k uit e n ki n s u ht e elli -
s e n  t y yt y v äi si ä  l u k u u n  ott a m att a  j ul ki st a lii k e n n ett ä. T ul o s  o n  s a m a n s u u nt ai n e n  M ö k ki b ar o -
m etri n 2 0 1 6 k a n s s a.  
K ai k ki e n k y s el y s s ä ti e d u st elt uj e n p al v el uj e n j a p uitt ei d e n (k ut e n v a p a a - ai k a a n j a h arr a st u k sii n 
liitt y v ät, lii k k u mi n e n, k a u p p a j a r a vi nt ol at, p u h eli n - j a l a n g att o m at i nt er n et y ht e y d et) y ht e e nl a s -
k ett u k e s ki ar v o oli ul k o k u nt al ai st e n m ö k k eilij öi d e n k e s k u u d e s s a  3, 7 eli s u ht e elli s e n t y y d ytt ä v ä 
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a st ei k oll a 1 ( e ritt äi n t y yt y m ät ö n) – 5 ( e ritt äi n t y yt y v äi n e n). V a p a a- ai k a a n j a h arr a st u k sii n liitt y -
v i e n p al v el ui d e n k e s ki ar v o oli  k or k ei n,  3, 9 j a j ul ki s e n lii k e nt e e n al h ai si n,  2, 7.  
Ul k o k u nt al ai s et v a p a a - aj a n a s u k k a at h a n k ki v at p äi vitt äi st a v ar a n s a s el v ä sti u s ei m mi s s a t a p a u k -
si s s a v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a st a, yli p u ol et v a st a n n ei st a v ä hi nt ä ä n k err a n vii -
k o s s a. M ui d e n t a v ar oi d e n t a p a u k s e s s a v a ki n ai s e n  j a v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p -
p oj e n k ä yt ö s s ä ei oll ut  s u urt a  er o a . V a kit ui s e n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p p a a k ä yt et ä ä n p äi -
vitt äi st a v ar oi d e n j a m ui d e n t a v ar oi d e n h a n ki n n a s s a s el v ä sti u s e a m mi n sill oi n k u n v a kit ui s e n j a 
v a p a a - aj a n  a s u n n o n  v äli n e n et äi s y y s o n pi e n e m pi. V a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a n k a u p a n 
k o h d all a v a st a a v a a er o a ei ol e h a v aitt a vi s s a . 
R a h a m ä är äl li s e sti  t ar k a st elt u n a  r eil u  p u ol et  ul k o k u nt al ai st e n  v a p a a- aj a n  a s u k k ai d e n  k otit a -
l o u k si st a ar vi oi h a n k ki v a n s a v a p a a- aj a n a s u n n oll a a n k ä yt et yi st ä p äi vitt äi st a v ar oi st a s u uri m m a n 
o s a n v a p a a - aj a n a s u n n o n sij ai nti k u n n a st a. R a k e nt a mi s e e n j a  k u n n o st a mi s e e n liitt y v i s s ä t a v a -
r oi s s a j a p al v el ui s s a v a st a a v a o s u u s oli p u ol et j a m ui s s a t a v ar oi s s a j a p al v el ui s s a j o n ki n v err a n 
all e p u ol et.  
V a p a a - aj a n a s u n n o n r a k e nt a mi s e e n j a k u n n o st a mi s e e n liitt y vii n t a v ar oi hi n j a p al v el ui hi n k oti -
t al o u d et ar vi oi v at vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n aik a n a k ä ytt ä n e e n s ä r a h a a k e s ki m ä äri n n oi n 3 5 0 0 
e ur o a m e di a a ni n oll e s s a k uit e n ki n h u o m att a v a sti pi e n e m pi, 8 0 0 e ur o a. Pi e ni o s a v a st a aji st a oli 
sii s k ä ytt ä n yt h u o m att a v a sti e n e m m ä n  r a h a a n äi hi n t ar k oit u k sii n. V a p a a - aj a n a s u n n o n r a k e n -
t ami s e e n, k orj a a mi s e e n j a  kii nt ei st öl aitt ei sii n k otit al o u d et k ä ytti v ät M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 m u -
k a a n k e s ki m ä äri n v aj a at 2 6 0 0 e ur o a. V ert ail u ei ol e y k si s elitt ei n e n, sill ä  ti e d u st elt u r a h a n k ä yt ö n 
k o h d e oli  sii s  mu ot oilt u  o si n  eri t a v oi n . 
M ui hi n v a p a a - aj a n a s u n n oll a k ä yt ett yi hi n t a v ar oi hi n j a p al v el ui hi n ( pl. p äi vitt äi st a v ar at) ar vi oi -
tii n vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a k ä yt et y n k e s ki m ä äri n 6 6 3 e ur o a m e di a a ni n oll e s s a j äll e e n 
s el v ä sti  pi e n e m pi,  3 0 0  e ur o a.  M ö k ki b ar o m etri n  2 0 1 6  m u k a a n  k otit al o u d et  oli v at  k ä ytt ä n e et  
v a p a a - aj a n a s u nt o a n s a p al v el e vii n m ui hi n t a v ar oi hi n ( pl. p äi vitt äi st a v ar at, si s. lii k k u mi s - j a k ul -
j et u s- , kii nt ei st ö n h oit o- , t y ö- , t al o u s- j a h arr a st u s v äli n e et) k e s ki m ä äri n 7 5 1 e ur o a, s e k ä eril ai sii n 
p al v el ui hi n ( p oi s l u ki e n r a k e nt a mi s e e n liitt y v ät p al v el u t) v a p a a- aj a n a s u n n o n l ä hi s e u d ull a k e s -
ki m ä äri n 2 3 8 e ur o a. O n s y yt ä ott a a h u o mi o o n , ett ä ti e d u st elt u r a h a n k ä yt ö n k o h d e oli m ä äri -
t elt y eri t a v oi n n äi s s ä b ar o m etr ei s s a. M u ut o k s ell a t ar k e n n ettii n k y s y m y st ä. K o k o n ai s u u d e s s a a n 
m ö k ki k u n n a s s a v u o sitt ai n k ä yt ett y s u m m a n ä ytt äi si ol e v a n hi e n oi s e s s a k a s v u s s a, mi k ä o n li n -
j a s s a ol e s k el u n pi d e nt y mi s e n k a n s s a. 
Et ä t y ö v a p a a - aj a n a s u n n olt a v oi m a k k a a s s a k a s v u s s a  
T y ö s s ä k ä y nti t y ö p ai k all a v a p a a - aj a n a s u n n olt a k ä si n oli l a s k e n ut vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai -
k a n a s el v ä sti M ö k ki b ar o m etrii n 2 0 1 6 v err att u n a. K or o n all a li e n e e s el v ä j a s u or a v ai k ut u s t ul o k -
s e e n , sill ä s a m all a et ät y öt ä t e k e vi e n m ä är ä oli k a s v a n ut  h u o m att a v a sti.  K y s el y n t ot e ut u s h et -
k ell ä, m a ali s - h u hti k u u s s a 2 0 2 1, k y s el y y n v a st a n n ei st a t y ö s s ä k ä y vi st ä 2 5 % t e ki et ät öit ä v a p a a -
a j a n a s u n n olt a kä si n.  
V a kit ui s e n j a v a p a a - aj a n a s u n n o n et äi s y y s v ai k utt a a m er kitt ä v ä sti sii h e n, k ä y d ä ä n k ö v a p a a - aj a n 
a s u n n olt a t öi s s ä t y ö p ai k all a. Niill ä v a st a ajill a (t y ö s s ä k ä y v ät j a yritt äj ät), j oi d e n k otit al o u d e st a 
j o k u oli k ä y n yt vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a v a p a a- aj a n a s u n n olt a t y ö p ai k all a, et äi s y y s v a -
p a a - aj a n j a v a kit ui s e n a s u n n o n v älill ä oli s el k e ä sti pi e n e m pi k ui n niill ä, j oi d e n t a p a u k s e s s a v a s -
t a a v a a t y ö s s ä k ä y nti ä ei oll ut.  
K or o n a p a n d e mi a n  ai h e utt a m a  v oi m a k a s  et ät y ö a alt o  o n  n ä k y n yt  v a p a a - aj a n  a s u n n oi ll a. Et ä -
t y öt ä va p a a - aj a n a s u n n olt a t e h n ei d e n o s u u s nii st ä t y ö s s ä k ä y vi st ä, j oill e et ät y ö oli m a h d olli st a, 
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oli 4 3  pr o s e ntti a. V a st a a v a o s u u s M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6 oli 7 pr o s e ntti a. Et ät y öt ä v a p a a - aj a n 
a s u n n olt a t e h n ei st ä k a k si k ol m a s o s a a oli h al u k k ait a j a l i s ä k si n elj ä s o s a m a h d olli s e sti h al u k k ait a 
li s ä ä m ä ä n et ät öit ä si elt ä k ä si n. K or o n a vir u s e pi d e mi a a  e d elt ä n e e st ä til a nt e e st a ti e d ä m m e, ett ä 
T y ö ol o b ar o m etri n (K e yril äi n e n 2 0 2 1) m u k a a n v u o n n a 2 0 1 9 , sii s e n n e n k or o n a n al k u a , 3 6 pr o -
s e ntti a p al k a n s a aji st a oli t e h n y t et ät y öt ä vii m ei s e n 1 2 k u u k a u d e n ai k a n a  j o k o s ä ä n n ölli s e sti  t ai 
s at u n n ai s e sti . Vu o n n a 2 0 2 0, eli k or o n a n v allit s e m a n a v u o n n a,  l u k u oli 4 8 pr o s e ntti a . N ä m ä l u -
v ut ei v ät k err o sit ä, mi st ä p ai k a st a  k ä si n et ät y öt ä t e htii n , m utt a s u ur u u sl u o k at n o u d att el e v at 
b ar o m etri m m e t ul o st a . T y ö ol o b ar o m etri n ( K e yril äi n e n 2 0 2 1) m u k a a n y l ei s e n ä tr e n di n ä et äty ö 
o n yl ei st y n yt v u o si v u o d elt a . K u n v u o n n a 2 0 1 5, eli M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k y s el y n t ot e ut u s -
aj a n k o ht a n a , et ät öit ä ei oll ut t e h n yt l ai n k a a n 7 4 pr o s e ntti a p al k a n s a aji st a, o s u u s  oli 6 3 pr o s e nt -
ti a v u o n n a 2 0 1 9 (E mt.).  V oi d a a n  sii s  ol ett a a, ett ä et ät y ö m y ö s v a p a a - aj a n a s u n n olt a oli j o li -
s ä ä nt y n yt  e n n e n k or o n a n p u h k e a mi st a . 
K a k s oi s k u nt al ai s u u d ell e v a r o v ai s t a k a n n a t u s t a, pi k k ut a r k a t  r a k e nt a mi s s ä ä d ö k s et 
i s o m pi h a r mi 
K u n v a p a a - aj a n a s u n n oll a ol eill a a n  y h ä pi d e m pi ä ai k oj a, a s u n n o n k ä ytt äj ä n s u h d e sij ai nti k u n -
t a a n  k ä y m er kit y k s elli s e m m ä k si . Sii h e n  k yt k e yt y y aj a n k o ht ai n e n  k e s k u st el u  m o ni p ai k k ai s u u -
d e st a ,  k a k s oi s k u nt al ai s u u d e st a j a  v a p a a- aj a n  a s u k k ai d e n  h u o mi oi mi n e n  o s a n a  v ä e st ör a k e n -
n ett a al u e it a k e hit ett ä e s s ä. M ö k ki b ar o m etri  k o s k ett eli m y ö s t ät ä ul ott u v u utt a.  
Ti et oi s u u s  m ö k kil äi st oi mi k u n n a n  m a h d olli s e st a  ol e m a s s a ol o st a  v a p a a - aj a n  a s u n n o n  sij ai nti -
k u n n a s s a ei ol e b ar o m etri s s a t ot e ut et u n k y s el y n p er u st e ell a k o vi n l a aj all e l e vi n n ytt ä. S e, tar vi -
t a an k o m ö k kil äi st oi mi k u nt a a , j a k oi mi eli pit eit ä, m utt a t oi s a alt a s u uri n o s a ei o s a n n ut ott a a k a n -
t a a p u ol e e n t ai t oi s e e n. 
Ul k o k u nt al ai st e n  v a p a a - aj a n a s u k k ai d e n o s alli st u mi n e n p ai k alli s y ht ei s ö n t oi mi nt oi hi n ei yli p ä ä -
t ä ä n oll ut k o vi n a ktii vi st a. K y s el y s s ä a n n et ui st a v ai ht o e h d oi st a s el k e ä sti yl ei si nt ä oli o s alli st u -
mi n e n a s u k a st oi mi nt a a n, t al k oi sii n t ai p ai k alli s y ht ei s ö n t a p a ht u mii n, m utt a n äi hi n ki n o s alli st ui 
e d e s j o s k u s v ai n n oi n n elj ä k y m m e n e st ä, j a s u uri n o s a ei n äi hi n k ä ä n a ktii vi s e sti.  
K a k s oi s k u nt al ai s u u s j a k oi v oi m a k k a a sti mi eli pit eit ä, j a t oi s a alt a s u uri o s a ei ott a n ut a si a a n k a n -
t a a p u ol e e n t ai t oi s e e n. J o n ki n v err a n e n e m m ä n oltii n m y ö nt e i s ell ä k ui n ki elt ei s ell ä k a n n all a. 
T ul o s o n s a m a n s u u nt ai n e n  M ö k ki b ar o m etri n 2 0 1 6 k a n s s a.  
S u uri n o s a nii n ul k o k u nt al ai si st a  k ui n k u nt al ai si st a m ö k k eilij öi st ä, n oi n k u u si k y m m e n e st ä, oli 
m ö k ki e n j a nii d e n li s är a k e n n u st e n r a k e nt a mi st a k o s k e v a n s ä ä n n ö st ö n j a o hj a u k s e n k e v e nt ä mi -
s e n k a n n all a. N oi n vii d e s o s a oli ki elt ei s ell ä k a n n all a, j a l o p p u n oi n vii d e s o s a ei o s a n n ut ott a a 
k a nt a a a si a a n. T ul o s o n s a m a n s u u nt ai n e n M ö k ki b ar o m etri s s a 2 0 1 6, j o s s a  s u uri n o s a ul k o k u n -
t al ai si st a m ö k k eilij öi st ä oli k e v e nt ä mi s e n k a n n all a. 
L o p u k si  
M ö k ki b ar o m etri n 2 0 2 1 t ul o k s et o s oitt a v at, ett ä v a p a a - aj a n a s u mi n e n o n il mi ö n ä e d ell e e n v oi -
mi st u n ut, j a m o ni mitt ari a nt a a ol ett a a, ett ä k e hit y s t ul e e ol e m a a n s a m a n s u u nt ai n e n m y ö s l ä -
hit ul e v ai s u u d e s s a.  V a p a a - aj a n  a s u mi s ell a  o n  m ö k ki p ai k k a k u n nill e  m o ni a v ai k u t u k si a,  j ois t a 
k ai k ki a ei t ä m ä n r a p orti n y ht e y d e s s ä oll ut m a h d olli st a t ar k a st ell a s y v älli s e sti.  K y s el y ai n ei st o t u -
le e v a p a a s e e n t ut ki m u s k ä ytt ö ö n T a m p er e e n yli o pi st o n y ht e y d e s s ä t oi mi v a a n Ti et o ar ki st o o n, 
mi k ä m a h d olli st a a li s ä a n al y y s ej a.  T ä m ä b ar o m etri t ot e ut ettii n k e s k ell ä k or o n a p a n d e mi a a. T u -
l e v ai s u u d e n ai k a s arj at t ul e v at p alj a st a m a a n, mill ai si a v ai k ut u k si a t äll ä h y vi n p oi k k e u k s elli s ell a 
aj a n k o h d all a o n oll ut v a p a a - aj a n a s u mi s e e n.   
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